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PRÓLOGO. 
MUCHOS pasajeros, no solamente los de las partes mas dis-
tantes de los Estados Unidos, sino también los forasteros, combi-
nan naturalmente en una jornada las ciudades grandes del este,.á 
saber, Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, y Washington, 
y cualquier otra cosa sea menospreciada, estas ciudades se visitan. 
Para proporcionar á esta clase peculiar aviso amplio tocante esta 
serie de ciudades importantes y tocante la Exhibición Inter-
nacional, que será el gran objeto para la parte mas grande de los 
viajeros en los Estados Unidos, durante este año centenario, se 
ha prevenido este libro. Trata mei-amente de estos datos que el 
pasajero, uno con otro, debe tener en su poder, y contiene como 
nos parece respuestas á todas las cuestiones racionales que se 
pueden hacer tocante los asuntos de que trata. Nueva York, 
Filadelfia y la Exhibición Centenaria, y Washington, se des-
criben igualmente con muchos detalles y con mucha amplitud. 
Boston se describe menos completamente, pero con algunos de-
talles, y Baltimore mucho mas brevemente que ninguna de las 
otras ciudades. No se propone hacer ninguna distinción entre 
las pretenciones de las ciudades diferentes, sino solamente se 
propone, en la compilación del libro, suplir con discernimiento, 
información la mas posible sobre los puntos mas necesarios El 
tamaño fué restringido á el de un libro portátil para la faltri-
quera, de suerte que tal elección fué positivamente necesaria. 
La clasificación de los edificios principales por calles que se han 
incluido en las guias para Nueva York y para Filadelfia, y el 
itinerario de los ferro-carriles se mostrarán ser muy cómodos. 
Los mapas de las localidades son todos pequeños y se han hecho 
tales, meramente para referencia mas conveniente, porque mapas 
grandes son muy incómodos cuando están encuadernados en 
libros. El mapa de los Estados Unidos que está en la faltriquera 
de los libros encuadernados en tafilete ó en lienzo, ha sido re-
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visto y corregido con referencia especial á este libro, y es sin 
igual entre todos los mapas de este pais para viajeros que se han 
publicado todavía. Anuncios públicos se han excluido; á una 
compañía única en adición á los publicadores, se permite intro-
ducir noticias en cualquier parte del libro, y estas como avisos 
regulares solamente. Todas las noticias de lugares y de ne-
gocios particulares no están inducidas de ninguna manera sino 
por el motivo de dar información útil al lector. Ha sido un pro-
posito determinado, el hacer el libro vendible, por hacerle valua-
ble y por venderle barato. 
La obra no pretende ser completa. Se le ha dado una 
preparación cuidadosa y una confrontación afanosa de varias 
autoridades, con el intento de que sea exacta y digna de toda 
confianza. Que con la prática pruebe ser efectuado felizmente 
este proposito, es el anhelo fervoroso del compilador. 
DE BOSTON A WASHINGTON. 
U N I T I N E R A R I O C O M P L E T O . 
ESTE libro está proyectado especialmente para el viajero que 
visite la Exhibición Centenaria, y es cosa manifiesta que la parte 
mas grande de los visitadores, visitará á lo ménos la Capital y la 
metrópoli, si no visita todas las ciudades grandes de Boston 
hasta Washington. En efecto sé ha preparado esta descripción 
de las varias rutas que juntan las cinco ciudades grandes de 
Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, y Washington. El 
viaje entero se puede hacer sin interrupción en menos de veinte 
cuatro horas, pero no se debe hacer, sino cuando sea una ne-
cesidad perentoria. Aunque la distancia no es muy larga, no 
mas que 400 millas, no obstante es mas interesante que ninguna 
otra parte de los Estados Unidos de extensión igual, como es el 
distrito mas viejo, el mas próspero, y el mas densamente popu-
lado. 
El designio de esta compilación es solamente de dar las dis-
tancias, el tiempo ocupado en el viaje entre los puntos princi-
pales, y descripciones breves y generales de los lugares mas 
conspicuos. Para los detalles de la duración de viajes, de la 
llegada y de la partida de los trenes, véanse las guias de los 
ferro-carriles y sus avisos. 
B O S T O N A F I L A D E L F I A , 
BALTIMOKE Y WASHINGTON (SIN DESEMBARCAESE). 
Distancias. 
239. I l a r l e m R i v e r 
230. Jersey C i t y . 
141 . F i l a d e l f i a . 
43. B a l t i m o r e . 
0. W a s h i n g t o n 
468. B o s t o n 0 
432. B lacks tone 36 
407. P u t n a m 61 
882. W i l l i m a n t i c 86 
350. I l a r t í o r d 118 
229 
238 
327 
425 
Duración del Viage. 
E l t r e n que sale á 9 A. M. de Bos ton á F i l a d e l f i a , l l ega en 11 h. 50 m . 
E l á 7 P. M. de Bos ton á F i l a d e l f i a , l l e g a e n 12 h . 30 m . 
E l á 7 p . M. de Bos ton á W a s h i n g t o n , l l ega en 17 horas . 
E l á 8.30 A. M. de F i l a d e l f i a á Bos ton , l l ega en 1 1 h . 30 m . 
E l á 1.37 P. M, de W a s h i n g t o n á Bos ton , l l ega en 19 h . 18 m. 
E l á 7 P. M. de F i l a d e l f i a á B o s t o n , l l e g a en 13 h . 55 m. 
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Las horas de salir no se deben tomar de esta tabla, porque 
puede ser que se cambiarán. La tabla no es sino para mostrar 
la duración del viaje. 
La ruta va por el New York & New England Railrcad vio, 
Putnam y Wiliimantic, hasta Hartford, en el Estado de Con-
necticut; deinde por el New York & New Haven Eailroad 
hasta Harlem Eiver; por el vapor de transporte "Maryland" á 
Jersey City ; y los ferro-carriles de Pennsylvania; de Filadelfia, 
Wilmingt.on & Baltimore, y de Baltimore & Potoraac á Wash-
ington. Las ventajas principales son el evitar el desembarcarse, 
y también el economizar el tiempo de una hora en Nueva York. 
Ocúpa una media hora el transferir los pasajeros de Harlem 
Eiver á Jersey City por el vapor " Maryland," y se sirve coüiida 
á bordo durante el pasaje. 
BLACKSTONE. — Un pueblo grande con manufacturas. El 
Blackstone Mannfacturing Company hace cada ai~o diez mi-
llones de varas de zaraza. Tiene comunicación por el Provi-
dence & Worcester Eailroad. 
PUTNAM. —Una villa de 4,000 almas poco mas ó menos, de-
dicada á la agricultura, y muy frecuentada durante el verano 
por motivo de su aire sal ubi-e y de sus perspectivas lindas. • 
WILLIMANTIC.—El lugar donde se juntan el ferró-carril de 
Providence, Hartford & Fishkill, y el de New London North-
ern. El pueblo tiene fábricas de cotonía, de paños y de hilo. 
HARTFORD Á NUEVA YORK. — Véanse páginas 17 y 18. 
NUEVA YORK A FILADELFIA. — Véanse páginas 23 y 24. 
FILADELFIA A BALTIMORE. — Véanse páginas 26 y 27. 
BALTIMORE Á WASHINGTON. — Véase página 28. 
D E BOSTON Á NUEVA YORK. 
FERRO-CARRIL VIA SPRINGFIELD. 
Distancias en Millas. 
234. Bos ton 0 
213. S o u t h F r a m i n g h a m . . 21 
202. W e s t b o r o u g l i . . . . 82 
190. Worces ter 44 
161 . Pa lmer 83 
136. Sp r ing f l c ld 98 
110. H a r t f o r d 124 
92. M e r i d e n 142 
74. N e w l l a v e n 160 
57. B r i d g e p o r t 177 
43. N o r w a l k 191 
35. S t amfo rd 199 
12. W i H i a m s B r i d g e . . . 222 
0. N u e v a Y o r k 234 
16 ' D E BOSTON Á WASHINGTON. 
Duración del Viaje. 
BOSTON Á NUEVA YORK. 
E l t r e n que sale á 8.30 A. M.1 . . . . l l ega en 8 horas . 
E l t r e n que sale á 10 A. M l l ega en 7 horas y c u a r t o . 
E l t r e n que sale á 3 p . M l l ega e n 8 horas 12 m i n u t o s . 
E l t r e n que salo á 9 p. M l l ega en 8 horas 25 m i n u t o s . 
NUEVA YORK Á BOSTON. 
E l t r e n que sale á 8.05 A. M l l e g a e n 8 horas 45 m i n u t o s . 
E l t r e n que sale á 10 A. M l l ega en 7 horas 40 m i n u t o s . 
E l t r en que sale á 3 P. M l l ega en 8 horas . 
E l t r e n que sale á 9 p. M l l ega en 9 horas y c u a r t o . 
Las horas de partida se cambian frecuentemente, y no se 
deben tomar de este relato, que- se ha dado únicamente para 
mostrar el tiempo que ocupa el viaje. 
SOUTH FRAMINGHAM. — Un pueblo con manufacturas, de las 
cuales la fábrica de sombreritos y gorras de paja es la prin-
cipal. 
WESTBOROUGII. — Un pueblo pequeño con manufacturas. 
Aquí nació Eli Whitney, el inventor de la máquina para des-
motar el algodón. 
WORCESTER.—Un centro importante de ferro-carriles, que 
conducen á Boston, á Nueva York, ó á Albany via Springíield, 
también á Nueva York via Norwich y por vapor de New Lon-
don, á la Canadá y á los White Mountains (Montañas Blancas) 
via Nashua, y además ferro-carriles locales á puntos contiguos. 
Un pueblo próspero, con muchas manufacturas importantes, 
entre que las principales son las de máquinas de vapor y carros 
para pasajeros, ambos para ferro-carriles. El asilo para lunáti-
cos del Estado de Massachusetts, y el edificio del "American 
Antiquarian Society " son ambos dignos de mención. El Baj' 
State es la casa de huéspedes principal. 
PALMER. — Aquí se juntan tres otros ferro-carriles, el New 
London Northern, el Athol & Enfield, y el Ware River. 
SPRINGFIELD. — Un centro de ferro-carriles importante, á 
Boston y á Albany por el Boston & Albany ; á Nueva York 
por el New Haven, Hartford & Springñeld; á los White 
1 Las le t ras A. M. ( A n t e M e r i d i a n ) s ign i f ican las horas de las doce de 
l a noche hasta e l mediodia , y las p. M. (Post M e r i d i a n ) las de e l med io -
d í a hasta las doce de l a noche . 8.30 s ign i f ica las ocho y t r e i n t a m i n u -
tos ; 8.05 las ocho y c inco m i n u t o s -
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Mountains, y á varios puntos en los estados de New HampSlíire 
y de Vermont por el Connecticut River Railroad. Es una de 
las ciudades mas importantes en el Estado, y es el centro de 
grandes y diversas manufacturas, que, con los pueblos y las 
aldeas de su vecindad, incluye la fábrica de papel, de paños de 
lana, de armas de fuego, de utensilios para agricultura, de car-
ros para ferro-carriles, etc. 
Está situada sobre la ribera oriental de el Connecticut River, 
cuyas cascadas con su fuerza hidráulica se han utilizado, y son 
una causa muy importante de su prosperidad. Lo que bien 
merece una visita, y es cosa de gran elemento para la ciudad, es 
el Arsenal de los Estados Unidos para la fábrica de armas de 
fuego y para el almacenarlas. Las casas de huéspedes mejores 
son el Massasoit y el Haynes. 
HAETFORD. —Una ciudad rica y próspera, la mas grande en 
el Estado, y la capital de Connecticut. Tiene muchas com-
pañías de seguros, las de vida, de fuego, y de accidentes, un 
buen tráfico local en mercadería y manufacturas extensivas. 
Aquí están, Trinity College, una institución de educación bajo 
el cuidado de la iglesia episcopal, un Retiro famoso para Lunáti-
cos, la primera institución para los mudos-sordos en los Esta-
dos Unidos, la fábrica de armas de fuego de Colt, y son todos 
lugares interesantes. Hartford tiene comunicación directa con 
Nueva York por los vapores via el Connecticut River y la Sonda 
de Long Island. Las casas de huéspedes mejores son el Allyn 
y el United States. 
MEEIDEN. — Un pueblo vivo con manufacturas muy varia-
das, las principales de que son las de peltre, y de mercaderías 
NEW HAVEN. — Bien conocido por su titulo de el " Elm 
City," que se le dá de los olmos lindos y numerosos que embe-
llecen sus calles y parques. Fueron plantados principalmente 
por James Hillhouse, el poeta, antes del siglo actual. Lo que 
es un punto de gran interés en New Haven, es el Yale College 
(establecido en 1700), que participa con la Universidad de Har-
vard un influjo muy grande sobre la educación superior en los 
Estados Unidos. Las estructuras son interesantes; su locación 
atractiva, y su belleza general recompensarán una visita. El 
cementerio de New Haven en Grove Street está ordenado coa 
mucho gusto, y contiene las sepulturas de Roger Sherman, de 
Noah Webster, de James Hillhouse, y de otros hombres distin-
guidos. 
2 
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Tiene comunicación directa con Nueva York por la Sonda 
de Long Island. 
Tiene muchas cercanías agradables, á saber, East Rock, Savin 
Eock, etc. Las casas de huéspedes mejores son el New Haven 
House y el Tontine. 
BRIDGEPORT. — Celebrado por sus fábricas de máquinas para 
coser, de las cuales las de las compañías de Wheeler y W i l -
son, y de Howe son las mas grandes. Tiene además la fábrica 
de carruages mas grande que ninguna en los Estados Unidos, y 
muchas otras fábricas. El Housatonic Railroad y el Naugatuck 
Eailroad se unen aquí con el New Haven Railroad. 
NOKWALK, —Una parada importante, donde se junta el Dan-
bury Railroad. Aquí sucedió, en el año de 1853, una casuali-
dad funesta y espantosa al puente levadizo cerca de la parada. 
STAMFOED. — Un pueblo lindo campesino, con numerosas 
moradas elegantes pertenecientes á comerciantes de Nueva York. 
WILLIAM'S BKIDGE. — El punto de juntura de el Harlem 
Railroad y de el New Haven Railroad. 
NUEVA YOEK. — Véase la descripción particularizada. 
D E BOSTON Á NUEVA-YORK. 
FERKO-CAERIL (Ó SHOEE LINE) VIA PROVIDENCE. 
Distancias en Millas. 
232. Bos ton 0 
188. Providence 44 
168. W i c k f o r d 64 
138. S t o n i n g t o n 94 
126. New L o n d o n 106 
109. Conne c t i c u t R i v e r . . . 1 2 3 
74. N e w H a v e n 158 
57. B r i d g e p o r t 175 
48. N o r w a l k 189 
35. S t a m f o r d 197 
12. W i l l i a m - s B r i d g e . . . 2 2 0 
0 . N u e v a Y o r k 232 
Duración del Viaje. 
BOSTON Á NUEVA TORK. 
E l t r e n que sale á 1 p. M l l ega e n 7 horas y c u a r t o . 
151 t r e n que sale á 9.30 p . M l l ega e n 8 horas 13 m i n u t o s . 
NUEVA YORK Á BOSTON. 
E l t r e n que sale á 1 P. M. . . . . . . l l ega en 8 horas 5 m i n u t o s . 
E l t r e n que sale á 10 P. M l l ega en 9 horas . 
Las horas de partida se cambian frecuentemente y no se deben 
tomar de este libro. Se han dado solamente para mostrar la 
duración del viaje. 
PROVIDENCE. — La ciudad mas grande en el Estado de 
Rhode Island, y una de sus dos capitales, y en cuanto á su po-
blación y riqueza es la segunda ciudad en la Nueva Inglaterra. 
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A l sud del ferro-carril y un poco al occidente del embarcadero 
está el monumento lindo de granito con cinco figuras en bronce, 
eregido por el Estado á la memoria de sus vecinos que fallecie-
ron en la guerra civil pasada. Esta ciudad es la venta principal 
de telas de algodón para quimones, de que en el año de 1874 se 
vendieron 2,048,210 de piezas, ó 113,873,030 de varas. Hay aquí 
muchas manufacturas muy grandes que fabrican géneros muy 
diversos. Los principales son los siguientes : la de joyas de 
oro, en la cual mas de 150 compañías están empleadas; la de 
utensilios, herramientas y maquinas; la de ferretería do varias 
clases ; la de hilos de lana y de paños; la de vajilla de plata, y 
la de mercaderías pequeñas. La ciudad tiene muchas moradas 
elegantes y muchos edificios públicos vistosos. El Arcade, ó 
arcada, que fe extiende desde Westminster Street hasta Wey-
bosset Street, es la estructura mas grande de su clase en el pais, 
y acomoda setenta y ocho almacenes donde venden por menor. 
Hay todos los dias comunicación por vapores directamente con 
Nueva York, y líneas regulares de vapores para los puertos al 
este y al sud. Hay un parque de cien acres que tiene el nom-
bre de Roger Williams, y que se deslinda y arregla ahora. Sobre 
una elevación en la parte oriental de la ciudad está la Universi-
dad de Brown. El Narragansett House, una casa de huéspedes 
de la mejor clase, se fabrica al momento. La casa de huéspe-
des mejor que está en operación, es el City Hotel. 
WICKFORD. — Vapores parten de este lugar para Newport. 
STONINGTON. — Un pueblo pequeño, de que parten una de 
las líneas diarias de vapores que juntan Boston y Nueva York. 
Es el embarcadero para los que van á Watch Hi l l , un lugar de 
diversión á la orilla del mar, cuatro millas distante. No hay 
ninguna casa de huéspedes que podemos recomendar, sino du-
rante el verano cuando la posada grande cerca del embarcadero 
está abierta. 
NEW LONDON. — Una ciudad importante del Estado de Con-
necticut. Yace sobre la orilla occidental del Rio Thames, tres 
millas de su desembocadero. Los trenes que hacen el viaje com-
pleto, aquí se conducen al través del rio en un " ferry-boat," que 
sirve al mismo tiempo como una restauración para los pasajeros 
que viajen do dia. De este punto sale para Nueva York una de 
las líneas diarias de vapores de la Sonda. Varios otros ferro-
carriles se juntan aquí. Hay muchos navios pertenecientes á 
este puerto que están ocupados en la captura de focas, y de ba-
llenas, y en la pesca de abadejo y de escombro. En sus cercanías 
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hay varios lugares para diversión durante el verano ; el Pequot 
Ilouse, tres millas de la ciudad al desembocadero del rio, es una 
casa de huéspedes de las mas hermosas sobre la ribera del mar. 
Aquí está una estación para los navios de los Estados Unidos, y 
se construye un Arsenal. Debajo de la ciudad, sobre la orilla 
occidental del rio, y que se puede ver del ferro-carril, está Fort 
Trumbull, una fortificación defensiva sustancial, montando 
ochenta cañones, y con cuarteles para una guarnición de 800. 
Una casa do huéspedes excelente es el Crocker House, la mejor 
en la ciudad. 
E L RIO COXNECTICUT se atraviesa por un puente sustancial 
á una distancia corta de Saybrook. 
NEW HAVEN Á NUEVA YORK. Véase la ruta via Spring-
field. 
DE BOSTON Á NUEVA YORK. 
LÍNEA VIA FALL RIVER. 
Via el Oíd Colony Railroad hasta Fall River, y deinde por 
vapor á Nueva York. Distancia por el ferro-carril G8 millas, y 
por el mar 162 millas, ó 230 millas. La duración del viaje es 
12 horas. Durante el invierno los vapores salen de Nueva York 
á las cuatro y media de la tarde, y durante el verano á las 
cinco; los carros parten de Boston usualmente á las seis de la 
tarde. Véanse los avisos de las horas de partirse para informa-
ción mas cierta. Por esta ruta Boston y Nueva York tienen su 
comunicación con Newport. 
EALL RIVER. — Está situado sobre el rio del mismo nombre, 
cuyas cascadas dan una fuerza hidráulica que nunca falta. 
Tiene muchísimas factorías vastas de tela do algodón, algunas 
de paño de lana, y varias otras manufacturas. 
NEWPORT. — En la historia de los principios de los Estados 
Unidos, Newport fué una de las ciudades mas importantes en el 
pais; pero durante la Guerra de la Revolución padeció cruel-
mente, desde que nunca ha recobrado su supremacía comercial. 
Su posición linda sobre la bahia de Narragansett, unas pocas 
millas de la Sonda de Long Island, su atmosfera siempre fresca, 
sus baños seguros en la resaca, sus cercanías amenas, y su puerto 
magnífico, todos han combinado á hacerlo el lugar mas atrayente 
que ninguno sobre la orilla del mar, no hay otro tan favorecido 
por la gente de tono y por los opulentos, aunque no es el mas 
popular. Los distintivos especiales son Fort Adams, una forti-
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ficacion defensiva sobre Brenton's Point, un lugar favorito para 
paseos en carruages por la tarde ; la Avenida Bellevue, dos 
millas en largura, con sus quintas elegantes; el paseo sobre la 
playa al tiempo de la marea baja; el collado y el terrado en 
frente del mar; la fortaleza de St. Louis, vieja y arruinada, álos 
"Dumpling Kocks; " los "Hanging Rocks," los " Purgatory 
Eocks," el " Spouting Cave," el " Glen," el " Ocean Drive," 
ó paseo á la orilla del mar, el Molino Viejo que ha sido el sujeto 
de tanta discusión, algunos hay que contienden que fué edificado 
por los Escandinavios 500 años antes del desembarco de Colon; 
y fué la escena del poema. El Esqueleto en Arma, por Longfellow; 
los Regateos, y las contiendas de los varios yates que acuden 
aquí para sus corsos durante el verano; y el Touro Park. Las 
casas de huéspedes mejores son el Aquidneck, en la ciudad, y 
para diversión en el verano, el Ocean, el Atlantic, el United 
States, y el Perry. 
LONG ISLAND SOUND. — El viaje por vítpor sobre la Sonda 
es generalmente muy gozable durante el verano, pero no ne-
cesita noticia especial sino que cerca de Nueva York se pasan, 
Fort Schuyler, el Hell Gate, y las islas del East Biver (véanse 
Las Instituciones penales y reformatorias, Nueva York), y se dá 
una oportunidad de ver á la frente marina de Nueva York y 
de las ciudades vecinas. En saliendo de Nueva York por esta 
línea de vapores por la tarde, el viajero naturalmente observa 
estos puntos, pero si el viajero no tiene ninguna otra oportunidad 
para ver á esta entrada á la metrópoli, la vista bien vale la pena 
de madrugarse. 
D E BOSTON Á NUEVA YORK. 
LÍNEA DE PEOVIDENCE Y STONINGTON. 
Por el ferro-carril de Boston via Providence á Stonington, 
deinde por vapor á Nueva York. La distancia por ferio-carriles 
94 millas, y por agua 138 millas; distancia completa, 232 millas. 
Duración del viaje, cerca de 12 horas. Los carros salen de 
Boston para el vapor usualmente á las cinco y media de la tarde; 
los vapores salen de Nueva York á las cuatro y media de la 
tarde durante el invierno, y á las cinco durante el verano. 
Véanse los avisos corrientes de las horas de partirse para infor-
mación cierta. 
PROVIDENCE. —Véase de Boston á Nueva York, Ferro-carril 
(ó Shore Line) via Providence. 
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STOJÍINGTON. — Véase de Boston á Nueva York, Ferro-carril 
(o Shore Line) via Providence. 
LONG ISLAND SOUND. — Véase de Boston á Nueva York, 
Línea via Fall River. 
Esta línea ofrécemenos incomodidades durante los temporales 
que la línea via Fall River. Pero los pasajeros de Nueva York 
á Boston, si desean ir sin detención á su deftinacion, tienen 
menos tiempo para dormirse, como el vapor llega á Stonington á 
las dos y media de la noche. Los pasajeros de Boston á New 
York no encuentran esta desventaja. 
DE BOSTON Á NUEVA YOKK. 
LINEA VIA NOKWICH, NEW LONDON, Y WOECESTER. 
Por el ferro-carril de Boston via Worcester y Norwich á New 
London, 117 millas, deinde por vapor á Nueva York, 115 millas; 
distancia completa, 232 millas. Duración del viaje, cerca de 12 
horas. Los carros para el vapor salen usualmente de Boston á las 
seis de la tarde, y los vapores salen de Nueva York á las cuatro 
y media de la tarde durante el invierno y á las cinco durante el 
verano. Para información cierta, véanse los avisos corrientes 
de las horas de partirse. 
WOECESTER. — Véanse de Boston á Nueva York via Spring-
field. 
NOKWICH. —Una ciudad vieja del estado de Connecticut, 
está situada á la cabeza del rio Thames, sobre los costados de 
un collado entre el rio Yantic y el rio Shetucket, que se juntan 
aquí y forman el rio Thames. Las calles son en realidad terra-
dos, y muchas de las mejoras siendo gustozas, el pueblo tiene 
una apariencia linda y atrayente. Hay manufacturas conside-
rables en el pueblo y en su vecindad que contribuyen mucho á su 
prosperidad. 
NEW LONDON. — Véase Boston á Nueva York, Ferro-carril 
(ó Shore Line) via Providence. 
LOXG ISLAND SOUND. — Véase Boston á Nueva York, Línea 
via Fall River. 
Esta ruta está menos expuesta á las inconveniencias del mar 
que las otras líneas de vapores de Boston á Nueva York, y tiene 
mas millas de ferro-carril y menos por vapor. Lo que algunos 
estiman una ventaja cuando van á Nueva York, pero es una 
desventaja para los que van de Nueva York á Boston, el tiempo 
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para dormirse siendo muy corto, como el vapor llega á New 
London usualmente cerca de la media noche. 
Esta es una ruta buena de Nueva York á los White Moun-
tains. Los carros corren de New London via Worcester y 
Nashua sin desembarcarse los pasajeros. 
DE NUEVA YORK Á F I L A D E L F I A . 
TEUNSYLVANIA RAILEOAD. DIVISION DE NUEVA YOEK. 
Distancias. 
90. Nueva Y o r k 0 
89. Jersey C i t y 1 
8 1 . N e w a r k 9 
76. E l i z a b e t h 14 
71 . l l a h w a y 19 
59. New B r u n s w i c k . . . . 31 
43. P r i n c e t o n 47 
33. T r e n t o n 67 
23. B r i s t o l 67 
0. Wes t Fi ladelf lp, . . . . 90 
0. F i l a d c l f i a 90 
Duración del Viaje. 
Los carros salen en cada dirección diez y seis veces todos los 
dias, y este número será aumentado durante la Exhibición Cen-
tenaria. Los carros de expreso de dia completan el viaje en 2 
horas y 45 minutos, ó 3 horas y 20 minutos. Los carros de noche 
y los de acomodación (que se paren á todos los embarcaderos), 
completan su viaje en 3 horas y 45 minutos, ó en 4 horas. 
JERSEY CITY. — Está sobre la orilla occidental del rio Hud-
son, en frente de Nueva York, de que es en efecto un suburbio. 
La mayor parte de su población está ocupada en negocios y en 
tráfico en Nueva York. El Pennsylvania Railroad tiene edifi-
cios espaciosos sobre la orilla del rio, para embarcaderos, en que 
se acomoda también el New Jersey Midland Railroad. El Cen-
tral Railroad de New Jersey, en la parte meridional de la ciudad, 
y el Erie Railroad, en la parte septentrional, también tienen em-
barcaderos grandes. Aquí están los diques de los vapores de la 
línea Canard. La ciudad crece rápidamente, y muestra un espí-
ritu enérgico en sus mejoras públicas. 
NEWARK. — La ciudad mas grande en el Estado de New 
Jersey, con una población de mas de 125,000. Está situada sobre 
la ribera occidental del rio Passaic, por medio de que tiene comu-
nicación directa con la bahía de Nueva York. La ciudad tiene 
calles anchas y hermosas, con árboles lindos, con moradas ele-
gantes, y con edificios públicos honoríficos. Debe su prosperi-
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dad absolutamente á sus manufacturas, de que hay una gran di-
versidad, á saber, la de ferretería, de joyas, de guarniciones, de 
carruages, de cueros, de sombreros, de seda para coser, etc. El 
derretir y retinar minerales es un empleo importante. Se junta 
á Nueva York por tres ferro-carriles, cuyos carros parten tan 
frecuentemente que casi todos que están viajando de negocio y 
que parasen aquí se van á Nueva York, lo que impide el mante-
ner buenas casas de huéspedes. El Park House es la mejor 
casa de huéspedes. 
ELIZABETH. — U n lugar favorecido por los comerciantes de 
Nueva York para sus domicilios. Está al punto donde el Cen-
tral Railroad de New Jersey y el Pennsylvania Kailroad se en-
trecortan, y la ciudad por consecuencia se atraviesa por mas 
carros cada día que ninguna otra en el pais. Los carros salen 
para Nueva York sesenta veces cada dia. Está distinguida por 
sus moradas elegantes. Unas pocas millas al sudeste estáEliza-
bethport, sobre el Kills, enfrente de Staten Island,y un deposito 
grande para carbón de piedra. 
RAHWAY. — Un lugar favorécido para moradas suburbanas. 
Tiene muchas casas hermosas y muchas fábricas de carruages. 
NEW BKUNSWICK. — Un pueblo viejo é importante de cerca 
de 15,000 vecinos. Tuvo una parte importante en los movimien-
tos de los ejércitos hostiles en la Guerra de la Revolución, y fué 
ocupado frecuentemente por cada uno. Lo que es interesante 
ahora es el Rutger's College establecido en 1770, y el seminario 
teológico del Reformed (Dutch) Church, ambas instituciones de 
una clase elevada. Los edificios están al occidente del embarca-
dero y al norte del ferro-carril. 
PEINCETON. —Está falta poco de tres millas distante del em-
barcadero que lleva su nombre. Es un pueblo pequeño, muy 
importante en la historia de la Revolución, siendo el sitio de una 
batalla decisiva, y en el año de 1783, el lugar para la reunión 
del Congreso Continental. Es el sitio del Colegio de New Jer-
sey, una institución vieja y distinguida, la igual de las universi-
dades primeras en el pais. Bajo su administración actual ha 
tenido succesos buenos, en el número de sus alumnos y en el 
aumento de sus fondos. Algunos de los edificios son muy gusto-
sos, á saber, el Nassau Hall, la Biblioteca, y el Departamento 
de las Ciencias. Aquí está colocado también un importante 
seminario teológico de la secta Presbiteriana. 
TEENTON, sobre la orilla oriental del rio Delaware, es la capi-
tal del Estado de New Jersey. Tiene algunos edificios bellos, 
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entre que son la Casa de Gobierno, el Asilo para Lunático?, la 
Armería, y el Penitenciario. Tiene manufacturas importantes de 
hierro. Después de atravesar el rio á este punto el ferro-carril 
entra el Estado de Pennsylvania. 
BKISTOL, — Un pueblo pequeño pero próspero ; en su frente 
está Burlington sobre la orilla opuesta del rio, en el Estado de 
New Jersey. 
FILADELFIA OCCIDENTAL. — Después de atravesar el Eio 
Scliiiylkill, y como se llega á la ciudad, el viajero puede lograr 
una vista buena de los edificios de la Exhibición Centenaria, en 
el Fairmount Park, al occidente del ferro-carril. 
FILADELFIA. — Véase la descripción particularizada. 
D E N U E V A Y O R K A F I L A D E L F I A . 
EUTA NUEVA VIA EL CENTEAL EAILEOAD DE NEW JEESEY. 
Se espera el acabamiento de este ferro-carril y su abertura al 
público al principio de Mayo de 1876. A l momento de escribir, 
no se pueden dar las horas de partirse, pero las conveniencias 
ofrecidas el público no faltarán de ser dignas de la fama de esta 
compañía que le ha dado su administración liberal. 
Distancias. 
89. Nueva Y o r k 0 
88. Jersey C i t y . . . . . 1 
77. E l i z a b c t h 12 
65. P l a i n f i e l d 24 
58. B o u n d B r o o k 31 
29. Y a r d l e y v i l l e 60 
9. J e u k i n t o w n . 80 
0. i ' i l a d e l f i a 89 
JEESEY CITY. — Véase página 23. 
ELIZABETH. — Véase página 2L 
PLAINFIELD.—La distancia entera entre Elizabeth y Plain-
field no es sino un suburbio de Nueva York, los pueblos amenos 
de Roselle, Cranford, Westfield y Fanwood, siendo ocupados 
exclusivamente por las moradas de comerciantes de Nueva 
York. Plainfield tiene una población de 6,000, y es entera-
mente un pueblo de moradas. 
POUND BROOK. — A este punto el ferro-carril se desvia de la 
línea principal del Central Railroad de New Jersey. 
YAUDLEYVILLE. — Donde se atraviesa el Rio Delaware. 
JENKINTOWN. — El punto donde el ferro-carril se junta al 
North Pennsylvania Railroad. 
FILADELFIA. — El embarcadero está en la parte septentrional 
extrema de la ciudad, á Berks Street y American Street. Véase 
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No. 4 en el mapa. Para detalles tocante Filadelfia, véase la 
descripción particularizada. 
DE NUEVA YORK Á F I L A D E L F I A . 
NEW JEESEY SOUTHERN EAILBOAD, 
Por vapor á Sandy Hook, deinde por el ferro-carril sesenta y 
cinco millas á Filadelfia. Duración del viaje es poco menos de 
seis horas. Esta ruta es una de las conecciones entre Nueva 
York y Long Branch, y es la única dh-ecta de Long Branch á Fila-
deltia. La parte del viaje en el vapor de Nueva York á Sandy 
Hook, por el puerto, por las angosturas, y por la bahía inferior, 
es muy agradable en tiempo ameno, pero la parte por el ferro-
carril es muy pesada, porque atraviesa una región triste. • Las 
pagas son usualmente mas bajas que las de la ruta mas directa, 
y muchas personas aguantan las incomodidades del ferro-carril, 
porque el viaje en el vapor es tan agradable. Los pasajeros se 
desembarcan en Filadelfia al muelle de Market Street. 
DE F I L A D E L F I A Á BALTIMORE. 
FILADELFIA, WILMINGTON & BALTIMOKE EAILEOAD. 
Distancias. 
98. F i l ade l f i a 0 
87. E l Laza re t to 11 
84. Chester 14 
70. W i l m i n g t o n 28 
52. E l k t o n 46 
37. P e r r y v i l l e 61 
36. H a v r e de Grace . . . . 62 
19. M a g n o l i a 79 
0. B a l t i m o r e 98 
Duración del Viaje. 
Los carros salen en cada dirección seis veces todos los dias, y 
el número sera aumentado durante la Exhibición Centenaria. 
Los carros de expreso completan el viaje en 3 horas 40 minutos, 
á 4 horas; los de acomodación en 4 horas y cuarto. 
E L LAZARETTO. — Este no es un embarcadero del ferro-carril, 
pero es el lugar donde se detienen los pasajeros veniendo por el 
mar, que están padeciendo con enfermedades infectivas. El 
edificio se puede ver al este, distante del ferro-carril. La esta-
ción donde hacen cuarentena está sobre la isla de Tinicum á una 
poca distancia en el Rio Delaware. 
CHESTER. — El pueblo mas viejo en el Estado de Pennsyl-
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vania, y el lugar donde William Penn se desembarcó cuando 
vino de Inglaterra. El lugar exacto se muestra todavía. Tiene 
una casa de tribunales, vieja y extraña. Se fabrican muchos 
vapores de hierro aquí. Á una media milla mas allá de Cliester 
se pasa Lamokin, donde el ferro-carril se junta al Filadelfia y 
Baltimore Central Eailroad. Un poco después, el ferro-carril 
entra el Estado de Delaware, y un poco mas allá de la frontera 
está el Brandywine Creek; en las cercanías de esta caleta se 
peleó una batalla de la Guerra de la Revolución el dia 11 de 
Setiembre de 1777, en que 13,000 Americanos, comandados por 
Washington, fueron derrotados por 18,000 Ingleses comandados 
por Howe. Lafayette fué herido en este combate. 
WILMINGTON. —La ciudad mas importante en el Estado de 
Delaware. Fué originalmente una colonia y fortaleza de los 
Suecos, y la iglesia vieja de los Suecos tiene mas de 200 años y 
con su campo santo es una reliquia histórica muy interesante. 
La ciudad tiene muchos molinos de fariña grandes, astilleros 
extensivos, funderías, fábricas de máquinas, y grandes fábricas 
de pólvora. La ciudad está colocada sobre una elevación bella 
que domina el rio, y tiene muchas moradas gustosas. El St. 
Mary's College, una institución Católica importante, está situado 
aquí. 
ELKTON. — Es el primer embarcadero que se encuentra después 
de entrar el Estado de Maryland. 
PEKKYVILLE. — De este lugar el puente grande para el ferro-
carril atraviesa el Rio Susquehanna á Havre de Grace sobre la 
Otra orilla del rio. Mas arriba del puente se ven miras lindas 
del rio, y mas abajo del puente una perspectiva dilatada de la 
desembocadura del rio, donde se echa á la Bahia de Chesapeake. 
Antes que se edificó el puente, se transportó el tren entero en 
un " ferry-boat," el primer bote de esta clase que se ha con-
struido jamas. Hay veinte y cinco años, que durante un invierno 
muy frió, el rio fué consolidado tan estrechamente con hielo, 
que el ferro-carril fué colocado sobre el hielo, y por treinta dias 
los carros le atravesaron sin casualidad ninguna. 
HAVKE DE GBACE. — Da su nombre al puente del ferro-carril. 
MAGNOLIA.—Un lugar favorecido para fiéstas campestres 
de los vecinos de Baltimore. Cerca de este embarcadero están 
los dos puentes bajos largos, uno sobre el Rio Gunpowder, de 
una milla, y el otro sobre el Rio Bush de tres cuartos de milla. 
Ambos fueron destruidos durante la guerra civil pasada. 
BALTIMOEE. —Véase la descripción particularizada. 
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DE BALTIMORE Á WASHINGTON. 
WASHINGTON BRANCH, BALTIMOEE & OHIO EAILEOAD. 
Duración del viaje una hora á una hora y media. Distancia 
cuarenta millas. No hay lugares iniportantes sobre este camino. 
El Relay House, ó Washington Junction, es nueve millas dis-
tante de Baitimore y el lugar deinde la línea principal del Balti-
more & Ohio Eailroad se encamina al occidente. El Annapolis 
Junction de que se va el ferro-carril hasta Annapolis, la capital 
del Estado de Marvland. Cerca del Relay House hay una vista 
del viaduct que atraviesa una barranca peñascosa, que recom-
pensará al viajero vigilante. 
La ciudad de Annapolis es un pueblo viejo y extraño con 
muchos edificios antiguos y peculiares y una casa de gobierno 
muy interesante, donde Washington resignó su comisión de gene-
ralísimo. Aquí está colocada la Academia Naval de los Esta-
dos Unidos y merece una visita; pero el viajero debe arreglarle 
como un viaje de un dia en route de Baitimore á Washington, 
porque no hallará buenas conveniencias en las casas de huéspe-
des. El viajero debe estar alerta para la primer vista del Capi-
tolio que se puede ver á una distancia corta de Washington. 
WASHINGTON. —Véase la descripción particularizada. 
D E BALTIMORE Á WASHINGTON. 
BALTIMOEE & POTOMAO EAILEOAD. 
Duración del viaje, 1 hora 10 minutos hasta 1 hora 50 minutos. 
Distancia 43 millas. No hay lugares interesantes. Para los dis-
tintivos generales, véase "Baitimore & Ohio Eailroad, Wash-
ington Branch." 
B O S T O N . 
LOCALIDAD É HISTORIA. 
La capital del Estado de Massachusetts y la primer ciudad de 
la Nueva Inglaterra está situada á la extremidad occidental de la 
Bahia de Massachusetts. 
La ciudad incluye el Boston viejo ó propio, East Boston, South 
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Boston, Roxbury ó Boston Highlands, Dorchester, Charlestown, 
y Brighton. Los límites originales de la ciudad no abrazaron 
mas de 690 acres, pero el llenar con tierra los bajíos j las ciéna-
gas á su rededor le ha añadido muchos cientos de acres útiles 
para edificios, así que con la anexión de los suburbios ya men-
cionados, la área de la ciudad se ha aumentado á 10,170 
acres. 
Boston fué una de las primeras colonias en los Estados Uni-
dos. Fué fundado el año de 1630 ; en 1700 tenia una población 
de 7,000 ; en 1800 una de 24,937; en 1850 una de 136,881; y en 
1870 una de 250,526. El que estudia la historia Americana en-
contrará en los principios de la historia de Boston mas que sea 
interesante que en la historia de ninguna otra ciudad en los 
Estados Unidos. A lo menos es bastante el mencionar que aquí 
la resistencia contra la autoridad de Inglatei'ra se manifestó 
primero determinadamente y culminó en los acontecimientos 
iniciativos de la Guerra de la Revolución. La primera contienda 
de esta guerra sucedió en su vecindad, á Lexington, el dia 19 de 
Abril de 1775, y le siguió la batalla de Bunker Hi l l , el dia 17 de 
Junio del mismo año. La ciudad por sus vecinos representa-
tivos tuvo una influencia dominante en los asuntos públicos de 
la república naciente, y siempre ha tenido una posición afirmada 
en los negocios nacionales. Por muchos años fué el centro de 
la agitación contra la esclavitud. Desde sus principios ha sido 
distinguida como un centro de sabiduría, y una inteligencia ele-
vada ha sido siempre un distintivo notable de su sociedad. En 
cuanto al comercio Boston ha tenido su lugar entre las ciudades 
delanteras del país, y en la manifestación de un espíritu público 
elevado ha excedido en algunas cosas todas las otras ciudades 
del pais. 
Los acontecimientos mas recientes en la historia de la ciudad 
que le han llamado la atención del pais, y del mundo en general, 
fueron los conciertos de música grandes conducidos por D. P. S. 
Gilmore, en los veranos de 1869 y de 1872 ; el incendio grande 
de Noviembre de 1872, sin igual en la historia de los Estados 
Unidos (excepto el de Chicago), en que las pérdidas sobresalta-
ron ochenta millones de pesos; la celebración del aniversario 
centenario de la batalla de Bunker Hi l l , el dia 17 de Junio de 
1875, en que participaron muchos militares y vecinos de otras 
partes del pais, especialmente del Sud, y fué la ocasión en que 
se expresó abiertamente la buena voluntad mutua entre los re-
presentativos extremos de los antagonistas en la guerra civil 
pasada. 
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• RUTAS DE LOS F E R R O - C A R R I L E S E N LAS C A L L E S . 
E l sistema de los fe r ro-car r i l es en las calles de Bos ton es demasiado 
c o m p l e x o q u e se pod ia e x p l i c a r e n u n a m a n e r a i n t e l e g i b l e , y por esta 
r a z ó n se pasa en s i l enc io con la n o t i c i a ú n i c a , que e n T r e m o n t Street, 
cerca de T r e m o n t I l o u s e , á l a esquina de Beacon Street, y e n B o w d o i n 
Square, enfrente de l R e v e r é I l o u s e , e s t á n los dos pun tos centra les de 
que se desv ian casi todas las l í n e a s . 
LOS DISTINTIVOS G E N E R A L E S DE BOSTON. 
No se hace n i n g u n a t e n t a t i v a en este l i b r o á descr ib i r las calles y 
lugares de B o s t o n de t a l mane ra que u n ex t r ange ro podia ha l l a r l e s s i n 
ayuda . E n l a par te mas v i e j a de la c i u d a d las calles son t a n i r r e g u l a -
res y tor tuosas , a u n q u e muchas h a n s ido mejoradas d e s p u é s d e l i ncen-
d io , que e l t r a b a j o seria i n ú t i l . Las porciones mas nuevas de l a c i u -
dad t i e n e n calles anchas y elegantes, como e l C o m m o n w e a l t h A v e n u e 
y las cal les que le en t r eco r t an , todas que deben ser buscadas y v i s i -
tadas. Las cosas mas interesantes e s t á n notadas y con a y u d a se pue-
den h a l l a r . 
Las subdiv is iones populares de l a c i u d a d son e l N o r t h E n d , el S o u t h 
E n d , e l Wes t E n d , y e l D i s t r i t o C e n t r a l , pero los l í m i t e s de estas d i v i -
siones son t a n i nc i e r to s que e l exp l i c a r l o s d e s c o n c e r t a r í a solamente a l 
l ec tor , y de suerte se pasan e n s i lenc io . 
E S T E U C T U R A S Y L O C A L I D A D E S I N -
T E R E S A N T E S . 
En el clasificar las estructuras y lugares interesantes en Bos-
ton se adopta un método diferente de el que se adoptó para las 
ciudades de Nueva York y Filadelfia. En la descripción de 
estas ciudades el lector les hallará arregladas en sucesión por 
calles. Pero en esta porción del libro, una colocación en clases 
ha parecido mas preferible, por motivo de el espacio mas res-
tringido asignado al asunto, del plano irregular de la ciudad 
misma, y de la tortuosidad de las calles mas viejas. 
ESTRUCTURAS Y LOCALIDADES HISTÓRICAS. 
FANEUIT. HALL, en la plaza del mismo apellido, entre North 
Market Street y South Market Street. Este edificio, tan bien 
conocido por su apellido de " La Cuna de la Libertad," fué con-
struido por Peter Faneuil, el año de 1742, y fué presentado por 
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el á la ciudad. Destruido por un incendio en 1761, fué reedifi-
cado prontamente por la ciudad. En 1805 fué ensanchado á su 
tamaíío actual. La carta constitucional de la ciudad provee que 
no se vende ni se arrienda este edificio, pero está al servicio del 
pueblo para asambleas públicas bajo ciertas regulaciones, cuando 
un número bastante de vecinos desean usarle. La sala principal 
es setenta y seis pies en cuadro, y veinte y ocho en altitud. Dé-
los paredes están colgados muchos retratos preciosos, á saber: 
uno de Washington de cuerpo entero, por Stuart; de Peter 
Faneuil, por el Coronel Henry Sargent; de Webster recitando 
su contestación á Hayne, por Healy; de Edward Everett; de 
Adams, el segundo Presidente de este nombre ; de Abraham 
Lincoln; de Jqhn A. Andrew, y de muchos otros. El edificio 
tiene un interés peculiar para cada Americano, de su conexión 
con las escenas agitantes, y con las varias contenciones del 
periodo colonial y del primer siglo de la historia de los Estados 
Unidos. Los pisos bajos del edificio se han servido por muchos 
afíos para un mercado, donde se vende carne, pescado, y toda 
clase de verdura, pero la mayor parte de este tráfico se ha trans-
ferido al Quincy Market, en frente, que se edificó en 1823. 
CHKIST CHUKCH, en Salem Street. La iglesia mas vieja en 
la ciudad, fabricada en el año de 1723, y ha sido ocupada conti-
nuamente por la misma sociedad hasta el tiempo presente. Fué 
del campanario de esta iglesia, que se mostraron las luces que 
señalaron la embarcación dé las tropas inglesas á Paul Reveré, y 
que causó su famosa carrera la noche ántes de la batalla de Lex-
ington, la del 18 de Abril de 1775. El campanario original fué 
derribado en un temporal el año de 1804, pero el actual es una 
copia tan exacta que se podia hacer. Tiene una clave linda de 
ocho campanas de música que ha sonado las mudanzas de ciento 
y veinte y cinco años. 
OLD SOUTH CHUKCH, á la esquina de Washington Street y 
Milk Street. La iglesia mas célebre en los Estados Unidos. 
Esta estructura participa con Faneuil Hall las honras históricas; 
asambleas demasiado grandes para este en sus dias primeros, 
se reunieron frecuentemente en esta iglesia. La estructura ori-
ginal, que fué fabricada de madera en 1669, fué despedazada en 
1729, y la presente eregida que fué abierta para el culto público 
en el año de 1730. Aquí se pronunciaron algunos de los discur-
sos mas vehementes á los patriotas, excitándoles á resistir la ad-
ministración inglesa durante los tiempos agitantes anteriores á 
la Revolución. El año de 1775 las tropas inglesas apartaron 
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todo el maderaje interior excepto una parte de la galería que 
reservaron para el vender licores y para espectadores, cubrieron 
el suelo con tierra, y la convertieron á un picadero para la caba-
llería. En el año de 1782 la estructura fué aderezada y puesta 
en su condición actual. Desde el año de 1712 hasta el de 1872, 
se predicó aquí el sermón anual á el gobierno del Estado y á la 
Legislatura, luego que esta se organizó y estaba lista para sus 
oficios. En el incendio grande de 1872, cosa maravillosa, no 
fué destruida, y se ocupó alguno tiempo como la Casa de Correos. 
Está aliora desocupada, pero se han agitado su compra y su 
preservación como un monumento histórico. 
KING'S CHAPEL, á la esquina de Tremont Street y School 
Street. Esta iglesia ha sido la primera iglesia episcopal, y luego 
la primera unitaria. Fué fabricada originalmente en el año de 
1689, ensanchada en 1710, y reedificada en su condición actual 
en 1754. Permaneció sin daño durante la Revolución. El 
campo santo que la rodea fué el primero en Boston, y contiene 
las sepulturas de muchos hombres distinguidos, algunos de las 
piedras sepulcrales llevan la data de 1638. 
LA CASA DE GOBIEBNO VIEJA, en Washington Street, á la 
extremidad superior de State Street. Fué edificada en 1748, y 
por medio siglo fué ocupado por el gobierno del Estado, y se 
menciona frecuentemente en la historia de la Revolución. Ha 
sido alterada mucho, y por muchos años ha sido dedicada á los 
usos del comercio. 
BENJAMÍN FRANKLIN se nació en una casa que ocupó el sitio 
que ahora ocupa el edificio de la gaceta, el " Boston Post," en 
Milk Street cerca de Washington Street y en frente del Oíd 
South Church. 
COPP'S HiLL GRAVEYARD (campo santo), ó el Oíd North 
Burying Ground, sobre Copp's Hi l l en la parte septentrional de 
la ciudad, fué el segundo establecido en Boston, y primero se-
pultaron aquí en 1660. Las piedras sepulcrales llevan señales 
de las balas que les tiraron los soldados ingleses cuando se 
acamparon aquí. En este cementerio están sepultados Increase 
Mather, Cotton Mather, y Samuel Mather. Este lugar bien 
merece una visita. 
GRANARY BURYING GROUND, un cementerio cerca de la ex-
tremidad oriental del Common. Como el ya mencionado fué 
dedicado en 1660. No hay en los Estados Unidos un cementerio 
mas interesante. Entre los difuntos honrados enterrados aquí 
hay nueve gobernadores de la Colonia y del Estado de Massa-
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chusetts; dos que firmaron la Declaración de Independencia, de 
que uno es John Hancock; los padres de Franklin, é cuya me-
moria su hijo Benjamin eregió un monumento modesto; Paul 
Reveré, Peter Faneuil, y otras personas célebres, para enumerar 
cuyos nombres no tenemos espacio. 
EDIFICIOS PÚBLICOS. 
E L STATB HOUSE, Ó Casa de Gobierno, está sobre el Beacon 
Hil l , el punto mas elevado de la ciudad propria, y con su frente 
á Beacon Street domina el Common. Su cúpula dorada se 
puede ver de todos los contornos, y el edificio mismo es el mas 
conspicuo en la ciudad. Sus medidas son: largura 173 pies, 
anchura 61 pies, altitud á la cima de la cúpula 110 pies, altitud 
de la cúpula 30 pies, y su diámetro 50 pies; su cima está alto 
230 pies sobre el nivel del agua en el puerto. De la cima de la 
cúpula, que está abierta ordinariamente al público y es de subida 
fácil, hay una perspectiva magnífica de una extensión ancha de 
las cercanías, del puerto y sus islas, y del mar mas afuera. El 
terreno sobre que el edificio está situado fué parte de la hacienda 
de Hancock, y se llamaba el pasto del Gobernador Hancock. 
Su fabricación se empezó en el año de 1793, fué ocupado el año 
de 1798, ensanchado el año de 1852 ; su interior alterada el año 
de 1867, y su cúpula fué dorada el año de 1874. Acomoda la 
Legislatura, el Gobernador y su Consejo, el Secretario del Es-
tado, el Tesorero del Estado, el Contador, el Ayudante General, 
y algunos oficiales inferiores. En el Doric Hall, ó Rotunda, están 
muchos objetos interesantes que demandarán la atención del 
visitador, entre los cuales son, la estatua de Washington por 
Chantrey, puesta aquí el año de 1828 por el Washington Monu-
ment Association; la estatua del Gobernador Andrew ; bustos 
de Samuel Adams, de Lincoln, de Sumner; las banderas llevadas 
por los soldados de Massachusetts en las batallas de la guerra 
civil pasada ; réplicas de las piedras sepulcrales de la familia de 
Washington, que fuéron presentadas á Charles Sumner por un 
caballero inglés y por el al Estado; y muchas otras reliquias 
históricas. Sobre el terrado en frente del edificio están las es-
tátuas de Daniel Webster y de Horace Mann. 
E L CITY HALL, Ó Casa de Ayuntamiento, en School Street, es 
una de las mas grandiosas estructuras en la ciudad. Está edifi-
cada en el estilo del Renacimiento Italiano, de granito de las can-
teras mejores en Concord, y fué completada el año de 1865 á un 
costo de 505,691 de pesos. Fué dedicada nominalmente a sus pro-
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pósitos el dia 17 de Setiembre de 1865, el aniversario 235 del 
establecimiento de la ciudad, aunque como esta data cayó sobre 
el domingo, las ceremonias se verificaron un otro dia. Casi 
todos los oficiales de la ciudad tienen sus oficinas en este edificio; 
y en la parte mas baja de la cúpula está el punto central del 
sistema eléctrico que dá noticia de incendios. En la plaza en 
frente del edificio está la estatua famosa, en bronce, de Ben-
jamín Franklin por Greenough, eregida el año de 1856. La 
figura tiene una altitud de ocho pies, y está puesta sobre una 
basa cuadrada de granito, en los lados de que hay cuatro me-
dallones de bronce que representan, en bajo relieve, episodios 
en la vida de Franklin. 
THE COURT HOÜSE, Ó Casa de Tribunales, en Court Square. 
Una estructura de granito, sencilla y de estilo viejo, de que se 
sirve para los tribunales del Estado y de la ciudad. 
THE CUSTOM HOUSE, Ó Aduana, en State Street, es un edi-
ficio grande y costoso, fabricado enteramente de granito, aun 
hasta el tejado mismo. La architectura es Dórica, coronada por 
una cúpula. La estructura tiene la forma general de una cruz 
griega, y está completada con pórticos, y está rodeada por un 
peristilo con 32 colunas, cada una de que tiene una altitud de 
32 pies, un diámetro de 5 pies y 2 pulgadas, y pesa 42 toneladas. 
Tiene una largura de 140 pies, una anchura de 95 pies, y una 
altitud de 90 pies hasta la cima de la cúpula. Está protegida 
completamente contra incendio; fué completada el año de 1849, 
después de doce años de trabajo, y costó 1,076,000 de pesos. 
LA CASA DE CORREOS NUEVA, ocupa el cuadro entre las cuatro 
calles de Devonshire, Congress, Milk, y Water. La estructura 
es de granito en un estilo muy adornado, y cuando está comple-
tada será el edificio mas elegante en la Nueva Inglaterra. En 
el incendio grande de 1872, sufrió algún daño, pero no se incen-
dió actualmente, sino sirvió como. un obstáculo al progreso del 
fuego. Su piedra angular fué colocada en Octubre de .1871, 
después de que se habla hecho parte de la fabricación, y fué 
edificada bastante para su ocupación parcial el año de 1875. La 
fachada sobre Devonshire Street tiene una largura de mas de 
'200 pies. El costo total será mas de tres millones de pesos. En 
adición á la administración de los correos, la tesorería inferior 
tiene sus oficinas en los pisos superiores del edificio. 
ATHEN^UM, Beacon Street, entre Bowdoiu Street y Somerset 
Street. Véanse Bibliotecas y Ártes. 
BOSTON SOCIETY OP NATURAL HISTORY, véanse Bibliotecas, 
-. Asociaciones Varias. 
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HORTICULTURAL HALL, véanse Asociaciones Varias. 
Music HALL, véanse Lugares de Recreo. 
MUSEUM OF FINE ARTS, véanse Artes. 
MASONIC TEMPLE (Edificio de los Francmasones), á la esqui-
na de Boylston Street y Tremont Street. Es un edificio elegante 
de granito de un color claro, y de un estilo muy ornamentado y 
muy peculiar. Su fachada sobre Tremont Street tiene una lar-
gura de 85 pies. El edificio tiene siete pisos arriba del basamento, 
y una altitud de 127 pies hasta la cima de su torre mas alta. 
El edificio entero, excepto el piso bajo, está dedicado á pro-
pósitos masónicos; las cosas principales son la Sala Corintia al 
piso segundo, la Sala Egíptica al piso cuarto, y la Sala Gótica 
al piso sexto. Fué dedicado el dia 22 de Junio de 1867. 
OLD MASONIC TEMPLE, á la esquina de Tremont Street y 
Temple Place. Este edificio se usa para los tribunales de los 
Estados Unidos. 
ODD FELLOWS HALL, á la esquina de Tremont Street y 
Berkeley Street. Este es un edificio de granito de las canteras 
en Hallowell y en Concord ; fué completado el año de 1872, y 
cubre una área de 12,000 pies cuadradas. El piso primero está 
dedicado á almacenes, y el resto del edificio, excepto una por-
ción arrendada para oficinas, está arreglado de una manera muy 
cómoda y muy elegante para los propósitos del órden. 
MASSACHUSETTS CHARITABLE MECHANIC ASSOCIATION 
HALL, á la esquina de Bedford Street y Chauncey Street. Este 
edificio está fabricado de piedra franca oscura; fué acabado el 
año de 1860, y costó 320,000 pesos. El estilo de su arquitectura 
es la del Kenacimiento italiano. Está ocupado por la Junta de 
Comercio de Boston, y por la Junta Nacional de Comercio. 
EDIFICIOS PAUTICULARES. 
Boston tiene muchos edificios para los propósitos comerciales, 
por la mayor parte edificados después del incendio de 1872, per-
tenecientes á compañías de particulares, á propiedades en el 
cuidado de fldei comisarios y á corporaciones, los cuales son 
costosos y elegantes. Debajo hay una lista de los principales 
que recompensarán sin falta la atención del visitador. 
SEARS' BUILDING, á la esquina de Court Street y Washing-
ton Street. Costó 750,000 de pesos. 
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK, á la 
esquina de Milk Street y Pearl Street. 
NEW ENGLAND MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, á la 
esquina de Milk Street y Congress Street. 
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HOTEL BOYLSTON, á la esquina de Tremont Street y Boylston 
Street. . 
EQUITABLE LIFE ASSUEANCE SOCIETY OF NEW YOKK, en 
el Post Office Square. 
EMIGRANT SAVINGS BANK, á No. 590 Washington Street. 
EMBARCADEKOS DE LOSFEKRO-CAKEILES. Boston tiene unos 
cuantos de estos edificips, cuya arquitectura es digna de conside-
ración. Su pueden referir bajo su título proprio. 
IGLESIAS. 
En adición á las iglesias de interés histórico ya mencionadas 
entre los " Edificios Históricos," Boston tiene iglesias modernas 
reparables por su arquitectura, de que los principales se nombran 
con esto. 
CATHEDEAL OF THE HOLY CEOSS, ó Catedral de la Santa 
Cruz, Católica, á la esquina de Washington Street y Malden 
Street. Esta iglesia se empezó el año de 1867, y no está acabada 
todavía. En cuanto á su grandeza, al esplendor de su arquitec-
tura, será sin igual entre todas las iglesias de la Nueva Ingla-
terra. Una capilla, del tamaño de una iglesia ordinaria, está 
completada, y la belleza de su interior la hace digna de inspec-
ción. La torre del ángulo al sudoeste tendrá una altitud de 300 
pies. 
CHURCH OF THE IMMACULATE CONCEPTION, Católica, en 
Harrison Avenue, cerca de Worcester Street. Una estructura 
maciza de granito. Una estatua de la Virgen e^tá colocada en 
un nicho sobre la ventana grande en frente, y una estatua del 
Salvador sobre el socarren en frente. El interior está perfec-
cionado muy sencillamente excepto las decoraciones del altar 
que son muy ricas. Su órgano es un instrumento excelente, y 
la iglesia es muy renombrada por su música agradable. Juntán-
dose á la iglesia está el Boston College, una institución Católica 
fundada el año de 1863, y muy próspera. 
TREMONT STREET METHODIST CHUECH, Tremont Street, 
entre Concord Street y Worcester Street. La iglesia mas linda 
perteneciente á los metodistas en Boston, y fabricada el año de 
1861. 
FIEST CHUECH, Unitaria, á la esquina de Marlborough 
Street y Berkeley Street. La sociedad que da culto en esta 
iglesia fué la primera que se organizó en Boston, y fabricó su 
primer iglesia el año de 1632. La estructura linda actual fué 
acabada el año de 1868, y costó 275,000 pesos. Su arquitectura 
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es muy excelente, sus ventanas con vidrios de color hechas en 
la Inglaterra son muy lindas, y el órgano, fabricado én la Ale-
mania por los fabricantes del órgano grande en el Music Hall, 
ha sido considerado como sin igual entre todos los órganos en las 
iglesias de la ciudad. 
ARLINGTOÑ STEEET CHURCH, Iglesia Unitaria, á la esquina 
de Boylston Street y Arlington Street. ' Menos digna de nota 
que la ya mencionada, pero no obstante una estructura linda, 
fabricada de piedra franca. La torre tiene una clave excelente 
de campanas de música. 
CENTRAL CHURCH, " Congregational," en Berkeley Street, 
cerca de Marlborough Street. Una estructura magnífica, en su 
exterior tan bien como en su interior. Está fabricada de piedra 
de las canteras de Roxbury, y de piedra-franca morena, y costó 
325,000 pesos; acabada el año de 1867. El interior está deco-
rado muy altamente, y las ventanas con vidrios de color son 
muy ornamentadas. 
FIKST BAPTIST CHURCH, en Somerset Street cerca de 
Beacon Street; una estructura linda, fabricada de ladrillos, el 
año de 1858. 
NEW OLD SOUTH CHURCH. — " Congregational." Las es-
tructuras que se acaban de edificar á la esquina de Boylston 
Street y Dartmouth Street, y que incluyen la iglesia, la capilla, 
y el curato, merecen una examinacion particular. El espacit) á 
nuestra disposición no nos permite describir por detalle todas las 
bellezas de estas estructuras, pero no faltaran de recompensar 
completamente todo el tiempo que el examinarlas demanda. Su 
estilo es el Gótico-Normando, y sus ornamentos de madera y 
piedras esculpidas, y de vidrios de color, son muy hermosos. 
BIIATTLE SQUARE CHÜRCH.—Iglesia Unitaria, en Common-
wealth Avenue, á la esquina de Clarendon Street. El edificio es 
de piedra de las canteras en Roxbury, fabricado en la forma de 
una cruz griega; su estilo es muy maciza, y tiene una torre con 
esculpturas al rededor de su cima. 
TEINITY CHURCH. —Episcopal, entre Huntington Avenue, 
Boylston Street, y Clarendon Street. Esta iglesia será hermosa 
y grandiosa, pero al momento no se ha completado todavía. 
PARK STREET CHURCH. — " Congregational," á la esquina de 
Park Street y Tremont Street. Digna de ser mencionada por su 
localidad prominente mas que por su arquitectura y su belleza. 
ST. PAUL'S CHURCH.—Episcopal, en Tremont Street, en 
frente del Common. Un edificio sustancial de granito blanco y 
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de piedra franca de las canteras del Rio Potomac, con colunas 
Jónicas macizas. 
I N S T I T U C I O N E S P R I N C I P A L E S D E E D U C A C I O N . 
INSTITUTB OF TECHNOLOGY. — En Boylston Street, entre 
Berkeley Sti-eet y Clarendon Street, una estructura elegante de 
ladrillos con ornamentos de piedra, con una largura de 150 pies, 
una anchura de 100 pies, y una altitud de 85 peis. Recibe una 
tercera parte de la renta que viene al Estado de la concesión de 
terreno público que el Congreso hizo para el establecimiento de 
escuelas de agricultura y de las ártes mecánicas. 
BOSTON COLLEGE, una institución baja el cuidado de la Com-
pañía de Jesú, establecida el año de 1863. Tiene 140 alumnos 
y 10 instructores. Véase Church of the Immaculate Conception. 
BOSTON UNIVEKSITY, á No. 23 Beacon Street. Esta institu-
ción fué dotada por el legado del señor D. Isaac Rich, que montó 
á poco menos de dos millones de pesos. El plano de su organi-
zación incluye un sistema completo de una universidad con 
escuelas de derecho, de medicina, de teología, de oratoria, y de 
música. El departamento de teología se ha criado por la absor-
ción del Boston Theological Seminary de la secta de los Meto-
distas Episcopales. 
HAKVARD COLLEGE. — El departamento médico está en 
North Grove Street.. Tiene 25 instructores y mas de 300 alum-
nos. La escuela dental está también en Boston, y tiene 13 ins-
tructores y 30 alumnos. Véanse Suburbios de Boston. Har-
vard College. 
NEW ENGLAND FEMALE MEDICAL COLLEGE, una institu-
ción para la instrucción de mujeres en medicina, está en East 
Concord Street. Fué establecida el año de 1848, y tiene 5 ins-
tructores y 30 alúmnas. 
GIRLS' HIGH AND NORMAL SCHOOL, escuela para mucha-
chas, entre West Newton Street y Pembroke Street. Esta es-
cuela es parte del sistema de escuelas públicas de Boston que 
comprende 5 escuelas altas ó adelantadas, 37 de gramática, 327 
primarias, y 11 que están abiertas de noche. En adición hay 
dos para los limpiabotas y los buhoneros, y una para los sordo-
mudos, ó 384 escuelas. El edificio para la escuela adelantada de 
muchachas es el mejor de su clase en los Estados Unidos; tiene 
una fachada de 144 pies, y una anchura de 131 pies, 66 cuartos, 
y puede acomodar 1,225 alumnas. Ha sido pronunciado perfecto 
en cuanto á su arreglo interior, y á su comodidad, y á la manera 
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en que se proveen luz, calor, y ventilación. Ha sido propuesto 
el añadirle un' observatorio astronómico. El costo del terreno y 
del edificio fué 311,000 pesos. 
E M B A R C A D E R O S D E L O S F E R R O - C A R R I L E S . 
Bos ton t iene mas edificios l i ndos para los p r o p j s i t o s de los fe r ro-car -
r i l e s que n i n g ú n o t r a c i u d a d en los Estados U n i d o s . A l g u n o s edificios 
de l a m i s m a clase en otras ciudades les sobresa l tan en t a m a ñ o , pero 
n i n g u n o s son super iores en sus disposiciones pa ra l a conven ienc ia y 
pa ra la comod idad de los pasajeros. 
PEOVIDENCB DEPOT, en C o l u m b u s A v e n u e , cerca de B o y l s t o n Street. 
F u é comple tado el a ñ o de 1875, y c o s t ó u n m i l l ó n de pesos. Debe ser 
v i s i t ado como cosa cur iosa , y como e s t á m u y cerca d e l C o m m o n e s t á 
m u y accesible. E n a d i c i ó n á los carros que salen para los pueb los 
vecinos, los que v a n á N u e v a Y o r k po r e l " S h o r e l i n e " ( f e r r o - c a r r i l 
solo) y por e l " S t o n i n g t o n l i n e " { f e r r o - c a r r i l y v a p o r ) , sa len de este 
embarcadero. 
OLD COLONY DEPOT, á K n e e l a n d Street y S o u t h Street . Los carros 
de l " F a l l R i v e r l i n e " para N u e v a Y o r k salen de este embarcadero . 
BOSTON AND ALBANY DEPOT, en Beach Street , en t re A l b a n y Street y 
L i n c o l n Street. Salen de este embarcadero , carros para e l occidente v i a 
A l b a n y , para N u e v a Y o r k v i a Spr ingf ie ld ( f e r r o - c a r r i l solo) , y para 
N u e v a Y o r k v i a N o r w i c h y Woroester ( f e r r o - c a r r i l y v a p o r ) . 
NEW YORK AND NEW ENGLAND DEPOT, á Federa l Street y B r o a d 
Street. 
EASTERN DEPOT, en Causeway Street. Carros pa ra St. Johns , New 
B r u n s w i c k , v i a e l M a i n e C e n t r a l K a i l r o a d , sa len de este embarcadero . 
FITCHBURG DEPOT, en Causeway Street . 
LOWELL DEPOT, e n Causeway Street, u n a e s t r u c t u r a m u y vis tosa y 
m u y b i e n dispuesta . 
BOSTON AND MAINE DEPOT, en l l a y m a r k e t Square . Carros de ex-
preso para P o r t l a n d , en e l Estado de M a i n e , y p a r a p u n t o s sobre e l 
Ma ine C e n t r a l R a i l r o a d , y sobre e l G r a n d T r u n k K a i l r o a d , sa len de 
este embarcadero. 
Es ta l i s t a da solamente la l o c a c i ó n de los var ios embarcaderos, y i n -
f o r m a c i ó n genera l sobre las r u t a s á p u n t o s d is tantes . Las numerosas 
l ineas locales, que se t e r m i n a n en Bos ton , se acomodan en los ochos 
embarcaderos y a mencionados . I n f o r m a c i ó n especial tocante sus horas 
de pa r t i r se , etc. se puede h a l l a r en los avisos pub l i cados en las gacetas. 
A S O C I A C I O N E S V A R I A S . 
BOSTON SOCIETY OF NATURAL HISTOEY. — Esta institución 
fué incorporada el año de 1831, y por muchos años sé mantuvo 
con mucha dificultad, pero luego por la munificencia del Doctor 
W. I . Walker, que por sus contribuciones y por su legado le 
dio poco menos de 200,000 pesos, y por las donaciones de otros, 
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se ha puesto sobre una base sustancial. La sociedad posee ahora 
un edificio espacioso, a la esquina de Berkeley Street y Boyl-
ston Street, que fué completado hay poco tiempo al costo de 
100,000 pesos, en un sitio que le concedió el Estado. Su gabi-
nete, que está muy completo en muchos ramos de la historia na-
tural, se abre al público todos los Miércoles y todos los Sábados. 
Su biblioteca tiene mas de 12,000 tomos, y lecturas sobre asuntos 
científicos se dan durante el invierno. 
MASSACHUSETTS HORTICULTUEAL SOCIETY. — Esta sociedad 
posee el edificio tan bien conocido, el " Horticultural Hall ," en 
Tremont Street entre Bromfield Street y Montgomery Place. 
Está fabricada de un granito fino de color claro, y se estima una 
de las muestras mejores de arquitectura en Boston. Sobre la 
fachada está una estatua de Ceres. El piso bajo está arrendado 
por los propósitos de tráfico, y en los pisos superiores hay dos 
salas de capacidad mediana, de que se sirve para las exhibi-
ciones de la sociedad y se arriendan para entretenimientos lite-
rarios y de música. 
YOUMG MEN'S CHRISTIAN UNION, en Boylston Street. Su 
edificio nuevo se acaba de completar. 
B I B L I O T E C A S . 
Instituciones literarias son un distintivo peculiar á Boston, y 
no hay en el pais ninguna ciudad que la sobresalta en el número 
y en el valor de sus bibliotecas. 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA. Esta es la biblioteca mas grande 
que todas en los Estados Unidos, y tiene 300,000 tomos y 100,000 
folletos, y su circulación anual es mas de un millón de tomos. 
La biblioteca, como su nombre indica, es absolutamente de 
gracia para todos ciudadanos que quisieran sacar libros, y para 
todos visitadores que quisieran estudiar ó consultar los libros en 
sus salas. La práctica ha probado la cordura de esta liberalidad, 
y se han perdido menos libros de esta biblioteca que de ningún 
otra librería circulante en el pais. La biblioteca fué fundada el 
año de 1852, por una donación de 50,000 pesos del señor D. 
Joshua Bates, un banquero opulento de Londres, pero cuando 
joven un vecino de Boston, y se ha aumentado rapidmente en el 
número de sus tomos y en sus medios. La estructura actual en 
Boylston Street, en frente del Common, fué completada el dia 
primero de Enero de 1858, y el sitio y la construcción costaron 
365,000 pesos. Muchas colecciones privadas de libros y de 
manuscritos se han añadido por donación y por compra, entre 
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que se notan las bibliotecas del señor Nathaniel Bowditch, de 
Theodore Parker, y la colección de libros en español y portugués 
del señor D. George Ticknor. Los gastos anuales son cerca de 
75,000 pesos, por la mayor parte satisfechos por la ciudad. Hay 
ramos de la biblioteca en las partes suburbanas de la ciudad. 
BOSTON ATHEN/EUM. Esta institución resultó del Anthology 
Club que fué establecido el año de 1804. El Athenseum ahora 
ocupa un edificio lindo de piedra franca el lado meridional de 
Beacon Street, entre Bowdoin Street y Somerset Street, que fué 
completado el año de 1849, y costó para terreno y edificación 
191,000 pesos Tiene tres pisos, y una fachada de 114 pies, 
pero varia en su anchura. En el piso bajo está la sala de escul-
tura, y las salas para lecturas; en el piso segundo está la libre-
ría de mas de 100,000 tomos, y en el piso tercero la galería de 
pinturas, con algunos cuartos pequeños en que se exhibitan 
varias muestras curiosas del arte antiguo. Al momento, se ex-
hibitan en esta galería algunas pinturas, por la mayor parte 
obras de maestros españoles viejos, incluyendo una preciosa por 
Murillo, la propiedad del Duque de Montpensier. Los privi-
legios de la biblioteca están reservados á cerca de 1,000 accio-
nistas y sus familias, de los cuales menos de tres cuartos pagan 
la tasa anual que se requiere antes que se pueden sacar libros. 
La administración es muy liberal, no obstante á visitadores, que 
se permiten visitar el edificio sin reserva, y por una paga menuda 
se admiten á la galería de pinturas. El Athenaeum se ha en-
riquecido por donaciones y legados muy generosos, sus bien-
hechores siendo los señores D. James Perkins, D. John Brom-
field, y D. Samuel Appleton, cuyas donaciones han variado de 
. 25,000 pesos á 48,000 pesos, y otros han hechos donaciones libe-
rales. Los bienes raices, la biblioteca, y las obras artísticas están 
tasadas en la suma de 400,000 pesos, y sus fondos invertidos 
alcazan la suma de 250,000 pesos, la renta de que mantiene la 
institución. Catálogos de las pinturas y de las muestras artís-
ticas se pueden comprar en la galería. 
AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES, establecida 
el año de 1780, tiene una biblioteca de 15,000 tomos, y ocupa el 
cuarto oriental en el piso bajo del edificio del Athenseum. 
BOSTON SOCIETY OF NATURAL HISTORY, á la esquina de 
Bojiston Street y Berkeley Street, con una biblioteca de 12,000 
tomos. Véanse Asociaciones Varias. 
AMERICAN CONGREGATIONAL, ASSOCIATION, en el Congrega-
tional House, á la esquina de Beacon Street y Somerset Street, 
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con una biblioteca de 6,500 tomos, y un fondo de 168,000 
pesos. 
BOSTON LIBEAEY, una biblioteca de 19,000 tomos. 
HANDEL AND HAYDN SOCIETY, con una biblioteca musical 
de 8,000 tomos. 
MASSACHUSETTS HISTOEICAL SOCIETY LIBRARY. Esta bi-
blioteca fué establecida el año 1791, y contiene 18,500 tomos. 
MECHANIC APPKENTICES LIBEARY, con 6,000 tomos. 
SOCIAL LAW LIBEAUY, con 8,000 tomos. 
STATE LIBEARY, con 32,000 tomos. 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION LIBEARY, con 
5,000 tomos. 
MERCANTILE LIBRARY. Esta biblioteca tenía una colección 
de 20,000 tomos que fueron destruidos en el incendio grande de 
1872. 
LUGARES DE RECREO. 
Music HALL. Este edificio está situado en el interior de un 
cuadro, y tiene dos entradas, una de Tremont Street, y la otra, 
la principal, de Winter Street. Fué completado el año de 1852, 
y es perfecto en su acústica. Sus medidas son, largura 130 
pies, anchura 78 pies, altitud 65 pies. Hay en la sala, algunos 
modelos en yeso mate de los compositores grandes, presentados 
por la señorita Charlotte Cushman, una estatua bella de Apolo, y 
la de Beethoven por Crawf ord. La cosa mas interesante aquí es el 
órgano grande, mas grande que ninguno en los Estados Unidos, 
y que toma su posición entre los órganos mas distinguidos del 
mundo. Tiene una altitud de 60 pies, una anchura de 48 pies, y 
una hondura de 24 pies ; tiene 5,474 flautas, de que 690 están 
en el órgano pedal, y 84 registros completos. Su fachada está 
muy celebrada por la belleza de su designio y de su construc-
ción. Fué construido por Walcker, el famoso organero alemán 
de Ludwigsburg, Würtemberg; fué inaugurado el dia 2 de 
Noviembre de 1863, y costó 80,000 pesos. Ningún otra sala en 
los Estados Unidos no ha ocupado lugar tan importante en la 
historia musical y oratoria de la edad actual. 
TREMONT TEMPLE, en Tremont Street cerca de School Street, 
en frente del Tremont House. Tiene dos salas, el mas grande 
de que es muy espaciosa y un lugar muy popular para lecturas, 
para recitaciones y para conciertos de música. 
BEETHOVEN HALL, en Washington Street, cerca de Boylston 
Street, y en frente del Globe Theatre. Esta es una sala pe-
queña pero muy atractiva que se usa para entretenimientos 
literarios y para los de música. 
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BÓSTON MUSEUM, en Tremont Street, cerca de School Street. 
Este es un recreo muy popular y favorecido mucho por familias, 
y tiene una colección grande de curiosidades y de objetos artísti-
cos, y se dan entretenimientos dramáticos de una clase excelente 
para los cuales tiene una compañía buena de comediantes. 
BOSTON THBATRE, en Washington Street, cerca de Boylston 
Street. Este es el teatro mas grande en la Nueva Inglaterra, y 
puede asentar 3,400 con lugar en que 1,000 ademas pueden estar 
de pié. Para sus entretenimientos dramáticos tiene una com-
pañía de comediantes, y algunas veces aquí se vean represen-
tantes famoso-!. Es el lugar usual para la opera italiana. Tam-
bién se sirve frecuentemente para ferias y para bailes. 
GLOBE THEATRE, en Washington Street, cerca de Essex 
Street. Este teatro fué destruido en el gran incendio de 1873, y 
fué reedificado el año de 1874. Se da usualmente el drama con 
representantes famosos, ó se da la opera inglesa. 
HOWAKD ATHEN^EÜM, en Howard Street, cerca de Court 
Street, es un teatro donde se dan farsas, bailetos, etc. 
LAS B E L L A S ÁRTES. 
BOSTON ATHENÍEUM. Véanse Bibliotecas. 
MUSEUM OF FINE ARTS, á St. James Avenue y Dartmouth 
Street. Un edificio lindo de ladrillos colorados con ornamentos 
de " terra-cotta." El piso bajo tiene una sala grande para escul-
turas, y en los pisos superiores están dos galerías grandes para 
pinturas. El edificio no está completado todavía. Finalmente 
se juntarán aquí unas cuantas colecciones bellas de pinturas, de 
grabados, etc. 
STUDIO BÜILDING, á la esquina de Tremont Street y Bromfield 
Street. El piso bajo se arrenda para almacenes, y en los pisos 
superiores muchos artistas tienen sus estudios. Aunque algunos 
artistas de la ciudad tengan sus estudios en otras partes, .este 
edificio se puede llamar el cuartel general de los artistas de 
Boston. Recepciones públicas y artísticas se verifican aquí de 
cuando en cuando. 
BOSTON ART CLUB, en Boylston Street, cerca de Carver 
Street. Recepciones casuales se dan por este " c l u b " para la 
exhibición de obras artísticas y de cosas curiosas. 
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P A R Q U E S Y PLAZAS. 
Boston tiene 25 parques y plazas, pero los únicos interesantes 
son el Common y el Public Garden. 
E L C O M M O N . 
Este terreno público, cuya localidad no es menester mencionar 
porque cada visitador en Boston se hallará muchas veces á sus 
límites, es tan anciano que la ciudad misma. El año de 1634, 
fué dedicado á propósitos públicos, y luego en la carta constitu-
cional de la ciudad fué afirmado que no se podía enagenar nin-
guna porción del terreno, ni divertirle á otros propósitos que los 
de un Parque. Tiene 48 acres, y está rodeado por una palisada 
de hierro eregida el año de 1836 al costo de 100,000 pesos. Los 
paseos son anchos y asombrados por bellos árboles viejos, de los 
cuales muchos tienen mas de cien años. Los árboles en el Com-
mon, que son mas de 1,300, están cuidados con mucha atención, 
y mantenidos en estado esplendido á una costa grande anual. 
El mas considerable fué el Olmo Grande que se derribó en un 
temporal en Febrero de 1876, y que antes de su calda se estimó 
como el árbol mas viejo que ninguno otro en la Nueva Ingla-
terra. Su história está autenticada desde el año de 1722, y un 
ramo arrancado por el viento el año de 1860 mostró 200 círculos. 
Se supone haber sido tan viejo como el Common mismo. El año 
de 1830, y el de 1860, fué dañado severamente, pero fué apun-
talado con varas de hierro, y ceñido con vendas de hierro, con 
la esperanza que asi se podia preservar. De la madera se piensa 
hacer muebles para algunas de las oficinas públicas. Un objeto 
bello en el Common es la fuente en bronce, la obra de Liénard, 
fundida en Paris, que fué presentada á la ciudad por el difunto 
Gardner Brewer. Un monumento á los soldados, cuyo cimiento 
está acabado ahora, se debe erigir sobre el Flagstaff H i l l . E l 
cercado para venados es cosa interesante, y cerca de este, entre 
los límites del Common está un cementerio venerable. El Com-
mon se ha servido para varios propósitos públicos, como una 
pastura pública, como una parada, — para que se sirve todavía 
una parte, — y como el lugar de la ejecución de reos, pero que 
no se ha hecho desde el año de 1812, y como un lugar para 
divertirse. 
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E L P U B L I C G A R D E N , 
O el jardín público, está contiguo al Common, de que es parte 
en realidad, y sus 21 acres están dispuestos como un parque. 
Sus distintivos son un invernáculo; un lago pequeño, atrave-
sado por un puente sólido y gracioso; la famosa estatua ecuestre 
de Washington, modelada por el señor Ball y fundida á Chico-
pee, Mass.; la estatua de Edward Everett, modelada en Roma 
por el señor Story y fundida en Munich; el monumento que 
conmemora el descubrimiento de la potencia del éter sobre el 
dolor; y la estatua de Venus saliendo del mar. 
SUBURBIOS DE BOSTON. 
El pais á su rededor está lleno de pueblos bellos y de atrac-
tivos, para mencionar los cuales por menudo nos faltaría un tomo, 
así que es menester pasarlos en silencio, y mencionar solamente 
los de interés universal. 
BUNKER H I L L MONUMENT, 
Én Charlestown, fué eregido para conmemorar la batalla famosa 
que se peleó el dia 17 de Junio de 1775, entre los Ingleses bajo 
el General Gage y los Americanos bajo el Colonel Prescott. La 
colina tiene una altitud de 110 pies, y el obelisco de granito una 
altitud de 221 pies, su base 31 pies en cuadro, y su cima 15 pies en 
cuadro. Tiene en su interior una escalera de caracol que llega 
á un observatorio en la cima de que se puede ver una vista mag-
nífica. Su piedra angular fué colocada por Lafayette, el aniver-
sario quincuagésimo de la batalla, y entonces, como después á 
su dedicación al aniversario el año de 1843, Daniel Webster fué 
el orador. El costo del monumento fué 150,000 pesos. 
EL ARSENAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
En Charlestown, es uno de los mas completos en el pais. En 
adición á muchas cosas interesantes el dique seco grande, y la 
cordelería, con una largura de cuarta milla y la mas extensa en 
el pais, son dignas de mención particular. El Arsenal y el 
Bunker Hi l l se pueden incluir en una excursión. 
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E L C E M E N T E R I O D E M O U N T A U B U H N . 
Este cementerio, el mas lindo de todos en las cercanías de 
Boston, está situado una parte en Cambridge y la otra en Water-
town. Las sepulturas primeras se hicieron aquí el año de 1831, 
y desde este tiempo ha sido cuidado en manera tan gustosa por 
los curadores y embellecido de tan numerosos monumentos de 
que muchos son muy costosos, que es igual á el de Greenwood de 
Nueva York, y á el de Laurel H i l l en Filadelfla, en su belleza y 
en sus atractivos. El terreno incluye 125 acres, y está diversi-
ficado tanto por colinas, valles, lagos, y árboles grandes, que no 
ha sido cosa difícil la jardinería que le ha mejorado tanto. 
E L O L M O D E W A S H I N G T O N . 
En Cambridge, cerca del Colegio y fácil de encontrar, aun 
queda el olmo viejo grandioso, bajo de que, el dia 3 de Julio de 
1775, el General Washington tomó primero la comandancia del 
ejército Continental. Una cerca aseada le protege, y una inscrip-
ción grabada en una piedra labrada conmemora este acto histó-
rico. 
E L C U A R T E L G E N E R A L D E W A S H I N G T O N . 
En Cambridge, al lado derecho del camino á Mount Auburn, 
está la casa histórica de que se sirvió Washington para su cuar-
tel general los años de 1775 y 1776, y que ha tenido luego una 
historia muy interesante, como ha sido la morada de Worcester 
el autor del diccionario de la lengua Inglesa; de Sparks el his-
toriador, y ahora de Longfellow el poeta. 
L A U N I V E R S I D A D D E H A R V A R D . 
La ciudad de Cambridge está celebrada principalmente como 
el sitio de esta universidad, la institución de educación mas 
vieja y mas rica que ninguna en este pais, el Yale College en 
New Haven siendo su único competidor. El terreno del colegio 
está poco menos de tres millas de Boston, y incluye catorce acres 
que están asombrados por olmos viejos lozanos. Algunos de los 
dormitorios son muy lindos, y entre los edificios principales son 
el Gore Hall en que está la biblioteca del colegio con sus 150,000 
tomos, y el Memorial Hall, erigido á la memoria de los alumnos 
y graduados que fallecieron en la guerra civil pasada. Unidos 
al colegio en su administración, y situados á una corta distancia, 
están el Museo de Agassiz, el Jardín Botánico tres cuartas de 
una milla al nordueste del colegio, y cerca de este el Obsérvate-
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rio que tiene uno de los telescopios mas perfectos en los Estados 
Unidos. En adición hay escuelas de teología, de derecho y cienti-
fícas. 
E L C E M E N T E R I O D E F O R E S T H I L L S . 
Un cementerio muy lindo en West Roxbury, con una variedad 
grande en su superficie y admirablemente arreglado. La en-
trada es una estructura muy elegante y muy costosa, y la tumba 
de recepción, que se acaba de finir, es la mas completa en los 
Estados Unidos. * 
LA F U E N T E D E B E T H E S D A , 
EL TERRADO INFERIOR, 
C E N T R A L P A R K 
DEVLIN Y COMPAÑÍA, 
PAÑEROS PRINCIPALES. 
Broadwai/, á la esquina de Grand St. 
Broadway, á la esquina de Warren St. 
N U E V A Y O R K . 
N i n g u n a persona puede comprarse vestidos en N u e v a Y o r k con 
c o n o c i m i e n t o p rop io antes de e s c u d r i ñ a r nues t ros g é n e r o s y nues t ros 
precios, por m o t i v o de las consideraciones s iguientes : — 
1 . Fabr icamos g é n e r o s mas cu idadosamente elegidos de todos los 
que se m a n u f a c t u r a n e n N u e v a Y o r k . 
2. Fabr icamos cada ves t ido para v e n d e r l o por m e n o r . 
3. Cada vest ido l l e v a u n a no ta i m p r i m i d a de l m a t e r i a l y u n a ga ran-
t í a de h e c h u r a fiel. 
4 . I n t r o d u c i m o s , cada d i a s i n c e s a c i ó n a lguna , pa r t i cu l a r i dades 
nuevas e n m o d a y f á b r i c a . 
5. Nues t ros precios son u n i f o r m e s , y mas rebajados que n i n g u n o s 
en la ven ta . 
6. L a ven ta e s t á a b r u m a d o de m e r c a d e r í a s i n f e r i o r e s , los restos de 
g é n e r o s fabr icados por m a y o r , que se ofrecen á v e n t a por menor , y 
solo es por c o m p a r a c i ó n c o n m e r c a d e r í a s b i e n fabricadas que l a i n f e -
r i o r i d a d se j p a n i f l e s t a a l comprador i n e x p e r t o . 
V E S T I D O S H E C H O S S O B R E M E D I D A . * 
E n ambos nues t ros almacenes ( c u y a s i t u a c i ó n se da debajo) tenemos 
u n t r á f i co esplendido e n vestidos hechos sobre m e d i d a , y los podemos 
s u p l i r e n cada grado, moda y ca l idad . 
V E N T A E S P E C I A L E I í T E S T I B O S H E C H O S S O B R E M E D I D A . 
U n c a r á c t e r d i s t i n t i v o y p r i n c i p a l de n u e s t r o a l m a c é n á l a e squ ina 
de 
Broadway y Warren Street 
es la f a b r i c a c i ó n de vest idos hechos sobre med ida pa ra e l uso d i a r i o 
e n c u a l q u i e r empleo , á precios m u y rebajados, á saber : — 
de 25 ilesos á 40 pesos p a r a un vestido completo. 
Tenemos u n s u r t i d o ex tens ivo de g é n e r o s apuestos á esta clase do 
t r á f i c o . 
DEVLIN Y COMPAÑIA, 
P A Ñ E R O S P R I N C I P A L E S E l Y E S T I B O S H E C H O S S O B R E M E D I B A . 
Broadway y Grand Street. Broadway y "Warren Street. 
N U E V A Y O R K . 
i 
Q 
BATTERY TO 2 3 5 ° ST. 
LA CAMISA AMERICANA CON YUGO. 
SIN IGUAL EN CUANTO A SU 
AJUSTE, SU BUEN GUSTO Y SU DURACION. 
MANERA DE MEDIRSE. NOTAS. 
Es menester menc ionar , si se de-
sean camisas que se ab ren en 
f ren te , ó detras sobre las espal-
das. A l t a s ó bajas a l c u e l l o . E l 
pecho c o n pl iegues ó n o . Las 
vuel tas de las mangas separadas 
ó no . Los cuel los separados ó 
no . Que bo tonadura . 
1 . Grandor de l c u e l l o á N o . 1 . 
2. L a r g u r a de l a camisa desde 
N o . 2. 
3. L a r g u r a de la manga desde N o . 
3 hasta N o . 4, hasta N o . 6, y 
hasta N o . 6. 
4 . A l t r a v é s de l pecho desde N o . 7 
hasta N o . 8. 
5. A l rededor de l pecho. 
6. Medida de la c i n t u r a . 
Cuel los y vue l t a s de las mangas , separados de l a camisa, a ñ a d e n a l 
costo. 
Somos los i 'micos fabr ican tes de estas camisas, que podemos s u p l i r 
hechas de an temano ó sobre med ida . N u e s t r o su r t i do de g é n e r o s de 
capr icho para camisas es s iempre á m p l i o . Precios é i n f o r m a c i ó n se 
e n v i a r á n p r o n t a m e n t e por el correo c u a n d o se p idan . Se pueden d i -
r i g i r cartas á 
DEVLIN & CO. 
P. O. B O X 2 2 5 6 . N E W Y O R K . 
INSTRUCCIONES PARA MEDIRSE. 
LA CASACA. 
L a r g u r a , desde N o . 1 hasta N o . 2, y 
hasta N o . 3. 
Brazo , desde N o . 4 hasta N o . 5, y 
hasta N o . 6. 
A l rededor de l pecho, debajo de l a 
casaca, á N o . 7. 
Medida de c i n t u r a , debajo de l a ca-
saca, donde e s t á e l cifre 8. 
A l t u r a , — pies — pulgadas . 
Peso — en l i b r a s . 
E L C H A L E C O . 
L a r g u r a sobre e l pecho, desde No . 1 
hasta N o . 13, con las dos ú l t i m a s 
medidas para l a casaca. 
L O S P A N T A L O N E S . 
L a r g u r a de l a cos tu ra ex t e r i o r , desde 
e l can to supe r io r de l a c i n t u r a 
hasta No . 10. 
L a r g u r a de la cos tu ra i n t e r i o r has ta 
N o . 12. 
M e d i d a de la c i n t u r a , debajo de l a 
casaca, donde e s t á el c i f re 8. 
L a r g u r a a l rededor de las caderas, á 
N o . 14. 
NOTA BENE ES menester r e c o r -
darse que en l a va ra no caben mas 
que 33J pulgadas inglesas. 
Tenemos u n t r á f i c o grande que se a u m e n t a de d i a e n d ia , por medio 
de este sistema de medi r se , que se p rac t i ca con b u e n é x i t o por cientos 
de nuestros p a r r o q u i a n o s . Mues t ras y precios se e n v i a r á n p r o n t a -
mente por el correo cuando se p i d a n . 
DEVLIN & CO. 
P. O. B O X 2256 , N E W Y O R K 
LA CIUDAD DE NUEVA YORK. 
LA metrópoli de los Estados Unidos y la ciudad mas populosa 
del hemisferio occidental, está situada á la embocadura del Rio 
Hudson, seis leguas distante del mar Atlántico. La parte prin-
cipal de la ciudad ocupa la isla de Manhattan, y ademas tam-
bién incluye las islas de Blackwell, de Ward, y de Eandall, en 
el East River, ó Rio del Este; y las de Governor, de Bedloe, y de 
Ellis, en la bahia, de las cuales se sirve el gobierno de los Esta-
dos Unidos; jé incluye ademas una porción de la tierra-tirme al 
norte, pero la cual esta separada de la isla Manhattan por la 
ensenada de Spuyten Duyvel y por el Rio Harlcm. La ciudad 
tiene del Battery hasta su limite septentrional una largura com-
pleta de diez y seis millas, y su anchura mas grande del Rio 
Bronx hasta el Rio Hudson es cuatro millas y cuarta. La área 
total de la ciudad es un poco mas de cuarenta y una millas 
cuadradas, ó 26,000 acres. Las islas del Rio Este tienen una 
superficie de algunos tres cientos acres, las en la Babia cien 
acres, y la isla de Manhattan propia cerca de 14.000 acres, ó 
casi veinte y una millas cuadradas. 
La población de la ciudad en el año de 1875 era 1,021,000, pero 
estas cifras no pueden dar sino una idea de poca perspicuidad 
del nombre actual de las personas que viven dependientes de 
Nueva York. Las ciudades de Brooklyn, Jersey City, y Hobo-
ken, y las otras villas vecinas numeradas con Nueva York, forma-
rán una población metropolitana de mas de dos millones. Pode-
mos formar una idea de la importancia del comercio de la ciudad 
del dato que la mitad del comercio extrangero del pais entra esta 
puerta sola, y dos terceras partes de los derechos de aduana se 
cobran aquí. El sumo de los géneros importados, en el año 
terminado el 30 de Junio de 1875, era 395,133,622 pesos, y de 
los géneros extraídos 354,993,732 pesos, ó 66^  por ciento de todo 
los géneros importados, y 50 por ciento de todo los géneros ex-
traídos del comercio total de los Estados Unidos. 
La casa de liquidación establecida por cincuenta y nueve ban-
eos para liquidar sus cuentas entre sí hizo, en el año de 1874, 
cambio del sumo de 22,223,212,644 pesos, y los saldos eran 
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1,024,709,941 pesos, excepto el cambio en oro que era en el 
mismo tiempo 2,226,832.248 pesos, y los saldos 332,395,085 pesos. 
Continuando estas cifras por el año de 1874, tenemos cuarenta 
y cuatro bancos de ahorros con fondos agregados de 195,335,164 
pesos, diez compañías de confianza, con capital, fondos en con-
fianza y depósitos en el agregado 55,489,822 pesos, cincuenta y 
cuatro compañías de seguros, algunas de ellas con un departa-
mento de marina, y créditos activos de 41,961,107 pesos, nueve 
compañías de seguros marinos con créditos activos de 25,035,786 
pesos, veinte compañías de seguros de vida con créditos activos 
de 189,813,950 pesos. El dia 1 de Enero de 1875, el numero de 
los bancos era setenta y cuatro, contando todos incorporados por 
el estado y por el gobierno nacional, con créditos activos totales 
de 496,852,062 pesos. 
La intención de estas breves citaciones de cifras no es sino 
para dar una idea general del comercio de una ciudad que nece-
sita cifras tan enormes para registrar sus negocios. 
Las manufacturas de Nueva York son numerosas, y según el 
censo último, toman el primer lugar en cuanto al valor de los 
productos, aunque al capital y al número de empleados Eiladelfia 
registró números mas grandes. El valor de los bienes raices y 
bienes muebles sujetos á impuestos en el año de 1875, era 
1,154,029,176 pesos, y este valor no alcanza de ningún modo el 
actual. 
Los caractéres principales que pudiesen interesar al extrangero 
serán notados en breves y pocas palabras en las paginas siguien-
tes. 
LOS PARQUES Y CIMENTERIOS DE 
L A METRÓPOLI . 
En este título se comprenden el Central Park, el Prospect 
Park en Brooklyn, los Boulevards que se reúnen cerca de los 
parques grandes, las plazas y parques pequeños colocados en 
varias partes de las dos ciudades. También, aunque de ningún 
modo se pueden llamar lugares para placer y alegría, los cimen-
terios, que por la mayor parte son en Long Island, se deben 
nombrar como lugares de belleza y grande interés, entre los 
cuales el de Greenwood es preeminente é incomparable. 
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E L C E N T R A L P A R K . 
PARTE PRIMERA. — DESCKIPCION GENERAL Y 
ESTADÍSTICA. 
No se piensa escribir en este artículo un tratado extenso sobre 
el Central Park. Deseamos solo dar tales datos, descripciones 
é instrucciones, en modo familiar, que ayudarán el extrangero 
en buscar y apreciar las bellezas del Parque. 
LOS VARIOS MODOS DE I B A L PARQUE. 
Los transportes públicos que conducen á la vecindad del Par-
que son, — 
Second Avenue railroad, desde Peck Slip, que pasa á la dis-
tancia de cinco manzanas al este del Parque. 
Third Avenue railroad, desde Broadway, en frente del Astor 
House, que pasa á la distancia de tres manzanas al este del 
Parque. 
Eighth Avenue railroad, desde las dos calles de Vesey y Ca-
nal, y Broadway, que pasa pór el límite occidental del Parque. 
Los carros de estos ferro-carriles ya mencionados todos pasan 
mas allá del término superior del Parque, y sus pasajeros pue-
den entrar por las puertas de 59tli St. (calle 59), ó por cualquiera 
de las superiores de cada lado. 
Sixth Avenue railroad, desde las dos calles de Vesey y Canal, 
á Broadway. 
Seventh Avenue railroad, desde las dos calles de Barclay y 
Broome, á Broadway. 
Central Park, North and East River railroad (Belt). 
Eastern División, desde Soutb Ferry, por una ruta tortuosa al 
través de la parte oriental de la ciudad hasta el Parque. 
Western división, desde South Ferry, via la ribera del rio y 
Tenth Avenue, hasta el Parque. 
Los carros de estos ferro-carriles últimamente mencionados 
no pasan mas allá de la calle 59, así es menester que uno entre 
al Parque por algunas de las puertas de la extremidad meri-
dional. 
Fourth Avenue (Harlem) railroad, desde Broadway, en frente 
del Astor House, via el Bowery, Fourth Avenue, y Madison 
Avenue, hasta la calle 89. Este ferro-carril pasa á la distancia 
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de una manzana al este del Parque, desde la calle 59 hasta la 
calle 89. 
s u OEÍGEN É HISTOKIA INICIATIVA. 
Cerca del año de 1830, la ciudad de Nueva Yoi-k se asustó 
del progreso apacible y constante que hasta entonces la había 
caracterizado, y con una precipitación maravillosa apropió la 
dignidad que ella aun tiene y que continuará á mantener, la de 
ser la Metrópoli del Hemisferio Occidenlal. 
Esta mudanza vino tan de priesa que en poco tiempo todo el 
carácter de la ciudad fué transformado, y muy pronto la ciudad 
fué despojadá de los jardines sosegados v de las casas separadas 
que daban lugar para aire puro. Sus sitios se ocuparon con 
manzanas compactas de casas y almacenes, que aumentaron el 
daño claramente manifestándose, á saber, la falta de respira-
dero. 
Como la ciudad se aumentó en población vino á ser una reali-
dad mas y mas establecida todos los años, que por la parte 
mayor de los habitantes, y principalmente por los con medios 
limitados, sería imposible el sustraerse de la ciudad para tomar 
algún descanso y recreación. 
Estos datos producieron en la mente del público un anhelo 
por un lugar adonde el cielo azul, aire fresco, césped verde, 
árboles y flores se podrían gozar á costo pequeño de tiempo y 
de dinero. Cerca del año de 1848, el1 pueblo paciente y sufrido de 
Nueva York empezó á descubrir que sería menester suplir esta 
necesidad que se aumento cada dia. 
Durante el mismo año, fué que D. A. J. Downing expresó 
primero publicamente en las colunas del "Horticulturist," esta 
necesidad universal por un gran parque público. En el año de 
1850, hizo un viaje á Inglaterra para observar el progreso que 
allí se habla hecho en la arquitectura y en el arte de disponer 
los jardines en guisa de paisajes. Halló mucho en los parques 
públicos que estimuló su simpatía y que invocó su atención, y 
así por medio de estas experiencias fué- persuadido que debía 
recomendar otra vez y mas á fondo el proyecto que habia pro-
puesto, de un parque para Nueva York. 
En efecto,.en el año de 1851, D. A. C. Kingsland, entonces el 
corregidor de la ciudad, encomendó al consejo municipal que 
debía prender pronto acción eficaz sobre el asunto. Este dió en 
la tecla, y las gacetas y el pueblo sonaron el mismo canto. 
Desde este tiempo, sin duda, fué una conclusión determinada 
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que habia de ser que el pueblo de Nueva York tubiese un parque 
público adecuado á la necesidad y á la fama de la metrópoli. 
Después de varias vicisitudes en la legislatura del estado, y de 
grandes discusiones tocante la localidad, la legislatura, el 21 de 
Julio de 1853, autorizó á la ciudad el tomar posesión del terreno 
ahora llamado el Central Park. 
La primera comisión del Central Park, compuesta del corre-
gidor y el comisionista de las calles, fué designada el 19 de 
Mayo de 1856. Luego deseando consejo y auxilio en la des-
carga de su deber, la comisión rogó una junta de siete caballe-
ros, de los cuales el Señor D. Washington Irving era presidente, 
que consultasen con la comisión sobre los medios necesarios 
para efectuar la transformación á un parque del terreno que la 
ciudad habia adquerido. 
La comisión prosiguió el hacerlo según el plan propuesto por 
el ingeniero que hizo los deslindes origínales. Pero cuando 
luego apareció que alguna mudanza en la administración del 
proyecto era esencial por su buen éxito, una comisión nueva, 
compuesta de nueve individuos, fué elegida en Abril de 1857 ; 
la cual junta, por sus sucesores, aun tiene toda autoridad en la 
administración del Parque. Lo que los comisionistas nuevos 
hicieron primero fué el publicar que deseaban planes nuevos, y el 
21 de Abril de 1858, hicieron una selección entre treinta y tres 
que les estaban referido. El que se llevo la palma fué la obra 
concertada de los Señores D. Frederick Law Olmsted y D. Cal-
vert Vaux. 
LA LOCALIDAD Y EL ÁREA. 
El Parque ocupa el paralelogramo incluido entre la calle 59 
al sud, la calle 110 al septentrional, la Quinta Avenida al este, 
y la Octava Avenida al occidental. La área entera según los 
deslindes recentes es 859 acres, de los cuales 143 acres son ocu-
pados por los estanques del Crotón Acueducto, mas de 43 acres 
por las aguas pertenecientes al Parque, y del terreno que queda 
106 acres están gastados en las calzadas para coches, en las 
sendas al uso de los que montan á caballo y en los paseos. 
EL COSTO. 
El costo original del terreno . . 5,028,844 pesos 
El desembolso total para la construcción 
desde el dia 1 de Mayo de 1857 hasta 
el dia 1 de Enero de 1874 . . ' 8,873,6,71 " 
Costo total hasta el dia 1 de Enero de 1874 13,902., 515 " 
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NÚMERO D E LOS VISITADORES. 
El registro siguiente de los que han venido al Parque indica 
el aprecio público en que se halla : — 
Los á p i é . Los á c a b a l l o . E n carruajes . 
1871, 4,957,778 76,951 1,909,894 
1872, 5,925,973 65,516 1,627,450 
1873, 4,868,620 56,955 1,711,528 
El número total de las personas que entraron al Parque du-
rante el año de 1873, los cocheros y los en coches incluidos, 
llegó á 10,160,159. 
CUANDO SE ABRE E L PARQUE. 
El Parque esta abierto cada dia al público desde el amanecer 
por todo el año, y se cierra á las nueve de la noche desde el dia 
1 de Noviembre hasta el dia 1 de Mayo, y á las once de la noche 
durante el resto del año. 
E L ARREGLO D E LOS CARRUAJES. 
Carruajes bajo la superintendencia de la Comisión se alquilan ; 
en los cuales los visitadores pueden dar la vuelta completa del 
Parque al costo de 25 centavos (ó dos reales fuertes), ó el viaje 
corto desde cualquiera de las entradas á Mount St. Vincent por 
15 centavos y la vuelta por el mismo. Los que se valen del 
privilegio último son obligados á poner á riesgo su vuelta á la 
parte meridional del Parque, porque la parada de los carruajes 
del Parque á Mount St. Vincent y el hallar en ellos un asiento 
son ambos cosas dudosas. Los carruajes se pueden encontrar á 
la esquina de la Quinta Avenida y de la calle 59, y á la esquina 
de la Octava Avenida y de la calle 59. La vuelta completa es 
cosa de una hora y media. 
PUERTAS Y CALZADAS DE ENTRADA. 
De las personas y los carruajes que entran al Parque, el nú-
mero mas considerable viene por el Scholars' Gate (ó Puerta de 
los Estudiantes), á la esquina de la Quinta Avenida y de la calle 
59, la entrada y salida natural de todos los que vienen ó se van 
por la Quinta Avenida. Las mejoras á este punto hacen esta en-
trada digna de la calzada magnifica que ella embellece, y cuando 
la entrada proyecta será construida, será la mas magnifica de to-
das las entradas del Parque. 
Próxima en consecuencia, proporcionada á la cuenta de perso-
nas y carruajes que la usan, es el Merchants' Gate (ó Puerta de los 
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Comerciantes), á la esquina de la Octava Avenida y de la calle 59, 
el punto adonde Broadway entrecorta la Octava Avenida, y desde 
que el boulevard magnifico se encamina al norueste. Un paseo 
circular grande delineado en frente de la puerta contribuye mu-
cho á la mira general de esta entrada del Parque. 
Después de estas puertas que acabamos de describir, el Farm-
ers' Gate (ó Puerta de los Hacendados), en la calle 110, á la es-
quina de la Sexta Avenida, es de la mayor importancia. 
Desde esta puerta la Avenida de St. Nicholas conduce diago-
nalmente al norueste hasta el Broadway, y la Sexta Avenida 
conduce directamente al norte hasta la presa de Macomb en el 
Rio Harlem, las avenidas ambas se han construido como boule-
vards seguu un estilo sumamente adornada para pasearse, y 
son extremamente populares, por cuanto ofrecen un paseo con-
tinuo para coches desde la calle 59 hasta el Rio Harlem, al través 
de las cercanías mas agradables. 
La nomenclatura de las puertas ha sido un asunto de mucho 
interés; y los nombres elegidos ilustran felizmente el dato 
que el Central Park es para la diversión y para el,recreo de toda 
la gente, común á todos, sin respeto de condición ó de dignidad. 
Una propiedad especial se muestra en eso que en estos títulos, 
el joven y el viejo, el arte, la literatura, el comercio, la maqui-
naria, y la agricultura, todos tienen su participación, que últi-
mamente será representada en la arquitectura simbólica, según 
la cual las puertas serán perfeccionadas. 
C A M I N O S L I B R E S . 
Los reglamentos del Parque excluyen de los paseos todos los 
carruajes y carretas que se usan en cualquier empleo; de suerte 
que para obviar el embargo que la largura del Parque del norte 
al sud, ofrece al transito al través de la ciudad, se han construido 
cuatro caminos trasversos para acomodar el tráfico ordinario, 
los que atraviesan toda la anchura del Parque por excavaciones 
debajo su nivel. 
Hay nueve y media millas de calzadas para carruajes, de an-
churas varias, desde la de quarenta y cinco piés hasta la de se-
senta piés ; hay también cinco y media millas de sendas para 
los que van á caballo, de una anchura de veinte y cinco pies ; 
y veinte y ocho millas y una cuarta de paseos de una anchura 
averiada de trece piés, algunos siguen á los bordes de las calza-
das, pero otros alcanzan también sitios de mucha hermosura, que 
pierde enteramente el que no mira el Parque sino de carruaje. 
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LOS ESTANQUES D E L CROTON ACUEDUCTO. 
Estos estanques, tan prominentes en las perspectivas del Par-
que, y tan importantes para la convenencia y para la salud de la 
ciudad fueron trazados, y vino completado, mucho antes de la 
ocupación del sitio para sus usos presentes. El estanque viejo, 
ó el mas abajo, es un paralelogramo en forma, de 1826 piés de 
largura y de 835 piés de anchura, cubriendo una área de treinta 
y un acres, y con una capacidad de ciento y cinquenta millones 
de galones de agua. 
El estanque viejo siendo inadecuado para las necesidades de la 
población de la ciudad, acrecentándose siempre el estanque 
nuevo fué construido al mismo tiempo que el Parque. Está si-
tuado directamente al norte del otro, y se extiende por casi toda 
la anchura del Parque, con una forma irregular, y tiene una 
área de ciento y seis acres, con una capacidad de mil millones 
de galones. Encima de las paredes de ambos los estanques hay 
paseos agradables que proporcionan vistas extensas, miéntras 
que la jardinería y la destresa del arquitecto les ha trasmutado 
á una causa de satisfacción, en lugar de ser defectos. 
DISTINTIVOS GENERALES. 
El Parque se divide taii naturalmente en dos partes por el es-
tanque nuevo, ó el mas superior, que según el concenso popular 
las divisiones se nombran el Parque Septentrional, y el Parque 
Meridional. Sera bastante para nuestra intención el mencionar 
los puntos diversos interesantes como se pueden encontrar al 
pasear desde la parte meridional hasta la parte septentrional del 
Parque, sin seguir camino especial. 
PAKTE I I . — EL PARQUE MERIDIONAL. 
Esta división del Parque se extiende entre el límite meridional 
(á la calle 59), y el estanque nuevo, y es la parte sobre la cual 
la porción mayor de trabajo se ha ejecutado en el adorno y en 
el mejoramiento del terreno. Los distintivos principales son el 
Mallo, el Terrado, el Lago, el Ramble, el sitio adonde juegan con 
bolas, el Green, el Museo, y la Colección Zoológica. 
L A P U E R T A D E LOS COMERCIANTES, 
Á la esquina de la Octava Avenida y de la calle 59 se emplea 
mucho por los ciudadanos de Nueva York en sus paseos en car* 
ruajes. Para los extrangeros esta entrada es próxima en comodi-
dad á la Puerta de los Estudiantes. Los atractivos mas impor-
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tantes del Parque son mas propincuos al centro y al este, y en 
consecuencia son mas accesibles á la puerta que da sobre la 
Quinta Avenida. 
L A ESTATUA D E L COMERCIO 
Está colocada cerca de la Puerta de los Comerciantes. Fué la 
donación de D. Stephen B. Guión, natural de Nueva York, y es 
de la mano del Señor Eosquet, un artista francés de crédito y 
talento. 
LA ENTRADA PRINCIPAL 
Es la Puerta de los Estudiantes, á la esquina de la Quinta 
Avenida y de la calle 59, y es la puerta mas preferida por todos 
Ids visitadores, por los en carruajes también que por los á pié 
que desean ver el Parque en poco tiempo. Si uno entra en car-
ruaje es mas natural que siga el paseo que deja el lago pequeño 
á la izquierda }' que se encamina al norueste y que luego llevará 
el visitador á la vecindad del Mallo, del Terrado, y del Lago. Si 
viene á pié, el visitador puede tomar las sendas que siguen las 
calzadas que acabamos de mencionar, ó él puede entrar las sen-
das á la derecha, que por un sistema ingenioso de vias tortuo-
sas y de pasajes debajo de arcos, facilitan el pasear desde esta 
entrada hasta la colección zoológica y el museo sin atravesar 
alguna calzada o senda cualquiera para el uso de los á caballo. 
E L MONUMENTO DE HUMBOLDT. 
El objeto que primero atrae la atención al entrar al Parque de 
la Quinta Avenida y de la calle 59 es el monumento, coronado 
por un busto de grandor natural en bronce de D. Alexander 
Von Humboldt, la obra del Profesor Blaiser, de Berlin, y que 
presentaron los ciudadanos alemanes de Nueva York. La inau-
guración de este monumento, el dia 14 de Setiembre de 1869, el 
aniversario centenario del nacimiento de Von Humboldt, fué una 
ocasión de interés público grande. 
E L POND (Ó LAGO PEQUEÑO). 
En el fondo del ángulo del sudeste del Parque el lago pequeño 
añade un distintivo bello y notable á la perspectiva. Se en-
contrará á la izquierda de la entrada por la Puerta de los Estu-
diantes. Tiene una área de cerca de cinco acres, y es por lo 
demás artificial y se ha formado casi enteramente del desagüe 
del terreno vecino. 
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EL MUSEO. 
Un objeto que demanda atención en la porción del Parque al 
sudeste es el Arsenal viejo, cerca al lado de la Quinta avenida 
enfrente de la calle 64. Fué anteriormente la propiedad del 
Estado, el cual lo vendió á la ciudad por 275,000 pesos. 
En este edificio se hallan los principios de el Museo Americano 
de Historia Natural, que está destinado á una carrera de gran 
importancia y utilidad. 
El edificio para la comodidad del Museo ahora completado y 
en parte ocupado, está situado en Manhattan Square (ó plaza de 
Manhattan), un terreno público, bajo la autoridad de los Comi-
sionistas de Parques, en la Octava avenida entre la calle 7 7 ^ 
la calle 81, directamente enfrente de el límite occidental del 
Parque. La ciudad suministra el edificio y la sociedad ya men-
cionada le mantiene. La colección de animales y aves que ahora 
se pueden ver en el Arsenal viejo, es muy grande; pero en adi-
ción los empeños de la sociedad, ayudados por la munificencia 
privada, han logrado ya una gran multitud de otras muestras, de 
suerte que cuando la colección entera se ostentará en su edificio 
nuevo, será uno de los Museos mas completos de su clase en todo 
el mundo. 
Una otra cosa interesante, y de importancia grande, dentro 
este edificio es el Observatorio Meteorológico que se acomoda en 
un cuarto extenso en el alto superior, donde unos instrumentos 
curiosos registran espontáneamente la fuerza y la dirección del 
viento y la temperatura. La intención final es el añadirle un 
observatorio astronómico cuando el edificio necesario habrá sido 
fabricado. 
L A LEONEEA, 
Ó la colección zoológica, se agrupa al rededor del Museo. Muchos 
de los animales están atados en varias partes del césped; otros, 
y también los pájaros, están encerrados en jaulas, y colocados en 
las casas varias que se han construido para su protección. Esta 
colección es la mejor de su clase en los Estados Unidos. El de-
partamento de parques públicos hace contratos favorables con 
particulares tocante el cuidado de animales que se les confian 
para exhibirlos en el Parque. Por estos medios la colección se 
enriquece muchas veces por el préstamo de fieras raras y 
curiosas. 
LA LECHERIA 
Es una fábrica pintoresca al estilo gótico, situada al norte del 
lago pequeño, y junto al camino trasverso meridional, á el cual 
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está tan cerca que se pueden recibir por el todos los comestibles 
sin usar cualquier de las calzadas ó paseos del Parque. Aquí 
se vende á costo moderado leche pura y alimento semejante mas 
especialmente adaptado al apetito de los niños. 
A una distancia corta de la lechería, en una dirección casi 
occidental, está 
E L KINDERBERG, 
Que da entrada al lugar especialmente dedicado á los juegos de 
nifíitos, adonde pueden entretenerse con sus recreos simples sin 
molestar ni ser atormentados por los juegos turbulentos de 
E L CAMPO DE L A BOLA, 
Que se encuentra mas al occidental, y que ocupa un sitio grande 
y abierto, también al sud del primer camino trasverso. Hay 
aquí una casa cómoda edificada para el uso de los que juegan con 
bolas. Durante el verano se permite jugar dos dias de cada 
semana, que es todo el uso que se puede hacer del campo sin 
hacer daño al césped. 
E L ARCO DE MÁRMOL 
Está colocado directamente al occidental del cabo meridional del 
Mallo, y es una estructura de las mas elegantes y dispendiosas en 
el Parque, y es la única fabricada enteramente de este material. 
Su oficio es el llevar la calzada para los carruajes por encima de 
la senda para los á pié, la cual le entra de nivel á un lado, 
mientras que del otro lado una escalera doble, conduciendo á la 
derecha y también á la izquierda, monta al nivel del Mallo. 
E L " O R E E N . " 
Siguiendo la calzada que atraviesa el Arco de Marmol, y que 
se encamina al occidental, y que luego cambia su dirección al 
norte, el visitador encuentra un prado ancho de quince acres 
que lleva el apellido de el "Green." Durante la estación pro-
pria una manada grande de ovejas de la casta inglesa de "South 
Down," acompañada por su pastor, aquí halla su pastura, y dan 
una mira apacible de la vida campestre. 
L A ESTATUA D E L CAZADOR INDIO 
Se puede ver á la derecha de la calzada al occidental de y cerca 
del cabo meridional del Mallo. Es en bronce, de talle heroico 
y de la mano del Señor D. J. Q. A. Ward. Representa un In -
dio joven inclinándose adelante y buscando ansiosamente su caza. 
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mientras que con la mano derecha refrena su perro, y con la 
izquierda empuña su arco y sus flechas. El trato audaz y vigo-
roso del sujeto le hace justamente digno de ser celebrado como 
un ejemplo elegante del arte plástico. 
E L " S P A " 
Está al lado septentrional del " Green " y al occidental del Mallo. 
El edificio está adornado altamente en arabesco. El Señor Schultz, 
el fabricante famoso de aguas minerales artificiales, le conduce, 
y vende las aguas á los visitadores al precio usual. 
E L A C C E S O A L M A L L O . 
En acercándose al Mallo del sud, el visitador debe tener cuidado 
que no pase el punto que le dará la vista directamente por el 
Mallo al través del Terrado, el Lago y mas allá, la tierra alta del 
Ramble, la vista que termina al punto adonde el Belvedere le-
vanta su torre alta al márgen mas abajo del estanque. Esta 
vista es la corona del arte de jardinería en el Parque, y es tra-
zada con tanta destreza que el paseador imagina fácilmente que 
la distancia es cosa de algunas millas y no de algunos miles de 
piés. En ajustando esta mira, se ha mostrado destreza grande 
no solamente en las proporciones del Mallo sino aun en el color 
del follage que cubre los colmos del Ramble. 
E L M A L L O . 
Una cosa prominente en el Parque meridional es el Mallo, un 
paseo derecho que empieza al punto directamente al este del arco 
de marmol y se extiende en una dirección septentrional á la dis-
tancia de un cuarto de una milla. Su anchura entera es dos 
cientos y ocho piés, y por todo su largura hay sobre cado lado una 
hilera doble de olmos Americanos, separados en el centro por un 
paseo de una anchura de treinta y cinco piés. Puesto al fin 
meridional del Mallo está el monumento á Scott, que lleva sobre 
su pedestal la inscripción siguiente: "Presentado á la ciudad ele 
Nueva York por los Escoceses residentes y sus hijos, el dia 15 
de Agosto de 1871, el aniversario centesimo del nacimiento de 
Sir Walter Scott, Baronet." Es de talle colosal y representa el 
novelador célebre en una postura contemplativa, asentado descui-
dadamente sobre un peñasco, con su perro fiel á sus pies. Es 
una réplica en bronce de la estatua en marmó) de la mano del 
mismo artista, el Señor D. John Hull, hecha para el monumento 
de Scott en Edimburgo. Una estatua de Shakespeare, el dono 
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de unos ciudadanos de Nueva York, por el " Shakespeare Dra-
matic Association," está colocado á la esquina al sudeste de los 
paseos. Antes de mucho, Robert Burns y Daniel O'Connell 
serán honrado por sus admiradores con monumentos y con re-
tratos en bustos en la misma vecindad. El Mallo se termina á 
su extremidad septentrional en un cuadrángulo spacioso o en 
EL MALLO VISTO DEL TERRADO. 
una plaza que está adornado de dos fucntitos bellos, y de jaulas 
doradas de pájaros, puestas encima de pedestales. Junto á esta 
plaza y al fin septentrional del Mallo es 
E L PABELLON POR LOS MÚSICOS, 
Una estructura elaborada y decorada con doradura y con colores 
brillantes, de que todos los sábados por la tarde, durante el ve-
rano y el otoño, una orquestra excelente suena armonosiamente. 
Cerca del Pabellón por los músicos, al lado occidental del Mallo, 
está un grupo de águilas doradas, el dono del Señor D. Gordon 
W. Burnham, un residente distinguido de Nueva York. Nues-
tro dibujo muestra la perspectiva á este punto, la cual incluye 
la extremidad septentrional del Mallo y el Pabellón por los mú-
sicos. 
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L O S Á R B O L E S P L A N T A D O S P O R E L P R I N C I P E D E 
G Á L E S , 
A l tiempo de su visita á este pais en el otoño de 1860 —un roble 
Inglés y un olmo Americano, —crecen primorosamente. Se pue-
den hallar al occidental del centro del Mallo, entre el paseo y la 
calzada. 
L A P E R G O L A 
Es una bóveda exquisita de jardin fabricada en estilo rustica, 
encima de que se enroscan, wisterius, madreselvas, y rosales. 
Está situado sobre una elevación al este de la extremidad su-
perior del Mallo, cómodo al Pabellón por los músicos, y al Ca-
sino, al punto que domina una perspectiva atrayente del Terrado, 
del Lago, y del Ramble. 
L A P A R A D A P O R L O S C A R R U A J E S 
Es un cuadrángulo abierto, contiguo á la Pérgola, y que da á 
los visitadores entrada al Casino, y que es un lugar cómodo para 
detenerse los dias cuando hay música, y para gozarla sin 
apearse. 
E L C A S I N O 
Es una casita linda y gustosa, fabricada al uso de las damas 
como un descansadero, adonde una restauración bien arreglada 
se mantiene, la cual, aunque es cosa particular, es bajo la super-
intendencia y la autoridad de los comisionistas de parques. El 
Casino está puesto cómodamente al margen mismo de la Parada 
por los carruajes, y mira á todos los atractivos del Terrado y su 
vecindad. 
L A E S T A T U A E N B R O N C E D E L H A L C O N E R O 
Está á la izquierda de la calzada, á una distancia corta del Pa-
bellón por los músicos. Es una figura de doce piés de altura, y 
representa un joven vestido á la moda de la media edad, y sobre 
su mano izquierda extendida, un halcón ajustándose las alas 
para el vuelo. El artista es el Señor D. George Simmons, de 
Roma, y la estatua fué fundida por el difunto D. Clementi Papi, 
de Florencia, y se vea precisamente como salió de la matriz. 
Su dono es el Señor D. George Kemp. 
L A E S T A T U A E N B R O N C E D E L A T I G R A 
Se puede encontrar á una distancia corta al occidental del 
Terrado. Representa una tigra trayendo comida á sus cachor-
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ros, y fué presentada al Parque por doce caballeros residentes 
de Nueva York. Tiene una altura de seis piés, y una largura 
de siete y medio, y es la obra del celebrado Auguste Caine. 
E L T E R R A D O . 
Separando la plaza que termina el Mallo, de la calzada que se 
entrepone entre el Mallo y el Terrado, es una mampara magní-
fica labrada en piedra franca de Albert, en la cual se hallan dos 
aberturas por las cuales personas pueden apearse de sus carrua-
jes y entrar al Mallo. De la mampara también pueden atrave-
sar la calzada á las escaleras que dan sobre el Terrado abajo. 
Estas escaleras, que se muestran debajo, son dignas de un 
exámen el mas escrupuloso, porque se verá, que de los muchos en-
trepaños que rodean el pared de las escaleras, ninguno no se ase-
meja á el otro, y su belleza y su sutileza mas que su diversidad, 
les hacen objetos de admiración. La decoración está fundada 
sobre formas de vegetación simbólicas de las cuatro estaciones, 
y sobresale la esculptura decorativa de cualquier edificio público 
en la América. 
LAS ESCALERAS DE LA CALZADA AL TERRADO, CENTRAL PARK. 
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En conformidad á la teoría que todos los visitadores, tanto los 
que pasean como los á caballo, ó en carruajes, pueden visitar 
el Parque entero como se les gusta sin intervención alguna, un 
otro modo de ir del Mallo al Terrado se ha prevenido, de intento 
que los cocheros no se enredadan con los paseadores que atra-
viesan la calzada á este punto en concursos grandes, j que estos 
de su parte no sean expuestos á los riesgos incurridos en el atra-
vesarla. Para cumplir este objeto una escalera ha sido construida 
desde la plaza al término del Mallo al nivel del Terrado abajo, 
que se encamina dentro una arcada que pasa debajo de la cal-
zada. Su suelo y su techo están completados en dechados elabo-
rados de azulejos, y toda lo obra hecha en piedra está entallada 
hermosamente en todas partes. 
Después de pasar por la una ó por la otra de las escaleras que 
dan del nivel superior, el visitador llega al Terrado, una esplana-
da ancha que se extiende al norte hasta el margen del Lago. Está 
rodeado de una pared baja de piedra entallada, en que se halla 
tres aberturas, una en cada lado, desde las cuales sendas para 
los á pié se encaminan al norte, y al sud, y una da sobre la 
orilla, adonde los visitadores pueden embarcarse en botes para 
remar en el Lago. 
L A F U E N T E D E B E T H E S D A . 
En el centro de la esplanada del Terrado inferior está un tazón 
extenso que recibe el agua que viene del fuente muy admirado, 
que se ha completado hace poco. El tazón y el cimiento de 
granito y bronce fueron proyectados y fabricados por los arquitec-
tos del Parque y han estado en su sitio algunos años, pero la 
figura, que es el distintivo principal del fuente, y á la cual todos 
los detalles están subordinado, aunque los Comisionistas man-
daron hacerla el año de 1863, no fué puesta en su posición sino 
diez años después. La idea de la figura del ángel fué tomada 
del capítulo quinto del Evangelio de San Juan, del verso se-
gundo al cuarto, y sugiere mas aptamente el sanar con agua 
pura. La figura en su concepción es muy honrosa á la Señorita 
Stebbins que la designó en Roma, y en su ejecución á el Señor 
Yon Müller, de Munich, que la fundió. 
E L L A G O . 
Í)el Terrado la atención se vuelva naturalmente á el Lago 
que se llama muchas veces el Lago Central. Este expanso de 
agua se extiende desde el Fuente del Terrado al occidental y al 
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norte, con un contomo diversificado por bahías y cabos. Estos 
y las isletas que se descansan en su seno, los bosques densos de 
las riberas al este y al norte, el Terrado elaborado de la costa 
meridional, los botes, los cisnes, los ánades nadando en el agua, 
todos juntos presentan una perspectiva pitoresca. El Lago se 
divida en dos partes desiguales por el puente encorvado, que 
junta el paseo de la ribera meridional al Ramble sobre la ribera 
opuesta. Al occidental de este puente está la porción mas grande 
del Lago; y mas allá al occidental, el puente con balconage 
atraviesa un brazo pequeño del Lago, cerca de la Octava avenida 
y de la calle 77. Los cisnes no son sino adornos interesantes 
del Lago. Doce de ellos fueron primero el dono de la ciudad 
de Hamburgo. 
mm^m 
EL PUENTE DEL BALCONAGE. 
La popularidad en que se hallan los botes del Lago se mues-
tra en esto que durante el año de 1871, mas de 127,000 personas 
se aprovecharon de esta diversión. Hay dos clases de botes, los 
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de pasaje que dan vueltas regulares á precios establecidos, y otros 
que van en parte cualquiera según el deseo de los pasajeros. 
El costo es inconsiderable y la recompensa de el arrendador es 
muy pequeña cuanto al extento de sus negocios. La comisión 
está ahora fabricando una casa pitoresca para los botes sobre la 
Babia oriental, á una distancia corta del frente del Terrado que 
da sobre el Lago, por la conveniencia general de todos que usan 
los botes. 
EL EMBARCADERO. 
Pero es durante el invierno que el Lago y las otras aguas del 
Parque traen atractivos para los concursos mas grandes. La 
solicitud, que se muestra en el mantener el hielo en condición 
propio para patinar, está muy apreciada por los miles de personas 
que acuden al Parque, cuando la bola está alzada (el aviso al 
público que el hielo es bastante firme y alisado para patinar). 
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Aquí, bajo unas limitaciones simples y racionales, cualquiera 
puede venir y gozar este diversión alegre del invierno. La ex-
tremidad septentrional del parte occidental del Lago está reser-
vada para el uso exclusivo de las damas. 
E L " E A M B L E , " 
Después del Lago el "Eamble" es el ati'activo natural. 
Ocupa un campo de cerca de treinta y seis acres, que se f esga 
desde la orilla septentrional del Lago hacia arriba del estan-
que viejo del Crotón Acueducto, y está ceñida por la calzada 
grande. Desde la cual le dan entrada las sendas que se desvian 
de la calzada álas esquinas del "Ramble," al norueste y al nor-
deste. Pero la avenida principal de entrada es por el puente en-
corvado que atraviesa la parte angosta del Lago. El " Ramble " 
es un laberinto con sendas cubiertas de árboles, lleno de rincones 
retirados, con puentes rústicos sobre de arroyitos, con trepadores 
silvestres y flores, con glorietas y asientos de hechura rustica, con 
praditos aquí y allá, todos juntados si naturalmente que la mano 
del arte es casi manifesta en su disposición. 
No es cosa maravillosa que el "Eamble " tiene mas amigos y 
amantes que ningún otra parte del Parque cuando uno piensa 
cuantos atractivos ofrece. La orilla del Lago es hermosa á 
cada punto, y perspectivas lindas se muestran por todas partes, 
y para la plática agradable de amigos, para el gozarse con un 
libro en sosiego, ó para el descanso puro después de trabajo, el 
" Eamble " ofrece la mayor comodidad. Descripciones con mas 
pretencion no le harán de ningún modo la justicia que merecen 
sus bellezas. Para gozarle necesita visitarle, y para estimarle 
como se debe es menester hacerle su amigo íntimo. 
EL M O N U M E N T O A S C H I L L E E , 
El poeta Alemán, está puesto en el parte occidental del "Eam-
ble " cerca de la orilla del brazo septentrional del Lago. 
L A C U E V A . 
Al base del declivio occidental extremo se halla la Cueva, un 
lugar interesante, en parte natural, y en otra artificial. Aquí 
se cuidan las lechuzas que han sido transferidos de la colección 
zoológica. Una senda escarpada se encamina al pié de una roca 
grande, al otro lado de que, á izquierda, se entra á la Cueva de 
nivel. La entrada es oscura, pero con unos pocos pasos hácia ade-
lante, la luz y una vista sobre el Lago se manifiestan. Del otro 
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lado algunos escalones peñascosos dan acceso á la cima de la 
roca sobre la Cueva. 
E L B E L V E D E R E , 
Es una estructura irregular en el estilo gótico-normando, colo-
cado encima de un peñasco grande, que traspasa el pared del 
estanque viejo en el ángulo al sudoeste. Hay mucho tiempo 
que este peñasco es una tacha disforme en este porción del 
Parque, pero ahora se ha aprovechado para sostener un distin-
tivo atrayente de mas, en el paisaje, que no solamente ofrece un 
lugar para descanso y abrigo, pero es un punto sin igual de que 
el visitador puede lograr una vista comprensiva del Parque en-
tero, este peñasco siendo el punto mas elevado de todos en el 
Parque. Ningún visitador debe olvidarse de subir esta torre. 
E L P A S E O E N R A M A D O , 
Es un paseo quieto y retirado que se extiende en una línea 
derecha directamente al este del "Belvedere," y paralela al 
borde meridional del estanque. Es un paseo apacible, y con 
sus líneas paralelas tan largamente extendidas, tiene una per-
spectiva muy engañosa cuanto á su largura. 
L A E S T A T U A D E M O R S E , 
Está al este del "Belvedere," cerca de la Puerta de los Inven-
tores, á la esquina de la Quinta avenida y de la calle 72. La 
figura es de bronce, y fué modelada por el Señor D. Byron M. 
Pickett. La estatua es especialmente una testimonial de reco-
nocimiento y veneración de los artífices, de cuyo arte fué el fun-
dador. Su costa se satisfizo enteramente por los contribuciones 
de los empleados en las compañías telegráficas de los Estados 
Unidos y de Canadá. La estatua fué ostentada al público el 
dia 10 de Junio de 1871. El Profesor Morse pudo asistir, pero 
sobrevivió el honor pocos meses solamente, muriendo el dia 2 de 
Abril de 1872. 
E L E S T A N Q U E D E L I N V E R N A C U L O 
Es un lago pequeño de una magnitud de dos acres, que sirve 
de adorno, contiguo á la Quinta avenida, directamente al este 
del Lago. 
Los vecinos escoces de Nueva York hallan aquí lugar para 
entretenerse con su juego nacional, ó el " curling." Casas con-
venientes son construidas en el .invierno sobre el márgen del 
Lago para la conveniencia y alivio de los espectadores y de los 
que juegan. 
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EL MUSEO METROPOLITANO DE LAS ÁETES. 
El edificio para este proyecto se completa rápidamente 3^  está 
colocada cerca de la Quinta avenida, en frente de la calle 82. La 
ciudad suministra el edificio y la sociedad le mantiene. La co-
lección de objetos de arte, que son los principios de esta em-
presa, ha sido exhibida á No. 128 de la calle 14 al occidental, pero 
en la primavera, ó en el verano de 1877, será transferida al edificio 
ya mencionado. 
PARTE I I I . — EL PARQUE SEPTENTRIONAL. 
Toda esta porción del Parque que se extiende mas allá del 
estanque nuevo se llama por lo común el Parque Septentrional, 
pero está unida al Parque Meridional por la calzada, por el 
paseo y por la senda al uso de los á caballo. Esta división no 
ha recibido la elaboración que se ha desparramado sobre el 
Parque Meridional, pero no por eso debe ser menospreciado por 
el visitador. Los objetos interesantes especiales no son numero-
sos, pero el paisaje tiene un carácter alto, abierto y silvestre, el 
contrario al Parque Meridional cuyo carácter es pastoril; el 
trato de los dos porciones siendo enteramente diverso, asi que 
muestran algún contraste entre sí. Las calzadas tienen vueltas 
y extensiones mas largas ; las elevaciones y las depresiones son 
mas manifestos ; y las perspectivas de los puntos mas elevados 
recompensan todos completamente por el tiempo, la pena y la 
fuerza que necesita el buscarlas. Los distintivos mas prominen-
tes se hallarán notados por menor en los párrafos siguientes : — 
EL MONTE DE SAN VICENTE. 
Los caminos que conducan del Parque Meridional pasan ente-
ramente al rededor de un campo ancho y abierto, al norte del 
estanque nuevo, que se llama los Prados Septentrionales. Pero 
el camino al lado al este conduca mas allá al Monte de San 
Vicente. El edificio se usa como un restauración, adonde se 
puede hallar á todos tiempos descanso y refresco. La otra parte 
del edificio está ocupado por las oficinas del Parque y un museo 
adonde están resguardadas las formas de las esculpturas del 
difunto Señor Crawford, unas ochenta y siete, que fueron pre-
sentadas al Parque por su viuda en 1860. 
LAS FORTIEICAGIONES VIEJAS. 
Junto á la esquina del Parque al nordeste, y sobre un punto 
bello, de que la vista domina el Harlem Meer, están las reliquias 
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de las trincheras cavadas durante la Guerra de 1812. Han sido 
cubridas pulidamente con céspedes, pero al mismo tiempo, se 
las ha conservado todo lo que fué posible de su forma original. 
L A C A S A F O R T A L E C I D A . 
Un poco mas al occidental de las trincheras, mas allá del Lago 
y cerca de la Puerta de los Guerreros, que da á la Séptima ave-
nida, hay una casita fortalecida, una reliquia del año de 1812, la 
cual fué un pañol de pólvora ó puede ser una fortaleza. Esta 
casita y las trincheras fueron partes del cordón de fortalezas, 
que se extendieron al través del cabo septentrional de la isla, y 
de las cuales muestras abundantes existen mas al occidental. 
E L C H A R C O , L A L A G U N A , Y E L " H A R L E M M E E R . " 
Los tres lagos pequeños que llevan estos nombres son escen-
cialmente uno, por cuanto que están unidos y sus aguas corren 
del uno al otro. Como todas las otras aguas del Parque, son 
artificiales por la mayor parte, y se han formado principalmente 
del desagüe del valle, que aquí atraviesa todo el Parque diago-
nalmente. El agua corre del Charco que empieza cerca del 
pared al occidental, á la calle 101, y se vacia en el Harlem 
Meer. Este último falta poco de alcanzar el límite oriental 
desde la calle 107 hasta la 110, y sigue el límite septentrional 
desde la esquina hasta casi la Sexta avenida. Un arroyuelo 
junta el Charco con la Laguna en el centro, y un otro junta al 
Laguna con el "Meer" al este. Una senda da la vueta del 
toda esta agua, atravesando puentes rústicos cerca de cascaditas 
espumandas y de charcos tranquilos. No podemos sino tocar 
ligeramente estos atractivos, y dejamos al paseador el buscar 
por sí mismo y gozar todas estas lisonjas del Parque. 
E L S E M I L L E R O . 
El Semillero, adonde se cultivan los árboles y los arbustos 
hasta que han crecido y se pueden trasplantar, está cerca de la 
Quinta avenida, al sud del Harlem Meer, y al este del Monte San 
Vicente. 
L O S C O L L A D O S D E H A R L E M . 
Esta elevación en el medio entre el Charco y el límite septen-
trional es el distintivo central en la porción del Parque al noru-
este. Tiene una parada para carruajes en su colmo, de que hay 
un perspectiva muy extendida, que toca el Rio Hudson, el Rio 
Este, y la Sonda, incluyendo en sus límites una diversidad sin-
gular de distintivos interesantes. 
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LAS PLAZAS Y LOS PARQUES 
PÚBLICOS. 
L A B A T E R I A . 
Sobre la orilla de la ciudad al sudoeste, la Batería tiene un 
área de cerca de doce acres y algunos árboles lozanos. Junto 
á este sitio está una fortaleza vieja llamada "Castle Garden," de 
que se sirvió por mucho tiempo como un teatro, pero ahora es el 
desembarcadero para los emigrados. Aquí fué el lugar adonde 
los colonos primeros de Nueva Y,ork plantaron sus tiendas de 
campaña, y aquí las tropas inglesas embarcaron, cuando evacua-
ron la ciudad al fin de la Guerra de la Revolución. Subsiguien-
temente vino á ser el paseo acostumbrado de la gente de forma, 
y á su rededor se agruparon las moradas de los ciudadanos mas 
opulentos. 
EL " B O W L I N G G K E E N , " 
Fn cercado pequeño al fin de Broadwaj', no tiene interés par-
ticular excepto el dato histórico, que en tiempo pasado tenía una 
estatua de el Rey Jorge I I L , de plomo, la cual los patriotas der-
ribaron y la convertieron á balas para sus mosquetes, durante la 
Guerra de la Revolución. 
E L P A R Q U E D E L A C A S A D E A Y U N T A M I E N T O , 
Se encara á Broadway entre Ann Street y Chambers Street. 
Su área fué originalmente once acres, pero de este una porción 
ha sido separada para la casa nueva de correos, y lo demás está 
ocupada por la Casa de Ayuntamiento, por la Casa Nueva de 
Tribunales, y por otros edificios públicos mas pequeños. 
W A S H I N G T O N S Q U A R E . 
Esta plaza fué antiguamente el Potter's Field, ó el cimenterio 
público para los pobres y para los sin parientes, j tiene una área 
de nueve acres. Se extiende desde el Waverley Place al norte 
hasta la calle 4 al sud. La extensión meridional de la Quinta 
avenida la divide en dos partes, y un fuente hermoso la em-
bellece. 
U N I O N S Q U A R E . 
Esta plaza tiene por sus límites, Broadway y la Cuarta ave-
nida, la calle 15 y la 17. A l sudeste de esta plaza está la esta-
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tua ecuestre de Washington en bronce, y al lado occidental la 
estatua de Lincoln en bronce. 
GEAMERCY P A E K 
Es propiedad particular, y se extiende entre la calle 15 y la 17, 
entre la Tercera avenida y la Cuarta. 
STUYVESANT PARK 
Se extiende sobre ambos lados de la Segunda avenida desde la 
calle 15 hasta la 17. La iglesia episcopal de San Jorge está 
colocada sobre el márgen occidental de este Parque. 
TOMPKINS SQUARE 
Está entre avenida A y avenida B, y la calle 7 y la 8. Es uno 
de los parques mas grandes en la ciudad, y muy frecuentemente 
los militares se sirven de ello para sus evoluciones. 
MADISON SQUAEE 
Está á la juntura de la Quinta avenida y Broadway, y tiene 
una área de diez acres. En su márgen occidental está el monu-
mento á el General Worth. 
EESERVOÍE SQUAEE 
Está entre la Quinta avenida y la Sexta, y entre la calle 40 y 
la 42. El estanque distributivo ocupa una mitad de su área, y 
el resto, anteriormente el sitio de el "Crystal Palace," está man-
tenido ahora como un parque abierto. 
MOUNT MOEEIS SQUAEE 
Está á la esquina de la Quinta avenida y de la calle 120. Su 
área falta poco de veinte acres, y está ordenado con mucho 
gusto. En su centro se eleva un collado peñascoso á la altitud 
de 101 piés sobre el nivel del mar, de la cima de que se pueden 
ver vistas magníficas. 
MANHATTAN SQUARE, 
Sobre la Octava avenida entre las calles 77 y 81, es el sitio de 
los edificios que se fabrican para el Museo Americano de la His-
toria Natural. 
HIGH BEIDGE P A E K . 
V. HIGH BEIDGE. 
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M O K N I N G S I D E P A R K 
Está entre la calle 110 y la 123, y comprende cuarenta y ocho 
acres. No se ha perfeccionado tanto que recompensería el visi-
tarle. 
R I V E R S I D E P A R K 
Está entre la calle 72 y la 129. Comprende 188 acres, pero to-
davía no se ha dispuesto. 
T H E H I G H B R I D G E , 
O el Puente Alto, es la estructura mas importante de las del 
Crotón Acueducto, el conducto grande, que trae el agua, que 
suplie la ciudad de Nueva York, desde el rio de Crotón por una 
distancia de mas de cuarenta millas hasta el estanque grande 
receptivo. El puente alto atraviesa el rio y la valle de Harlem 
por una distancia de mil cuatro ciento y cinquenta piés. Está 
sostenido por catorze estribos, la cima del arco mas elevado es 
116 piés mas alto que la marea alta. 
Cerca está la torre con una cisterna con una capacidad de 
55,000 galones, y un estanque de 11,000,000 galones para sumi-
nistrar el agua á las porciones mas elevadas de la ciudad. Las 
cercanías de estas fábricas han sido dispuestas y mejoradas, y se 
llama el High Bridge Park. La localidad es una que el visita-
dor no debe faltar de verle. Es un punto agradable objetivo 
por un paseo en carruaje al través del Central Park y los " Bou-
levards," ó uno puede ir al mismo punto por el ferro-carril de 
Harlem, ó por los vapores que van á Harlem, ó por el ferro-
carril de la Tercera avenida que pasan cerca del embarcadero 
de los vapores. 
LOS CIMENTERIOS. 
C A L V A R Y C E M E T E R Y . 
El cimenterio católico principal en las cercanías de Nueva 
York está situado cerca de Newton en Long Island, á la distan-
cia de dos millas y media del embarcadero del vapor que sale de 
la calle 10. Uno puede embarcarse al embarcadero de la calle 
23, ó á el de la calle 10, también uno puede ir por el ferro-carril 
de Grand Street y Newton. El cercado presente contiene ciento 
acres, y un otro campo de mas de ochenta acres ha sido comprado 
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hace poco. El objeto principal interesante es el monumento á 
los soldados, erejido por la ciudad de Nueva York á la memoria 
de los soldados católicos que fallecieron en la guerra última. 
Hay muchos monumentos particulares que son muy lindos, por 
la mayor parte situados en la séptima sección, próximos al frente 
de la capilla. Las mejoras ya proyectadas harán en pocos años 
el cimenterio tan ornado y bello como ningún otro en la vecin-
dad de Nueva York. Durante el año de 1874 las sepulturas fué-
ron 14,600. La oficina está á No. 266, Mulberry Street. 
E L C I M E N T E R I O D E L A C I U D A D . 
La oficina está á la esquina de la calle 11 al este,ty de la Ter-
cei-a avenida, Nueva York. Está situado en Hart's Island, y se 
embarca al embarcadero al fin de la calle 110 al este. 
C Y P R E S S H I L L C E M E T E E Y 
Está cerca de East Nueva York, casi cinco millas de los " ferries " 
(ó los vapores que hacen viajes cortos regulares entre puntos 
fijos todo el tiempo al través de los rios). La ruta mas conve-
niente de Nueva York es vio, el South Ferry y el ferro-carril de 
East Nueva York, ó por el Houston Street Ferry, y por el South 
7th Street Ferry vio, Brooklyn, E. D. 
Este cimenterio es principalmente interesante por su posición 
dominante que da perspectivas extendidas y hermosas. Se han 
transferido á este algunos 35,000 cadáveres de los varios cimen-
terios en la ciudad, en adición muchos veteranos de la Guerra 
del año de 1812, y 3,500 soldados de la Union, victimas de la 
guerra postrera, están sepultados aquí. La Fraternidad de los 
Franc-masones, los " Odd Fellows," y los "Sons of Temper-
ance," todos tienen sitios para sepulturas en este cimenterio. Las 
oficinas están á número 124 Bowery y á número 744 Broadway. 
C E M E T E R Y O F T H E H O L Y C R O S S , 
Ó el cimenterio de la Santa Cruz, es un cimenterio pequeño, 
dedicado enteramente al uso de los Católicos; está bajo la autori-
dad del Obispo de Brooklyn. Siendo situado en Flatbush, se 
llama muchas veces el Flatbush Cemetery. ^ 
E V E R G R E E N . 
Su oficina está al cimenterio mismo, que está situado cerca de 
tres millas al este de Brooklyn, junto al camino de Bushwick, y 
le dar acceso el ferro-carril que viene de Fulton Ferry. 
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G K E E N W O O D C E M E T E R Y . 
Este descansadero lindo de los difuntos está estiitiado recta-
mente como sin igual en todo el pais, cuanto á la hermosura de su 
sitio y ál buen gusto de sus mejorías, y está situado en Brooklyn 
meridional, dominando la bahia de Nueva York. La entrada 
principal está sobre la Quinta avenida, directamente en frente del 
fin de la calle 25, á cual punto varios carros vienen desde Fulton 
Ferry y desde South Ferry. Hay una otra entrada, poco usada, 
al lado oriental y muy cerca del desembarcadero del ferro-carril 
de Prospect Park y Coney Island; esta compañía tiene carros 
tirados por caballos que corren desde Fulton Ferry al Parque y á 
Greenwood, por la avenida de Vanderbilt, y desde este punto 
carros á vapor hasta Coney Island. • 
Digna de ser mencionada especialmente como uno de los objectos 
mas interesantes y prominentes, es la puerta principal de en-
trada, ideada por el Señor D. Richard Upjohn, con sus esculpturas 
de la sepultura y de la resurrección del Salvador, de el hacer re-
vivir al hijo de la viuda, de la resucitación de Lázaro, y circun-
dada por las figuras de la Fe, de la Esperanza, de la Memoria, de 
el Amor. También son notables la estatua en bronce y el monu-
mento de DeWitt Clinton, el monumento á la Señorita Charlotte 
Canda, el de los Pilotos, el de los "Firemen," las esculpturas en 
la porción particular del difunto Señor U. John Matthews y el 
Battle monumento, encima de Battle Hi l l (ó colmo de la batalla), 
construido por. la ciudad de Nueva York á la memoria de los 
alistados que murieron en la guerra civil última. El monumento 
está hecho de granito con un pedestal cuadrado á el base, de que 
una coluna redonda se alza con su capitel y circuios de bronce. 
A cada esquina del pedestal están puestas unas figuras en bronce 
de soldados, de talle un poco mas grande que el natural, cada una 
de que representa un ramo del servicio militar, — á saber, la in-
fantería, la artillería, la caballería, la ingeniería. Hay cuatro 
basos-relieves en bronce en las faces del pedestal que dan cuatro 
escenas en la vida de un soldado, á saber, — la partida, la batalla, 
los heridos sobre el campo, y la sepultura. El monumento de 
Cummings, en la Sassafras avenida, está considerado el mas per-
fecto de todos en el cimenterio cuanto á su motivo, á su propor-
ción, y á su esculptura consumada. Pero estos no son sino 
sugestiones muy breves de todo lo que es de mas distinguido. 
Hay mas de cien sitios lindos, monumentos elegantes, vistas en-
cantadores, colocaciones artísticas de árboles y flores, testimo-
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niales escogidas y hermosas de cariño para amigos difuntos, todos 
los cuales el visitador atento observará prontamente y de que la 
descripción necesitaría muchas páginas sin hacerlos toda justicia. 
Ningún viajero en Neuva York no debe faltar de visitarle. 
Tiene un área de 450 acres ; hay diez y siete millas de calzadas 
que son iguales en su construcción á las del Parque, y quince 
millas de paseos, por lo demás de asfalto. El Cimenterio fué 
dedicado el año de 1842, y su costa original fué 281,684 pesos; 
su valor ahora es 1,000,000 de pesos. La moneda que produce la 
venta de porciones del terreno á particulares, está gastada en las 
mejoras, ó en el aumento del terreno, ó se guarda como fondos 
de reserva para este proposito, los cuales montaron en 1875 á la 
suma de 978,190 pesos. Mapas y guias se pueden procurar á 
la oficina á número 30 Broadway, Nueva York, ó al Cimenterio 
mismo. 
T R I N I T Y C H U R C H . 
Su oficina, á número 187 Fulton Street, Nueva York. El ci-
menterio, veinte y cinco acres hermosamente dispuestos, está si-
tuado á la esquina de la calle 155 y la Decima avenida. Se llega 
por el ferro-carril de " Harlem River," apeándose al embarca-
dero de la calle 152. 
W O O D L A W N . 
Su oficina, á número 48 de la calle 23 al este. Está situado en 
Westchestcr County, siete millas mas allá del puente de Har-
lem. Este cimenterio incluye 300 acres, y fué deslindado en el 
año de 1865, desde que se ha mejorado de una manera notable 
en muy poco tiempo. 
En adición á los ya mencionados, hay el Luterano, el de Mac-
phelah, el de Marble, el de Mount Olivet, el de la Babia de 
Nueva York, el de Oak Hi l l , y el de la Union, y los Potter's 
Fields de Nueva York y de Brooklyn. Para hallar estas locali-
dades es menester referir al apéndice del Directorio de Nueva 
York, ó á la Guia de Mackey. 
LAS CALLES DE N U E V A YORK. 
L a par te de l a c i u d a d que se ex t iende a l s u d de l a ca l le 14 es a lgo i r -
r egu la r , pero es mas s i m é t r i c o e l p l a n de l a pa r to mas a l n o r t e , y mas 
nuevo de l a c i u d a d . Cont iene avenidas que c o r r e n a l n o r t e desde e l 
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cabo m e r e d i o n a l de l a i s la , las cuales se in te rsecan por calles que cor-
r e n á dis tancias regulares l a u n a de l a o t r a , de l este h á c i a el occ iden ta l , 
y de u n r i o h á c i a e l o t r o . Las avenidas empiezan á la par te o r i e n t a l y 
mas ancha de l a c i u d a d con las le t ras D , C, B , y A , y de a l l í e s t á n n u -
merados l a P r i m e r a , — l a D u o d é c i m a . L a L e x i n g t o n avenida empieza á 
la ca l le 2 1 , y corre a l n o r t e en t re l a Tercera avenida y l a C u a r t a , y en 
l a m i s m a manera l a M a d i s o n avenida empieza á l a ca l le 23, en t re l a 
Cuar t a avenida y l a Q u i n t a . La Sexta aven ida y l a S é p t i m a e s t á n i n -
t e r r u m p i d a s po r e l C e n t r a l P a r k , desde l a ca l le 59 hasta l a 110. L a 
Cuar ta aven ida , desde l a cal le 34 hasta l a 42, t i ene u n a a n c h u r a de 140 
p i é s , y por esta d i s t anc ia se l l a m a Park A v e n u e ( l a aven ida d e l Parque) , 
porque e s t á d i v i d i d a por e l cen t ro por u n a serie de parques l i ndos 
p e q u e ñ o s que embel lecen las aber turas de l c a m i n o s u b t e r r a n é o de l 
f e r r o - c a r r i l que a q u í corre debajo de l a ca l l e . Las casas de las a v e n i -
das se h a n n u m e r a d o de l sud a l n o r t e , y las de las calles a l este y a l 
occ identa l de l a Q u i n t a avenida . Cada cuadro l l e v a c ien to n ú m e r o s , y 
los cientos de e u a l q t ü e r n ú m e r o i n d i c a n l a d i s t anc ia e n cuadros desde 
la Q u i n t a avenida . Por e j emplo , e l n ú m e r o 352 de l a ca l le 23 a l occ i -
den t a l se e n c o n t r a r í a en e l cuadro tercero a l o c c i d e n t a l de l a Q u i n t a 
avenida . 
Todos los que v i s i t a n N u e v a Y o r k deben e s c u d r i ñ a r despacio e l 
Broadway , que es e l g r a n c a m i n o c e n t r a l de l a c i u d a d , á lo menos desde 
la B a t e r í a hasta l a ca l le 34. Es l a a r t e r i a p r i n c i p a l de la c iudad , y 
contiene u n a succesion de edif icios pa ra negociantes t a n var iados y 
diversos en su a r q u i t e c t u r a como l o son los usos á los cuales e s t á n de-
dicados. T a m b i é n , W a l l Street y su vec indad , — c u a l t é r m i n o describe 
u n a l o c a l i d a d mas que u n a ca l l e sola, — como e l cent ro de todos los 
negocios pertenecientes á l a moneda y a l c a m b i o . E l B o w e r y se debe 
examinar , siendo l a ca l le p r i n c i p a l a l este y que i l u s t r a u n t r á f i c o por 
menor de la clase mas bara ta ; y l a Q u i n t a aven ida , y l a M a d i s o n ave-
n i d a , l a ca l le 34 y l a 42, como calles que con t i enen las moradas de l a 
clase m e j o r . 
Si el v i s i t ado r desea ver e l g rado mas bajo de la v ida en N u e v a Y o r k , 
es menester buscar le en la par te l i m i t a d a por é l B o w e r y a l este y p o r 
Canal Street a l n o r t e , ó a l este d e l B o w e r y y en t re G r a n d Street y l a 
ca l le 6. 
LOS EDIFICIOS PRINCIPALES. 
Nueva Y o r k e s t á p r i v a d o casi en teramente de edificios h i s t ó r i c o s , pero 
e s t á l l eno de es t ruc tu ras modernas para e l se rv ic io p ú b l i c o y pa ra e l 
uso de l a e d u c a c i ó n , de l a r e l i g i ó n y de l comerc io que, e n m u c h o s 
casos, c o n t e s t a r á n l a a d m i r a c i ó n d e l c r í t i c o en a r q u i t e c t u r a , y t a m b i é n 
d e s p e r t a r á n e l i n t e r é s de cada v i s i t ado r , m i é n t r a s que l e r e c o m p e n s a r á n 
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por e l t i empo que necesi ta su e x a m i n a c i o n . Las es t ruc turas notables 
e s t á n clasificadas po r calles, a s í que con l a g u i a de este l i b r o e l ex-
t rangero las puede h a l l a r en serie r e g u l a r , como pasea por las cal les 
mencionadas . Es i m p o r t a n t e e l recordarse que esta l i s t a n o i n c l u y e 
sino edificios que son no tab les cuan to á su c a r á c t e r . Las var ias i n -
s t i tuc iones y sociedades se e n c u e n t r a r á n e n su clase p r o p r i o 
W A L L S T R E E T , 
Desde, East River hasta Broadway. 
T o n t i n e B u i l d i n g (ó ed i f ic io) , á l a e squ ina norues te de Pear l Street . 
B r o w n He rmanos y C o m p a ñ i a ( B r o w n , Sh ip l ey y Ca., de L i v e r p o o l ) , 
edif ic io do b a n q u e r o , á l a esquina sudeste de Hanove r Street . 
L a A d u a n a de los Estados U n i d o s , que ocupa e l cuadro entero en t re 
H a n o v e r Street y W i l l i a m Street . F u é o r i g i n a l m e n t e l a casa de 
c o n t r a t a c i ó n . Su a r q u i t e c t u r a maciza , y sus proporc iones elegantes 
no f a l t a r á n de a l i s t a r l a a t e n c i ó n , y su i n t e r i o r merece e x a m i n a c i o n . 
L a c ú p u l a de l a r o t u n d a , c o n u n a a l t u r a de 124 p i é s , es u n d i s t i n t i v o 
in te resan te . 
E l Banco de N u e v a Y o r k , á l a e squ ina nordeste de W i l l i a m Street. 
E l Banco de l a A m é r i c a , á l a e squ ina norues te de W i l l i a m Street . 
L a T e s o r e r í a , a n t i g u a m e n t e l a A d u a n a , á l a e squ ina nordeste de Nas-
sau Street, y cont iene l a t e s o r e r í a i n f e r i o r de los Estados U n i d o s , y 
l a o f ic ina de ensaye. E s t á puesto sobre ei s i t i o de l a a n t i g u a casa de 
a y u n t a m i e n t o del t i e m p o de l a R e v o l u c i ó n , que era e l l u g a r adonde 
W a s h i n g t o n f u é i n a u g u r a d o el p r i m e r Presidente de los Estados U n i -
dos, en A b r i l de 1789. 
D r e x e l B u i l d i n g , á l a esquina sudeste de B r o a d Street. 
La Bolsa de fondos p ú b l i c o s de N u e v a Y o r k , e n B r o a d Street , ba jo de 
W a l l Street , a l l ado occ iden ta l . Es u n l u g a r m u y in te resan te a l 
ex t r ange ro d u r a n t e las horas en que se t r a t a n sus negocios. Se 
puede a d m i t i r cuando u n o e s t á i n t r o d u c i d o po r u n i n d i v i d u o de l a 
j u n t a . 
B R O A D W A Y , 
Desde Wall Street hasta City Hall Parle. 
T r i n i t y C h u r c h ( la ig les ia de l a T r i n i d a d ) , e n f ren te d e l p r i n c i p i o de 
W a l l Street, e s t á e s t imada como e l e jemplo mas comple to de l a a r q u i -
t e c t u r a g í t i c a , que se h a f ab r i cado hasta aho ra en los Estados U n i -
dos. T iene u n a clave b u e n a de campanas de m ú s i c a , e s t á ab i e r t o 
para vis i tadores todos los dias, y t iene u n a t o r r e con u n a a l t i t u d de 
284 p i é s , de que se vea u n a v i s t a m a g n í f i c a que recompiensa l a 
sub ida . L a e s t r u c t u r a p r i m e r a f u é des t ru ida e l a ñ o de 1776, reedi-
ficada e l a ñ o de 1788, y e l edif ic io a c t u a l fufe comenzado e l a ñ o de 
1839, y consagrado el a ñ o de 1846. E n e l c i m e n t e r i o e s t á u n m o n u -
m e n t o á l a m e m o r i a de los pa t r io tas que m u r i e r o n e n p r i s i ó n d u -
r a n t e l a Guerra de la R e v o l u c i ó n . 
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Banco M e t r o p o l i t a n o , á l a esquina nordeste de F i n e Street . 
E q u i t a b l e L i f e I n s u r a n c e B u i l d i n g , á l a esquina de Cedar Street . Las 
oficinas de l a c o m p a ñ í a merecen u n a y i s i t a . 
A m e r i c a n E x c h a n g e B a n k , á l a esquina nordeste de Cedar Street . 
M u t u a l L i f e I n s u r a n c e B u i l d i n g , á l a esquina sudeste de L i b e r t y 
Street . 
Wes te rn U n i o n Te l eg rap l i Co., á l a esqu ina norues te de B e y Street . 
E l edif ic io t i ene diez pisos, t res de los cuales e n e l te jado , y e s t á co-
ronado de u n a t o r r e con u n a a l t i t u d de 280 p i é s . 
" E v e n i n g Post " (gaceta) B u i l d i n g , á l a esqu ina sudeste de E u l t o n 
Street . 
St. Pau l ' s C h u r c l i ( iglesia de San P a u l o ) , á l a esquina norues te de 
F u l t o n Street . Puesta u n l u g a r p r o m i n e n t e e s t á u n a es ta tua de 
San P a u l o , y debajo e s t á u n m o n u m e n t o a l Genera l B i c h a r d M o n t -
g o m e r y . 
P a r k B a n k , a l lado o r i e n t a l mas a l l á de P u l t o n Street , u n a e s t r u c t u r a 
m u y e laborada e n m á r m o l b l a n c o . 
" H e r a l d " (gaceta) B u i l d i n g , k l a esquina sudeste de A n n Street , j u n t o 
a l P a r k B a n k . U n l u g a r b i e n conocido h a y m u o b o t i e m p o , como e l 
s i t i o a n t e r i o r de l Museo de B a r n u m . 
As to r House (casa de h u é s p e d e s ) , a l lado o c c i d e n t a l desde B a r c l a y 
Street bas ta Vesey Street. P u é fab r i cada po r J o b n Jacob A s t o r , 
que l a t r a n s f e r i ó á su h i j o D . W . B A s t o r , e l a ñ o de 1824, por l a re -
m u n e r a c i ó n de u n peso. 
En el City Hall Parle. 
La Casa de Correos e n N u e v a Y o r k ocupa u n s i t i o t r i a n g u l a r a l cabo 
m e r i d i o n a l de este pa rque . Es ta e s t r u c t u r a magn i f i ca f u é comple -
tada bastante que se p o d í a ocupa r en Set iembre de 1875. E s t á f a b r i -
cada de g r a n i t o de D i x I s l a n d , e n e l es t i lo d ó r i c o y e n e l de l a Renas-
oencia ; t iene u n a fachada s e p t e n t r i o n a l de 279 p i é s , u n a m e r i d i o n a l 
de 144 p i é s , y sobre ambos lados, de 262 p i é s y med ia . Ba jo su techo 
se acomodan, l a a d m i n i s t r a c i ó n de correos por l a c i u d a d , los t r i b u -
nales de los Estados U n i d o s , y las otras oficinas de l gob ie rno federa l , 
excepto l a aduana y e l depa r t amen to de hac ienda . Su costa f u é 
cerca de 7,000,000 de pesos. 
E l C i ty H a l l (ó Casa de A y u n t a m i e n t o ) e s t á a l n o r t e y d i r ec t amen te e n 
f rente de l a Casa de Correos. Se f a b r i c ó e n los a ñ o s de 1803 á 1812, 
c o s t ó mas de 500,000 pesos ; se acomodan en e l ed i f ic io , e l co r reg idor , 
e l a y u n t a m i e n t o , y otros oficiales ; y l a b i b l i o t e c a de l a c i u d a d t a m -
b i é n . L a c á m a r a de l gobernador á l piso segundo es l a cosa p r i n c i p a l 
y mas in te resan te y t iene u n a g a l e r í a de re t ra tos de hombres d i s t i n -
guidos , por l o d e m á s obras de p in tores notables . A q u í se puede 
ver e l b u f e t e sobre que W a s h i n g t o n e s c r i b i ó su p r i m e r i n f o r m e á e l 
Congreso ; las s i l las usadas po r e l p r i m e r Congreso, y t a m b i é n l a 
que u s ó W a s h i n g t o n e n su i n a u g u r a c i ó n como Pres idente . 
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L a Casa de T r i b u n a l e s n u e v a esta d i rec tamente detras d e l C i t y H a l l . 
F u é comenzada e n 1861, y e s t á i n c o m p l e t a t o d a v í a , a u n q u e se h a 
ocupado a lgunos a ñ o s . Su l a r g u r a es 250 p i é s , su a n c h u r a 150 p i é s , 
y su a l t u r a cuando s e r á comple tado , 225 p i é s hasta l a c ima de l a 
c ú p u l a que l a debe co ronar . E l edif icio se h a fabr icado de t a l m a -
nera que no se puede i n c e n d i a r , y t iene c á m a r a s para var ios t r i b u -
nales, para e l reg is t rador , para e l juez de t e s t a m e n t a r í a s , para e l 
LA CASA DE CORKEOS DE NUEVA YORK. 
c o n t r a l o r , pa ra e l r e c i b i d o r de rentas , y para e l j e r i f . L a a rqu i t ec -
t u r a es c o r i n t i a , l a m a t e r i a l m á r m o l b l a n c o , y cuando se c o m p l e t a r á , 
s e r á u n a de las mas hermosas es t ruc turas e n l a c i u d a d . Su costa es 
y a i g u a l de l a de l edif ic io para los correos. 
Los edificios de piedra m o r e n a a l este de l a casa de t r i b u n a l e s n o 
t i e n e n i n t e r é s p a r t i c u l a r , excepto que s i r v e n e l p ú b l i c o para los 
t r i b u n a l e s , y en u n o a l p r i m e r piso e s t á u n a b o m b a á vapor . 
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L a casa pa ra los a rch ivos , a l este de l C i t y H a l l , u n edif ic io macizo de 
p iedra , o r i g i n a l m e n t e u n c á r c e l , se usa aho ra po r los a rch ivos , y 
a q u í se r e g i s t r a n todas las operaciones en bienes raices. 
A l rededor del City Hall Park. 
E l " T imes " B u i l d i n g , á l a j u n t u r a de P a r k R o w y Nassau Street , a l 
este d e l Parque . 
E l " T r i h u n e " B u i l d i n g , á l a esquina nordeste de Spruce Street y de 
Nassau Street, es de nueve pisos e n a l t i t u d , y e s t á coronado de u n a 
to r re a l t a con u n r e l o j . L a a l t u r a t o t a l de l edi f ic io es 260 p i é s . V i -
sitadores se a d m i t e n á l a t o r r e , que mues t r a u n a v i s t a s i n i g u a l de 
l a c i u d a d y sus con to rnos . 
L a es ta tua e n bronce de F r a n k l i n en P r i n t i n g I l o u s e Square. 
E l " S taa ts -Zei tung ; ' B u i l d i n g , en f r en te de P r i n t i n g I l o u s e Square , es 
u n edif ic io elegante de g r a n i t o , con estatuas de F r a n k l i n y de G u -
tenberg . 
D e v l i n y C o m p a ñ í a , a l m a c é n de ropa , á l a esquina sudeste de Broad-
w a y y de W a r r e n Street, a l occ iden t a l de l Parque, es u n edif ic io s ü s -
i l l l l 
l a r S s s s 
M i l i 
taucioso de m á r m o l b l anco . U n o de los almacenes pertenecientes 
á esta c o m p a ñ í a , los p a ñ e r o s p r inc ipa le s de l a m e t r ó p o l i . 
A . T . S tewar t & Ca., a l m a c é n de v e n t a por m a y o r , a l norues te de l 
Parque , á l a esqu ina de Chambers Street . 
Broadioay, desde el City Hall Park hasta Union Square. 
New Y o r k L i f e I n s u r a n c e B u i l d i n g , á l a esqu ina sudeste de Leona rd 
Street . 
St. N ioho las H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , entre Broome Street y Sprina 
Street, al lado o r i e n t a l . 
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M e t r o p o l i t a n H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , entre P r i u c e Street y H o u s t o u 
Street, a l lado o c c i d e n t a l . 
G r a n d C e n t r a l H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , a l l ado occ iden ta l , en f r en te 
de B r o a d Street. 
N e w Y o r k H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , a l lado occ iden ta l , en t re Wash-
i n g t o n Place y W a v e r l e y Place. 
A . T . S t ewar t & Ca., a l m a c é n de v e n t a á m e n o r , a l lado o r i e n t a l , en t re 
l a c a l l e 9 y l a 10. 
Grace C h u r c h ( ig les ia ) , a l l ado o r i e n t a l mas a l l á de la ca l l e 10. U n a 
e s t r u c t u r a m u y e laborada , cuan to a l e x t e r i o r como a l i n t e r i o r , de 
p iedra f ranca b l a n c a . Es ta ig les ia t iene u n s i t io d o m i n a n t e , puesto 
a l á n g u l o mi smo de B r o a d w a y , adonde desvia s u d i r e c c i ó n a l occ i -
d e n t a l . 
M e t h o d i s t B o o k Concern , á l a esquina norues te de l a ca l le 1 1 . 
A l rededor de Union Square. 
Domestic Sewing M a c h i n e Co., á la esqu ina sudoeste de l a ca l le 14. 
Whee l e r & W i l s o n Sewing M a c h i n e Co., en l a ca l l e 14 a l occ iden ta l de 
B r o a d w a y . 
L a es ta tua ecuestre ele W a s h i n g t o n e n b r o n c e . 
L a estatua de L i n c o l n en b r o n c e . 
Singer Sewing M a c h i n e Co., a l este de l a plaza á l a esquina de l a ca l le 16. 
L a sala de S t e inway , y los almacenes de p ianos de Stehrway é H i j o s , 
109 y 111 de l a ca l le 14 a l este. 
G e r m á n Savings B a n k , á l a esquina de l a C u a r t a avenida y de l a ca l l e 
14 a l este. 
T a m m a n y H a l l , e n l a ca l l e 14 a l este, en t re I r v i n g Place y l a Tercera 
aven ida . 
Academia de l a M ú s i c a , e n l a ca l le 14, u n cuadro a l este de l a plaza. 
T i f f a n y y Ca., j oye ros y d i aman t i s t a s , a l o c c i d e n t a l de l a p laza , á l a 
esquina de l a ca l l e 15. 
Broadway, desde Union Square hasta Madison Square. 
A r n o l d , Constable y Ca., a l m a c é n de m e r c a n c í a s finas p o r menor , á l a 
esquina sudoeste de la ca l le 19. 
L o r d y T a y l o r , a l m a c é n de m e r c a n c í a s finas p o r menor , á l a esquina 
sudoeste de l a ca l le 20. 
A l rededor de Madison Square. 
F i f t h A v e n u e H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , a l l ado occ iden ta l en t re l a 
ca l le 23 y l a 24. 
l l o f f m a n House (casa de h u é s p e d e s ) , a l l ado o c c i d e n t a l en t r e l a ca l l e 
24 y l a 25. 
E l m o n u m e n t o á W o r t h , a l l ado occ iden ta l a l p u n t o adonde l a Q u i n t a 
aven ida y B r o a d w a y se e n t r e c o r t a n . E reg ido e l a ñ o de 1857, á l a me-
m o r i a d e l mar i sca l de campo W o r t h , po r l a c i u d a d de N u e v a Y o r k . 
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.Mad i son Square C h u r c l i ( iglesia p resb i te r i ana) , a l lado o r i e n t a l , á la 
esquina de l a ca l l e 24. 
U n i o n League C l u b Uonse , al lado o r i e n t a l , á l a e squ ina de la ca l l e 26. 
L A Q U I N T A A V E N I D A . 
Washington Square hasta Madison Square. 
B r e v o o r t House (casa de h u é s p e d e s ) , á la esquina nordeste de C l i n t o n 
Place. 
C h u r c h o f t h e A s c e n s i ó n ( ig les ia episcopal) , á l a esquina norues te de 
l a ca l le 10. 
F i r s t P r e s b y t e r i a n C h u r c h ( ig les ia ) , a l lado occ iden ta l , en t re la ca l le 11 
y l a 12 . 
De lmon ico ' s R e s t a u r a n t y H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , á l a e squ ina nor -
deste de l a ca l le 14. 
I l a i g h t House (con v i v i e n d a a l f r a n c é s ) , á l a esquina sudeste de l a ca l le 
15. 
M a n h a t t a n C l u b , á l a e squ ina sudoeste de l a ca l l e 15. 
Ch icke r ing ' s M u s i c H a l l , á l a esquina norues te de l a ca l le 18 . U n a sala 
n u e v a y m u y elegante para en t r e t en imien tos m ú s i c o s . 
Sou th R e f o r m e d C h u r c h ( iglesia) , á l a esquina sudoeste de la calle 2 1 . 
U n i o n C l u b , á l a esquina norues te de l a ca l le 2 1 . 
H o t e l St. G e r m a i n (casa de h u é s p e d e s ) , á l a esquina nordeste de la 
cal le 22. , 
Para esta par te de l a Q u i n t a avenida se refiere á los Edif ic ios P r i n c i -
pales e n B r o a d w a y , l a pa r t e " A l Rededor de M a d i s o n S q u a r e . " 
•Madison Square hasta Central Parh. 
H o t e l B r u n s w i c k (casa de h u é s p e d e s ) , a l lado o r i e n t a l en t re l a ca l le 
26 y l a 27. 
Stevens House , á l a esquina sudoeste de l a ca l l e 27. Con v i v i e n d a a l 
f r a n c é s , edificado po r el d i f u n t o Pa ran Stevens. 
Col legiato R e f o r m e d C h u r c h ( ig les ia) , á la esquina norues te de la 
cal le 29. 
E l d o m i c i l i o de l S e ñ o r D . A . T . S tewar t , á l a e squ ina norues te de l a 
cal le 34. 
Chr i s t C h u r c h (iglesia episcopal) , á l a esquina sudeste de l a ca l l e 35. 
B r i c k C h u r c h ( ig les ia presb i te r iana) , á l a e squ ina norues te de l a ca l le 
37. 
E l estanque d i s t r i b u t i v o d e l C r o t ó n A c u e d u c t o , a l lado occ iden ta l 
entre l a ca l le 40 y l a 42. 
Temple E m a n u e l (sinagoga j u d í a ) , á l a esquina nordeste de l a ca l le 
43. Es ta ig les ia es e l m e j o r e j emplo de l a a r q u i t e c t u r a mor i s ca e n 
este pais ; su i n t e r i o r e s t á o rnamen tada r i c amen te en e l es t i lo o r i en -
t a l . 
P o u r t h Universalist Church (iglesia), á la esquina sudoeste de l a calle 
45. 
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Church o f the H e a v e n l y Rest { ig le s i a episcopal) , a l lado o r i e n t a l , mas. 
a l l á de l a ca l le 45. 
Windso r H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , a l lado o r i e n t a l , desde l a ca l le 46 
has ta l a 47. 
Col legia te R e f o r m C h u r c h ( ig les ia) , á l a esquina , norues te de la ca l le 
B u c k i n g h a m H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , á l a esquina sudeste de l a 
ca l le 50. 
LA CATEDRAL DE SAN PATRICIO. 
Catedra l de San P a t r i c i o , a l l ado o r i e n t a l , desde l a cal le 50 hasta l a 51. 
] í l c i m i e n t o de esta e s t r u c t u r a m a g n í f i c a f u é colocado el año de 1858, 
y su f a b r i c a c i ó n a u n progresa . T e n d r á dos tor res c o n a l t i t u d do 
328 piés cada una. Su largura es 382 piés, y su anchura 132 hasta 
174 piés. 
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R o m á n C a t h o l i c O r p h a n A s y l u m (as i lo para los h u é r f a n o s ) , a l lado 
o r i e n t a l , desde l a ca l l e 51 has ta l a 52. 
St. Thomas C h u r c h ( iglesia episcopal) , á l a esqu ina norues te de l a 
ca l le 53. 
St. L u k e ' s H o s p i t a l , a l lado occ iden t a l , desde l a ca l le 54 hasta l a 55. 
F i f t h A v e n u e P re sby te r i an C h u r c h ( ig les ia ) , á l a esquina norues te de 
l a ca l le 55. 
L a B i b l i o t e c a L e n o x , en t re l a ca l le 70 y l a 71, á l a c u a l v is i tadores 
s e r á n a d m i t i d o s en poco t i e m p o . 
L e n o x H o s p i t a l , en l a ca l le 70 cerca de l a Q u i n t a aven ida . 
L A C U A K T A A V E N I D A Y L A D E L P A E Q U E , 
Desde Astor Place hasta la calle 42. 
Cooper I n s t i t u t o ocupa e l cuadro en te ro ' en t re l a Tercera aven ida y l a 
Cua r t a , y en t re las calles 7 y 8. Es u n edi f ic io espacioso de p iedra 
morena , y f u é e r ig ido por e l S e ñ o r D . Peter Cooper, para e l ade lan-
t a m i e n t o m o r a l , i n t e l e c t u a l y f í s ico de sus compa t r io ta s , á u n a costa 
de 800,000 pesos. F u é t r ans fe r ido por é l á u n a j u n t a de curadores que 
deh ian g u a r d a r l e y a d m i n i s t r a r l e pa ra e l benef ic io d e l p ú b l i c o . E n 
e l basamento es u n a sala grande , que se usa m u c h o para concursos 
p o l í t i c o s y discursos popula res . E l p r i m e r piso y e l segundo se ar -
r i e n d a n para almacenes y oficinas, y p roducen u n a r e n t a a n u a l de 
cerca de 30,000 pesos. Los otros pisos, e l t e rcero , e l c u a r t o , y e l 
q u i n t o , son dedicados á los p r o p ó s i t o s de l a i n s t i t u c i ó n , que i n c l u y e 
u n a b i b l i o t e c a , c u a r t o pa ra lectores , clases pa ra e n s e ñ a n z a y lec-
t u r a s , — todos g r a t u i t o s . 
B i b l e House ocupa e l c u a d r o e n f r en te d e l edi f ic io y a menc ionado , 
ent re l a Tercera avenida y l a Cua r t a , y en t r e l a ca l le 8 y l a 9. E l 
piso ba jo e s t á ocupado por almacenes, y porciones de los pisos supe-
r iores p o r of icinas. E l resto e s t á empleado en l a f a b r i c a de B i b l i a s . 
E s t á n i m p r i m i d a s e n ve in t e y nueve dialectos , y cuando e l t r aba jo se 
pros igue en todos los depar tamentos , se e m p l e a n mas de seis c ientos 
personas. Se a d m i t e n v is i tadores . 
Stewart ' s M e r c a n c í a fina por menor , en t re l a ca l le 9 y l a 10, ex ten-
^ t i é n d e s e has ta B r o a d w a y . 
A este p u n t o , se refiere á l a d i v i s i ó n de B r o a d w a y , " A l rededor de 
U n i o n S q u a r e . " 
A l l Souls C h u r c h ( ig les ia u n i t a r i a ) , esquina sudeste de l a ca l l e 20. 
Ca lvary C h u r c h ( ig les ia episcopal) , esquina o r i e n t a l de l a ca l l e 21. 
P o u r t h A v e n u e P r e s b y t e r i a n C h u r c h ( ig les ia ) , e squ ina norues te de l a 
cal le 22. 
St. Paul ' s C h u r c h ( ig les ia me tod i s t a ) , e squ ina nordeste de l a c a l l e 22. 
Y o u n g M e n ' s C h r i s t i a n Assoc ia t ion , e squ ina sudueste de l a ca l l e 23. 
U n edif ic io espacioso, comple to y elegante, c o n u n a b i b l i o t e c a , 
cua r to p a r a lec tores , g i m n a s i o , y sala pa ra l e c t u r a s . ( V . BIBLIO-
IEOAS.) 
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N a t i o n a l A c a d e m y of Des ign , esquina norues te de l a ca l le 23. U n a 
e s t r u c t u r a m u y s i n g u l a r e n e l es t i lo venec iano , f ab r i cada de p iedra 
pa rda , de b l a n c a y de a z u l . ( V . COLECCIONES BE LAS ARTES.) 
H i p p o d r o m e , ó G i l m o r e ' s Concer t Garden, en t re l a ca l le 26 y l a 27. 
O r i g i n a l m e n t e e l embarcadero de los fe r ro-car r i l es de H a r l e m y de 
N e w H a v e n , d e s p u é s e l H i p p o d r o m e de B a r n u m , y mas tarde e l 
j a r d i n de G i l m o r e para concier tos de m ú s i c a . A l g u n a s veces se usa 
para concursos re l ig iosos populares . 
E l c a m i n o s u b t e r r a n é o d e l f e r r o - c a r r i l de l a C u a r t a aven ida , desde l a 
ca l l e 33 hasta l a 42, e n c i m a de que l a ca l l e se l l a m a P a r k A v e n u e . • 
Casa do h u é s p e d e s para mujeres t rabajadores , fabr icada con fachada 
de h i e r r o p o r e l S e ñ o r D . A . T . S tewar t . N o se h a ocupado toda-
v í a . 
C h u r c h of t h e Messiah ( ig les ia u n i t a r i a ) , e squ ina de l a ca l le 34. 
C h u r c h o f t h e Covenan t ( ig les ia p resb i te r i ana) , e squ ina de l a ca l l e 
35. 
F i r s t B a p t l s t C h u r c h ( ig les ia ) , esquina de l a ca l le 39. 
G r a n d U n i o n H o t e l (casa de h u é s p e d e s ) , e s q u i n a d o l a ca l l e 42. 
G r a n d C e n t r a l R a i l r o a d Depot , e n l a ca l l e 42, e n f r en te de P a r k A v e -
n u e . E l edif ic io t iene u n a l a r g u r a de 700 p i é s , y es u n o de los mas 
perfeccionados de su clase en los Estados U n i d o s . ( V . EIIBAECADEKOS 
DE LOS ÍEERO-CARRILES.) 
E D I F I C I O S E N V A R I O S L U G A R E S . 
N o r m a l College, e squ ina de la C u a r t a aven ida y l a ca l l e 69, para e l 
p repa ra r las a l u m n a s , que h a n g raduado de las escuelas de g r a m á -
t i c a , á ser preceptores en las escuelas p ú b l i c a s . Es u n edif icio m u y 
g rande , con 300 p i é s de l a r g u r a y 125 p i é s de a n c h u r a , y es u n o de 
los mas elegantes de s u clase en e l pais. 
College of t h e C i t y o f N e w Y o r k , e squ ina de L e x i n g t o n A v e n u e y de 
l a c a l l e 23 (colegio , á l a c u a l se a d m i t e n de grac ia los a l u m n o s que 
h a n g raduado de las escuelas de g r a m á t i c a ) , o r i g i n a l m e n t e e l Free 
A c a d e m y . 
C o l u m b i a College (colegio) , esquina de M a d i s o n A v e n u e y de l a ca l le 
50. 
St. Peter 's R o m á n C a t h o l i c C h u r c h , esqu ina de C h u r c h Street y de 
B a r c l a y Street . E l s i t i o de l a p r i m e r a iglesia c a t ó l i c a en N u e v a 
Y o r k . 
H a r p e r B r o t h e r s ' P u b l i s h i n g House ( i m p r e n t a ) , en Pea r l Street . 
P ó l i c e Headquar te r s (o f ic ina cent ra l , de l a p o l i c í a ) , M u l b e r r y Street, 
en t re B leeker Street y H o u s t o n Street . 
H u d s o n B i v e r R a i l r o a d F r e i g h t Depot (embarcadero pa ra cargas), en e l 
c u a d r o l i n d a d o por H u d s o n "Street, Beaoh Street, V a r i c k Street y 
L a i g h t Street . 
Masonic Temple , e squ ina nordeste de l a Sexta aven ida y de l a ca l l e 23. 
E d i f i c i o nuevo y m u y elegante. Sus dimensiones 100 p i é s p o r 140 
p i é s , con u n a c ú p u l a a l z á n d o s e 125 p i é s d e l p iso. 
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St. M a r k ' s Ep i scopa l C h u r c h , en S tuyvesan t Street , cerca de l a Se-
g u n d a aven ida . Ocupa e l solar de la c a p i l l a f ab r i cada po r e l Gober-
nador S tuyyesan t , u n o de los p r imeros regidores holandeses. Des-
p u é s de s u m u e r t e f u é en te r rado en u n a b ó v e d a debajo de l a c a p i l l a , 
y l a losa c [ u e n c u b r i ó l a b ó v e d a se h a colocado en l a pared de la i g l e -
sia á su m e m o r i a . F a l l e c i ó e l a ñ o de 1682, á l a edad de ochen ta 
a ñ o s . 
Mad i son A v e n u e R e f o r m e d C h u r c h ( ig les ia) , e squ ina de M a d i s o n A v e -
nue y cal le 57. 
St. B a r t h o l o m e w ' s Ep i scopa l C h u r c h ( ig les ia ) , esquina de M a d i s o n 
A v e n u e y de l a ca l le 44. 
C h u r c h of the H o l y T r i n i t y ( ig les ia episcopal) , e squ ina de M a d i s o n 
A v e n u e y de l a ca l le 42. 
St . George's Ep i scopa l C h u r c h ( ig les ia) , e squ ina de l a ca l l e 16 y de 
R u t h e r f o r d Place . 
B o o t h ' s Thea t re ( tea t ro) , e squ ina de l a Sexta avenida y de l a ca l l e 
23. 
G r a n d Opera House , e squ ina de l a Octava aven ida y de l a ca l l e 
23. 
M o u n t S ina i H o s p i t a l , en l a ca l le 66. 
The Tombs ( c á r c e l ) , esquina de Centre Street y de L e o n a r d Street . 
Delaware & H u d s o n Canal Co., en C o r t l a n d t Street , a l occ iden t a l de 
B r o a d w a y . 
Oíd D u t c h C h u r c h ( iglesia) , esquina nordeste de Nassau Street y Cedar 
Street. A n t i g u a m e n t e l l a m a d a e l M i d d l e D u t c h C h u r c h . Comple-
tada en e l a ñ o de 1729. D u r a n t e l a G u e r r a de l a R e v o l u c i ó n , los 
soldados b r i t á n i c o s se s i r v i e r o n de e l l a por u n picadero para l a caba-
l l e r í a , y p o r u n c á r c e l m i l i t a r . Po r m u c h o s a ñ o s , has ta Set iembre 
de 1875, estaba a q u í l a casa de correos de N u e v a Y o r k . 
De Lancey House , esquina de B r o a d w a y y de P e a r l Street, es m u y i n -
teresante c u a n t o á su h i s t o r i a pasada, pero aho ra no es cosa agrada-
ble á l a v i s t a , pues que es u n a casa con v i v i e n d a para los pobres, y 
con u n a c e r v e c e r í a en su piso ba jo . E r e g i d a e n l a par te p r i m e r a 
del s ig lo pasado, f u é o r i g i n a l m e n t e e l d o m i c i l i o de D . Stephen De 
Lancey , subs igu ien temente se c o n v i r t i ó á u n a l m a c é n , y d e s p u é s á 
u n a posada, á e l famoso " C i t y T a v e r n , " de l t i e m p o de l a R e v o l u c i ó n . 
F u é e l l u g a r f a v o r i t o para los concursos de los p o l í t i c o s de l t i e m p o , 
s u b m i n i s t r ó cuar tos para t e r t u l i a s , y f u é l a escena de m u c h a s fe s t i -
vidades sociables de la sociedad mas prendada . A q u í W a s h i n g t o n y 
su estado m a y o r , con e l Gobernador C l i n t o n , se r e g o c i j a r o n cuando 
las t ropas b r i t á n i c a s desocuparon l a c i u d a d , y a q u í se d e s p e d i ó de sus 
oficiales, e l d i a 4 de Deciembre de 1783, antes de pa r t i r se para A n n a -
po l i s , adonde r e s i g n ó su c o m i s i ó n de g e n e r a l í s i m o . 
E l M a n h a t t a n M a r k e t . Es ta e s t ruc tu r a c u b r e u n á r e a mas grande que 
n i n g ú n o t r a de su clase e n N u e v a Y o r k . E s t á colocada á l a ca l le 34, 
y á l a f ren te de l a U n d é c i m a avenida y d e l R i o H u d s o n . Ocupa 
c u a t r o acres, y t iene u n a l a r g u r a de 800 p i é s , y u n a a n c h u r a de 200 
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p i é s . F u é eregida e n 1871, á u n a costa de 1,250,000 de pesos. Con-
t i ene conveniencias grandes para los carniceros y los que venden 
carne , pescado y toda clase de ve rduras y f ru t a s , y t a m b i é n u n 
" a b a t t o i r " para la ma tanza de ganado. Como es casi inaccesible n o 
h a sal ido b i e n po r los proyectores , bas ta e l t i e m p o en que esc r ib imos . 
Pero cuando los t r á n s i t o s á las otras partes dis tantes de l a c iudad, 
s e r á n mejorados , entonces s e r á cosa r e m u n e r a t o r i a . Es u n a es t ruc-
t u r a gustosa y sustanciosa, coronada con u n a c ú p u l a de u n a a l t i t u d 
de 228 p i é s , d o m i n a n t e u n a perspect iva l i n d a d e l R io H u d s o n y sus 
con to rnos . Se a d m i t e n v i s i t adores . E s t á ab ie r to todos los dias, ex-
cepto los domingos , desde las ocho de l a m a ñ a n a hasta las seis de l a 
t a rde . 
E L P U E N T E S U S P E N D I D O D E E A S T R I V E R . 
Esta empresa estupenda, por la cual se propone el unir las 
ciudades de Nueva York y de Brooklyn, es el proyecto mecá-
nico mas atrevido de todos hechos un esta edad, y cuando se 
completará será una obra maestra. Se fabrica ya algunos años, y 
su consumación se espera en la primavera de 1878. A l tiempo en 
que escribimos, el estribo que está sobre la orilla en Brooklyn, al 
Fulton Ferry, ha llegado á su altura requerida, y el estribo en 
Nueva York, al fin de Eoosevelt Street, se completa rápidamente. 
Estos estribos, ó torres, están fabricadas directamente sobre 
cajones que se han submergido hasta la roca debajo la madre 
del rio. El cajón submergido á la orilla en Nueva York es el 
mas grande qué ninguno que se ha hundido jamas. Las torres 
tienen una largura de 134 piés con una anchura de 56 piés 
adonde el agua las toca, y una altitud de 268 piés sobre la marea 
alta. La parte central del puente entre los estribos tendrá una 
largura de 1,595 piés, y será sostenida por cuatro cables de 
alambres de acero, con un diámetro de 16 pulgares, cada uno. 
Desde la parte central á los anclajes de ambos lados, adonde los 
cables serán ancorado, el puente tendrá partes en adición de 940 
piés en largura, también sostenidas por los cables. La longitud 
entera será 6,000 piés. El suelo del puente al centro será 135 
piés mas alto que la marea alta, y no ofrecerá ningún impedi-
mento á la navigacion. Tendrá una anchura de 85 piés, con un 
paseo espacioso, y bastante anchura para carruajes y ferro-
carriles. 
La falta de tiempo prohibe el mencionar los detalles de su 
construcción, pero en adición á las torres los enclajes, que con-
tienen cada uno algunos 35,000 piés cúbicos de albañilería, tam-
bién merecen una visita. 
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LA ESTATUA DE L A LIBERTAD PARA EL PUERTO 
DE NUEVA YORK. 
Nuestro grabado representa la estatua colosal de la Libertad, 
que se propone erigir durante el año centenario sobre una de las 
islas de el puerto de Nueva York, como una dádiva de la Francia 
á la América, en conmemoración del aniversario centenario de 
la independencia nacional de los Estados Unidos, y de la ali-
anza con la Francia, la cual les asistió en el obtener su inde-
pendencia. Los fondos necesarios se contribuerán de suscrip-
ciones voluntarias, — por la figura en la Francia, y por el pedes-
tal en los Estados Unidos. El modelo por la figura fué designado 
por M . Auguste Bartholdé, el escultor francés celebrado, y ha 
sido aceptado por la comisión en Paris encargada de este pro-
yecto. Este designio admirable fué originado por M. Edouard 
Laboulaye, el estadista eminente, el amigo de los Estados Uni-
dos por muchos años. La estatua sei-á de bronce mas de ciento 
piés alta, y será colocado sobre un pedestal de la misma altitud. 
De suerte que será un objeto visible á una distancia grande. Se 
ha propuesto que la cabeza arrojaría rayos de luz de noche y asi 
serviría por farol y guia á los marineros. En su concepción y sus 
detalles la idea es muy elevada, y es muy proprio que las repúb-
licas grandes del mundo manifiestasen asi sentimientos de " paz 
en la tierra y bondad para los hombres." 
LAS ESCUELAS PUBLICAS Y PARTICULARES. 
E n o t r a par te se h a most rado u n a l i s t a de las i n s t i t uc iones de l a edu-
c a c i ó n mas elevada de N u e v o Y o r k , las cuales se h a n establecido por 
decretos de i n c o r p o r a c i ó n , pero en a d i c i ó n l a c i u d a d t i ene u n n ú m e r o 
grande de escuelas p a r t i c u l a r e s de u n a clase elevada, á las que n o 
podemos r e f e r i r en mas de m e n u d o . L a c i u d a d t iene u n a sistema de 
escuelas p ú b l i c a s que i n c l u y e u n colegio " n o r m a l " (eso es para l a i n -
s t r u c c i ó n de e n s e ñ a d o r e s ) , u n a escuela p r i m a r i a para mode lo , u n a " n o r -
m a l / ' ab ie r ta todos los s á b a d o s , noven ta y c inco de g r a m á t i c a , n o v e n t a 
y tres p r i m a r i a s (pa ra n i ñ i t o s ) , nueve para los negros, y t r e i n t a y u n a 
vesper t inas . L a s u m a de todas es dos cientos y ve in t e y tres escuelas, 
con 2,296 preceptores, c o n 215,261 escolares regis t rados , y e l n ú m e r o 
averado de los que se p resen ta ron d i a r i a m e n t e f u é 100,615. Ademas 
hay m u c h a s escuelas pa r roqu ia les de var ias ig les ias , de las cuales n o 
se p u b l i c a n reg i s t ros . 
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BIBLIOTECAS. 
Apprea t ices , N o . 472 B r o a d w a y . F u é establecida en 1821, por e l Gene-
r a l Society o í Mechanics a n d Tradesmen (ó sociedad genera l de me-
c á n i c o s y mercaderes), que r e c i b i ó su ca r t a c o n s t i t u c i o n a l e n 1792, 
y se h a e n r i q u e c i d o po r los donaciones de D e W i t t , d e L o r i l l a r d , y de 
o t ro s . L a pueden usar de grac ia los aprendices , los mozos, y las 
mu je re s que e s t á n empleados por artesanos ó por mercaderes, todos 
o t ros pagan dos pesos cada a ñ o . N ú m e r o de l i b r o s , 55,000. L a c i r c u -
l a c i ó n de l i b r o s es 120,000 á 140,000 cada a ñ o . Se abre cada d ia , ex-
cepto los domingos , desde las ocho de l a m a ñ a n a hasta las nueve de 
l a noche . D . Jacob Schwar t z es e l b i b l i o t e c a r i o . 
A s t o r L i b r a r y , en L a J a y e t t e Place cerca de A s t o r Place. F u é estable-
c ido y dotado p o r e l S e ñ o r D . J o h n Jacob A s t o r . L a d o t a c i ó n f u é 
aumen tada por las dotas y por los legados de su h i j o e l S e ñ o r D . 
W i l l i a m B . A s t o r . L a r e l a c i ó n de los curadores presentada á l a le-
g i s l a t u r a de l estado de N u e v a Y o r k , e l d i a 1 de Enero de 1875, mues -
t r a u n a d o t a c i ó n de 773,336 pesos y u n a b i b l i o t e c a de 150,306 l i -
b ro s . É l n ú m e r o c o m p l e t o de los lectores, d u r a n t e e l a ñ o de 1874, 
f u é 41,692, y de los l i b r o s leidos 127,579. E l uso de l a b ib l i o t eca es 
de grac ia , pero n o se p e r m i t e e l l l evarse los l i b r o s de las salas. Se 
abre a l p ú b l i c o todos los dias, excepto los domingos y los dias de 
fiesta, desde las nueve y med ia de la m a ñ a n a hasta las c inco y med ia 
' de l a tarde" desde e l mes de M a y o hasta Octubre ; y desde N o v i e m b r e 
hasta Marzo , de las diez de l a m a ñ a n a hasta las c u a t r o de la t a rde . 
B r i c k C h u r c h Chapel , N o . 230, ca l le 35 a l o c c i d e n t a l . Se abre a l 
p ú b l i c o cada noche , excepto los domingos y los l unes , desde las siete 
y m e d i a has ta las nueve y med ia . D . E m i l Jasper, b i b l i o t e c a r i o . 
C i t y L i b r a r y , N o . 12 O i t y H a l l . Se abre a l p ú b l i c o todos los dias desde 
las diez de l a m a ñ a n a has ta las c u a t r o de l a ta rde . Todas personas 
l a pueden usar de grac ia . D . James B a r c l a y , b i b l i o t e c a r i o . 
Cooper U n i o n L i b r a r y , ca l le 7, e squ ina de l a C u a r t a aven ida . D . E . 
M. Schroeder, b i b l i o t e c a r i o . Se abre a l p ú b l i c o desde las ocho de l a 
m a ñ a n a has ta las diez de l a noche . 
H a r l e m L i b r a r y , N o . 2238 Tercera aven ida . D . D . P. I n g r a h a m , pres i -
dente . D . T i lomas W a l l a c e , b i b l i o t e c a r i o . L a s u s c r i p c i ó n a n u a l es 
2 pesos. Se abre a l p ú b l i c o desde las dos hasta las siete de l a 
ta rde . 
L i b r a r y o f t h e A m e r i c a n I n s t i t u t o , Cooper U n i o n . D . J o h n W . C h a m -
bers , b i b l i o t e c a r i o . Se abre a l p ú b l i c o cada d i a desde las n u e v e de 
l a m a ñ a n a has ta las n u e v e de l a noche . Los i n d i v i d u o s d e l I n s t i -
t u t o y de l a B i b l i o t e c a pagan 5 pesos como paga de i n i c i a c i ó n y 3 
\3s0s cada a ñ o . 
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M e d i c a l a n d J o u r n a l Assoc ia t ion , N o . 107 ca l l e 28, a l este, ge at^re a l p ú b -
l i c o desde las nueve de la m a ñ a n a hasta las nueve de la noche . Los 
i n d i v i d u o s pagan 10 pesos cada a ñ o . D . A . E . M . P u r d y . b i b l i o t e c a r i o . 
M e r c a n t i l e L i b r a r y Assoc ia t ion , A s t o r Place, cerca de B r o a d w a y . Es t a 
b ib l i o t eca f u é establecida e l a ñ o de 1820, y f u é a b i e r t a e l a ñ o de 
1821 c o n 700 l i b r o s . A h o r a t iene 160,000 l i b r o s , y es l a mas g rande 
de todas en l a c i u d a d , y l a c u a r t a e n m a g n i t u d e n los Estados U n i d o s . 
E l n ú m e r o de i n d i v i d u o s que c o n t r i b u e n es 8,800, y a d e m á s h a y 
2,000 ot ros , e n los cuales se i n c l u y e n accionis tas , i n d i v i d u o s h o n r a -
dos, edi tores , e tc . Las condic iones de sociedad son por los depen-
d ien tes , u n a paga de i n i c i a c i ó n de u n peso y 4 pesos cada a ñ o , y p o r 
todos los ot ros 5 pesos cada a ñ o . L a sala de los lectores e s t á p rove-
n i d o c o n 450 gacetas y p e r i ó d i c o s amer icanos y ex t r ange ros . Los l i -
b ros se en t regan solamente á los i n d i v i d u o s ó á m a n d a t o a u t o g r á f i c o ; 
pero los ex t rangeros t e m p o r a l m e n t e e n l a c i u d a d pueden servirse de 
l a sala de lectores . Los l i b r o s sg en t r egan á c u a l q u i e r a pa r t e de l a 
c i u d a d bajo de l a ca l l e 60, y h a y u n r a m o po r l a conven ienc i a de los 
i n d i v i d u o s á N o . 21 L i b e r t y St. L a estafeta de l a b i b l i o t e c a consis te 
de e l S e ñ o r D. I I . T . Prosser y v e i n t e a y u d a n t e s . L a b i b l i o t e c a e s t á 
a b i e r t a cada d ia desde las ocho de l a m a ñ a n a has ta las n u e v e de l a 
noche . L a sala de lectores e s t á ab i e r t a has ta las diez de l a noche . 
M o t t M e m o r i a l Free Med ica l L i b r a r y , N o . 64 M a d i s o n A v e n u e . A . B . 
M o t t , r eg idor . E s t á ab ie r to cada d i a desde las once de l a m a ñ a n a 
hasta las nueve de la noche . 
N e w Y o r k H i s t o r i c a l Socie ty ' s L i b r a r y , Segunda avenida , esquina de 
ca l l e 11 a l este. D . George H . Moore , b i b l i o t e c a r i o . E s t á a b i e r t o , 
desde O c t u b r e hasta A b r i l , desde las nueve de l a m a ñ a n a has ta las 
nueve de l a n o c h e : y desde A b r i l hasta O c t u b r e , desde las nueve de 
l a m a ñ a n a has ta las seis de l a t a rde . 
N e w Y o r k H o s p i t a l L i b r a r y , N o . 8 ca l l e 16 a l occ iden t a l . E s t á a b i e r t o 
desde las diez hasta las doce de l a m a ñ a n a ; y por l a ta rde desde l a 
u n a y m e d i a hasta las c inco ; y desde las siete y med ia hasta las diez 
de la noche . D . J o h n L . V a n d e r v o o r t , b i b l i o t e c a r i o . 
N e w Y o r k L a w I n s t i t u t e ' s L i b r a r y , N o . 41 Chambers St. E s t á ab i e r t o 
todos los dias, excepto los domingos , desde las n u e v e de l a m a ñ a n a 
hasta las c i n c o de la ta rde . Los i n d i v i d u o s susc r iben 150 pesos, y 
e s t á n sujetos t a m b i é n á tasaciones e x t r a o r d i n a r i a s . 
N e w Y o r k Society 's L i b r a r y , N o . 67 U n i v e r s i t y Place. Se o r g a n i z ó e n 
e l a ñ o de 1754, y t i ene 64,000 l i b r o s . D . W . S. B u t l e r , b i b l i o t e c a r i o . 
E s t á ab ie r to desde las ocho de l a m a ñ a n a has ta las seis de l a tarde ; 
l a sala de lectores desde las ocho de l a m a ñ a n a has ta las diez de l a 
noche . Los i n d i v i d u o s pagan 25 pesos p o r u n derecho q u e se puede 
t r ans fe r i r , y e s t á n sujetos á u n a t a s a c i ó n a n u a l de 10 pesos. Sus-
c r i p c i ó n t r a n s i t o r i a 15 pesos. Acciones l ib res de toda t a s a c i ó n 160 
pesos cada u n o . 
Printers" L i b r a r y , N o . 3 Chambers St. D . J o h n C r a w , b i b l i o t e c a r i o . 
, E s t á ab ie r to e l s á b a d o ú l t i m o de cada mes po r l a noche . No se de-
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m a n d a paga n i n g u n a , excepto de los que sacan l i b r o s de l a b i b l i o -
teca, los cuales hacen u n a paga de u n peso cada a ñ o . 
U . S. M i l i t a r y Post L i b r a r y Assoc ia t ion , N o . 58 B r o a d w a y . D . L l o y d 
A s p i n w a l l , presidente ; D . J o h n B . K e t c h u i n , secretar io . 
"Washington l l e i g h t s L i b r a r y , D é c i m a aven ida , cerca de l a ca l l e 156 a l 
occ iden t a l . D . J o h n M a c M u l l e n , b i b l i o t e c a r i o . 
W o m a n ' s L i b r a r y , N o . 88 Bleeker Street . D . Samuel W i l l e t t s , p res i -
dente ; l a S e ñ o r a D o ñ a M . W. Ferrer , super in tendente . E s t á ab ie r to 
todos los dias desde las n u e v e de l a m a ñ a n a hasta las c u a t r o de 
l a t a rde . L a s u s c r i p c i ó n a n u a l es u n peso y m e d i o . 
Y o i m g Men ' s C h r i s t i a n Assoc ia t ion , ca l le 23 a l este, esquina de l a 
C u a r t a aven ida . D . R . B . Poo l , b i b l i o t e c a r i o . E s t á ab ie r to todos los 
dias desde las ocho de l a m a ñ a n a hasta las diez de l a n o c h e ; y do-
mingos desde las dos hasta las nueve de l a noche . Personas de r e -
p u t a c i ó n de ambos sexos, a u n q u e n o sean i n d i v i d u o s , se a d m i t e n de 
g rac ia á los p r i v i l e g i o s de l a b i b l i o t e c a y de l a sala de lec tores . L a 
b i b l i o t e c a t iene 10,500 l i b r o s ; es genera l en su c a r á c t e r , pe ro i n c l u y e 
u n a c o l e c c i ó n m u y escogida sobre las be l las artes. L a sala de lec-
tores t iene los p e r i ó d i c o s co r r i en tes , las gacetas l i t e r a r i a s , y las p u b -
l icaciones c ien t i l i cas del g rado mas elevado. 
L e n o x L i b r a r y , Q u i n t a aven ida , en t re l a ca l l e 70 y l a 71 , sera i n a u g u -
rado en poco de t i e m p o . Es tab lec ido po r D . James L e n o x . E n 
a d i c i ó n á l a d o t a c i ó n de 300,000 pesos para e l sustento de l a b i b l i o -
teca, el f u n d a d o r la h a a ñ a d i d o su c o l e c c i ó n p a r t i c u l a r y sumamen te 
preciosa de l i b r o s , de manusc r i t o s , de cuadros , de estampas, y de otros 
objetos de a r t e . 
COLECCIONES DE LAS BELLAS 
ARTES. 
METKOPOLITAN MUSEUM OF ART. 
No. 128 Calle 14 al occidental. 
Está abierto todos los dias, excepto los domingos, desde las diez 
de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los lunes y los jueves 
de gracia, pero todos los otros dias es menester hacer una paga 
de 25 centavos. 
Esta es la única colección pública de las bellas ártes de conse-
cuencia en la ciudad ; pero, aunque no se ha establecido sino 
pocos años, ha heciio ya progreso notable en la adquisición de 
muestras que ilustran muchos ramos de la arte antigua, de la 
media edad, y de la moderna. Un edilicio cómodo se fabrica 
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ahora en el Central Park para la conveniencia del Museo, el 
cual, según esperan, será aparejado para ocupación en la prima-
vera ó el verano de 1877. 
Los objetos principales que se exhiben son la colección de 
Cesnola de antigüedades de Chipre, que incluye estatuas, alfare-
ría, vidriería, artículos en bronce, en oro y en plata; también 
cuadros de los maestros viejos, y por el difunto D. Thomas Ken-
sett; réplicas de los objetos de arte en el Museo de South Ken-
sington; y las laminas de cobre grabadas para "Los Aves de 
America" por Audubon. 
Los objetos ya mencionados, y otros tan numerosos que no se 
pueden nombrar, aquí son todos posesiones del Museo. 
En adición se muestra una colección prestada que contiene al-
farería y porcelana, de las colecciones de Trumbull, de Prime y 
de Avery; también bronces, zarcillos ebúrneos, esmaltes, lacas, 
armas, armaduras, y cuadros por artistas viejos y modernos. 
Desde el establecimiento del Museo, se ha gastado en la colec-
ción y el sustento mas de 320,000 pesos, de los cuales 66,000 
pesos fueron desembolsados durante el año terminándose en 
Mayo de 1875. 
Los visitadores se refieren, para detalles particulares de las 
colecciones, á las obras siguientes publicadas por el Museo y 
que se venden en su oficina : — 
PRECIO. 
Catálogo de los cuadros por los Maestros viejos . 25 centavos. 
Libro portátil para el uso de visitadores que ex-
aminan la alfarería y la porcelana . . 50 centavos. 
Guía (ilustrada) á la Colección de Cesnola . 25 centavos. 
Catálogo de la colección prestada de cuadros y de 
estatuas 10 centavos. 
Catálogo de la Colección de armas, armadura, etc., 
prestada al Museo por D. Cogniat . . 10 centavos. 
Fotógrafos de los objetos varios en el Museo, 
50 centavos, y 75 centavos cada uno. 
A R T I S T S " F U N D S O C I E T T . 
Esta sociedad, establecida con designios benévolos, deriva su 
sustento de una exhibición anual de pinturas contribuidas por 
los individuos de la sociedad, las cuales se venden en almoneda 
al fin de la exhibición. Estas exhibiciones se han tenido anual-
mente en el mes de Enero por diez y seis años, este año 1876, 
á el Kurtz Gallery, calle 23 al este de Broadway, — Madison 
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Square. El carácter escrupuloso de la comisión que tiene cui-
dado de la recepción de las pinturas, y la prontitud con que se 
rehusan las obras inferiores, resueltan invariablemente en una 
exhibición buena, y el dato que no hay precios fijados en la 
venta, asegura la confianza y el favor de los que compran pintu-
ras. 
NATIONAL ACADEMY OF DESIGN, 
Cuarta avenida, esquina de calle 23 al este. Establecida en 
el año de 1826. Tiene una colección de pinturas, muestra una 
exhibición extensiva de pinturas cada primavera, y mantiene de 
gracia clases de instrucción para estudiantes en las ártes. 
GALERÍA D E L NEW YORK HISTORICAL SOCIETY. 
V. bajo el título de NEW YOEK HISTOKICAL SOCIETY. 
GALERÍAS PARTICULARES Y ALMACENES DE LAS 
ÁRTES. 
Nueva York tiene muchas colecciones particulares de pintu-
ras escogidas. Entre ellas se pueden enumerar las galerías de 
los Señores D. August Belmont, D. A. T. Stewart, D. John 
Taylor Johnston, D. James Lenox, el difunto D. W. H . Aspin-
wall, y muchos otros. El público no se admite á ellas, una in-
troducción personal ó familiaridad es la cosa sola que puede dar 
á uno el placer de ver estos tesoros de arte. 
Los almacenes de William Schaus, No. 749 Broadway ; de 
Goupil (Knoedler), esquina de la Quinta avenida y la calle 22 ; y 
de Snedecor, No. 176 Quinta avenida, siempre tienen colecciones 
escogidas de pinturas en sus galerías, á las cuales los extrange-
ros se admiten sin restricción. 
ASOCIACIONES VARIAS. 
AMERICAN I N S T I T U T E , 
Fué incorporado el año de 1829 para el fomento de la agricul-
tura, de las manufacturas, de las ciencias y de las ártes. Tiene 
cámaras para sus juntas y una biblioteca preciosa en el Cooper 
Institute. Exhibiciones se dan todos los años en el mes de Octu-
bre, en el "Rink," á la esquina de la Tercera avenida y de la 
calle 63. 
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L T C E Ü M O F N A T U R A L H I S T O R Y , 
En Madison Avenue. Tiene una biblioteca buena y una colec-
ción grande de plantas. 
T H E N E W Y O R K H I S T O R I C A L S O C I E T Y , 
A la Segunda avenida y la calle 11, fué establecida el año de 
1804. Tiene una biblioteca muy preciosa, particularmente com-
pleta en la historia americana. También posee la colección hecha 
por Abbott de antigüedades egipcianas, la colección hecha por 
Lenox de esculpturas de Nínive, y también una galería linda de 
pinturas. Se admiten solamente los extrangeros que sean in-
troducidos por individuos. 
N A T I O N A L R I F L E A S S O C I A T I O N . 
Runge at Creedmoor. 
Esta asociación fué organizada el año de 1872, y en el tiempo 
corto de su existencia ha logrado un éxito muy extraordinario. 
Dentro este tiempo ha adquerido el terreno sobre que está colo-
cado el celebrado " Creedmoor Range," y ha mejorado su campo 
en sus aparatos de una manera muy completa. También ha 
arreglado un sistema de instrucción en el uso del " r i f l e " (un 
género de escopeta cuyo cañón está caracoleado por dentro), y 
una conducta justa y ordenada y casi perfecta de los competi-
ciones de certei'os. Ha estimulado un gusto público por des-
treza en el tirar con acierto. Ha supleido la gran necesidad del 
primero y segundo divisiones de la Guardia Nacional del Estado 
de Nueva York, por instrucción práctica en el uso de armas que 
se cargan por la culata, y por el tirar con acierto. Una de sus 
sociedades subsidarias, el "Amateur Rifle Club," ha efectuado las 
contiendas grandes con el " r i f l e " entre los certeros irlandeses 
y los certeros americanos á Creedmoor en el verano de 1874, y á. 
Dollymount, cerca de Dublin, un año después. 
Durante el año de 1874 la asociación desembolsó, sobre la ad-
ministración y la mejoría del campo, poco menos de 19,000 pesos; 
y en el año de 1875 premios del valor de 10,000 pesos fueron 
repartidos en los varios partidos militares y aficionados. 
Se han proyectado mejorías extensas, á saber, estructuras, 
caminos, y aparatos varios, con la intención de perfeccionar el 
campo en cuanto á su seguridad, conveniencia, y belleza. Estas 
mejorías se efectuarán despacio como los medios de la asocia-
ción le permiten. 
No se permite ensayarse, excepto bajo de condiciones deter-
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minadas, sino á los individuos y á la Guardia Nacional cuando 
sea mandado de oficio, á la cual se asignan dias fijos. El campo 
está abierto todos los dias del sazón, excepto los domingos, 
desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. No se 
permiten licores ningunos en el campo. 
Los partidos de la Guardia Nacional se verifican generalmente 
en el mes de Octubre, algunos años empiezan en los dias últimos 
de Setiembre. Información tocante los partidos, la comunidad, 
y los regios generales ha sido publicada por la asociación, y se 
puede obtener á su oficina, Bennett Building, No. 96 Nassau 
Street, esquina de Fulton Street. 
Para ir á Creedmoor, es menester embarcarse á el ferro-carril 
del Central Railroad de Long Island desde Hunter's Foint. 
" Ferry " botes para Hunter's l'oint parten de James' Slip y de 
la calle 34, East Kiver, y llegan en tiempo al ferro-carril. Se 
públican las horas cuando los carros parten de Hunter's Poiut, 
y es menester partirse de James' Slip treinta minutos antes, y de 
la calle 34 quince minutos antes de la hora publicada para partir 
de Hunter's Point. 
I N S T I T U C I O N E S REFORMATORIAS P E -
N A L E S Y LIMOSNERAS PÚBLICAS. 
El cuidado de los pobres y de los reos convictos pertenece á la 
Comisión de " Gharities and Correction," con sus tres comi-
sionistas. Las instituciones bajo su cuidado son muy grandes y 
•excelentes, y están colocadas sobre las islas en el East Kiver y 
sobre Hart's Island. Las instituciones principales en la ciudad 
misma son el Bellevue Hospital al fin de la calle 26 al este, que 
acomoda 1,200 enfermos, y varios hospitales receptivos. El 
cárcel de la ciudad, comunmente llamado "Tombs" (las tum-
bas), es una estructura maciza en el estilo egipcio, en Centre 
Street, entre Franklin Street y Leonard Street. Hay ademas 
cuatro cárceles en los jurisdicciones de los tribunales de la 
policía. 
Un sistema grande está cuidado por los Comisionistas, y in - . 
cluye ayuda á los pobres en sus domicilios propios ; una oficina 
que ayuda de gracia los que desean empleo ; cuidado de los en-
fermos en sus casas; carruajes adjustados para transportar los 
enfermos. El número de las personas, bajo la superintendencia 
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de los comisionistas, cada año, directamente ó indirectamente, 
es poco menos de 200,000. A parte de las dos instituciones públi-
cas ya mencionadas, las islas ofrecerán el interés mayor al ex-
trangero, á saber: — 
B L A C K W E L L ' S I S L A N D . 
Los edificios principales están en esta isla, y están fabricados 
de granito, sacado por los reos convictos, de las canteras en la 
isla misma. Son, la casa de misericordia para los pobres; la 
penitenciaría para los encarcelados á causa de vagancia, de bor-
rachera habitual y de ofensas contra el orden público ; el asilo 
para ciegos ; el asilo para las lunáticas; el hospital para epilép-
ticos y perláticos; el hospital limosnero ; el para los con virue-
las ; el para los con tifo; el para los convalecientes y el para los 
incurables. 
W A R D S I S L A N D 
Contiene el asilo para los lunáticos, el para borrachos habi-
tuales, y un retiro para soldados — un asilo para los inválidos 
que sirvieron en la guerra civil, en los regimientos alistados en 
esta ciudad. 
E A N D A L L S I S L A N D . 
Aquí está la crianza1 para niños vagabundos y abandonados, 
de la edad de cuatro años hasta la de diez y seis años, y de que 
se ponen á aprendiz en algún ocupación mecánica ó en algún 
servicio. Una inclusa para niños expósitos, huérfanos, y niños 
de padres indigentes, todos menos de cuatro años de edad. El 
asilo para idiotas, pero los capaces de instrucción se guardan en 
una escuela segregada y se enseñan propiamente. Un refugio, 
bajo al cuidado de una sociedad consagrada á la reformación de 
los delincuentes jóvenes. Las estructuras son espaciosas, los en-
cerrados varian en número de 700 á 900, y la isla merece de toda 
manera una visita. 
H A R T ' S I S L A N D 
Contiene la escuela industrial para muchachos viciosos, y tam-
bién el cimenterio público. 
S C H O O L - S H I P " M E R C U E Y . " 
Este buque es una escuela para instrucción en marinería, y se 
le transfiere muchachos de la escuela industrial. Cuando no está 
pirateando, está anclado comunmente en la parte mas arriba de 
el East River. 
1 Desde que se ha publicado este, han sido propuestas algunas 
mudanzas tocantes la crianza, que cambiarán este departamento de la 
limosna pública. 
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HUTAS DE LOS COCHES PÚBLICOS 
Y DE LOS FERRO-CARRILES. 
LOS FEEEO-CARKILES EN LAS CALLES DE L A 
CIUDAD. 
Bleecker Street a n d F u l t o n F e r r y . — De ca l l e 14 a l occ iden ta l , D é c i m a 
avenida hasta Bleecker , y po r Bleecker a l t r a v é s de B r o a d w a y has ta 
Crosby, de inde has ta e l C i t y H a l l P a r k , po r B e e k m a u has ta e l 
" f e r r y . " V u e l v e po r A n n Street a l Pa rque . 
C e n t r a l P a r k y N o r t h R i v e r . — Desde el C e n t r a l P a r k a l occ iden t a l , po r 
l a ca l le 59 has ta l a D é c i m a aven ida , deinde p o r Jas avenidas á l a 
o r i l l a d e l r i o has ta l a B a t e r í a y hasta e l S o u t h i ' e r r y . 
C e n t r a l P a r k y East P t i re r . — Desde e l C e n t r a l Pa rk a l este, po r l a 
ca l le 59, por las avenidas de l Eas t R i v e r has ta e l S o u t h F e r r y y l a 
B a t e r í a . 
D r y Dock y East B r o a d w a y . — Desde la ca l le 14 a l este hasta e l C i t y 
H a l l Pa rk , p o r las avenidas a l este y po r e l East B r o a d w a y . 
G r a n d Street, E . B . , * has ta C o r t l a n d t Street, N . R . * — P o r Canal Street , 
G r e e n w i c h Street, e tc . 
G r a n d Street, E . R. , has ta Dosbrosses Street, N . R . ( a l n o r t e de Cana l 
Street) . — Por G r a n d Street y Vesey Street . 
T h i r t y - f o u r t h Street (ca l l e 34), E . R . ( H u n t e r s P o i n t F e r r y ) , has ta e l 
C i t y H a l l Pa rk por las avenidas a l este. 
T h i r t y - f o u r t h Street, E . R . , has ta Chambers Street, N . R , po r las ave-
n idas a l este, y a l t r a v é s de l a c i u d a d po r P r ince Street y I l o u s t o n 
Street . 
E i g h t h A v e n u e . — Desde l a ca l l e 125 po r l a Octava avenida , I l u d s o n 
Street y Wes t B r o a d w a y , hasta e l B r o a d w a y , a l C i t y H a l l P a r k . U n 
r a m o de este c a m i n o t e r m i n a á Cana l Street y B r o a d w a y . 
N i n t h A v e n u e — Desde l a ca l le 54 a l occ iden t a l por l a Novena ave-
n i d a , y G r e e n w i c h Street hasta la esquina de F u l t o n Street y B r o a d -
w a y . 
Second A v e n u e . — Desde I l a r l e m , po r l a Segunda avenida, B o w e r y 
has ta Peck S l i p . U n r a m o de este c a m i n o corre desde As te r i a F e r r y , 
vio. l a Segunda aven ida , hasta A s t o r Place á B r o a d w a y . U n o t r o 
t e r m i n a á W o r t h Street y B r o a d w a y . 
Seventh A v e n u e a n d B r o a d w a y . — Desde e l C e n t r a l P a r k por l a S é p -
t i m a aven ida , y B r o a d w a y hasta l a ca l l e 14, deinde por Woos te r 
Street y West B r o a d w a y hasta B r o a d w a y , a l C i t y H a l l P a r k . U n 
r a m o t e r m i n a á Broome Street y B r o a d w a y . 
* Las letras E. R. significan el t é r m i n o de cualquiera calle al East River, y las 
letras N . K . significan el termino al N o r t h River ó al Rio Hudson. 
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Seventh Avenue . — Desde e l C e n t r a l P a r k p o r l a S é p t i m a a v e n i d a 
hasta G r e e n w i o h A v e n u e , deinde por e l W a s h i n g t o n P a r k has ta 
T h o m p s o n Street hasta e l m i s m o t é r m i n o que e l ú l t i m o . 
S i x t h A v e n u e . — D e s d e e l C e n t r a l P a r k p o r l a Sexta avenida has ta 
Cana l Street , por Wes t B r o a d w a y , hasta l a esquina de Vesey St ree t , 
y B r o a d w a y . U n r a m o t e r m i n a á l a e squ ina de Cana l Street y 
B r o a d w a y . 
For ty -second Street . — Desde e l G r a n d C e n t r a l Depot (embarcadero) , 
v i a l a Tercera aven ida y e l B o w e r y , hasta e l C i t y H a l l P a r k . 
T h i r d A v e n u e . — Desde H a r l e m po r l a Tercera aven ida , e l B o w e r y , 
C h a t h a m Street , has ta e l C i t y H a l l Pa rk . 
West 42d Street . — Por l a D é c i m a aven ida , l a ca l l e 34, B r o a d w a y , l a 
c a l l e 23, l a C u a r t a avenida , l a ca l le 14, etc. , has ta G r a n d Street , 
E . R . 
T w e n t y - t h i r d Street . — Desde l a ca l l e 23, N . R . ( B r i e R a i l w a y " f e r r y " 
á Jersey C i t y ) , d i r e c t amen te a l t r a v é s de la c i u d a d has ta la ca l le 23, 
E . B . (Greenpo iu t f e r r y ) , y has ta l a ca l le 34, E . R . ( I l u n t e r ' s P o i n t 
f e r r y ) . 
T e n t h Street . — Desde C h r i s t o p h e r Street, N . R . ( I l o b o k e n f e r r y ) , 
has ta e l fin de l a ca l l e 10, E . R . (Greenpo in t f e r r y y e l embarcadero 
de los vapores para H a r l e m ) , en t r eco r t ando B r o a d w a y y las avenidas 
p r i n c i p a l e s . 
F o u r t h A v e n u e . — D e s d e e l C e n t r a l Pa rk , via M a d i s o n A v e n u e , G r a n d 
C e n t r a l Depot , l a C u a r t a avenida , B o w e r y , y Centre Street has ta e l 
C i t y H a l l P a r k . 
A v e n u e C. — Desde la C u a r t a aven ida , C. E . , po r l a ca l l e 42, v i a L e x -
i n g t o n A v e n u e , l a ca l l e 35 a l este, l a P r i m e r a avenida y l a ca l le 23 
a l este, has ta la ca l le 17 a l este y A v e n u e A , hasta A v e n u e C, has ta 
l a ca l l e 3, l a P r i m e r a aven ida , po r H o u s t o n Street y West Street 
has ta e l fin de Chambers Street . V u e l v e v i a C h a r l t o n , P r i n c e , S tan-
t o n , y P i t t Streets, has ta A v e n u e C. 
C e n t r a l Cross town. — Desde e l fin o r i e n t a l de l a ca l le 23, v i a A v e n u e A 
y l a ca l le 18 a l este, has ta B r o a d w a y , po r l a ca l le 14, l a S é p t i m a ave-
n i d a , l a ca l le 11 a l occ iden t a l y West Street has ta e l fin de C h r i s -
t o p h e r Street . 
C h r i s t o p h e r a n d T e n t h Streets. — Desde e l ñ n de C h r i s t o p h e r Street , 
has ta G r e e n w i c h A v e n u e , has ta C l i n t o n Place, has ta St. M a r k : s 
Place, has ta A v e n u e A , hasta e l fin de l a ca l le 10 a l este. 
H a r l e m B r i d g e . M o r r i s a n i a y P o r d h a m —Desde H a r l e m B r i d g e , p o r 
l a Tercera avenida , hasta F o r d h a m y West Fa rms . 
One H u n d r e d a n d T w e n t y - f i f t h Street . — Desde l a Tercera aven ida y l a 
ca l le 130 a l este, v i a l a Tercera aven ida , has ta l a ca l l e 125 y e l N o r t h 
R i v e r . 
Sou th Pe r ry . — Desde J í e w C h u r o h Street, esquina de Vesey Street , 
po r M o r r i s a n i a , G r e e n w i c h y por State Street, hasta S o u t h H a m i l t o u 
f e r r y , y Sta ten I s l a n d f e r r y . V u e l v e po r W h i t e h a l l Street y p o r 
B a t t e r y Place has ta G r e e n w i c h Street . 
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N E W Y O R K E L E V A T E D R A I L W A Y . 
E l f e r r o - c a r r i l elevado, desde l a B a t e r í a has ta l a c a l l e 42 a l occ iden ta l 
y l a Novena avenida . Su t é r m i n o m e r i d i o n a l e s t á á N o . 7 B r o a d w a y . 
H a y t r e i n t a y t res trenes e n cada d i r e c c i ó n todos los dias , excepto 
los d o m i n g o s , c o n embarcaderos á G r e e n w i c h Street, á L i b e r t y 
Street , á W a r r e n , á Cana l , á I l o u s t o n Streets y á l a ca l le 11 a l occ i -
d e n t a l , y en la N o v e n a aven ida , á l a ca l l e 2 1 , á l a 89, y á l a 34 a l 
o c c i d e n t a l . E l t r e n p r i m e r o pa r t e d e l t e r m i n o m e r i d i o n a l á las seis 
de l a m a ñ a n a , y e l ú l t i m o á las siete y c inco m i n u t o s de l a noche ; 
y de l t é r m i n o sep ten t r iona l á l a ca l le 42, e l t r e n p r i m e r o pa r t e á las 
; seis y v e i n t e y ocho m i n u t o s de l a m a ñ a n a , y e l ú l t i m o á las siete y 
med ia de l a noche . L a paga es diez centavos. 
R U T A S D E L O S C O C H E S P U B L I C O S E N L A C I U D A D . 
B r o a d w a y a n d F i f t h A v e n u e L i n e . — Desde F u l t o n F e r r y has ta e l 
G r a n d C e n t r a l Depot . 
B r o a d w a y , 23 St. , a n d N i n t h A v e n u e L i n e . — Desde S o u t h F e r r y , por 
B r o a d w a y y l a ca l l e 23, has ta l a Novena aven ida y l a ca l le 30. 
M a d i s o n A v e n u e L i n e . — Desde W a l l Street F e r r y has ta e l G r a n d Cen-
t r a l Depot . 
M a n h a t t a n v i l l e and B o u l e v a r d L i n e . — Corre has ta e l L i o n , B r e w e r y , 
M a n h a t t a n v i l l e , C a r m a n v i l l e , y H i g h B r i d g e . 
F E R R I E S . 
E l ex t rangero en N u e v a Y o r k e n c u e n t r a r á m u c h o con q u e ent re-
tenerse, en los var ios " fe r r ies , ' ; y se deben usar t a n f recuen temente 
que e l t i e m p o á su d i s p o s i c i ó n p e r m i t a . 
A s t e r i a , desde l a ca l l e 92 a l este ; cada med ia h o r a desde las seis de l a 
m a ñ a n a has ta las diez y med ia de la noche . 
A s t e r i a , p o r los vapores de I l a r l e m desde los Piers (mue l l e s ) 22 y 24, 
E . R . 
B r o o k l y n , Ca ther ine F e r r y , desde Ca the r ine S l ip ( m u e l l e ) , has ta M a i n 
S t r ee t ; p a r t e n s i n i n t e r r u p c i ó n . 
B r o o k l y n , F u l t o n F e r r y , desde F u l t o n Street e n N u e v a Y o r k , has ta 
F u l t o n St ree t , en B r o o k l y n ; p a r t e n s i n i n t e r r u p c i ó n . 
B r o o k l y n , S o u t h F e r r y , W h i t e h a l l S t . á A t l a n t i c S t . ; s i n i n t e r m i s i ó n . 
B r o o k l y n , I l a m i l t o n F e r r y , W h i t e h a l l St. á H a m i l t o n A v e n u e ; s in i n -
t e r m i s i ó n . 
B r o o k l y n , W a l l St. F e r r y , W a l l St. á M o n t a g u e S t . ; desde las seis de l a 
m a ñ a n a hasta las once de la n o c h e . 
B r o o k l y n , E . D . , H o u s t o n St. á G r a n d S t . ; s in i n t e r m i s i ó n . 
B r o o k l y n , E . D . , G r a n d St . y l a ca l l e 7 a l s u d ; s i n i n t e r m i s i ó n . 
B r o o k l y n , E . D . , Roosevel t St. y l a ca l le 7 a l s u d ; s i n i n t e r m i s i ó n . 
G o v e r n o r s I s l a n d , desde e l Barge Office á l a B a t e r í a ; cada h o r a , desde 
las siete y med ia de l a m a ñ a n a has ta las seis de l a ta rde . 
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Greenpoin t , desde cal le 10, E . R . ; desde las c inco de l a m a ñ a n a has ta l a 
u n a de la noche . 
Greenpoin t , desde ca l le 23, E . R. , s in i n t e r m i s i ó n . • • 
H a r l e m , desde Piers 22 y 24, E . R . V . e l aviso con las horas de pa r t i r s e . 
I l o b o k e n , desde B a r c l a y St. ; s in i n t e r m i s i ó n . 
I l o b o k e n , desde C h r i s t o p h e r S t . ; desde las c inco y c u a r t a de l a m a -
ñ a n a hasta las doce de la noche. 
U u n t e r s Po in t , desde James ' Sl ip ; cada med ia ho ra , desde las siete de 
l a m a ñ a n a hasta las siete de la noche , excepto los domingos . 
I l u n t e r ' s P o i n t , desde ca l le 34, E . R . ; s in i n t e r m i s i ó n . 
Jersey C i t y , desde Dehrosses S t . ; s i n i n t e r m i s i ó n . 
Jersey C i t y , desde C o r t l a n d t St. ; s i n i n t e r m i s i ó n . 
Jersey C i t y , desde L i b e r t y St. y d e l d i q u e de e l C e n t r a l R . R. ( f e r r o -
c a r r i l ) de N e w Jersey ; desde las ocho de l a m a ñ a n a has ta las dos 
menos u n a c u a r t a , para t o m a r los carros. 
Jersey C i t y , Chambers St. y Pavonia Per ry ; desde e l d i q u e de e l E r i e 
R . R . ; s in i n t e r m i s i ó n . 
Jersey C i t y , ca l le 28, N . R . , y Pavon ia F e r r y , desde e l d i q u e de e l E r i e 
R . R . ; s in i n t e r m i s i ó n . 
Staten I s l a n d , W h i t e h a l l St. (S. Shore) . V . los avisos para las horas 
de par t i r se . 
Staten I s l a n d , W h i t e h a l l St. ( N . Shore) . V . los avisos para las horas de 
pa r t i r s e . 
Staten I s l a n d , P ie r 19, N . R . ( N . Shore) . V . los avisos para las horas de 
pa r t i r s e . 
Para i n f o r m a r s e de los ot ros Perr ies , v é a s e l a g u i a de M a c k e y . 
E M B A R C A D E R O S D E L O S F E R R O - C A R R I L E S . 
Pennsy lvan ia R . R . , C o r t l a n d t St. F e r r y , ó Desbrosses St. P e r r y ; e l 
ú l t i m o es e l embarcadero p r i n c i p a l . 
J l u s h i n g and N o r t h Shore a n d C e n t r a l ( L o n g I s l a n d ) , James ' Slip F e r r y 
y 34 th St. F e r r y . 
Cen t r a l R . R . de N e w Jersey, C o m m u n i p a w F e r r y , a l fin de L i b e r t y 
Street . 
Delaware , Lackawanna , & W e s t e r n , Chr i s tophe r St. F e r r y y B a r c l a y 
St. F e r r y ; e l ú l t i m o es e l embarcadero p r i n c i p a l . 
E r i e R. R . , e l F e r r y a l fin de l a ca l le 23 a l occ iden ta l y Chambers St. 
F e r r y ; e l ú l t i m o es e l embarcadero p r i n c i p a l . 
H a r l e m R. R. a l G r a n d C e n t r a l D e p o t ; C u a r t a aven ida y ca l l e 42. 
H u d s o n R ive r , Yonke r s , a n d T a r r y t o w n ; carros especiales desde cal le 30 
y l a D é c i m a aven ida . 
L o n g I s l a n d R . R . , James ' S l ip F e r r y y ca l le 34 F e r r y . 
N e w a r k and New Y o r k ; e l m i s m o F e r r y que e l de l C e n t r a l o f N e w 
Jersey. 
N e w Y o r k , N e w H a v e n , and H a r t f o r d , G r a n d C e n t r a l D e p o t ; C u a r t a 
avenida y ca l le 42. 
N e w Jersey M i d l a n d j e l m i s m o F e r r y que e l de l Pennsy lvan i a . 
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N e w Jersey S o u t h e r n , P ie r 8, N o r t h K i v e r . 
N e w Y o r k a n d L o n g B r a n c h ; e l m i s m o F e r r y que e l del C e n t r a l of 
N e w Jersey. 
N o r t h e r n of N e w Jersey ; el m i s m o T e r r y que e l de l E r i o R. R . 
S o u t h e r n of L o n g I s l a m ! , G r a n d St. f e i T y ó Koosevel t St. F e r r y . 
LOS SIMONES Y SUS PAGAS. 
E l ex t rangero en N u e v a Y o r k , especialmente si es u n europeo, descu-
b r i r á q u e los car rua jes son a lgo infer iores y m u y costosos. Los 
" cabs " ó b i r l ochos son algo mas econf imicos , pero de estos t a m b i é n 
se puede deci r genera lmente l o m i s m o . Para los que quedan a l g ú n 
t i e m p o en l a c i u d a d s e r í a m e j o r h a l l a r u n a caba l le r iza de c r é d i t o de 
que pueden a l q u i l a r carruajes pa ra sus paseos y sus viajes cor tos . 
T a m b i é n es s impre m e j o r , a u n q u e n o es m u c h o mas bara to , e l a l q u i l a r 
car rua jes por medio de l a of ic ina de su posada, que el a l q u i l a r l e s en l a 
c a l l e . E n e l caso ú l t i m o , á l o menos es menester hacer u n con t r a to 
en l a presencia de o t r a persona. Los regulac iones m u n i c i p a l e s sobre 
este asun to no se observan sino m u y poco. 
LOS RECREOS. 
ACADEMY OP M u s i ó , calle 14, esquina de Irving Place, á una distancia corta al 
este de Broadway. Opera. 
BOOTH'S T H E A T R E , esquina de calla 23 y Sexta avenida. Drama clásico. 
BOWERY T H E A T R E , Bowery, cerca de Canal Street. Melodrama popular. 
BRYANT'S MINSTRELS, en calle 23, un poco al occidental de la Sexta avenida. 
Música y canciones de los negros. 
CIIICKERING H A L L , Quinta avenida, esquina de calle 18. Conciertos de música 
clásica. 
COI.OSSEL'M, á Broadway y calle 34. Panorama del sitio de París, y de la guerra 
entre los franceses y los alemanes. 
CENTRAL PARK GARÚEN, Séptima avenida, esquina de calle ,59. Durante el 
verano solo, los conciertos por la orquestra de Theodorc Thomas. 
EAOLK T H E A T R E , Broadway y calle 83. Drama popular. 
F I K T H AVENUE T H E A T R E , en calle 28 al occidental, una distancia corta de 
Broadway. Comedias modernas. 
GRAND OPERA HOUSE, esquina de la calle 23 y de la Octava avenida. Opera 
bouffé. 
GERMANIA THEATRE, en Tammany Hall , calle 14. Drama aloman. 
IRVING HALL, Irving Place, cerca de calle 14. Para conciertos de música y 
para lecturas. 
LYCEUM T H E A T R E , calle 14, un poco al occidental de la Sexta avenida y tres 
cuadros al occidental de Broadway. Drama francés. 
METROPOUTAN T H E A T R E , Broadway, en frente del Metropolitan Hotel. 
Bailetes, farsas, etc. 
NIBLO'S T H E A T R E , Broadway, entre Prince Street y Houston Street, atrás del 
Metropolitan Hotel. Drama popular con espectáculos. 
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NBW YORK STADT THEATIÍE, en Bowery, casi en frente del Bowery Theatre. 
Opera y drama alemán. 
OLYM i"io THEATKK, NO. 622 Broadway, entre Houston Street y Bleecker Street. 
Bailetes, farsas, ete. 
PAKK THEATKE, Broadway, entre la calle 21 y la 22. 
KOMAN IIIPI'ODKOME, á la calle 27 y Madison Square. Para varios asuntos. 
STEINWAY HALL, calle 14 al este, cerca de Union Square. Para conciertos de 
música y para lecturas. 
SAN FRANCISCO MINSTKELS, Broadway y calle 29. Música y canciones de los 
negros. 
T H I E D AVENUE T H E A T E E , Tercera avenida entre la calle 30 y la 31. 
TONY PASTOK'S THEATHE, Nos. 585 y 587 Broadway. 
UNION SQUAEE THEATIÍE, Union Square, entre Broadway y la Cuarta ave-
nida. Comedia moderna. 
•WALLACK'S THEATIÍE, Broadway, esquina calle 13, un cuadro al sud de Union 
Park. Comedia clásica, inglesa y americana. 
WOOD'S MUSEUM, Broadway, cercade la calle 30. Drama popular con espectá-
culos, ó melodrama. 
Los tratros y los recreos mas pepueños están sujetos á cambios frecuentes. 
Para informarse de los atractivos corrientes es menester examinar los anuncios 
en las gacetas diarias. 
ESTADIOS. 
Las corridas principales de Nueva York solamente se nom-
bran aquí. Hay otras de importancia menor, pero la lista que 
damos aquí contiene todas de interés general para los que están 
apasionados de este diversión. 
J E R O M B P A R K 
Está colocado entre los límitos actuales de la ciudad, cerca de 
trece millas al norte del City Hall, tres cuartas de una milla dis-
tante de la parada de Fordham del Harlem Radroad, el cual ferro-
carril es muy cómodo para los visitadores. Para andar en coche 
ál Parque hay una preferencia entre los caminos: por el Central 
Park y el Boulevard de la Séptima avenida hasta la presa de 
Macomb, desde que la Central avenida se encamina directa-
mente al Parque ; ó por Broadway hasta la calle 59, deinde por 
el Grand Boulevard hasta la calle 155, y mas adelante por la 
Décima avenida hasta Kingsbridge, deinde un camino corto y 
directo conduce al Parque. Un desvio agradable se puede hacer 
de esta ruta, si uno se detiene al High Bridge Park á la Décima 
avenida y la calle 170, donde una inspección del puente y de la 
torre recompensará el tiempo y la atención que se les dan. Las 
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corridas se tienen usnalmente en la primavera y en el otoño, 
bajo la protección del American Jockey Club. 
F L E E T W O O D P A R K 
Está a la juntura de la calle 163 y de el Harlem Railroad, "entre 
los límites de la ciudad, y cerca de diez millas distante del City 
Hall . Uno puede ir por el Harlem Railroad hasta Morrisania, 
o en coche por el Central Park y el Boulevard de la Séptima 
avenida hasta la presa de Macomb, y delude una milla y media 
por el Central Avenue. 
P R O S P E C T P A R K R A C E - C O U R S E . 
Este estadio está en Brooklyn, cerca de siete millas distante del 
Fulton Ferry, por el cual el visitador debe ir cuando va por los 
trasportes públicos y deinde los carros para Coney Island le 
conducirán directamente al estadio. Cuando uno va en coche, 
es mucho mejor embarcarse al South Feny, y deinde andar 
hasta Flatbush por el Atlantic Avenue que se encamina directa-
mente al Prospect Park y al través de que hasta su entrada al 
sudoeste, desde que el camino de Coney Island le conducirá al 
estadio. Hay en el estadio un "Club House " cómodo y un" 
"Grand Stand" (una especie de anfiteatro al fin de la carrera). 
M O N M O U T H P A R K . 
Este estadio está cerca de cuatro millas distante de Long 
Branch. Uno puede embarcarse, al Pier No. 8, North River, 
en el vapor que le llevará al New Jersey Southern R. R.; ó por 
el Long Branch División del Central R. R. of New Jersey en 
que se embarca al fin de Liberty Street, North River. (Para 
información mas completa véanse los anuncios diarios.) 
La carrera es ordenada en una manera mas completa que nin-
guna en el pais, y la para el " steeple-chase " es sin igual. 
Tiene un " Grand Stand " que domina una vista de la carrera 
entera, y que puede acomodar 5,000 espectadores. Las corridas 
están arregladas muy bien, y los premios son grandes, de modo 
que se les atraen los mejores caballos corredores. Las corridas 
empiezan en la primera parte de Julio, y se continúan con inter-
misiones durante todo el verano. 
Los programas de los estadios ya mencionados se publican en 
las gacetas diarias como se verifican las corridas. 
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BROOKLYN. 
L A C I U D A D D E B R O O K L Y N 
Está situada á ]a extremidad occidental de Long Island, en 
frente del East River y opuesta á Nueva York, de que es en 
efecto una parte en cuanto á todos sus negocios y á sus co-
nexiones sociales, aunque tiene su gobierno ciudadano distinto. 
En cuanto á su población es la tercera ciudad en los Estados 
Unidos, y ha crecido con tal rapidez que, entre los años de 1856 
y 1870, dobló su población. La ciudad tiene algunos distintivos 
inreresantes en sus calles gustosas y en sus edificios principales, 
pero tanto de su vida pertenece á Nueva York y se envuelve 
allí, que no tiene tan gran interés para el viajero como si fuera 
una ciudad independiente de igual población y de igual r i -
queza. 
P R O S P E C T P A R K . 
La inducción natural sería que este Parque no merece mucha 
noticia, porque hemos dado tanto espacio al describir el Central 
Park y tan poco al describir este. Tal conclusión faltaría mucho 
de la verdad. Diremos al viajero en Nueva York que se permite 
influir por nuestras sugestiones que después del Central Park, 
no hay ninguna obra pública en Nueva York ó en su vecindad 
tan interesante como este Parque. Ocupa un terreno irregular 
de unos quinientos acres, al sudeste de la ciudad de Brooklyn. 
La entrada principal está á la intersección de Flatbush Avenue 
y de Vanderbilt Avenue, y los medios de acceso son el Fulton 
Ferry y los carros de los ferro-carriles. 
La mejoría del Parque se empezó en el año de 1866, según los 
planos de los Señores D. Frederick Law Olmsted y D. Calvert 
Vaux, los mismos arquitectos que conducieron las mejoras en el 
Central Park. La costa del terreno fué cerca de 5,000,000 de 
pesos, y la de las mejorías una suma casi igual, de suerte que la 
costa total fué poco menos de 10,000,000 de pesos. Una suma 
muy grande al parecer, pero la ciudad ha conseguido tres veces 
esta suma en el valor aumentado de los bienes raices en u ve-
cindad, y se dice nada de las influencias mas importantes y mas 
preciosas sobre la salud y sobre la cultura del pueblo. 
La entrada á la puerta principal es una plaza en que están una 
fuente magnífica, una estatua en bronce de Lincoln, eregida á la 
costa de 13,000 pesos contribuidos por residentes de Brooklyn, 
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cada uno suscribiendo un peso. Hay también dos palos altos, 
de que se enarbolan las banderas nacionales v las de la ciudad. 
En el Parque hay mucho menos detalles artísticos que en el 
Central Park, y ha parecido suficiente el mejorar solamente los 
bellos distintivos naturales según un designio general. En 
cuanto á su belleza natural de locación 37 de cercanías, el Pros-
pect Park es sin igual entre todos los parques de esta pais. Ar-
boles magníficos, las reliquias de la selva antigua; colmos salta-
dos dominando vistas extendidas sobre mar y tierra ; aguas vivas 
y lagos de la mano de la natura; todos estos contribuen encantos 
siempre nuevos que no puede suplir ninguna arte. Estos distin-
tivos han sido descogidos por un desembolso predigo de dinero, 
dirigido con una destreza consumada y con un gusto perfecto, asi 
que tenemos como la resulta las combinaciones magníficas de 
natura y arte tan aptamente dispuestas, que no podemos discer-
nir el punto donde la natura se acaba y el arte empieza. 
Un distintivo interesante es el pozo grande con su bomba y su 
maquinaria, que suplie 750,000 galones de agua cada dia para 
los usos del Parque. El pozo está al norueste del lago á que ha 
contribuido tanta agua que se ha dilatado hasta que llena cin-
quenta acres. A l rededor de este lago se construe una calzada 
para carruajes. Este expanso de agua proporciona una oportu-
nidad para patinar durante el invierno,y para remar en botes, y 
para la navegación de yates pequeñas durante el verano. En 
ningún otro lugar en el pais se ha perfeccionado tanto esta di-
versión. En una casa cómoda cerca del pozo, se guardan los 
yates, muchos de que son modelos de belleza, otros son extraños 
y curiosos, aun hasta la fragrata de tres puentes al estilo viejo 
que se uso ciento años ha. 
Siempre por las faides agradables del verano algunos de estos 
navichuelos pequeños se pueden ver en el agua, y las regatas 
son muy interesantes. 
Todos los sábados por la tarde durante el verano, y durante 
la primera parte del otoño, una orquesta diestra divierte los visi-
tadores al pabellón de los músicos, al cabo septentrional del lago. 
Un jardin zoológico de veinte y cinco acres y un observatorio 
sobre " Lookout Hi l l " están proyectados, pero todavía no se han 
realizado. Los terrados con sus flores, la lechería, el campo 
para juegos, y el arreglo general de la parte central del Parque, 
todos se deben visitar á pié, porque uno pierde muchas vistas 
lindas cuando pasea en carruaje. 
Hay once millas de paseos, siete millas de calzadas para car-
ruajes, y tres millas de sendas para los á caballo. Los visita-
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dores son mas de 7,000,000 cada año, que indica un aprecio 
grande de la parte del pueblo. 
Brooklyn se precia mucho de su Parque y con razón. Sus re-
sidentes se divierten aquí en una manera notable como se puede 
ver cualquier dia del verano, en los partidos numerosos de los 
que juegan con " croquet " y con bolas sobre los prados anchos, 
en los cientos de niños que se entretienen en su campo. 
L O S C O N T O R N O S D E P R O S P E G T P A R K . 
Un sistema magnífico de calzadas reuniéndose al Parque ha 
sido proyectado y en parte deslindado que, cuando será comple-
tado, hará de Brooklj'n la ciudad mas atrayente en los Estados 
Unidos para pasear en carruajes. El Eastern Parkway se ha 
deslindado desde la Plaza hasta el East New York, una dis-
tancia de dos millas y media ; el Ocean Parkway, con una an-
chura de 210 piés, se extiende desde la esquina sudoeste del 
Parque hasta el océano cerca de Coney Island. Otras calzadas 
serán deslindadas á Fort Hamilton y á Bath, y á Sheep's Head 
Bay ; también hay el designio de extender el Eastern Parkway 
y de travesar el East River por un puente á Blackwell's Island 
y deinde hasta que se junta con el Central Park Boulevard. 
L A P A R A D A . 
Directamente en frente del límite meridional del Prospect 
Parque está la Parada de el King's County, que se concede ser 
el campo mas conveniente para revistas en los Estados Unidos. 
Está desaguadada á fondo ; la tierra es firme y está nivelado 
como un suelo; el césped está guardafíado con cuidado; asi que 
la Parada provea conveniencias sin iguales á la Guardia Nacional 
de Brooklyn, para sus evoluciones militares y para sus revistas. 
Los carros del Coney Island R. R. corren directamente á la 
Parada, y los del Fiatbush R. R. hasta una distancia corta de la 
Parada; los carros de ambos ferro-carriles parten de Eulton 
Ferrv. 
E L A R S E N A L . 
El Arsenal en Brooklyn es el mas importante en el pais. El 
terreno extenso que ocupa, el número de navios de guerra ancla-
dos aqui, la diversidad entre los varios empleos, todos le dan un 
interés grande para el visitador. Entre los atractivos están el 
museo naval, los cuarteles de los marinos, y el inmenso dique seco 
(una de las mas considerables estructuras de su clase en el mun-
do), que costó dos millones de pesos y que puede acomodar un 
buque de 300 piés en largura. De Nueva York se puede ir muy 
fácilmente al Arsenal por el Fulton Ferry y los ferro-carriles. 
LA ROPERÍA Y EL A L M A C E N DE 
VESTIDOS HECHOS SOBRE MEDIDA, 
DE LOS 
SEÑORES DEVLIN Y COMPAÑÍA. 
N o pueden f a l t a r de ser objetos de g r a n i n t e r é s pa ra e l ex t rangero , 
q u e vitiitase N u e v a Y o r k , las casas representa t ivas de los var ios ramos 
p r inc ipa les de l t r á f i co y de l comerc io , pero n e c e s i t a r í a u n tomo a m p l i o 
e l descr ib i r les po r menor . No 'obs t an t e , su a t e n c i ó n e s t á d i r i g i d a á l a 
c o m p a ñ í a d i s t i n g u i d a y a menc ionada , po rque es menester q u e todos 
los viajeros que v i s i t a n la m e t r p o l i , conozcan l a casa de sastres mer -
cantes, l a mas conocida , y l a mas d igna de confianza. Esta c o m p a m a 
h a c u m p l i d o u n a car rera honrosa de casi cua ren t a a ñ o s en N u e v a 
Y o r k , y d u r a n t e l a m a y o r parte de este t i e m p o , ha t en ido el l u g a r p r i -
m e r o . La clase en te ra de vestidos para hombres y muchachos e s t á 
i n c l u i d a en sus f á b r i c a s , desdo ropa hecha de an t emano , de precio m -
d ico , hasta l a finísima hecha sobre medida , hasta los avios para caba-
l l e ro s , hasta camisas hechas de an temano ó sobre medida , hasta 
vestidos para l a casa y para l a ca l le , en todos cuales g é n e r o s esta 
c o m p a ñ í a es l a p r i m e r a en e l p a í s . 
Su b u e n suceso e x t r a o r d i n a r i o es l a r e su l t a de el es t i lo sumamen te 
a r t í s t i c o , y de l a hones t idad comple t a en m a t e r i a y en h e c h u r a , en 
todos sus p roduc tos , como la es de l a val idez de los p r inc ip ios que go-
b i e r n a n sus negocios y su t r á f i c o . 
Los precios son s iempre los mismos á todos los compradores ; u n a 
r e l a c i ó n c la ra de su m a t e r i a e s t á puesta sobre cada vest ido ; precios 
medianos que son s iempre los mi smos que , ó mas bajos que los en l a 
ven ta ; estos son los pun tos card ina les con que los compradores s iem-
pre pueden conta r . E l g r a n n ú m e r o de personas que h a n puesto á 
p r u e b a y h a n ver i f icado estos datos , y que son par roqu ianos cier tos , 
hace posible t a l t r á f i c o . 
Caballeros q u e e s t é n en N u e v a Y o r k d u r a n t e ó dcppues de l a cele-
b r a c i ó n centenar ia y que desean vestidos de c u a l q u i e r g é n e r o , h a r á n 
l o m e j o r pos ib le si e x a m i n a r í a n e l s u r t i d o de los S e ñ o r e s D e v l i n y 
C o m p a ñ í a . T ienen p reven ida c u a l q u i e r cosa que se puede desear en 
vest idos, de c u a l q u i e r ma te r i a , co lo r , t a m a ñ o , ó es t i lo que se puede 
apetecer. Los que desean vestidos hechos sobre med ida , a u n q u e sean 
los mas fast idiosos, s e r á n satisfechos con e l s u r t i d o de p a ñ o s que i n -
c l u y e los est i los y las novedades en f á b r i c a s de l ana , para e l uso de 
h o m b r e s , de todas las ventas p r inc ipa l e s de l m u n d o . G é n e r o s amer i -
canos de g u s t o — que d e r i h a n de d ia en d i a m u c h a s f á b r i c a s e x t r a n -
g e r a s — c o n novedades de I / n d r e s , de Par is , de B e r l í n y de V i e n a ; 
p a ñ o s de l a I n g l a t e r r a , de la T r a n e i a , y de las p r o v i n c i a s Prusianas de l 
R i n ; p a ñ o s de estambre de R o u b a i x , de Y o r k s h i r e y de la par te occ i -
d e n t a l de l a I n g l a t e r r a ; todos estos y m u c h o s ot ros g é n e r o s de l a 
m i s m a clase se e n c o n t r a r á n sobre los mostradores en e l depar tamento 
de vestidos hechos sobre med ida , y no son sino u n a par te ú n i c a de l 
s u r t i d o mas comple to en e l pais. É s t o s p a ñ o s e s t á n cortados por cor-
tadores los mas diestros, los vest idos e s t á n hechos po r los mejores 
a r t í f i c e s , y a s í con f a c i l i d a d se pueden obtener vestidos de l a m e j o r 
piase. 
E n cuan to á l a v e s t i d u r a fina, N u e v a Y o r k se l l e v a l a p r i m a c í a de 
todo e l m u n d o , y D e v l i n y C o m p a ñ í a se l a l l e v a n de N u e v a Y o r k . 
PASEOS EN CARRUAGES Y EXCUR-
SIONES. 
[Para detalles tocante los lugares mencionridos aqui cerca de 
Nueva Yoi-k, véanse los artículos especiales sobre cada asunto.'] 
EL CENTRAL PARK. 
Cuando el viajero ha visto al Parque bastante, podrá extender 
su visita hasta el High Bridge, y también podrá tomar un paseo 
por el Grand Boulevard hasta la presa de Macomber. Durante 
las corridas uno puede visitar el Central Park cuando está en 
camino para el estadio del Jerome Park ó del Fleetwood Park, 
pero si el tiempo á su disposición lo permite, es mas preferible 
hacer dos excursiones. Hay transportes públicos para los que 
vayan al Central Park. 
EL PROSPECT PARK, EN BROOKLYN, 
Se puede visitar al mismo tiempo que el Greenwood Cemetery y 
el Coney Island. El visitar todos los tres necesitaría un dia 
entero ; pero un medio dia para cada uno sería mucho mas 
gozable ; ó se puede juntar la visita á cualquiera á un paseo al 
Prospect Park Fair Grounds, cuando hay corridas. 
EL ARSENAL EN BROOKLYN, 
Se puede alcanzar por el Fulton Ferry y los carros. 
CONEY ISLAND 
Tiene una playa buena, varias casas de huéspedes y hosterías, 
y generalmente gente de todas las clases diferentes. El aire 
aquí es fresco siempre, y durante el calor del verano visitadores 
vienen aquí en concursos grandes. La distancia de Fulton 
Ferry es poco menos de diez millas. Para irse se puede em-
barcarse en los carros del Smitli y Jay Street Railroad, ó en los 
del Greenwood, ó en los de la línea de Vanderbilt Avenue, todos 
los cuales salen del Fulton Ferry, y de todos se cambia al ferro-
carril á vapor, excepto del primero. La línea por el Vanderbilt 
Avenue es la mas nueva y la mas popular. El tiempo del viaje 
desde Fulton Ferry es poco menos de una hora. 
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F O R T H A M I L T O N , 
Una fortificación extensa en Long ísland, al lado oriental de los 
Narrows (ó las Angosturas). Es menester pasar el East Kiver 
por el Faltón Ferry ó por el Hamilton Ferry, y deinde por los 
carros; el tiempo es una hora. 
R O C K A W A Y B E A C H Y F A R R O C K A W A Y , 
Son demasiado lejos para un paseo en carruage cómodo. El aire 
es fresco siempre, hay una playa buena, pero el bañar es peli-
groso algunas veces ; los concursos son muy democráticos. Es 
una excursión para todo un dia. La ruta es por el Fulton Ferry 
o por el South Ferry, y por carros hasta East Nueva York, deinde 
por el ferro-carril á vapor á Carnasie, y por vapor á la playa. 
Durante el verano, vapores salen directamente de Nueva York á 
la plaj'a. 
S T A T E N I S L A N D 
Tiene muchas cosas interesantes, que incluyen las fortificaciones 
grandes al occidente de los Narrows, y el Sailors' Snug Harbor 
(un retiro para marineros). Hay dos ó tres "ferries" que 
corren á puntos diferentes. Véanse los avisos. 
J O N E S S W O O D , 
Á la calle 68, al este de la Primera avenida. Este es un lugar 
muy popular para los recreos de las juntas de artesanos de va-, 
rias sociedades, y de sociedades alemanas de música, ó de cer-
teros. Tiene una variedad grande de aparatos para divertir el 
público, y es un lugar apuesto para ver al populazo y para es-
tudiar su carácter. Uno puede irse por cualquiera de las líneas 
que van á Harlem. 
W E S T P O I N T . 
Su distancia cincuenta millas. Uno puede irse por el vapor, 
por el que sale por la mañana para Albany, ó para el que sale 
por la tarde para Newburg, ó por el ferro-carril del Hudson 
Kiver. El vapor, en tiempo claro, es mucho mas agradable; 
esta excursión no se debe hacer sino en tiempo bueno. Es, posi-
ble salir de Nueva York y volverse el mismo dia, pero es mucho 
mas cómodo tomar mas tiempo para el viaje. Los atractivos: 
especiales son los Palisades (ó Palizadas), sobre la orilla occi-. 
dental del rio, y que empiezan al punto en frente del cabo supe-
rior de Nueva York, y que se prolongan por diez ó mas millas, 
y entonces sus precipicios se rompen en collados irregulares. 
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Mas allá de este punto el rio se ancha y forma el Tappan Zee. 
Sobre la ribera oriental uno ve en sucesión Manhattanville, 
Carmansville, Fort Washington, Yonkers, Hastings, Dobbs' 
Ferry, Tanytown, Sing Sing, y Peekskill; y sobre la ribera 
occidental después de haber pasado los Palisades, Tappan V i l -
lage, y Stony Point. Después de haber pasado estos, se entra á 
los Highlauds, el magnítico Dunderberg, el Cronest, el Storm 
King, y los otros montes se combinan con el rio tortuoso en vistas 
y en perspectivas, el describir las cuales es fuera nuestro poder. 
En medio de los Highlands está West Point; hay dos embarca-
deros, el primero á Cozzens Dock, cerca de la casa de huéspedes 
tan favorecida, del mismo apellido ; el otro á la Academia M i l i -
tar á la distancia de una milla, donde está el Roe's Hotel. En la 
vecindad de Cozzens hay dos ó tres otras buenas casas de hués-
pedes. Los puntos interesantes son el Oíd Fort Putnam, una for-
tificación vieja sobre el monte que domina el rio, y la Academia 
Militar. Las paradas por la maííana y por la tarde son muy in-
teresantes. 
El tiempo del viaje de Nueva York por el ferro-carril, dos 
horas; por el vapor cuatro horas. Cualquier otra cosa el visi-
tador en Nueva York omite, no debe renunciar de ningún modo 
este viaje á West Point. 
C A T S K I L L M O U N T A I N S . 
Estas montañas están 120 millas.de Nueva York, y se llega por 
el ferro-carril ó por el vapor (en la misma manera en que se va 
á West Point) de Nueva York á Catskill Village, y deinde por 
coches diez millas al Mountain House. El tiempo del viaje por 
el ferro-carril, poco menos de ocho horas; por el vapor doce 
horas. Un viaje deleitoso cuando uno tenga el tiempo necesario 
á su disposición. 
S A R A T O G A S P E I N G S , 
180 millas distante de Nueva York, y 32 millas de Albany. Sus 
atractivos naturales son los veinte y ocho manantiales minerales 
y sus olmos lindos. Tiene siete casas de huéspedes muy grandes, 
y veinte mas pequeñas; es un lugar muy favorecido así para re-
creo, como para la cura de inválidos. El número de visitadores 
en una sazón llega casi á 50,000, muchos de que están atraídos 
por las corridas de caballos, para que hay un estadio extenso en 
la vecindad; y por las regatas de los alumnos de los varios co-
legios y de otros remeros, que se verifican en el lago tres millas 
y media distante. Durante el verano el Hudson Kiver Kailroad 
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hace correr carros de expreso, que hacen el viaje completo en 
menos de seis horas. También el viajero puede irse á Albany 
por los vapores que salen de dia ó de noche, y deinde por el 
ferro-carril. 
LONG BRANCH. 
Al momento este es el descansadero marítimo mas popular que 
ningún otro sobre la costa del mar Atlántico. Tiene bañaderos 
buenos, paseos lindos para carruages sobre las colinas que se ex-
tienden algunas millas enfrente del mar. Durante la sazón 
concursos grandes de visitadores congregan aquí. Las casas de 
huéspedes pueden acomodar 2 0 , 0 0 0 visitadores, en adición hay 
muchas casas de campo pertenecientes á vecinos opulentos. El 
visitador puede embarcarse en los vapores y carros del New Jer-
sey Southern Railroad, ó irse por los carros del New Jersey Cen-
tral Railroad. 
MONMOUTH BEACH, DEAL, R E D BANK. 
Son todos lugares de recreo sobre el mar, en la vecindad de 
Long Branch, y accesible por los mismos vapores y ferro-carriles. 
L A K E MAHOPAC. 
Un lugar de recreo, apacible y sosegado, sobre la línea del 
Harlein Kailroad. Duración del viaje, poco menos de dos horas. 
S H E L T E R ISLAND. 
Está al cabo oriental de Long Island. Duración del viaje por 
el Long Island Kailroad, cinco horas ; ó por el vapor, toda la 
noche. 
LUGARES DE RECREO E N LONG ISLAND. 
Babylon y Islip, sobre la línea del Southside Railroad; Quo-
gue, Sag Harbor, y Greenport, sobre la línea del Long Island 
Railroad. 
LUGARES DE RECREO SOBRE LA SONDA DE LONG 
ISLAND. 
Greenwich, New Haven, Lidian Neck, Saybrook, New Lon-
don, Stonington, Watch Hi l l , Newport. Todos estos lugares 
tienen buenas casas de huéspedes, especialmente New London y 
Newport. Son accesibles por todas las líneas de vapores que 
navegan la Sonda, y por el Sliore Line del New York, New 
Haven & Boston Railroad. 
MAPA DE LA CIUDAD DE FILADELFIA. 
m m 
1. Embarcade ro de l P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d . 
2. Embarcade ro de l F i l ade l f i a & Read ing R a i l r o a d . 
8. Embarcadero d e l F i l ade l f i a , G e r m á n t o w n , & N o r r i s t o w n R a i l r o a d . 
4 . Embarcade ro d e l N o r t h P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 
6. Embarcadero en K e n s i n g t o n . 
6. M a r k e t Street " P e r r y , " y Embarcade ro d e l Camden & A m b o y R a i l -
road ; e l de l H i g h t s t o w n R a i l r o a d , y e l de West Jersey R a i l r o a d . 
7. Embarcade ro de l F i l ade l f i a , W i l m i n g t o n , & B a l t i m o r e R a i l r o a d . 
8. Embarcade ro de l Wes t Chester R a i l r o a d . 
9. Sala de l a Independenc ia . 
10. E l Carpenter ' s H a l l . 
1 1 . E l Ed i f i c io V i e j o de los Framasones. 
12. E l H o s p i t a l de P e n n s y l v a n i a . 
13. E l Ed i f i c io N u e v o de los Framasones. 
14. E l Colegio de G i r a r d . 
16. E l Ed i f i c io P ú b l i c o n u e v o . 
16. E l Hosp i t a l de C h r i s t C h u r c h . 
17. E l C imen te r io de l a Ca tedra l . 
EN EL CAMPO DE LA EXHIBICION CENTENARIA. 
A Sala M e m o r i a l , Edi f ic io de las Bel las A r t e s . 
B Ed i f i c io P r i n c i p a l . 
C Sala de M a q u i n a r i a . 
D Sala de J a r d i n e r í a . 
E Sala de A g r i c u l t u r a . 
F Ed i f i c io de los Estados U n i d o s . 

LA CIUDAD DE FILADELFIA. 
FILADELFIA es la ciudad principal del Estado de Pennsyl-
vania y la segunda de los Estados Unidos. Está situada en la 
márgen del Rio Delaware, distante 96 millas del Océano Atlán-
tico, 85 al Sudoeste de Nueva York, y 125 al Nordeste de Wash-
ington. 
El Rio Schuylkill, que desemboca en el Delaware á unas tres 
millas al sud de la ciudad, fué el primitivo límite oriental, pero 
en 1854, cuando los límites de la ciudad fueron igualados con la 
provincia del mismo nombre, lo que entonces era West Filadel-
fia, y los distritos adyacentes al Norte y Sud de la ciudad, que 
hasta aquella época habian estado bajo la jurisdicción de distin-
tas municipalidades, formaron parte de la corporación de Fila-
delfia. Se adoptó esta medida para la seguridad pública, eco-
nomía, é identidad de intereses, porque los distritos inmediatos 
habian crecido hasta formar compactas porciones de la ciudad 
misma, y las aldeas y pueblos adyacentes estaban destinados á 
ser absorbidos por el rápido crecimiento de la ciudad hacia el 
Norte, Sud, y Oeste. El área de la ciudad en la época presente 
es de 82,()03 acres, ó sea un poco mas de 129 millas cuadradas, 
la mitad de las cuales son tierras de cúltivo. Varía de ancho 
hacia el Oeste, de cinco á diez millas, y su mayor extensión 
de Nordeste á Sudoeste, es de veinte y dos millas. La porción 
mas poblada de la ciudad incluye unas quince millas cuadradas, 
la mayor parte entre los rios, Schuylkill y Delaware, mientras 
que las localidades adyacentes, como Frankford y Manayunk, 
en el Norte, se distinguen por vecindarios manufactureros, y 
Germantown y Chestnut Hi l l , también en el Norte, así como 
West Filadelfia, por sus bellas residencias. 
La ciudad fué fundada en 1681 por William Penn, á quien el 
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rey Carlos I I . hizo una gran concesión de terrenos. En esta 
época habia algunos colonos Escandinavos en las tierras asigna-
das á Penn, que habían conservado sus posesiones sin haber sido 
molestados. La colonia prosperó desde su principio, habiendo 
llegado veinte y tres buques en 1682, y en los dos años subse-
cuentes gran número de emigrantes, la mayor parte pertene-
cientes á una hermandad conocida con el nombre de " A m i -
gos," vinieron de Holanda, Alemania, Inglaterra, y Gales. 
Durante los aros de 1082 y 1683, se construyeron trescientas 
cincuenta y siete casas. En 1684 la población ascendía á dos 
mil y quinientos vecinos, y en el propio año se organizó el 
primer Gobierr o local. En 1701 Penn dotó á Eíladelfia de un 
decreto de incorporación. El Tribunal de Justicia se completó 
en 1707, y la ciudad prosperó y hasta escedió en importancia á 
las demás del pais, durante unos treinta aros posteriores á la 
Declaración de la Independencia. Filadelfia fué el teatro de 
muchos importantes acontecimientos de la época de la Revolu-
ción. El primer Congreso celebró sus sesiones en Carpenter's 
Hall (que aun existe), en Setiembre y Octubre de 1774. El se-
gundo tuvo efecto en la Casa del Gobierno en Mayo de 1775, y 
el día 4 de Julio de 1776, proclamó la Declaración de la Inde-
pendencia. Las tropas Inglesas retuvieron la ciudad desde 
Setiembre de 1777, hasta Junio de 1778, y la batalla de Ger-
mantown se dió en los límites de la ciudad el dia 4 de Octubre 
de 1777. Filadellia fué la Capital del Estado hasta el año 1799, 
y asiento del Gobierno Federal desde 1790 á 1800. Como 
ciudad comercial, Filadelfia sostuvo la supremacía hasta poco 
después de la guerra de 1812, pero desde esa época cesó en su 
importancia marítima. También fué el centro financiero del 
pais hasta la quiebra del Banco de los Estados Unidos en 18^9, 
con un capital de $35,000,000. Después de 1844 comenzó un 
periodo de prosperidad, por el desarrollo que adquirió la indus-
tria manufacturera, que ha continuado hasta la época presente. 
Filadellia es la ciudad donde ha de tener lugar la Esposicion 
Universal, en celebración del Centenario de la Independencia 
de los Estados Unidos de America, cuyo honor le cabe por 
asociaciones de patriotismo, y por derecho. El Gobierno local 
y el del Estado de Pennsylvania, en unión de los habitantes 
de la ciudad, han desplegado una energía digna de elógio en 
las preparaciones anexas á la Esposicion, y dió el primer paso 
en este asunto con el laudable intento de hacer el suceso digno 
de la causa que lo motiva. 
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La descripción de la ciudad y de los objetos principales de 
interés están clasificados por su orden, pero no estará demás dár 
aquí algunos datos que ilustren el distintivo de superioridad que 
Filadelfia puede con justicia reclamar. 
Demostramos á continuación el aumento de su población. En 
1778, tenia 21,767 habitantes; en 1800, •41,220; y en 1850, 121,-
73G. Subsecuentemente los límites de la ciudad se estendieron 
hasta los de la provincia, y la población era en 1860, de 565,529 
habitantes, y en 1870, 674,022. En 1874 las importaciones 
ascendieron á $26,447,037 y la exportación á $33,121,337. La 
facilidad de acceso á las minas de hierro y carbón de piedra, 
contribuye mucho al desarrollo de estas industrias. El censo de 
1870 demuestra que existen 8,184 establecimientos de industria 
manufacturera, empleando 137,496 operarios, con un capital in-
vestido de $174,016,674, que producen $322 004,517 anuales, 
y pagan así mismo $58,780,130 de salarios. El capital de los 
bancos del Estado y Nacionales es de unos $30,000,000. La 
asociación de empréstitos de fabricación, institución álgun tanto 
peculiar á Filadelfia, tiene un capital de $20,000,000, y sirve 
para estimular los hábitos de economía en las personas que no 
tienen grandes entradas de que disponer, ayudándolos á adquirir 
las residencias que habitan. La ciudad tiene abundantes terre-
nos al Norte, Sud, y Oeste, circunstancia que favorece la baratez 
de los mismos, y de esta manera el artesano puede ocupar su 
propia casa, á un precio módico. Ninguna otra ciudad del pais 
ofrece iguales ventajas á la clase trabajadora, y respecto á esto 
Filadelfia no tiene su igual. En 1870 el número de edificios 
eran 112,366 con un término medio de seis personas para cada 
uno. A esa fecha tenia doble número de edificios que Nueva 
York, y menos de la mitad de inquilinos en cada casa. 
Para mas pormenores véanse las siguientes paginas. 
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ESPOSICION UNIVERSAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
SIT ORIGEN. 
La idea de la Esposicion fué sugerida por el Profesor Camp-
bell, á quien cabe esta honra, y hoy Secretario de la Comisión. 
La comunicó por medio de una carta escrita en 1866 al Hono-
rable Morton McMichael, Corregidor de Filadelfia. Este señor 
la trasladó á su vez á los Concejales que estudiaron el asunto 
en unión con el Instituto de Franklin. El Congreso pasó un 
acta en Marzo 3 de 1871, previniendo la celebración del cente-
nario de la Independencia de America, teniendo una Esposicion 
de las ártes, manufacturas, y productos terrestres y minerales, 
en el cual tuvieron parte todas las Naciones. 
En su consecuencia una procláina del Presidente de los Esta-
dos Unidos, se dió á lúz en Julio 3 de 1873, manifestando 
que una esposicion universal tendría lugar en la ciudad de Fila-
delfia en 1876. Copias de este acta fueron inmediatamente 
mandadas á los representantes de las naciones extrangeras por 
el Departamento de Estado, invitando la participación de sus 
respectivos Gobiernos en la Esposicion. 
Ksta tiene por objeto demostrar prácticamente los recursos y 
proezas de nuestra nación en amistosa competencia con los de 
las otras naciones. 
SU ORGANIZACION. 
Una comisión consistiendo de un delegado, recíproco de cada 
uno de los Estados y Territorios, fué decretada por el Presi-
dente, cuyo nombramiento estaba á cargo de los Gobernadores 
de los diferentes Estados, llamada. Comisión del Centenario de 
los Estados Unidos, los cuales tendrían á su cargo todo el ma-
nejo de la Esposicion. El Presidente de la Comisión es el Hono-
rable Joseph R. Hawley, de Connecticut, el Director General 
Alfred T, Goshorn, de Ohio, y el Presidente de la Comisión 
Ejecutiva, Daniel J. Morrell, de Pennsylvania. 
Para proveer los fondos necesarios á fin de llevar á cabo los 
planes de la Comisión, se formó una corporación llamada Junta 
Financiera del Centenario, autorizada á levantar un fondo de 
$10,000,000 en acciones de á diez pesos cada una. El Presi-
dente de la Junta lo es John Welsh, de Filadelfia, los Vicepre-
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sidentes, William Sellers, de Filadelfia, y John S. Barbour, de 
Virginia, el Secretario-Tesorero, Frederick Fraley, de Filadelfia, 
y el Honorable William Bigler, Agente Financiero. El Comité 
de Fábricas de la Comisión tiene por Presidente á Thomas Coch-
ran, de Filadelfia. 
Poco después de organizada la Junta de Finanzas, se adoptó 
un sistema completo de informaciones, para cada Estado, á fin 
de despertar en ellos cierto interés hácia la Esposicion, é indu-
jera á abrir subscripciones suficientes á absorver el capital en ac-
ciones. La crisis financiera de 1873, y la dificultad de efectuar 
operaciones por medio de los bancos, obligó á crear una Agencia 
de Recaudación, encargada organizar Juntas auxiliares gratui-
tas, en varias localidades de los Estados y Territorios. 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S . 
El costo total de la Esposicion, según opina el Agente Finan-
ciero, variará poco mas ó menos de unos $7,275,000. Este 
cálculo está basado sobre los contratos hechos para la construc-
ción de edificios, delincación y división del terreno, y cálculo 
aproximativo de los gastos diarios. Casi toda la suma está ya 
recaudada. Esto incluye las apropiaciones hechas por el Estado 
de Pennsylvania de un millón de pesos, la ciudad por Filadelfia 
de un millón y medio, el Estado de New Jersey, con cien mil 
pesos, Delaware, diez mil pesos, y un millón y medio el Gobierno 
General. 
L O S T E R R E N O S D E L A E S P O S I C I O N . 
Estos están situados al extremo Sudoeste del Parque de Fair-
mount, contiguo á la orilla Oeste del Rio Schuylkill. La ciudad 
de Filadelfia hizo donación de ellos, á la Comisión del Centena-
rio, exclusivamente para este objeto, el dia 4 de Julio de 1873, y 
comprende un área de 236 acres. 
Los pabellones están colocados á distancia conveniente unos 
de otros, y pueden verse con ventaja desde George's Hi l l , en 
cuya falda se extiende el Edificio de la Maquinaria, y mas ade-
lante están las paredes de hierro y cristal del Edificio Principal 
de la Esposicion, ámbos formando casi una línea entera de cua-
tro mil pies de largo. Las oficinas de la Comisión y Junta de 
Presupuestos ó Financiera están hácia el Sud de la Galería de 
la Maquinaria, contiguo á la entrada del ferro-carril, mientras 
que directamente al Norte y pasada la línea de los dos edifi-
cios principales, está el Salón Judicial para el uso del Jurado 
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Internacional. Las paredes de granito con su cúpula de hierro 
de la que se eleva una figura colosal de Colombia, del " Memo-
rial Hall ," destinada á ser una Galeria Nacional de Artes, se 
ven al Norte hácia el medio del Edificio Principal. Mas al 
Norte, al pasar mía hondonada cubierta de árboles que cruza 
por un puente, está el edificio destinado á la Horticultura, que 
mira al Rio Schuylkill, y aun mas al Norte y pasando otra hon-
donada está el edificio para la Agricultura. 
El jardin de la Esposicion ocupa el espacio entre el pabellón 
de la Maquinaria, el de Horticultura, y la falda de George's 
Hi l l . En la división de los terrenos sobresalen dos cosas. La 
primera es Fountain Avenue, que conduce desde el Edificio 
de Horticultura hasta el pié de George's Hi l l , y cruzado por un 
parque para carruages, hasta Belmont Avenue. Los espacios 
que forman está encrucijada se dividen de este modo : la man-
zana cuyos límites son Belmont Avenue, Fountain Avenue, y el 
monte, está destinada para los Ingleses, y otros edificios para 
los Comisionados extrangeros y el Gobierno de los Estadas Uni-
dos, y demás Estados. La manzana cerrada por Fountain Ave-
nue y el Edificio para la Maquinaria, tiene un lago artificial. 
Hácia el Norte de Fountain Avenue, está la estructura para el 
Pabellón de Señoras, mientras que al Este de Belmont Avenue, 
y al Sud de Fountain, están los terrenos reservados para los 
edificios y jardin de la Comisión Japonesa. 
El estatuario que ha sido levantado por varias sociedades, in-
cluye una Fuente Colosal que está inmediata al pié de George's 
Hi l l , que mide ciento y cinco pies de diámetro, y treinta y cinco 
pies de altura exterior, el Monumento de Colon, cerca de la 
unión de Fountain y Belmont Avenues ; el Monumento de 
Humboldt, la Estátua Hebréa de la Libertad Religiosa, y el 
Monumento de Witherspoon. La Fuente que fué erigida por la 
Sociedad Católica de la Templanza, á un costo de $50,000, es. 
un centro del cual radian varias avenidas, siendo las princi-
pales Fountain Avenue, y la Avenida de la República, que se 
estienden por los lados Norte del Edificio Principal y del de la 
Maquinaria. En adición á las avenidas mencionadas, hay la de 
Agricultura, State Avenue, Paseo de Lansdowne, y el que con-
duce á la Mansión Belmont. Varias alamedas que cruzan los 
terrenos, ofrecen al visitante abundante oportunidad para gozar 
de su hermosura natural y artificial, y lo conducen á otras partes 
del recinto. Entre las principales entradas á los terrenos se 
mencionan las siguientes: — 
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1 a Extremidad Este del Edificio Principal. Entrada general 
para carruages. 
2 a Entre el Edificio Principal y el de la Maquinaria, para 
personas que vienen en dirección del Ferro-carril de Pennsylva-
nia y los iramvias. 
3?.Entrada desde George's H i l l . 
4 a Entrada en la unión de Belmont Avenue y el Paseo del 
Parque (Parque Drive). 
5 í Entrada para los que vienen por el Ferro-carril de Read-
ing, desde el paradero del mismo. 
6 a Entrada Belmont Valle, para los que vienen por va-
pores. 
7 ? Entrada frente al Edificio de Horticultura. 
8 a Entrada para los que llegan por el Ferro-carril de la 
Union (Junction Kailroad), y por los vapores del Valle Lans-
downe. 
9 % Entrada á la Galena Artética. Todas las entradas están 
provistas de molinetes giratorios. 
Ademas de poder tomar agua del Deposito de la Ciudad, en 
George's Hi l i , cuya capacidad es de 40,000,000 de galones, la 
Esposicion es abastecida con agua del Rio Schuylkill, donde se 
han colocado bombas de vapor que pueden suministrar 6,000,000 
de galones diarios. 
COMUNICACION DIRECTA DESDE OTRAS CIUDADES. 
Frente á la puerta principal de la Esposicion, al Oeste de EIni 
Avenue, se halla una nueva estación construida por la Compañía 
del Ferro carril de Pennsylvania, que mide 650 pies de largo y 
100 de ancho. En un circulo de 1,000 pies de diámetro se han 
colocado tres carrileras a su alrededor, que se usarán para la 
llegada y salida de los trenes del Sud, Este, y Oeste, que vie-
nen á parar directamente á los Terrenos de la Esposicion. La 
Compaiiía del Ferro-carril entre Filadelfia y Reading también 
tendrá una estación en el Parque del Oeste (West Park), 800 
pies al Este de la Galería Artística. Trenes de WHliamsport, 
Allentown, Reading, etc., desembarcarán sus pasajeros aquí 
sobre un andén de cómodas dimensiones. Los administradores 
de las diferentes líneas de ferro-carriles de estas inmediaciones, 
aumentarán el número de trenes diarios, de ida y vuelta á la 
Esposicion, á un reducido precio de pasaje, estimulando de este 
modo á los que viven fuera de la ciudad, á venir al Centenario. 
En el despacho de billetes de los Sres. Cook, Son, y Jenkins, 
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colocado dentro de los terrenos, se venderán boletines para casi 
todas las estaciones de ferro-carril en America, y para todas 
las ciudades de importancia del mundo. El extrangero observará 
que su idioma se habla en esta oficina, y se proporcionarán todas 
las comodidades posibles para contramarcar y trasportar • los 
equipages á todas partes. 
O T R A S C O M U N I C A C I O N E S . 
Cuatro puentes para el uso de ferro-carriles unirán las riberas 
Este y Oeste del Schüylkill. Sus estaciones están próximas á 
los edificios Internacionales, y los trenes de cada una de estas 
cuatro comunicaciones pueden conducir 500 pasajeros. Cinco 
líneas de ferro-carril úrbano, también cruzarán los puentes, 
atravesando el centro de la ciudad y de West Eiladellia, hasta la 
Entrada Principal de la Esposicion; y todos pueden ir, si se cree 
necesario, con un minuto de intervalo, logrando de este modo 
que lleguen á la Esposicion unos 300 coches por hora, condu-
ciendo de 16 á 18,000 personas. Ademas de los ferro-carriles 
y tramvias, hay una línea de vapores entre el Puente de la 
calle Callowhill (Cailowhill Street Bridge) y el desembarcadero 
de Belmont, que proporcionarán transporte á unas mil personas 
por hora. 
S A L O N E S D E E E F R E S C O S . 
Seis espaciosos salones de refrescos se han establecido en los 
terrenos á convenientes distancias unos de otros, donde se 
servirán comidas á precios módicos. Su situación y nom-
bres son los siguientes : El Restaurant Americano (The Amer-
ican- Restaurant), entre los edificios de Agricultura y Horti-
cultura. A l Este del Restaurant Americano y á la espalda del 
Edificio de Horticultura está el Restaurant Alemán (Germán 
Restaurant), hay dos Franceses, llamados " Fréres Pro-
vencaux," que está en la intersección de las Avenidas Fonn-
tain y Belmont, y el " Restaurant Sudreaux," adyacente al pa-
bellón de Suecia. En la Avenida Belmont, al Norte del Departa-
mento de Señoras, hay otro conocido por " El Sud " (The South). 
La Asociación de Productos Lacticinios está situada al Este de 
la Avenida de Agricultura y Sud del Edificio de Horticultura. 
También hay salones de refresco en los vestíbulos de las en-
tradas Norte y Sud del edificio principal. Ademas de los ya 
nombrados, hay hoteles en las inmediaciones de la Entrada 
Principal de la Esposicion. 
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L I S T A D E L O S E D I F I C I O S D E L C E N T E N A R I O . 
Los edificios pueden ser clasificados como sigue: — 
1 9 Los erigidos por la Comisión del Centenario de los Estados 
Unidos, á saber: El Edificio Principal de la Esposicion, el de 
la Maquinaria, la Galería de las Artes, la de Agricultura, la de 
Horticultura, el Edificio de los Jueces de la Esposicion; y la 
oficina de la Comisión y Junta de Presupuestos. 
2 9 El del Gobierno de los Estados Unidos. 
3 9 El Pabellón de Señoras. 
4 9 Los erigidos por los Comités que representan los Estados 
de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Ohio, 
Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Kansas, New Hamp-
shire, Massachusetts, y Connecticut. 
5 9 Los fabricados por los Gobiernos de la Gran Bretaña, Ale-
mania, Suecia, y del Japón. 
6 9 Miscelánea. Estos abrazan las Fábricas de Carruages y 
de Calzados de todas clases, Panadería de Viena, Galeria Foto-
gráfica, Asociación Fotográfica del Centenario, Casa Escuela de 
Mujeres, Cocina Económica de la Nueva Inglaterra, Edificio 
Japonés, El "Tribune" de Nueva York, la Asociation de Cerve-
ceros; y ademas los ya mencionados ocupados por los salones 
de refresco. 
D E S C R I P C I O N G E N E R A L D E L O S E D I F I C I O S . 
Es casi imposible dar una idea adecuada de la magnitud y 
hermosura de las estructuras que ván á servir para la Gran Es-
posicion Universal de 1876. Los terrenos de la Esposicion cubier-
tos por los edificios forman un área de 49 acres, ó 2,134,500 pies 
cuadrados. El Edificio Principal y el de la Maquinaria podrían 
contener 510,300 personas. La estencion del trecho destinado 
para el transito dentro de los edificios, es cerca de cuarenta 
millas. En la construcción de estos dos edificios que cubren 34 
de los 49 acres se han empleado 9,250,000 libras de hierro, cuatro 
millas de cañería y 12,000,000 pies de madera. Para el do 
Maquinaria 15,000.000 libras de piedra, 150,000 libras de vidrios, 
y 700,000 pies cuadrados de latón para el techo. 
El costo total de los edificios es de $4,500,000. 
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LOS EDIFICIOS DETALLADOS. 
EL EDIFICIO PRINCIPAL. 
El local de dicho edificio es en el Lansdowne Plateau, al Este 
de la intersección de las avenidas Belmont y Elm. Forma un 
paralelogramo, se extiende de Este á Oeste una distancia de 
1,880 pies con 464 de ancho. La mayor parte de este edificio 
es de un piso solamente, mide 45 pies desde el suelo hasta la 
comisa exterior, mientras que su altura en el interior es de 70 
pies. 
En cada una de las cuatro esquinas se elevan torres á una al-
tura de 75 pies. El techo ha sido elevado en su parte céntrica 
en un radio de 184 pies cuadrados, y en las cuatro esquinas de 
la estructura hay torres de 48 pies cuadrados que se elevan 120 
pies. Esto añade mucho á la armonía arquitectónica del edificio. 
Las entradas principales se hallan en cada uno de los cuatro 
lados del edificio. La del Oeste dará entrada á las personas que 
vengan de las estaciones de ferro-carriles, el termino del ferro-
carril úrbano está en Elm Avenue, frente á la entrada del Sud. 
Los que vengan en carruages se apearán en la bóveda que 
forma la entrada Este. La puerta del Norte comunica con la 
Galería de las Artes. La nave céntrica del edificio es de 1,832 
pies de largo y 120 de ancho. Entre esta y las avenidas prin-
cipales de cada lado, que son de 100 pies de ancho, hay aléros 
de 48 de ancho. Los mas pequeños al costado del edificio tie-
nen 24 pies de ancho. Tres cruceros se han establecido en la 
misma posición relativa á cada uno, longitudinalmente con la 
nave y las avenidas. Los paseos del centro son de 30 y 15 
pies de ancho. Las demás calles son de 10 pies de ancho. 
Se están erigiendo unas plataformas en las escaleras que con-
ducen á las torres del centro, á ciertas distancias unas de otras, 
desde las cuales se puede obtener una hermosa vista del interior 
de edificio. 
Á las Naciones que toman parte activa en la Esposicion, se les 
ha señalado espacio arreglado á la posición geográfica, en sec-
ciones transversales del edificio. Las Oficinas de sus Comisiona-
dos están del lado del edificio que corresponde á sus respectivas 
secciones. 
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La clasificación por grupos de artículos se efectuará en el or-
den siguiente: — 
1. Los productos naturales, ó sea la base de las manufac-
turas. 
2. Las manufacturas y los resultados de las combinaciones y 
operaciones de tales productos. 
3. El método y aplicación por el cual han sido obtenidos los 
resultados. 
4. El resultado y efectos obtenidos de tal actividad produc-
tiva. 
Ademas hay diez departamentos de clasificación, especificados 
como sigue : — 
1. Material crudo — Mineral, Vegetal, y Animal. 
2. Materiales y Manufacturas usadas para alimento, ó en las 
ártes — el resultado de extracción ó procedimientos de su com-
binación. 
3. Géneros de Paño y Lienzo — ropas, modas, y adornos. 
4. Muebles y Manufacturas de uso general en su construcción 
y en la de edificios. 
5. Herramientas, Utensilios, Maquinas, y Procedimientos. 
6. Motores y modo de traslación. 
7. Aparatos y Métodos para el aumento y difusión de los co-
nocimientos. 
8. Maquinaria, Trabajos Públicos, Arquitectura, etc. 
9. Artes Plásticas y Gráficas. 
10. Objetos que ilustran los esfuerzos hechos para el adelanto 
de la condición, intelectual, física, y moral del hombre. 
Tableros situados de distancia en distancia, indicarán la loca-
lidad exacta de los varios departamentos en los edificios que 
ocupan. 
GALERIA DE LAS ARTES. 
Trescientos pies al Norte del Edificio Principal en un elevado 
terraplén se halla esta Galería, construida al esfilo moderno del 
Renacimiento. Los materiales usados en su construcción, son 
de piedra de granito, hierro, y cristal. Está hecho á prueba de 
fuego, será un deposito seguro, para las cuantiosas obras de 
árte que han de exhibirse. 
Su largo es de 365 pies, 200 de ancho, y 59 de alto. 
Del centro se eleva una cúpula de hierro y cristal á una altura 
de 150 pies. Su cima, en figura de campana, está coronada por 
la estatua colosal de Colombia, ejecutada en zinc, de 23J pies de 
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alto, j pesa tres toneladas. A cada una de las cuatro esquinas 
de la base de la cúpula, hay grupos que representan la Industria 
minera, el Comercio, la Agricultura, y las Manufacturas. Sobre 
la puerta principal hay dos grupos, que representan las Ártes y 
las Ciencias. Tres objetos distintivos se desplegan al frente del 
edificio á saber: tres grandes puertas en el centro, un pabellón á 
cada esquina, y arcadas ó bóvedas semejantes á las de las anti-
guas Casas de Campo Romanas, que unen el pabellón con el 
centro. Por un lado de estos paseos se vén jardines bien ador-
nados, y por el opuesto los terrenos de la Esposicion. Las pa-
redes del, Este y Oeste del edificio, tienen cinco nichos, que con-
tendrán estatuas. 
El frente Norte tiene ventanas arqueadas en lugar de las ar-
cadas. Entre los pabellones á una elevación de 40 pies, se 
extiende un gran balcón de 275 pies de largo y 45 de ancho, 
que ofrece una hermosa vista del Parque que se extiende hácia 
el Norte. Las puertas principales dán entrada á un salón de 
recepción apropiadamente decorado y pintado al fresco. Sus 
dimensiones son 82 pies de. largo, 60 de ancho, y 53 de alto, con 
puertas de comunicación con el salón central, que es de 83 pies 
cuadrados. A cada lado del salón central hay galerías que 
forman, con el, una gran sala casi dos veces maj-or que cual-
quiera del pais, y puede contener 8,000 personas. 
Mas adelante hay otras galerías que conducen á los pabe-
llones de las esquinas del edificio. El salón del centro y estas 
galerías se alumbran desde arriba. 
En el frente Norte del edificio hay trece cuartos que se usarán 
para estudios y otros objetos. Los pabellones y salón del centro, 
están especialmente destinados para exhibir la escultura, y tiene 
11,921 pies cuadrados de superficie. Las varias salas y galerías 
para la esposicion de retratos presentan una pared de 71,992 pies 
cuadrados, y su capacidad es suceptible de aumento. 
La Galena de las Ártes fué erigida por el Estado de Pennsyl-
vania á un costo de $1,500,000. Este salón permanecerá abierto 
después de concluida la Esposicion y se destinará un " Salón 
Nacional Monumental," para la exhibición gratis de los tesoros 
del árte de la Union. 
GALERIA DE L A MAQUINARIA. 
La estructura designada exclusivamente para la esposicion de 
maquinaria está situada al Oeste del edificio principal, y á una 
distancia del mismo de 542 pies. Es semejante en apariencia al 
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edificio principal y es el segundo del grupo, en cuanto á ca-
pacidad, siendo sus dimensiones 1,402 pies de largo y 360 de 
ancho. La mayor parte del edificio es un piso de alto, la comiza 
principal del lado exterior, es de 40 pies desde el suelo. La al-
tura interior de las avenidas y alas es de 70 y 40 pies respecti-
vamente. Á los lados deí edificio hay proyecciones de 80 pies de 
alto. En estas están las puertas. La principal está al lado Este 
del edificio, por donde entran los que vienen por ferro-carril y 
tramvias, mientras que la del Oeste ofrece comunicación con 
George's H i l l . Un ala de 208 por 210 pies está unida á la parte 
Sud del edificio. 
Tiene dos avenidas principales, 90 pies de ancho y 1,360 de 
largo, con un ala céntrica á cada lado, de 60 pies de ancho. En 
el centro hay un crucero que se extiende á través del edificio y 
concluye en el ala. De las diez y seis hileras de poleas que se 
creen necesarias para poner en movimiento la maquinaria, doce 
se conducirán á una velocidad de 120 revoluciones por minuto, 
y cuatro á la de 240, trasmitiendo una fuerza de 180 caballos. 
Cierta cantidad especificada de fuerza motriz se suministrará á 
los exhibidores sin estipendio alguno, y si necesitan mas serán 
suministrados á precios módicos. El ala del costado Sud del 
edificio está especialmente destinada á exhibir motores hidraúli-
cos aplicados á diversidad de maquinas, y de un tanque que 
mide 160 pies de largo, 60 de ancho, y 10 de profundidad, severa 
una caida de agua de 35 pies de elevación j 40 de ancho, su-
ministrada por las bombas de la Esposicion. 
El número casi ilimitado de aplicaciones mecánicas para 
aliviar el trabajo, producidas en los Estados Unidos, han ga-
nado á la nación una extensa reputación, que no dudamos será 
sostenida en la Esposicion de 1876. 
EL EDIFICIO DE HOETICULTUEA. 
El Departamento de Horticultura de la Esposicion ha sido 
provisto por la ciudad de Filadelfia con un cómodo y vistoso edi-
ficio, situado en el Terrado de Lansdowne, al Norte de la Galería 
de las Artes. La hondonada que separa los dos edificios, la 
atraviesa un hermoso puente de hierro. Los materiales que lo 
componen son hierro y cristal, y su arquitectura Morisca. Sus 
dimensiones son 383 pies de largo, y 193 de ancho, y 72 pies 
de elevación hasta la linterna; y ocupa un área de un acre y 
medio. 
Las escalinatas de las entradas Este y Oeste son de mármol 
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azul. El centro está ocupado por el Conservatorio, que mide 
230 pies de largo y 80 de ancho, coronando el edificio una l in-
terna de 170 pies de largo, 20 de ancho, y 14 de elevación. Hay 
ademas una fuente de mármol, ejecutada por Foley, y otras 
mas pequeñas adornan los ángulos. A una distancia de 20 pies 
de altura, hay una galería que rodea todo el Conservatorio. A 
cada lado del mismo ha}^ dos "invernaderos," 100 pies de 
largo y 30 de ancho, cubiertos con un techo de hierro"y cristal 
arqueado y separados por vestíbulos. Los salones de refresco, 
oficinas, salas de recibo, &c., están en el centro de las extremi-
dades Este y Oeste. 
El edificio se alumbrará con 3,500 mecheros. 
El aparato de calefacción, &c., está situado en el basamento 
del edificio, el cual fué construido á prueba de fuego. 
Uno de los objetos mas dignos de notarse en coneccion con el 
Departamento de Horticultura, es el jardín, que cubre una ex-
tensión de 40 acres y rodea el edificio, dando amplias pruebas 
del gusto y progreso en la Horticultura. 
En él pueden verse, no solamente plantas raras y flores, sino 
también los diferentes métodos de ornamentación artística em-
pleados. 
EL EDIFICIO DE AGEICULTUEA. 
Este departamento está situado al Este de la Avenida Belmont, 
y al Norte del de Horticultura. En el se ostentarán todos los 
productos de la tierra, en su estado crudo y manufacturado, 
juntamente con implementos de agricultura y maquinaria. La 
estructura, que es de madera y cristal, presenta una nueva 
forma en su plan general. La nave principal del edificio, que es 
de 800 pies de largo, está cruzada en su centro por dos calles 540 
pies de estension. Estas secciones tienen la forma de un Arco 
Gótico, que se eleva desde el suelo á una altura de 75 píes, el 
espacio que hay entre ellos está cubierto con techos alegóricos. 
El área interior de este edificio es de nueve y medio acres. La 
forma peculiar de los techos de las secciones se han adoptado 
para disminuir la intensidad de los rayos solares. El edificio es 
notable por la economía que se ha hecho del espacio que ocupa, 
y por su sencillez, mas que por sus adornos. 
En el interior, cuatro avenidas dividen el terreno en secciones, 
cada una de las cuales tiene alas dé 13 pies de ancho y 197 de lar-
go, que se extienden por un extremo hasta las avenidas Norte y 
Sud, y por el opuesto en las calles laterales. Tres de las avenidas 
principales cruzan de Este á Oeste del edificio, una céntrica de 
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540 pies de largo y 60 de ancho, las otras dos son del mismo 
largo y 30 de ancho. La cuarta se extiende por el medio del 
edificio, y es 826 pies de extensión y 70 de ancho. 
La clasificación comprende : 
Productos agrícolas. Productos animales y vegetales usados 
como alimento, ó como materiales. Arboricultura, y productos 
de la floresta. Animales terrestres. Animales marinos, culti-
vación del pescado y aparatos. Sustancias fibrosas de origen 
animal ó vegetal. Pomología, maquinas, implementos, y pro-
cedimientos de manufacturas. Agricultura mecánica y adminis-
trativa. Cultivo y administración general. 
El corral para la esposicion de ganado tiene una estension de 
veinte y dos acres, y está situado á quinientas yardas de la en-
trada principal del edificio de Agricultura. Esta esposicion del 
ganado tendrá lugar durante los meses de Setiembre y Octubre, 
y el tiempo señalado para cada clase y familia es el siguiente : — 
Caballos, mulos, y asnos, de Set. 1 á Set. 15. 
Ganado vacuno, de Set. 20 á Oct. 5. 
Ganado lanar, perruno, y suino, de Oct. 10 á Oct. 25. 
Aves domésticas, de Oct. 25 á Nov. 10. 
Durante los meses de Junio y Julio tendrá lugar un ensayo de 
maquinas de segar, y después de recoger la cosecha se probarán 
los utensilios de labranza en el mismo terreno. 
A los espositores que lo necesiten se les suministrará vapor 
para operar sus maquinas en el edificio de Agricultura. 
EL EDIFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Las demostraciones del Gobierno General serán presentadas en 
un edificio situado en la Avenida Belmont, al ÍTorte de la Avenida 
de la Fuente, y su costo fué de $60,000. Tiene un piso con un 
área de 83,640 pies cuadrados ; la nave céntrica y sus alas late-
rales tienen uri largo de 400 pies y 100 de ancho, con un crucero 
de 300 pies de largo por 100 de ancho. El edificio es todo de 
madera. Unos $500,000 han sido apropiados por el Gobierno 
para el objeto de su exhibición, y los varios Departamentos es-
tarán bien representados, así como también el Instituto Smith-
soniano. 
Su objeto es el de "ilustrar las funciones y facultades admi-
nistrativas del Gobierno en tiempo de paz, y sus recursos como 
una potencia nueva, y con eso demostrar la naturaleza de nues-
tras instituciones y su adaptabilidad á las necesidades del pue-
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blo." Para poder ejecutar los planes del Gobierno, se ha creado 
una junta de siete miembros, uno para cada ramo, y son: del 
departamento de la Guerra, de la Tesorería, de la Marina, del 
Interior, de Correos, y de Agricultura, todos á cargo del Insti-
tuto Smithsoniano. 
PABELLON DE MUJERES. 
A l lado Este de la Avenida Belmont, y al Korte de la Ave-
nida de la Fuente, cubriendo un área de 30,000 pies cuadrados, 
está el edificio destinado á los usos del Departmento de Mujeres 
de la Esposicion. 
Los fondos para la erección del edificio que costó $30,000, 
fueron recogidos por un Comité de Mujeres, del cual Mrs. E. D. 
Gillespie, de Filadelfia, es Presidenta. 
La estructura es de madera y arquitectura moderna, y única 
en apariencia, estando unida por un trabazón por encima de las 
paredes exteriores, y teniendo solamente cuatro columnas en su 
interior que le soporten. E l centro se eleva 25 pies mas que el 
techo, y está coronado de una cúpula de 90 pies de elevación. 
El interior tiene dos naves entrecortadas midiendo cada una 192 
pies de largo y 64 de ancho, teniendo á cada extremo, un pór-
tico 8 por 32 pies. Cuatro pabellones de 48 pies cuadrados, son 
formados por las esquinas de las dos naves. 
El programa públicado por el Comité de Señoras, manifiesta 
el objeto de su Departamento, á saber : — 
" Como el objeto del Departamento de Mujeres es el demos-
trar el tipo mas alto á que llega el trabajo de las mujeres, y 
también para enseñar medios de utilidad y provecho general-
mente desconocidos, se ha propuesto limitar la esposicion, en 
gran parte, á representaciones de escultura, pinturas, literatura; 
grabados, telegrafia eléctrica, litografía, educación, invencionea 
de todas clases, etc., cuya clasificación, omitiendo vestidos de 
señora en todos sus ramos, da lugar á la clase de trabajos finos 
de aguja, etc., dejando de este modo la mayor parte del edificio 
para la esposicion de las ártes útiles." 
También se exhibirán otros ramos de conocimientos útiles, 
para los cuales la mujer está peculiarmente adaptada, tales como 
el Kindergarten, Enseñanza al tacto, etc., en un edificio con-
tiguo. 
Independientemente del fondo proveído para este departa-
mento, mas de $95,000 se han suministrado para el Fondo de la 
Esposicion General por las mujeres del pais. 
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E L E D I F I C I O D E L O S J U E C E S . 
Situado directamente al Norte de la entrada principal en las 
avenidas Belmont y Elm, y su mayor largura es de 152 pies por 
115 de ancho. Entrando por un ancho vestíbulo, se pasa á una 
sala de 80 pies de largo por 60 de ancho y 43 de elevación, 
destinada para las principales sesiones de los Jueces. A la es-
palda hay otra designada para reuniones dé menos concurrencia. 
En el corredor que rodea al salón grande están los cuartos de los 
Comités, y en el piso segundo hay una galería que rodea tres 
lados del edificio, para el público. 
El edificio es de armazón, enyesado esterior é interiormente, 
y la parte esterior imita la construcción de madera de la arqui-
tectura moderna; su costo se calcula en poco menos de $30,000. 
El Jurado Internacional consistirá de 200 jueces, 100 son nom-
brados por comisiones extrangeras, y los otros 100 por la Comi-
sión del Centenario. 
Los premios consistirán en un diploma de mérito con una 
medalla de bronce uniforme, acompañado de una relación de 
los jueces relativa á los méritos particulares por que se han con-
cedido. 
L O S E D I F I C I O S D E L A C O M I S I O N B R I T A N I C A . 
Estos son en número de tres, construidos al estilo del siglo 
diez y seis. Uno de ellos será ocupado por los Comisionados, y 
los otros serán destinados á oficinas, etc. Están situados entre 
las avenidas Fountain y State, cerca de George's H i l l . 
E D I F I C I O S J A P O N E S E S . 
Dentro del espacio señalado al Gobierno del Japón, está el 
edificio de su comisión, y un otro indígena, .rodeado de un jar-
dín arreglado especialmente al uso de su nación. Los materia-
les de que se componen estas fábricas han venido del Japón, 
y erigidos por trabajadores Japoneses. 
E D I F I C I O S D E L O S E S T A D O S . 
Estos edificios en número de trece, representan varios estilos 
de arquitectura, y están principalmente agrupados en State 
Avenue, al Oeste de la Avenida Belmont, en este orden: Penn-
sylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, "Wisconsin, New 
Hampshiré, Connecticut, Massachusetts, y Delaware. El cuar-
tel-general del Estado de Nueva York está al lado Sud de State 
Avenue, enfrente del edificio del Estado de Massachusetts, mien-
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tras que los de New Jersey y Kansas están al Este de Belmont 
Avenue. 
INAUGUEACION. 
La Esposicion se inaugurará el dia 10 de Mayo y terminará el 
10 de Noviembre. En la época que escribimos aun no se ha 
decidido la cuestión de admitir al público los Domingos. 
PEECIOS DE ENTRADA. 
El precio de entrada es de cincuenta centavos, y se admite al 
público en todos los edificios y terrenos. 
EL CATALOGO. 
El catálogo oficial que se publicará en Ingles, Francés, Alemán, 
y Español, y consistirá de cuatro partes de un tamaño igual: — 
No. 1, bajo el título de "Edificio Principal," abrazará los de-
partamentos de Mineralogía y Metalúrgica, Manufacturas, Edu-
cación, y Ciencias. 
No. 2, bajo el título de " Salón de Maqumaria," comprenderá 
el departamento de Maquinaria. 
No. 3, con el título de " Galería de las Artes," cubrirá el de-
partamento de las Ártes. 
No. 4, bajo el título de "Edificios de Agricultura y Horticul-
tura," abrazará los departamentos de Agricultura y Horticul-
tm-a. 
El precio de cada uno de estos catálogos especiales es de veinte 
y cinco centavos, y se pueden obtener ejemplares en varios pun-
cos de los terrenos. 
DIVERSIONES DEL CENTENARIO. 
La lista de las diversiones que han do tener lugar durante la 
continuación de la Esposicion incluye una hermosa manifesta-
ción de organizaciones militares de varios Estados ; una regata 
internacional, á remos, en el Rio Schuylkill; competición interna-
cional al rifle; una justa al billar, y otraá la pelota, "base-ball," 
una gran carrera de caballos; y una regata de yates, abierta 
para todos, que tendrá lugar en las inmediaciones de Nueva 
York. 
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EL PAKQUE DE FAIRMOÜNT. 
SU SITUACION Y ÁREA. 
El gran Parque de Filadelfia contiene 2,991 acres, y es mas de 
tres veces mayor que el Parque Central de Nueva York. Está 
situado en la sección Norueste de la cuidad, y se extiende siete 
millas por los dos lados del Eio Schuylkill, y á lo largo de las 
riberas del " Wissahickon Creek " por mas de seis millas hasta 
Cliestnut Hi l l , á una distancia de mas de 14 millas del surtidor 
de agua de Fairmount, que es el núcleo del Parque, del cual 
deriva su nombre. 
SU ORIGEN. 
La necesidad que originó este proyecto, fué el preservar puro 
el suministro de agua de la ciudad, que estaba amenazada por 
el aumento de fábricas en las márgenes del Schuylkill, cuando 
materias pútridas y ofensivas se permitían arrojar al agua. Ade-
mas de esto habia la necesidad, que se siente en todas las 
grandes ciudades, de un sitio de recreo para las gentes de todas 
clases. La combinación de estas necesidades trajo la compra de 
esta gran cantidad de terreno, y su aplicación á un parque pú-
blico. . 
TRASPORTES PUBLICOS. 
Los diferentes modos de trasportes al Parque, son : al extremo inferior de 
Parque y Puente de Fairmount, — los tramvias de Fairmount Avenue, calles de 
CallowhilljVine, Aroh, ó Fine ; los de las calles Vine y Arch, se enlazan y cruzan 
el rio hasta George's Hil l al Oeste del Parque. A las entradas superiores en las 
cercanias del Surtidero,— los de las calles Green y Coats, que llegan á la en-
trada de la calle Green; la linea de la calle 9, ó la de la calle Poplar, á la en-
trada de la calle de Brown; la linea de Girard Avenue á la entrada de la misma 
avenida; y la l ínea de Ridge Avenue al Parque del Este. 
Para otros informes relativos á las comunicaciones por ferro-carril ó t ramvias 
véase el articulo sobre el Centenario, y también la tabla escalonada de los trenes 
del ferro-carril entre Filadelfia y Keading, y la del Central de Pennsylvania. 
Aquellos visitadores que deseen ir directamente á el Jardin Zoológico pueden 
tomar carros en las líneas de Girard Avenue, y las calles Vine, Market, Chest-
nut, y 85, y si se encuentran en el Abastecedor de Agua los vaporcillos. 
ENTRADAS PRINCIPALES. 
Las entradas mas convenientes, para los que deseen visitar el 
Parque, son las del Puente Fairmount (E'airmount Bridge), ó la 
de la calle Green. Á cualquiera de ellas se llega por el ferro-
carril urbano. 
DIVISIONES GENERALES. 
Las divisiones naturales del Parque son, Fairmount, que in-
cluye el Surtidero y deposito de agua de la ciudad, y está en la 
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sección Sudeste; el Parque del Este, al Norte del Puente de la 
Avenida Girard, y sobre la ribera Este del rio; y el Parque del 
Oeste, que comprende la sección Oeste del rio. Estas divisiones 
generales servirán de norma para la siguiente descripción. 
FAIKMOUNT. 
Este local del Parque ha sido un famoso lugar de reunión por 
muchos años. Aquí se halla el abastecedor de agua de la ciudad, 
la capacidad unida de estos trabajos, es de 40,000,000 de galones 
diarios. El dique que cruza el rio en este punto es de 1,300 pies 
de largo, crea la fuerza motriz que da impulso á las grandes 
bombas, y fué construido en 1819. Desde la cima de la mon-
taña donde está la reserva, se obtiene una bonita vista. Aquí se 
hallan algunas obras de arte, entre las cuales las principales son, 
un monumento de mármol blanco dedicado á la memoria de 
Federico Graff, y coronado con un busto del mismo también de 
mármol, quien delineó y formuló la represa primitiva; y la 
estátua de bronce de Lincoln, soportada en un pedestal de 
piedra de granito, y erigido por la Asociación del Monumento 
de Lincoln en 1871. La estátua fué fundida en Munich y mo-
delada en Roma por Randolfo Eogers. 
A l Norte del desembarcadero de los vapores está Monte Limón 
(Lemon Hi l l ) , sobre el cual se halla la Mansión de Roberto 
Morris, de memoria Revolucionaria. En la márgen del rio hay 
varias quintas de recreo; un tanto al Norte está la Cabaña de 
Grant ("Grant's Cottage"), pequeña choza, que fué cuartel 
general del General del Ejercito en "Ci ty Point," Virginia, 
durante el último año de la guerra civil ; y cerca de la Avenida 
Girard está la "Prevenc ión" (Guard-house), para recoger los 
niños perdidos. 
E L P A R Q U E D E L E S T E . 
Pasando Norte de Fairmount debajo del Puente de la Avenida 
Girard, y por entre un túnel de roca, se entra al Parque del 
Este. Este se abrió en 1871, y varias grandes fincas contribu-
yeron á crearlo, y fué una de ellas la de Benedict Arnold, el 
traidor. A l Norte del puente está el Surtido de Aguas de 
SchuyLkill y el gran deposito de estas. En el centro de esta 
sección, está la Mansión de Fresa, " Strawberry Mansión," sitio 
favorito de recreo, y con una hermosa vista. Aquí también 
está Rockland, notable por los célebres "picnics" de los niños 
pobres. Esta sección termina precisamente en el Cementerio 
de Laurel Hi l l , pero conviene mejor al objeto de esta descrip-
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cion relacionarla con " E l Wissahickon," del cual hay poco 
que decir, pero mucho que ver. A. la orilla del rio, al pié 
de la soberbia eminencia en la que asienta el Cementerio, hay un 
hermoso camino que va rodeando hasta llegar á la embocadura 
del Wissahickon Creek, precioso arroyo, que en una estension 
de seis millas, incluyendo una estrecha lengua de tierra de 
ambos lados, forma parte del Parque. El arte ha hecho poco 
aquí, pero todo lo ha creado la naturaleza. Las alturas, rocas, 
árboles, mansos lagos, arrogantes cascadas, combinan en dis-
tintas formas de encantadora belleza. Una escursion hácia esta 
parte del Parque es de rigor para el forastero. 
E L P A R Q U E D E L O E S T E . 
Esta sección comprende toda la porción del Parque al Oeste 
del rio. Ambas partes se enlazan por medio de diferentes puen-
tes (véase Puentes) de notable solidez y aspecto. Lo que llama 
mas la atención es el terreno del Centenario, en otra parte des-
crito; además la colección zoológica ofrece grande interés, y 
se disputa con la del Parque Central de Nueva York, la honra 
de ser la mejor del país, y ocupa un espacio de terreno llamado 
" Soledad," de treinta y cinco acres, antiguo sitio de la casa de 
John Penn, al Sud del Puente de la Avenida Girará. Tiene 
muchas curiosidades, entre otras la casa de los monos, la paja-
rera, casa de los carnívoros, patios de los osos, plumas de coati, 
la casa de los elefantes, el rinoceronte y los conejos, la villa de 
los perros de presa, y los cobertizos del bisonte. 
Las excursiones por esta sección son llenas de atractivo, una 
de ellas — la carretera de Lansdowne que conduce á la Mansión 
de Belmont. Algunas de las eminencias presentan un gran hori-
zonte, los árboles son hermosos, y de ellos algunos muy antiguos, 
los arroyitos lindísimos, las presas atractivas; pero el Centenario 
se ha apropiado de lo mejor de esta sección, incluso George's.Hill 
y Lansdowne. 
CEMENTERIOS. 
Hay mas de setenta cementerios en la ciudad y sus inmediav 
ciones, y de ellos se mencionan aquí los principales. 
E L D E L A U R E L H I L L , 
El mayor y mas interesante de cuantos cementerios hay en 
Filadelfia, tanto por su dimensión y belleza de situación, como 
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por el costo y buen gusto de sus mejoramientos y monumentos. 
Está situado en el flanco Este del Schuylkill, en los límites del 
Parque Fairmount, al que se halla incorporado, y de esta manera 
resguardado para siempre al propósito que se destinó. Su área 
es de varios cientos de acres, con tres secciones conocidas por 
Norte, Sud, y Central Laurel H i l l . La entrada principal, en la 
Avenida Ridge, está adornada con una construcción de piedra 
berroqueña con columnas Dóricas. En la misma entrada se ve 
el celebre grupo de Thora, de igual clase de piedra, que repre-
senta la Antigua Muerte y á Sir Walter Scott. Aquí están 
enterradas muchas personas distinguidas, entre otras, Godfrey, 
el inventor del cuadrante ; Fitch, el inventor del buque á vapor; 
el General Mercer, que sucumbió en la batalla de Princeton ; el 
Comodóro Hull, el héroe naval de la última guerra con Ingla-
terra. Dificilmente se puede hacer una distinccion entre los 
muchos hermosos mejoramientos y monumentos. El forastero 
no deberá omitir una visita el Parque Fairmount. Este cemen-
terio se proyectó en 1835, y quedó abierto para entierros en 1836, 
y se calculan actualmente en 25,000. A este sitio conducen los 
tramvias de la Avenida Ridge, que van de la calle Arch á la 
Segunda y Novena, y después vía calle Novena y A venida Ridge 
al Cementerio, ó bien se toma el vapor en el Parque Fairmount. 
C E M E N T E R I O D E O E S T E L A U R E L , 
Está en la orilla Oeste del Schuylkill, á corta distancia arriba de 
Laurel Hi l l . Es una nueva empresa, y se inauguró en 1869. 
C E M E N T E R I O W O O D L A W N , 
Está en Filadelfia del Oeste, haciendo frente al Schuylkill, á me-
nos de una milla de distancia de la calle Market. Esta propiedad 
pertenecía primitivamente á la hacienda de Hamilton, durante 
mucho tiempo residencia de la familia cuyo nombre designa al 
cementerio, —The Woodlands. Contiene ocho acres, está bien 
dispuesto, y tienen sus árboles una vegetación asombrosa. Se 
abrió en 1840, y llegan los entierros á unos ocho mil . Entre 
estos están los caracteres históricos de la Marina de los Estados 
Unidos, Comodóro David Porter y el Almirante Stewart, cono-
cidos por " Oíd Ironsides " ( " Antiguos Costados de Hierro " ) ; 
como también, el primer oñcial del ejército muerto en la última 
guerra civil, el Teniente Greble. 
El mausoléo de Drexel es la construcción mas prominente de 
entre los muchos hermosos monumentos privados, diciéndose 
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que no hay otra de su clase que lo iguale en este país. Se 
toma la línea de Darby en la calle Walnut. 
CEMENTERIO MONUMENTO, 
Está en la calle Broad, cerca de la Avenida Montgomery. Este 
cementerio tiene un monumento dedicado á la memoria de Lafa-
yette y Washington juntamente. Su dimensión es simbólica, el 
pedestal tiene una superficie de 77 yardas cuadradas, la edad de 
Lafayette, el fúste es de 67 pies 10 pulgadas de alto, represen-
tando los años y meses de la vida de Washington; los escalones 
del pedestal —13 — indican el número de los primeros Estados; 
las muescas en la base de la columna — 32 — el número de los 
Estados cuando esta se erijió, y desde la división donde el fúste 
cambia de forma hasta arriba hay 56 pies, el número de los que 
firmaron la Declaración de la Independencia. 
CEMENTERIO DE LA CATEDRAL. 
Este es el cementerio principal Católico Romano. Está situa-
do en la parte Norte de Filadelfia del Oeste, en la calle 48 y la 
Avenida Girard. Mide cuarenta y tres acres, se abrió en 1849, y 
contiene muchos hermosos monumentos. 
OTROS CEMENTERIOS. 
El Cementerio de la Nueva Catedral — Católico Romano, — 
en la parte Nordeste de la ciudad en la calle 2 y Nicetown Lañe; 
el de Monte Moriah en la Avenida Kingsessing, en la parte Sud 
del Oeste Filadelfia; el de Glenwood, en la Avenida Ridge 
é Islington Lañe ; y muy cerca de este el de los " Odd Fellows," 
Cedar Hills en Frankford, el de Monte Paz y el de Monte Ver-
non. Estos dos últimos cerca de Laurel H i l l . 
CALLES Y PARQUES. 
Las calles de la ciudad se cruzan á ángulos rectos. L a s que van de Este á 
Oeste desde el Delaware hasta el Schuylkill tienen nombres, á la ves que las 
que se extienden de Norte á Sud son numeradas. L a extensión total de calles 
y caminos dentro de los limites de la ciudad es de cerca de mil millas. 
L a división rectangular de la ciudad facilita el sistema de numeración. E m -
pezando en la calle Front, cerca del Rio Delaware, las casas de las calles que van 
del Este al Oeste son numeradas, empezando con 100. E n la calle 2, bien que la 
primera centena no está completa, están numeradas desde 200 ; en la calle 8, 
3 
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SOO, etc., cada cuadrado sucesivo empezando una centena de BU proprio número. 
Calle de Market es la línea divisoria para numerar las calles en dirección Norte q 
Sud. E l plan de numerar de esta manera es igual para las calles paralólas, em-. 
pozando con una centena al principio de cada cuadrado. Así pues, 200, calle 10, 
Norte, sería á la esquina de Race, calle 2 Norte de Market; y 200 calle 10, Sud, 
lo sería á la esquina de Walnut, calle 2 del Sud de Market. Las calles que se 
espresan á continuación son paralelas á la de Market. 
L a s que no tienen numeración son calles angostas ó cortas que hay entre las 
principales avenidas. 
l í ° N O K T B . 
1 Market, Filbert. 
— Commerce, Church. 
100 Arch, Cherry. 
200 Race, Brancl), New. 
300 Vine, Wood. 
400 Callowhill, WÍHOW. 
— Noble, Margaretta. 
500 Buttonwood. 
— Spring Garden. 
600 Green. 
— Mount Vernon. 
— Wallace, Melón. 
700 Fairmount Avenue. 
— Olive. 
800 Brown, Parrish. 
— Ogden. 
900 Poplar, Laurel . 
— Beaver, George. 
1200 Glrard Avenue, Stiles. 
1300 Thompson, Seybert. 
1400 Master. 
1500 Jefferson. 
1600 Oxford. 
1700 Columbia Avenue. 
1800 Montgomery Avenue. 
1900 Berks. 
2000 Norris, Otis. 
2100 Diamond. 
2200 Susqnehanna. 
2300 Dauphin. 
2400 York. 
2500 Curaberland. 
2600 Huntingdon. 
2700Lehigh Avenue. 
2800 Somerset. 
2900 Carabria. 
3000 Indiana. 
3100 Clearfleld. 
3200 Alleghany. 
S ° SUD. 
1 Market, Jayne. 
— Merchant, Minor. 
100 Chestnut, Sansom. 
— Library, Dock. 
200 Walnut, Locust. 
300 Spruce, Union. 
400 Pine. 
500 Lombard, Gaskill . 
600 South. 
700 Bainbridge. 
— Monroe, 
— Fitzwater, Germán. 
800 Catharine, Queen. 
900 Christian, Marriott. 
1000 Carpenter. 
1100 Washington. 
— EUsworth. 
1200 Federal, Marión. 
1300 Wharton. 
1400 Reed. 
1500 Dickinson. 
— Greenwich. 
1600 Tasker. 
1700 Morris, Pierce. 
1800 Moore, Siegel. 
1900 Mifflin. 
2000 McKean. 
2100 Snyder. 
2200 Jackson. 
2300 Wolf. 
2400 Ritner. 
2500 Porter. 
2600 Shunk. 
2700 Oregon Avenue. 
2800 Johnson. 
2900 Bigler. 
3000 Pollock. 
3100 Packer. 
3200 Curtin. 
E l buen arreglo de las calles, así como la uniformidad en la proporción y estilo 
de los edificios, da generalmente á la ciudad, un aspecto muy metódico. Fuentes 
de adorno, de varios modelos, emhellezen las calles y parques en diferentes 
partes de la ciudad. L a Sociedad de Fuentes ha construido setenta y tres de 
estas, y siete la Sociedad de la Prevención de Crueldad contra los Animales. 
E l plan original de Filadelfia comprendía cinco plazas públicas, á saber. Plaza 
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Penn, que mide diez acres, situada en la intersección de las calles Market y 
Broad, en el centro de la ciudad, y una en cada una de las cuatro secciones, odio, 
acres de estension. E l nombre y sitio de estos, es como sigue: Plaza Logan 
sección N. O., sus l ímites calles Race, Vine, 18 y 19; Plaza Eitteuhouse, sección 
S. O., limites calles Walnut, Locust, 18 y 19; Plaza Ffanklin, sección N . E . , l ími-
tes calles 6, Frankl in , Race, y Vine; Plaza "Washington, sección S. E . , y límites 
calles 6, 7, Walnut, y Eocust. Ademas de estas, hay la de la Independencia, en 
la que se halla el Independence Hall y otros edificios públicos. Confina con las 
calles 5 y 6, Chestnut y Walnut; la de Jefferson, entre las calles 3, 4, Federal y 
la Avenida Washington; la Plaza de Norris, presentada á la ciudad por Mr. Isaac 
P. Norris, entre la Avenida Susquehanna y las calles Hancock, Diamond, y 
Howard. 
EDIFICIOS PROMINENTES. 
Con esto se d á u n a l i s t a de edificios de i n t e r é s , a r reg lada po r o rden 
consecut ivo de calles, cada u n o de los grandes t r á n s i t o s c o n suficientes 
cons t rucciones que le aseguren u n a d e s i g n a c i ó n especial . Empezando 
po r la es t remidad de l a ca l le i nd icada , los edificios sal ientes se p u e d e n 
iden t i f i ca r sucesivamente y con r e g u l a r i d a d en l a d e s c r i p c i ó n . Es te 
a r t í c u l o t r a t a ú n i c a m e n t e de t a l clase de edif ic ios , pero cuando las c i r -
cuns tancias l o a f i r m a n l a c o r p o r a c i ó n ó empresa que ocupa u n a p ro -
p iedad es descr i ta en su correspondiente c l a s i f i c a c i ó n . Los edificios 
s i tuados f u e r a de las calles p r inc ipa le s se c las i f ican como m i s c e l á n e o s , 
y los h i s t ó r i c o s son mencionados en o t ro s i t i o . 
C A L L E DE CHESTNUT. 
Este t r a n s i t o l a c o n s i d e r a r á e l v i s i t an t e como esencialmente caracte-
r í s t i c a de l a c i u d a d , por sus hermosos edificios y ac t i vo aspecto. E m p e -
zando por e l M u e l l e de l a ca l le Ches tnu t , sobre el R i o De laware , t o -
mando a l Oeste se sube l a r á p i d a a l t u r a que l l e v a á l a ca l le F r o n t , q u e 
recuerda t o d a v í a " l a a l t a y seca o r i l l a " descr i ta po r Penn . A m b o s 
lados, de l t r ayec to h á c í a l a ca l le 3, e s t á n l l enos de los comercios de 
m e r c a n c í a s finas a l po r m a y o r . V o l v i e n d o á l a i zqu ie rda e n la ca l le 2 , 
üe ve e l " C o m m e r c i a l E x c h a n g e , " cons t ru ido en 1870, en e l s i t io de l es-
t a b l e c i m i e n t o incendiado e l a ñ o a n t e r i o r . Este ed i f ic io , que es de 
p iedra b e r r o q u e ñ a , de a r q u i t e c t u r a G ó t i c o - R o m a n a , m a r c a t a m b i é n e l 
p u n t o que o c u p ó l a Casa de Tejado de P iza r ra , — res idencia q u e f u é 
de P e n n en 1699. E n f r e n t e de l a Bolsa , e s t á e l edif ic io senc i l lo , s ó -
l i d o y á prueba de fuego, que cont iene los Almacenes de los Tasadores 
de los Estados Unidos 
L a C o m p a ñ í a de T e l é g r a f o s de l West U n i o n t iene sus oficinas en e l 
p r é d i o de c inco pisos en l a esquina Sudeste de l a ca l le 3, e n f ren te de l a 
que e s t á el despacho de l Regis t ro P ú b l i c o . E l cen t ro de l a banca de 
esta c i u d a d se ha establecido en las calles Ches tnu t y 3. Es l a ca l l e 
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y a l l , de S i l ade l f i a , y en e l e s t á n situadas las oficinas de var ios de 
Jps p r inc ipa l e s banqueros . E l edificio mac izo , c o n u n p ó r t i c o de co-
lumnas Cor in t i a s d e l l ado Oeste de l a ca l le , es e l Banco G i r a r d . Se 
p o n s t r u y ó en 1796, para e l P r i m e r Banco de los Estados Un idos , cono-
cido genera lmen te como " E l G r a n B a n c o , " c u y o p r i v i l e g i o e x p i r ó e n 
J.811. S tephen G i r a r d l o c o m p r ó a l a ñ o s igu ien te , y has ta l a é p o c a de 
su f a l l e c i m i e n t o le s i r v i ó de casa de banca . E l Banco N a c i o n a l de 
Mercaderes ocupa e l edif ic io de g r a n i t o de N e w H a m p s l i i r e cuasi e n 
f rente . 
Regresando nuevamen te á l a ca l le Ches tnu t , se n o t a r á de l lado de l 
Sud e l edif icio de l a C o m p a ñ í a de G a r a n t í a de C r é d i t o y de Seguro De-
oosito, c o n s t r u i d o de l a d r i l l o amasado, con m o l d u r a s de p iedra de Ohio . 
5!s majestuoso como d i b u j o , y t iene u n a p r o f u n d i d a d de 198 pies c o n 
ana fachada de cerca de sesenta. La c o n s t r u c c i ó n de p iedra negra a l 
( í o r t e de la ca l l e , a l es t i lo F l o r e n t i n o , es e l Banco d e l N o r t e - A m e r i o a . 
|51 edif icio de m á r m o l b l a n c o á l a par te de a t r á s d e l an t e r io r , c o n s t r u i d o 
i l esti lo de I t a l i a , es de la C o m p a ñ í a l a F i d e l i d a d y Seguro Deposito 
•f de Seguros. E l edi f ic io de h i e r r o e n l a ca l l e 4, abajo de Ches tnu t , 
ps de l a C o m p a ñ í a de C r é d i t o y Prev isora de l a V i d a . A l lado Sud de 
Ches tnut , en t re las calles C u a t r o y C inco , e s t á l a A d u a n a . Este ed i -
¡icio, que se cree u n a de las mejoras mues t ras de a r q u i t e c t u r a D ó r i c a 
en el p a í s , se t e r m i n ó e n 1824, a l costo de mas de $500,000. E l Correo 
e s t á i n m e d i a t o a l Oeste. Las necesidades cada d i a mas crecientes de 
esta c i u d a d h a n escedido las fac i l idades postales a l presente, y se e s t á 
cons t ruyendo o t ro edif icio e n l a esquina de las calles C h e s t n u t y 
Novena , que t e n d r á las s iguientes dimensiones : 428 pies de l a rgo , 150 
de fondo , y c o n s t a r á de c u a t r o pisos. S u costo s e r á de $6,000,000. 
E l c o n j u n t o de casas de banca enf ren te de l a A d u a n a , es e l mas 
hermoso g r u p o de cons t rucc iones de l a c i u d a d . Sus pesadas fachadas 
de g r a n i t o y m á r m o l b l a n c o son de u n aspecto sobremanera i m p o n e n t e . 
Los ocupan e l Banco N a c i o n a l de P i l ade l f l a , l a Banca de los A g r i c u l -
tores y M e c á n i c o s , l a C o m p a ñ í a de P e n n s y l v a n i a de Seguros sobre l a 
V i d a y de Ren t a V i t a l i c i a , e l Banco de l P u e b l o , y l a C o m p a ñ í a de 
C r é d i t o y Deposito de P i l ade l f i a . 
L a L i b r e r í a de P i l ade l f l a e s t á s i tuada e n l a ca l l e Q u i n t a , abajo de 
Ches tnu t . V é a s e l a c o m p l e t a d e s c r i p c i ó n de este edif ic io , p á g i n a 52. 
Independence H a l l , descr i ta e n la p á g i n a 42, f o r m a e l cen t ro de l o 
que se l l a m a " H i l e r a de E d i f i c i o del E s t a d o , " que con t iene las var ias 
oficinas m u n i c i p a l e s . E n f r e n t e e s t á e l H o t e l A m e r i c a n o . 
A l fin Sudoeste de las cal les 6 y Ches tnu t , e s t á el Ed i f i c io Ledger . E l 
edificio de p ied ra oscura a l N o r t e , ent re las cal les 7 y 8, que l l a m a des-
p u é s l a a t e n c i ó n es l a a n t i g u a L o g i a M a s ó n i c a . Se consideraba en su 
o r igen como e l m e j o r edif ic io de su clase den t ro de l p a í s . 
A l a esquina de l a ca l l e 9 e s t á e l h o t e l de P i l ade l f i a , e l C o n t i n e n t a l , 
edif ic io grande y vis toso, que acomoda 1,200 h u é s p e d e s . I n m e d i a t a -
mente enfrente e s t á l a Casa G i r a r d , c o n proporc iones para 800 v i s i t a n -
tes. H a y lu josas t iendas desde la ca l l e Novena á l a U n d é c i m a , acaso 
s i n iguales e n l a c i u d a d por s u elegancia y h e r m o s u r a . 
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U n o de los mejores edificios de F i l ade l f i a para negocios es e l l o c a l 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s sobre l a Y i d a , en la esqu ina Norues te de 
l a ca l le 10. L a L i b r e r í a M e r c a n t i l , descr i ta e n l a p á g i n a 52, e s t á á es-
paldas de l a an t e r io r , en l a ca l le 10, y le hace f r en te l a Ig les ia de San 
Es teban , n o m b r a d a por las m a g n í f i c a s e s t á t u a s que con t iene , y s u clave 
de campanas. 
C o n t i n u a n d o n u e v a m e n t e e l paseo po r C b e s t n u t Street , se n o t a r á n 
m u c h a s r icas t iendas , ent re otras , las g a l e r í a s de a r t e de C. 1?. Hasel-
t i n e ; en e l N o . 1122, l a Escuela A m e r i c a n a de l a U n i o n de los D o m i n -
gos, m i e n t r a s que en l a esquina Sudeste de l a ca l l e 12, se h a l l a e l m a g -
n í f i co es tab lec imien to de j o y e r í a de B a i l e y y C o m p a ñ í a , u n o do los 
mejores de l a c i u d a d . E l edif ic io que l o cont iene f u é er ig ido po r el 
D r . S. S. W h i t e , que l l e v a ade lante en e l m i s m o l a m a n u f a c t u r a y 
ven ta de i n s t r u m e n t o s y mate r ia les de d e n t a d u r a . 
A r r i b a de l a ca l l e 12, e s t á e l Tea t ro y S a l ó n de Concier tos de l a ca l l e 
Ches tnu t . E n l a D é c i m a t e r z a , e squ ina de J u n í p e r , e s t á l a Casa de 
M o n e d a de los Estados U n i d o s . Su a r q u i t e c t u r a , á i m i t a c i ó n de u n 
a n t i g u o t e m p l o ateniense, es de l orden J ó n i c o , y e s t á c o n s t r u i d a de 
m á r m o l b l a n c o . Los objetos de í n t e r e s para e l v i s i t a n t e son los d ive r -
sos p roced imien tos de a c u ñ a c i ó n y l a extensa é i m p o r t a n t e c o l e c c i ó n 
de moneda a c u ñ a d a y medal las , en t re las que se pueden ver mues t ras 
que da t an de 700 a ñ o s a t r á s A . C. Ugieres a tentos e s t á n de se rv ic io , 
pa ra g u i a r a l forastero en el ed i f ic io , que se abre de 9 á 12 todos los 
d í a s , á e x c e p c i ó n de l S á b a d o y e l D o m i n g o . E l he rmoso edi f ic io de 
c u a t r o pisos, cuas i enf ren te de la Casa Moneda , es l a Casa E d i t o r i a l 
P resb i t e r i ana . , s 
Mas a l l á de B r o a d Street , en l a e squ ina i n f e r i o r de l a ca l le 16, e s t á 
e l c ó m o d o y elegante nuevo edif ic io de l a A s o c i a c i ó n de los J ó v e n e s 
Cr i s t i anos . A l t r a v é s de la ca l l e 15, e s t á e l H o t e l Colonnade, cons-
t r u i d o rec ientemente para corresponder á los constantes pedidos de 
esas comodidades en l a par te a l t a de l a c i u d a d . L a Ig l e s i a de l a E p i f á -
n i a , en te ramente en f ren te , es u n o de los mayores t emplos de l a deno-
m i n a c i ó n Ep i scopa l . Ches tnu t Street, desde este p u n t o hasta S c h u y l -
k i l l e s t á , adornado de las costosas residencias de opu len tos c iudadanos . 
L a mas no tab l e de estas es l a elegante m a n s i ó n de m á r m o l , e squ ina de 
l a ca l le 19, e r ig ida po r e l d i f u n t o D r . J ayne , a l costo de mas de 
$300,000. 
CALLE DE WALNUT. 
L a par te ba j a de esta cal le es e l cen t ro de l comerc io de c a r b ó n y de 
negocios de seguros. E l p r i m e r edif icio que se av i s ta a l pasar a l Oeste 
de í r o n t Street, es u n a grande e s t r u c t u r a , de c u a t r o pisos y de p ied ra 
b e r r o q u e ñ a , esquina á l a ca l le 2, en teramente ocupada por las oficinas 
de empresas de c a r b ó n . Esta plaza es conoc ida con e l n o m b r e de 
" A n t h r a c i t e B l o c k . " ' E l edif icio de m á r m o l que ocupa u n t r i á n g u l o 
conf inan te con las calles 3, Dock , y W a l n u t , es l a Bo l sa de l Comerc io , 
(Merchan t s ; E x c h a n g e ) . L a J u n t a de Corredores ocupa l a r o t u n d a del 
ed i f ic io . E l hermoso l o c a l en l a esqu ina Sudeste de l a cal le 3, es p ro -
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piedad do l a C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s de Delaware . Lado á lado , 
y á l a par te Este de la cal le 4 , d e l lado a fuera de W a l n u t , se h a l l a n los 
espaciosos edificios ocupados po r las C o m p a ñ í a s de Fer ro-car r i les de 
Pennsy lTan ia , y de F i l a d o l f i a y Read ing . E n t r e las cal les 5 y 6, e s t á 
l a plaza de l a Independenc ia , y a r r i b a de l a ca l le 6, á l a i z q u i e r d a , l a 
plaza de W a s h i n g t o n , que f u é e l a n t i g u o campo de Pot te r ( o í d Po t te r ' s 
F ie ld ) . A l a en t rada Este de la ca l le 6, e s t á e l A t e n é o , ab ie r to en 1847. 
E n l a ca l l e 7, de l lado de l a plaza e s t á l a p r i m e r a fuen te c o n s t r u i d a 
po r l a Sociedad de Fuentes de F i l a d e l f i a . E l elegante edi f ic io de gra -
n i t o en la esquina de l a ca l le W a l n u t , y de l a plaza de Oeste W a s h i n g -
t o n , es e l que ocupa l a Sociedad de Fondos de A h o r r o s de F i l ade l f i a , 
establecida e n 1816. C u e n t a n 39,000 pa t ronos , y e l t o t a l de d e p ó s i t o s 
asciende á mas de § 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
A l á n g u l o Nordeste de l a ca l l e 9, e s t á e l Tea t ro de la ca l l e W a l n u t , 
u n o de los pun tos mas populares de reoreo en F i l ade l f i a , y cuas i abajo 
de este e l Gran Teatro C e n t r a l de Variedades. L a igles ia en l a esquina 
de la ca l le 12, es l a D é c i m a Presb i te r iana . A l a esquina Nordeste de 
Bread Street , y rodeada de hermosos ter renos , se h a l l a l a " M a n s i ó n de 
D u n d a s , " a l presente ocupada por Jo shua L i p p i n o o t t . L a Plaza de l a 
Casa I l i t t e n , en t re las calles 18 y 19, es e l c e n t r o de u n a de las partes 
mas a r i s t o c r á t i c a s de la c i u d a d . Merecen especial m e n c i ó n entre las 
m u c h a s hermosas v iv i endas en esta vec indad las residencias de J o s é 
H a r r i s o n J r . , a l Este , en f ren te de l a plaza, l a de J o h n Rice , esquina 
de l a ca l le 21 y W a l n u t , y e n l a ca l le 22, l a de Gcorge W . Ch i ld s de l 
" P u b l i c L e d g e r . " L a ig les ia de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , que ocupa l a 
esquina Noroeste de las cal les 19 y W a l n u t , f u é edificada hace q u i n c e 
a ñ o s , y se considera que n i n g u n a o t r a Ig les ia Ep i scopa l l a supera en 
bel leza i n t e r i o r . Dos plazas a r r i b a e s t á l a Segunda Ig l e s i a Presbite-
r i a n a . L a ca l le W a l n u t v iene á dar á S c h u y l k i l l , e n l a ca l le 30. 
M A R K E T S T R E E T (Calle del Mercado). 
Este hermoso espacio, que t iene c í e n pies de ancho , es l a ca l le f é r r e a 
de F i l ade l f i a . Los ca r r i l e s colocados p o n e n en c o m u n i c a c i ó n las es-
taciones d e l p rop io cen t ro de l a c i u d a d , con las l í n e a s p r i nc ipa l e s de 
fe r ro-car r i l es que p a r t e n de l m i s m o , y p ropo rc ionan e x t r a o r d i n a r i a 
f a c i l i d a d para e l mane jo de carga pesada. L a pa r t e baja de esta ca l le 
es e l cen t ro de l a ven ta po r m a y o r de m e r c a n c í a s finas. Pasando á l o 
la rgo de esta afanosa avenida , de c o n s t r u c c i ó n m u y c o n t i g u a en u n a 
estension de c inco m i l l a s , se v e n m u c h o s edificios de c ó m o d a apa r i en -
cia, a u n q u e b i e n pocos son dignos de p a r t i c u l a r m e n c i ó n . Parando u n 
ins tan te en la ca l le 2, que es u n a de las mas an t iguas y mayores de l a 
c i u d a d , e l v i s i t a n t e t o m a u n a ojeada de l a ca l le C h a t h a m de F i l ade l f i a . 
Casi t oda clase i m a g i n a b l e de t r á f i co se s igue d e n t r o de su l í m i t e . 
A l m a c é n e s de e s p e c e r í a , m e r c a n c í a s finas, de ropa , q u i n q u i l l e r í a , 
muebles , y c o n f i t e r í a s , e s t á n s i tuados unos j u n t o á otros i n d i s t i n t a -
men te , s i n l a m e n o r a t e n c i ó n á l a r e g u l a r i d a d ; y mezclados á estos, 
hay un abundante refuerzo de salones de cervecería, y aquí y allá un 
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" museo . " E l edif icio p r o m i n e n t e de M a r k e t Street, esquina de l a 
ca l l e 6, es e l de " Oak H a l l " ( S a l ó n de Rob le ) , g r a n es tablec imiento de 
ropas . Este edif icio e s t á c o n s t r u i d o sobre t e r reno h i s t ó r i c o , ocupando 
e l s i t i o a n t e r i o r de l a res idencia de Robe r t M o r r i s y l a M a n s i ó n Pres i -
denc ia l de W a s h i n g t o n y A d a m s . 
E l g r a n edi f ic io b l anco que se avis ta a r r i b a de l a ca l l e 6, l o o c u p a n 
Garden y Ca., t raf icantes de sombreros . E n l a p laza i n m e d i a t a aparece 
l a g rand iosa i m p r e n t a e d i t o r i a l de J . B . L i p p i n c o t t y Ca. I l o o d , B o n -
b r i g h t , y Ca., i n t r o d u c t o r e s de m e r c a n c í a s finas y a l por m a y o r , ocupan 
u n espacioso l o c a l a r r i b a de l a ca l le 8. L a Casa B i n g h a m , e squ ina de 
l a ca l le 1 1 , es po r su d i m e n s i ó n e l tercer h o t e l de la c i u d a d . A g r a d a 
su aspecto a l e x t e r i o r , y e l e s t ab lec imien to e s t á b i e n d i r i g i d o . E l 
Mercado d e l L a b r a d o r " Fa rmer ' s M a r k e t , " es e l p u n t o que se observa 
en l a p laza i n m e d i a t a , y en f r e n t e e s t á e l e s t ab lec imien to de S. F . 
W h i t m a n é H i j o , acredi tados fabr ican tes de du lces acaramelados. 
E l n u e v o Ed i f i c io P ú b l i c o en proceso de c o n s t r u c c i ó n , en e l s i t i o que 
f u é p r i m i t i v a m e n t e Plaza Penn , é i n t e r s e c c i ó n de las calles M a r k e t y 
B r o a d , s e r á , cuando c o n c l u i d o , u n o de los mayores y mas bel los edif icios 
de l p a í s . Su costo se c a l c u l a e n $10,000,000, m i e n t r a s que n e c e s i t a r á n 
cuando menos diez a ñ o s para ed i f i ca r lo . Las fachadas del Este y de l 
Oeste m i d e n 486J pies de l a r g o , y las de l N o r t e y Sud 470 de ex-
t r e m o á e x t r e m o . Cubre , á escepcion de l pa t io p r i n c i p a l de l cen t ro de 
200 pies cuadrados, u n á r e a de cerca de c u a t r o acres y medio , y con ten-
d r á 500 cua r tos . A r r i b a de l piso p r i n c i p a l , que es de g r a n i t o , las pare-
des exter iores s e r á n de m á r m o l b l anco , m ien t r a s que las que m i r a n a l 
á t r i o s e r á n compuestas de u n m á r m o l a z u l c l a ro . L a c o n s t r u c c i ó n , que 
presenta e n u n a f o r m a modi f icada e l es t i lo de l R e n a c i m i e n t o , se ter-
m i n a r á c o n u n a soberbia t o r r e a l t a m e n t e decorada, y sobre l a c u a l se 
e l e v a r á u n a c ú p u l a maciza . E n t r e este p u n t o y e l puen te en l a ca l le 24 
se n o t a l a E s t a c i ó n d e l F e r r o - c a r r i l de F i l a d e l f i a é E r i e en la ca l le 15 ; l a 
n u e v a of ic ina de la C o m p a ñ í a de Adams Express , ca l le 16 y M a r k e t , y e l 
Mercado C e n t r a l , en l a ca l le 17. A b a j o de l a ca l l e 18, e l Colegio P o l i -
t é c n i c o ; e n l a esqu ina de a r r i b a de este, e l " Media y West Chester 
F r e i g h t Depot " ( E s t a c i ó n de M e r c a n c í a s ) ; e n l a ca l le 19, l a de M a r k e t 
19, y l a F á b r i c a de Gas, ca l le 32. At ravesando e l p u e n t e , las estaciones 
de pasajeros d e l f e r r o - c a r r i l de P e n n s y l v a n i a se v e n entre las cal les 31 
y 32. E l espacio v a estrechando r á p i d a m e n t e hac ia e l Oeste, y l a l í n e a 
do t ramvias de M a r k e t Street corre ahora á l a ca l lo 4 1 . 
AECH STREET (Calle del Arco). 
Para le l a á l a de M a r k e t , y á u n a plaza a l N o r t e , e s t á l a c a l l e A r c h , 
y b i e n q u e ancha aven ida , ocupada abajo de l a ca l l e 10 cuas i e x c l u s i -
vamente para e l comercio , carece comple tamente de l a a c t i v a apar ien-
c ia de l a a n t e r i o r . 
L a a n t i g u a F r i ends M e e t i n g House (Casa R e u n i ó n de Amigos ) , cons-
t r u i d a e n 1808, se ve á espaldas de l a ca l l e , rodeada de u n á t r i o de 
a l g u n a estension, a l l ado de l Sud , a r r i b a de l a ca l l e 3. E l cemente r io 
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de l a I g l e s i a de Cr is to e s t á e n l a esqu ina de l a ca l le 5, y d i r ec t amen te 
e n f r en te se ve e l a n t i g u o edi f ic io que con t iene l a L i b r e r í a de A p r e n -
dices ( v é a s e p á g i n a 52). S igu iendo adelante , e l T e a t r o de l a ca l l e A r c h 
presenta su fachada de m á r m o l ent re las cal les 5 y 6. Este edi f ic io , 
donde caben unas 1,800 personas, es u n p u n t o pred i lec to de d i v e r s i ó n . 
Mas a l l á de l m i s m o , a r r i b a de l a ca l le 7, e s t á e l H o t e l San C l o u d , her-
moso edif ic io de p i ed ra b e r r o q u e ñ a . L a s i t u a c i ó n es c é n t r i c a , y l a casa 
b i e n a d m i n i s t r a d a . Mas a l l á a u n , a l Oeste, en l a ca l le 9, e s t á e l Museo 
W o o d , y en l a esquina de l a ca l le 10, e l Tea t ro de l a Opera de l a ca l le 
A r c h . L a Q u i n t a I g l e s i a P r e sb i t e r i ana e s t á en f ren te . L a L i b r e r í a 
Me tod i s t a e s t á en e l vistoso edif ic io de l lado de l Sud , a r r i b a de l a ca l le 
10. Los negocios n o h a n pasado t o d a v í a á m a y o r d i s tanc ia que esta, y 
e l resto de l a cal le cont iene espaciosas v iv iendas que v a r í a n b i e n poco 
d e l aspecto gene ra l . 
BEOAD STREET ( C a l l e Ancha). 
Este t r a n s i t o j u s t i f i c a a m p l i a m e n t e su t i t u l o , ten iendo u n ancho de 
120 pies, y l l e g a r á á ser l a mas hermosa avenida de F i l a d e l f i a . H a y que 
ve r de ambos lados de esta, m u c h o s hermosos edificios que merecen es-
pec ia l m e n c i ó n . 
P a r t i e n d o de l a s e c c i ó n Sud de l a ca l le , en l a ca l le P r i m e , reciente-
mente l l a m a d a A v e n i d a de "Washington, e l v i s i t an t e n o t a r á desde luego 
l a E s t a c i ó n d e l F e r r o - c a r r i l d e F i l a d e l f i a , W i l m i n g t o n , y B a l t i m o r e , co-
m u n m e n t e l l a m a d a " E s t a c i ó n de B a l t i m o r e , " á l a que se l l ega t o m a n -
do los tramvias de las calles 13 y 15, ó los ó m n i b u s verdes de l a l í n e a 
U n i o n . A l N o r t e de l a e s t a c i ó n se v e n m u c h a s hermosas iglesias. 
A r r i b a de l a e s t a c i ó n , en t re las calles C h r i s t i a n y Carpenter , aparece 
e l ed i f ic io , e n pa r t e t e r m i n a d o , de l R i d g w a y B r a n c h de l a L i b r e r í a 
de P i l a d e l f i a . Es t a n o b l e c o n s t r u c c i ó n se er ige en c o n f o r m i d a d de 
u n a d o n a c i ó n de l D r . B e n j a m i n R u s h , y u n a vez c o n c l u i d a c o s t a r á 
$1,500,000. 
E l A s i l o de Sordos-Mudos, en l a esquina de l a ca l le P ine , se i n c o r p o r ó 
e n 1821 . U n a plaza a r r i b a de este e s t á u n a de las mas hermosas i g l e -
sias de l a c i u d a d , l a " B e t h E d é n , ' ' I g l e s i a B a u t i s t a . Casi detras de este 
edi f ic io e s t á l a Sala de H o r t i c u l t u r a , c o n s t r u i d a en 1868, a l costo de 
cerca de $150,000. S u fachada e s t á adornada de u n hermoso p ó r t i c o , y 
e s t á t a n i n m e d i a t a á l a A c a d é m i a de M ú s i c a , que los d o í " edificios se 
pueden c o m u n i c a r y usar j u n t o s . L a A c a d é m i a se e r i g i ó en 1857, y 
es b i e n conocida de los p r inc ipa le s actores, m ú s i c o s , y lectores que 
l l e g a n á este pais . L a sala de l a u d i t o r i o , t i ene 102 pies de l a rgo , 90 de 
a n c h o , y 70 de a l t o , con asientos para 2,900 personas. Sus condiciones 
a c ú s t i c a s son i n m e j o r a b l e s , y e l a r reg lo genera l es excelente . 
A r r i b a de l a ca l l e W a l n u t aparece e l edif icio de l C l u b de l a L i g a de l a 
U n i o n . Es u n hermoso edif icio de l a d r i l l o , con gua rn i c iones de p ied ra , 
es t i lo E e n a c i m i e n t o . Se t e r m i n ó en M a y o , 1865, a l costo de cerca de 
$200,000, i n c l u y e n d o e l m o b i l i a r i o . 
L a A c a d é m i a de Ciencias N a t u r a l e s e s t á esqu ina á l a ca l l e Sansom. 
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E l a c t u a l edi f ic io es inadecuado á las necesidades de l a i n s t i t u c i ó n , y se 
c o n s t r u i r á u n o n u e v o , esqu ina de Race y ca l l e 19. U n a d e s c r i p c i ó n de 
su extensa y var iada c o l e c c i ó n z o o l ó g i c a , g e o l ó g i c a , y b o t á n i c a , y de su 
i m p o r t a n t e l i b r e r í a , se encon t ra ra en l a p á g i n a 62. 
I n m e d i a t o á la A c a d é m i a de Ciencias N a t u r a l e s e s t á l a Casa L a F i e r r e , 
conoc ida como u n o de los mejores hoteles . A c o m o d a 250 h u é s p e d e s . 
Cerca de la ca l le Ohes tnu t hay dos iglesias presbi ter ianas , u n a a r r i b a y 
o t r a abajo, y mas a l l á a l N o r t e , e s t á l a n u e v a Casa A y u n t a m i e n t o , y a 
menc ionada e n l a ca l l e de M a r k e t . 
E n l a ca l l e B r o a d de l N o r t e enf ren te de l a Casa A y u n t a m i e n t o , e l 
g r a n obje to de a t r a c c i ó n es la N u e v a Log ia M a s á n i c a . Es u n ed i f ic io 
co losa l y m a g n í f i c o de p u r a a r q u i t e c t u r a N o r m a n d a , de 250 pies de 
l a r g o , 150 de fondo , c o n a l t u r a l a t e r a l de 90 pies, flanqueado de ma-
cizas torres , t en iendo l a m a y o r 230 pies de e l e v a c i ó n . Se h a des t inado 
e x c l u s i v a m e n t e á los usos de l a Orden , y cont iene nueve salas de l o g i a , 
u n a l i b r e r í a , y dependencias. L a Casa O r i e n t a l en este edif ic io , y l a 
Eg ipc i a es u n a m a r a v i l l o s a r e p r o d u c c i ó n de la a n t i g u a a r q u i t e c t u r a de 
l a t i e r r a de los F a r a ó n e s . La Sala de l G r a n Banque te , que ocupa e l 
cen t ro del m i s m o , t i ene 105 pies de la rgo y 50 de ancho , c o n capacidad 
pa ra 500 personas. H a costado s u c o n s t r u c c i ó n $1,540,000. Se a d m i t e 
a l p ú b l i c o solo los Jueves, y si e l t i e m p o l o p e r m i t e . 
L a Ig l e s i a Me tod i s t a Episcopal de l a ca l le A r c h e s t á j u n t a a l T e m p l o 
M a s ó n i c o , y es e l edif icio mas hermoso de ese c u l t o en I ' i l a d e l f i a . L a 
i n t e r s e c c i ó n de l a calles B r o a d y A r c h se d i s t i n g u e po r su g r u p o de 
igles ias , pues que á mas de l a i nd icada Ig les ia Metod i s t a Ep i scopa l h a y 
l a p r i m e r a de Bau t i s t a s , de p ied ra b e r r o q u e ñ a en l a esquina Noroeste, 
y l a L u t e r a n a , c o n s t r u i d a de p iedra s i e n í t i c a verde en l a par te Sudoeste. 
L a nueva A c a d é m i a de Be l l a s Á r t e s e n c o n s t r u c c i ó n en las calles 
B r o a d y C h e r r y , s e r á u n a preciosa mues t r a de a r q u i t e c t u r a G ó t i c a 
modi f i cada . T iene u n a fachada de 100 pies sobre l a ca l le B r o a d y u n a 
e x t e n s i ó n de 258 e n C h e r r y Street . E l edificio c o s t a r á unos, $300,000. 
( V é a s e l a p á g i n a 51.) 
L a e s t a c i ó n de pasajeros de l a l í n e a f e r r é a de i ' i l a d e l f i a y R e a d i n g 
e s t á e n la ca l le C a l l o w h i l l , y a r r i b a de l l ado opuesto, e s t á l a f á b r i c a 
de Locomotoras B a l d w i n , conocidas por u n a de las mayores y mas a n -
t iguas de s u clase en e l m u n d o . B i e n merecen u n a v i s i t a . 
A r r i b a de l a ca l le Sp r ing Garden , de l lado Este, e s t á e l edi f ic io de 
p ied ra b e r r o q u e ñ a de l a Ig l e s i a Presb i te r iana de l a ca l l e B r o a d de l 
N o r t e . A l l ado e s t á l a Escuela Super ior C e n t r a l de N i ñ o s . L a s inagoga 
de Rodef Sha lom, mas a l l á , es u n a r i c a m u e s t r a de l a a r q u i t e c t u r a Sar-
r a c é n a . Sus paredes p ro fusamente adornadas son de var ias piedras 
areniscas de co lo r , y su c ú p u l a es á est i lo de m e z q u i t a o r i e n t a l . 
L a s e c c i ó n de l a A v e n i d a F a i r m o u n t á C o l o m b i a presenta u n a por -
c i ó n de elegantes residencias, en t re las que sobresalen las de R i c h a r d 
S m i t h , a r r i b a de l a ca l le Mas te r , y l a de H e n r y Di s s ton , mas a l l á de 
Jefferson. D iagona lmen te enfrente de l a M a n s i ó n Forres t , q u e con-
t iene los i m p o r t a n t e s tesoros a r t í s t i c o s de l finado t r á g i c o , h a y u n her -
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moso edif ic io ig les ia , e l " M e m o r i a l Baptist ,"" cons t ru ida de p i ed ra verde, 
con guarn ic iones de p iedra m e n u d a . E n l a esquina super ior en l a ca l le 
Jefferson, se h a l l a l a Ig l e s i a Ep i scopa l de l a E n c a r n a c i ó n , y o t ros 
bel los edif ic ios . L a A v e n i d a M o n t g o m e r y e s t á en e l l í m i t e a c t u a l de l 
edif icio con l a ca l le B r o a d . 
EDIFICIOS HISTORICOS. 
Fi l ade l f l a puede vanaglor ia r se de poseer tan tas r e l i q u i a s de l a h i s -
t o r i a p r i m i t i v a de este pais , como c u a l q u i e r o t r a de l a U n i o n , j sus 
habi tantes t i enen j u s t o o r g u l l o de sus an t iguas demarcaciones, por l o 
que r ecue rdan l a gente y sucesos pasados. 
E D I F I C I O D E L A I N D E P E N D E N C I A . 
Este a n t i g u o y venerado edi f ic io e s t á s i tuado a l lado S u d de l a ca l l e 
C h e s t n u t , en t ro las calles 6 y 6. A q u í , en l a m e m o r a b l e h a b i t a c i ó n 
de l Este, Sala de l a Independenc ia , f u é donde e l Segundo Congreso Con , 
t i n e n t a l adopto y firmó l a D e c l a r a c i ó n de la Independenc ia , e l 4 de J u l i o , 
1776. L a casa y su m o b i l i a r i o se h a n conservado re l ig iosamente , y 
r ecue rdan m u c h o sus p r i m i t i v o s t iempos . A q u í se puede ve r u n a copia 
d e l acuerdo a u t é n t i c o do l a D e c l a r a c i ó n , de l p u ñ o y l e t r a de Jefferson, 
i n t e r l i n e a d o por F r a n k l m y A d a m s . Cue lgan de las paredes re t ra tos 
de a lgunos de los firmantes. L a mesa en que se firmó, b i e n como l a 
s i l l a en que se s e n t ó J o h n H a n c o c k , Pres idente d e l Congreso, figuran 
sobre u n dosel, a l ex t r emo Este de l a h a b i t a c i ó n , y colgado de l techo 
e s t á e l candelero que se usaba d u r a n t e las sesiones del Congreso Con-
t i n e n t a l . 
L a a n t i g u a campana que l l a m a b a a l p u e b l o á o í r leer l a D e c l a r a c i ó n , 
descansa á la en t rada del l o c a l , ra jada y s i lenciosa , bien que evocando 
recuerdos. E l n o t a b l e l o m a que l l e v a , debe ser no tado . 
E n l a h a b i t a c i ó n Oeste, en e l piso bajo, enfrente a l Aposen to de l a 
Independenc ia , h a y u n a numerosa c o l e c c i ó n de interesantes r e l i q u i a s 
h i s t ó r i c a s . Son notables en t re estas, e l sel lo o r i g i n a l usado d u r a n t e 
e l A c t a n o t o r i a d e l Sel lo , y l a p r i m e r a C é d u l a de l a c i u d a d de T i l a d e l -
fia. Este m u s é o es de en t rada l i b r e de 9 á 1, todos los dias . Se d i s f r u t a 
u n a he rmosa v i s t a de la c i u d a d desde l a t o r r e que corona e l ed i f ic io . 
E D I F I C I O C A E P E N T E R . 
E l v i s i t a n t e p a t r i ó t i c o n o debe dejar de v i s i t a r este venerable edi f ic io 
h i s t ó r i c o , s i tuado e n e l p a t i o Carpenter , a l lado Sud de l a ca l le 
Ches tnu t , debajo de l a ca l l e 4 . De sus p a r é d e s aden t ro se c o n v i n o e l 
p r i m e r Congreso C o n t i n e n t a l e n 1774, de cuyas del iberaciones r e s u l t ó 
dos a ñ o s d e s p u é s l a D e c l a r a t i o n de l a Independenc ia . 
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E l ed i f ic io de r iva su n o m b r e de l a Sociedad Carpenter , y su cons t ruc -
c i ó n en 1770 t e n í a por obje to prosegui r sus intereses, pero su s i t u a c i ó n 
c e n t r a l l o l l e v ó á ser empleado para m u c h o s ot ros p r o p ó s i t o s p ú b l i c o s 
y p r ivados , has ta que f u é rec lamado por e l p a t r i o t i s m o de l a sociedad 
y des t inadolo de n u e v o y t a n i n t e r n a m e n t e como era pos ib le á su con-
d i c i ó n p r i m o r d i a l . H o y en d i a e l edif ic io presenta e l m i s m o aspecto 
genera l que t e n í a e n 1774. E n t r e las r e l i q u i a s que a q u í se pueden 
ve r , h a y e l d i a r i o de l P r i m e r Congreso, y m u c h o s documentos a n t i g u o s 
re lac ionados con l a nac ien te h i s t o r i a n a c i o n a l . L a Sociedad de Car-
pen te r , c u y a empresa especial era l a " de obtener i n s t r u c c i ó n e n la 
ciencia, a r q u i t e c t ó n i c a , " y l a " a d o p c i ó n de t a l s i s t é m a de medidas y 
precios que c u a l q u i e r a dedicado á l a c o n s t r u c c i ó n p u d i e r a ob tene r e l 
v a l o r de s u d i n e r o , y cada operar io a p r e c i a r l o , " h a ex i s t ido desde 1724. 
IGLESIA ESCANDINAVA. 
E n l a ca l le Swanson, á l a que se l l ega f á c i l m e n t e t o m a n d o los t ramvias 
de las cal les 2 y 3, e s t á s i tuada l a igles ia mas a n t i g u a de E i l a d e l f i a . 
Este a n t i g u o edi f ic io se c o n s t r u y ó e n 1700, y f u é dedicado po r E r i c 
B i o r k . T r e i n t a a ñ o s consecut ivos desde ese t i e m p o sus sacerdotes e ran 
mandados de Suecia, y a l g u n a d e c o r a c i ó n d e l i n t e r i o r t r a í d a de ese 
p a í s a u n se ve a l l í . E n e l cementer io , y f u e r a de sus mi smas paredes, 
ge e n c u e n t r a n lozas m o r t u o r i a s de todas é p o c a s de 1706 has ta e l d i a . 
L a mas a n t i g u a t i ene esta i n s c r i p c i ó n : " A q u í yace e l cue rpo de Peter 
Sandel , h i j o de A n d r e w Sandel , m i n i s t r o de l a ig le s i a , que m u r i ó e l 
d i a 21 de A b r i l de 1706." A q u í t a m b i é n , y e n a r m o n í a con e l deseo de 
q u e sobre s u t u m b a p u d i e r a n can ta r los p á j a r o s , descansa A l e x a n d e r 
W i l s o n , e l o r n i t ó l o g o . 
IGLESIA DEL CKISTO (Episcopal). 
D e l m i s m o lado que l a p r i m e r a casa de c u l t o c o n s t r u i d a p o r los dis-
c í p u l o s de P e n n , e n l a ca l le 2, a l N o r t e de M a r k e t , e s t á l a I g l e s i a de l 
C r i s t o . L a presente c o n s t r u c c i ó n , empezada e n 1727, se c o m p l e t ó 
finalmente en 1754. Los recuerdos que evoca este a n t i g u o m o n u m e n t o 
son m u c h o s y var ios ; era e l p u n t o acos tumbrado de c u l t o pa ra W a s h -
i n g t o n , cuando estaba e n P i l ade l f i a , y debajo de sus naves h a y sepu l -
tados hombres c é l e b r e s de aque l los t i empos . 
L a t o r r e de este edif icio debiera c i e r t amen te ser v i s i t ada , n o t a n solo 
p o r e l hermoso p a n o r a m a que ofrece, pero t a m b i é n po rque con t iene 
u n a clave de ocho campanas, t r a í d a s de I n g l a t e r r a e n 1754. U n a de 
el las t iene la e s t r a ñ a i n s c r i p c i ó n " I g l e s i a de l C r i s t o , P i l a d . , 1754. 
Thomas Les ter y Thomas Peck, de Londres , nos h i z o todas . " 
E n e l cemente r io i n m e d i a t o á l a Ig les ia yacen los restos de R o b e r t 
M o r r i s y d e l Obispo W h i t e , m i e n t r a s que e l Cemente r io de l a A n t i g u a 
I g l e s i a de l Cr i s to , e squ ina de l a ca l l e 5, y A r c h Street , posee las cenizas 
de P r a n k l í n , P e y t o n R a n d o l p h , y Pranc is H o p k i n s o n . 
L a t u m b a de P r a n k l i n y de l s u esposa, que se av i s ta de la c a l l e , t i ene 
la s imple i n s c r i p c i ó n : — 
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BENJAMÍN! 
DEBOEAH, r FEANKIIN. 
1790. J 
Otros m o n u m e n t o s evocan c o n mas fuerza su n o m b r e é i n f l u e n c i a , 
E n t r e estos h a y e l H o s p i t a l de Pennsy lvan i a , l a L i b r e r i a de í i l a d e l f i a , l a 
Sociedad F i l o s ó f i c a A m e r i c a n a , y l a U n i v e r s i d a d de P e n n s y l v a n i a . 
CABANA DE PENN. 
Esta c o n s t r u c c i ó n , el p r i m e r edificio de l a d r i l l o hecho en esta c i u d a d , 
se e r i g i ó en 1682, y l o o c u p ó P e n n a l l l ega r á este pais . E s t á s i tuado 
en L e t i t i a Street, q u e v a de l a ca l le M a r k e t á C h e s t n u t , en t re P r o n t y 
l a ca l le Segunda. • , • 
C A F E DE LONDRES. 
E n la p r o x i m i d a d de l a G a b a ñ a de Penn y e squ ina de las cal les P r o n t 
y M a r k e t , h a y u n a p e q u e ñ a casa de l a d r i l l o , ahora empleada como a l -
m a c é n de tabaco, pero que hace c i en a ñ o s era u n p u n t o de r e u n i ó n para 
las personas de d i s t i n c i ó n de esa é p o c a , donde se d i s c u t í a n d i a r i a m e n t e 
asuntos po l i t i ce s , y o t ros v a r i o s . E l ú n i c o a l i c i e n t e que o f r e c í a l a 
casa era e l c a f é . 
E L MONUMENTO D E L TRATADO DE PENN. 
E l p u n t o donde es tuvo e l g rande o l m o debajo d e l c u a l W i l l i a m Penn 
r a t i f i c ó su t r a t ado con los I n d i o s , e s t á s e ñ a l a d o con u n a s i m p l e marca 
que e s t á a l lado Este de la ca l l e Beach , a r r i b a de H a n o v e r , y l l e v a esta 
i n s c r i p c i ó n : — 
T e r r e n o de l 
T ra t ado do 
W M . P E N N 
con l a 
N a c i ó n I n d i a , 
1682. 
P é I n q u e b r a n -
t ab le . 
Las cuentas , s e ñ a l a n d o e l t r a t ado , y dadas po r los I n d i o s á Penn , 
e s t á n en t re las d e m á s curiosas é interesantes r e l i q u i a s e n poder de 
l a Sociedad H i s t ó r i c a de P e n n s y l v a n i a . 
I G L E S I A DE SAN PEDRO (Episcopal). 
Este venerab le edif ic io e s t á e n l a esquina de las calles 3 y P i n e . 
E r a p r i m i t i v a m e n t e u n a C a p i l l a de l a I g l e s i a d e l Cr i s to , y se p a r e c í a á 
ese edif icio e n m u c h a s de sus estrafias figuras. Se e m p e z ó en 1758, y 
q u e d ó t e r m i n a d o e n 1761. Los Ingleses lo o c u p a r o n d u r a n t e l a Revo-
l u c i ó n , y empleaban porciones de l a c o n s t r u c c i ó n de madera para ca-
len tarse . 
W M . P E N N . 
Nac ido en 1644. 
M u e r t o en 1718. 
Colocado po r l a 
S O C I E D A D P E N S I L , 
A. D. 1827, 
para m a r c a r e l s i t i o 
d e l 
Grande O l m o . 
P e n n s y l v a n i a 
f u é f u n d a d a 
e n 
1681. 
Con actos de 
Paz. 
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IGLESIA DE SAN JOSÉ (C. K.) 
Los Jesuítas fundaron esta Iglesia en 1733, y construyeron primero 
un edificio de madera del lado del actual que se erigió en 1838. Está 
situado en Willing"s Alley, fuera de la calle 4, abrigada por el edificio 
del ierro-carril de Reading. En esta antigua Iglesia fué donde se reu-
nió el Congreso para dar gracias á Francia, por mediación de Lafayette, 
por el valioso auxilio que prestó en las negras horas de nuestra lucha 
ReYolucionaria. 
MISCELANEA DE EDIFICIOS Y ASO-
CIACIONES. 
UNIVERSIDAD DE FILADELFIA. 
Prominente entro los muchos bellos edificios que merecen es-
pecial mención, está la Universidad de Filadelfia, situada en la 
intersección de la calle 36, Camino de Darby y calle de Locust. 
Las construcciones que forman el grupo comprendido bajo el tí-
tulo general que precede, son justamente nombradas, no tan solo 
por su perfección de arquitectura, como también por las incom-
parables facilidades de educación. La Universidad comprende 
los departamentos académicos, colegiales, de medicina, y leyes. 
El edificio construido para el departamento de Ártes y Ciencias 
cubre mas de seis acres, y es uno de los mayores y mejor adap-
tados para colegios en los Estados Únidos. Bien que los estu-
diantes en ambos ramos reciben la misma enseñanza, difiere algo 
el curso de instrucción en ellas, y cada departamento tiene su 
facultad separada. Los gabinetes de lectura del Departamento 
de Leyes están en el edificio del Departamento de Artes y Cien-
cias, mientras que el de Medicina tiene uno muy grande y 
espacioso conteniendo un laboratorio, salas de lectura, museo, 
y todas las aplicaciones modernas para investigaciones cientí-
ficas. Inmediato á este edificio está el Hospital, cedido por la 
ciudad á la Universidad, y que acomoda 150 enfermos y ofrece 
amplios medios para la instrucción clínica. 
En la fachada restante de la plaza ocupada por los edificios de 
la Universidad, se proyecta erigir una librería, conservando el 
mismo estilo general de arquitectura, que, si se concluye, hará 
subir á mas de $1,500,000 el costo de esta grandiosa Univer-
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CATEDRAL DE SAN PEDRO Y DE SAN PABLO. 
En la calle 18, frente á la Plaza Logan, está la magestuosa 
Catedral de San Pedro y de San Pablo. La piedra angular, 
zoquete de mármol blanco, pesando tonelada y media, se colocó 
en 6 de Setiembre, 1846; el edificio estaba concluido y consa-
grado en 1864, y costó mas de un millón de pesos. Tiene 216 
pies de largo, 136 de ancho, y sobre 100 pies de alto desde el 
pavimento á la cima de los adornos de molduras ; su immensa 
cúpula tiene 71 pies de diámetro, y mas de 210 pies de elevación. 
El interior es de arquitectura Corintia Eomana, riquísima en 
colores, encareciendo el efecto general con la introducción por 
la parte superior, de toda la luz que recibe el edificio que no 
tiene ventanas laterales. El interior está adornado con un 
fresco de la crucificacion, una pintura de cuatro de los Apóstoles, 
medallones de los cuatro Evangelistas, la Asunción de la Vir-
gen, y reproducciones, en el crucero, del Nacimiento y de la 
Adoración de los Mágos. 
Un pórtico de cuatro grandes columnas, 60 pies de alto, for-
ma la fachada, y grabadas sobre el friso, están las palabras 
" Ad Majorem Dei Gloriara." 
HOSPITAL DE PENNSYLVANIA. 
En una de las secciones mas hermosas de la ciudad, en la 
plaza que confina con las calles Spruce, Pine, 8, y 9, está el 
Hospital de Pennsylvania, construido en 1750. Consiste de un 
edificio central, con alas de cada lado. Mide 281 pies de Este 
á Oeste, con una fachada de 64 pies ; y su aspecto general es 
venerable. Desde su fundación, ba admitido 100,000 dolientes, 
habiendo asistido gratuitamente la mitad. 
ASILO PARA CIEGOS. 
El Instituto de Pennsylvania para la Instrucción de los Ciegos 
está situado en el empalme de Kace y calle 12. Se fundó en 
1833, y es el único instituto de su clase en Filadelfia. El edi-
ficio es sencillo pero espacioso, y acomóda diariamente unos 200 
pupilos. Hay tres divisiones en el Instituto, á saber, los de-
partamentos de literatura, música, y trabajo. Los conciertos 
dados por los alúmnos todos los Miércoles por la tarde, indican 
mucho aprovechamiento en conocimientos de música, y merecen 
oirse. La admisión es de 15 centávos. 
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COLEGIO GIKAED. 
Esta institución es uno de los puntos mas interesantes que 
hay que visitar en Filadelfia. Lo fundó Stephen Girard, un 
Francés escéntrico, vecino de Filadelfia durante muchos años, 
que murió, dejando una fortuna calculada en $9,000,000. La 
fundación del Colegio es el residuo de sus bienes, que en 10> de 
Enero de 1875 ascendía á $6,104,862, de lo cual habiauna renta 
del año anterior (incluyendo un balance en principio de año de 
$38,487) de $798,399, y de ellos se hablan gastado para el Colegio 
$174,073, y $564,912 páralos de la propiedad y renovación de 
la misma. 
Los edificios son el colegio principal y varios dormitónos, to-
dos construidos de mármol blanco. El edificio principal ocupa 
el punto mas elevado del terreno, y se terminó en 1847. Es una 
magnífica muestra de arquitectura Corintia, reconocida como la 
mas superior en los Estados Unidos. Thomas U . Walter fué el 
arquitecto, y quien trazó las recientes añadiduras y remolduras 
del Capitolio en "Washington. El techó, que es de piedra solida, 
domina una preciosa vista de la ciudad y cercanías. 
Los propósitos del Colegio son de cuidar y mantener huér-
fanos blancos varones, nacidos en Pennsylvania, que se admiten 
de seis á diez años de edad, y quedan hasta los diez y ocho, á 
no ser que hayan adquirido antes el aprendizage de algún oficio. 
El establecimiento tiene capacidad para 500 personas, y ha estado 
lleno algunos años. El curso de enseñanza arreglado para ocho 
años comprende el inglés y ramos científicos, lenguas modernas, 
y el trabajo manual en varios oficios, como de carpintería, zapa-
tería, y jardinería. 
Los terrenos abrazan mas de cuarenta acres; están primorosa-
mente trazados, rodeados de una alta pared de piedra solida-
mente construida, y contiene un monumento dedicado á la me-
moria de los graduados del Instituto que fallecieron en la última 
guerra civil. 
En el edificio principal hay una hermosa estátua del funda-
dor, y en un aposento conocido por el " Cuarto de Girard" se 
guardan libros, ropas, y ¿tras reliquias de su uso personal. 
Según los términos de la donación no se permite que ningún 
eclesiástico pueda entrar en los edificios ó terrenos. 
Situación, Avenida Ridge y calle 18. Se dan billetes de ad-
misión en el " Ledger Office." 
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SOCIEDAD FILOSÓFICA AMERICANA. 
En la calle 5, enfrente de la Plaza de la Independencia, está 
el antiguo y estraño edificio en el que la Asociación tiene sus 
aposentos. La organización tuvo su infáncia en la " Jun ta" 
para mejoramientos mútuos, formada en 1727 por medio de los 
esfuerzos de Benjamín Franklin, quien en 1743 propuso una 
gran sociedad para la " Promoción de conocimientos útiles en 
las Provincias Británicas de la América del Norte." Otra so-
ciedad, formada en 1750, para la prosecución de historia natural, 
filosofía, ciencias, y moral, se unió á la anterior en 1769, y las 
dos se incorporaron en 15 de Marzo, 1780, como " La Sociedad 
Filosófica Americana para la Promoción de la Instrucción." El 
sitio que ocupa este edificio lo dió el Estado á la sociedad, y 
se erigió en 1789. Tiene nna librería con cerca de 20,000 vo-
lúmenes, y conservan en su interesante colección de reliquias el 
dibujo original de la Declaration de la Independencia, sacado 
por Thomas JefEerson. 
ACADÉMIA DE CIENCIAS NATURALES. 
Esta sociedad está situada en un modesto é inapropiado edi-
ficio en la esquina de las calles Broad y Sansom, pero pronto 
se construirá otro nuevo en las calles 19 y Race. La Aca-
demia, que se incorporó en 1817, posee una librería de más 
de 23,000 volúmenes; y su museo de curiosidades naturales que 
representa mas de 250,000 muestras, se dice que es el mayor 
del mundo en extensión y variedad. En el último, hay mas de 
70,000 variedades de plantas, 25,000 clases de insectos, 2,000 
clases de peces, 800 espécies de reptiles, 37,000 pájaros, 1,000 
mamíferos, 900 esqueletos, y 65,000 fósiles, de manera que cada 
departamento de zoológia,. botánica, geológia, etc., está pro-
fusamente ilustrado, y compensará sobradamente una visita. 
La Académia proporciona enseñanza gratuita en ciencia natural 
á un número de estudiantes, y sus publicaciones " e l Diario" 
y " Procedimientos," que comprenden unos 39 volúmenes, se 
leen estensamente por hombres científicos. 
El edificio está abierto al piiblico los Martes y Juéves por la 
tarde, pagando diez centávos de entrada. 
ESCUELA DE DIBUJO PARA MUJERES. 
La institución fué fundada por la Señora Peter, en 1848, y 
su propósito es el de proporcionar instrucción gratuita á las 
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mujeres en todos los ramos del dibujo mecánico. El constante 
pedido que hacen las ciudades manufactureras de nuevos dibu-
jos de ornamentación, da amplia y agradable ocupación á las 
mujeres, á quienes la escuela ha habilitado generosamente á 
ganar un modo de vida honroso y artístico. Hay ocho profe-
sores, y cerca de 160 alúmnas. El edificio está situado esquina 
de las calles Filbert y Merrick. Abierto al público de 10 á 12 
de la mañana. 
S O C I E D A D D E H I S T O R I A D E P E N N S Y L V A N I A . 
Esta sociedad, que ocupa un edificio en la calle Spruce, entre 
las calles 8 y 9, se originó en 1825, y es el guardián de los ar-
chivos de la ciudad. Cuenta 600 miembros, y su librería tiene 
15,000 volúmenes; su colección de folletos asciende á 80,000; 
mientras posee una galería de 101 pinturas modernas, muchos 
grabados y manuscritos, el último incluyendo la colección de 
Penn, y cuasi todos innumerables é importantes reliquias; entre 
ellas hay una de las" mas antiguas prensas del país, y un número 
de libros en ella impresos hacia 1748, y el "Gran Cinturon de 
Cuentas" dado en tratado por los Indios á William Penn en 
1688. Entre los hechos de importancia dados á luz debidos á 
los afanes de esta sociedad, se puede mencionar que Filadelfia 
fué la primera ciudad del continente que imprimió la Biblia, lo 
que se hizo en 1687-8 ; y por primera vez en 1689, para insistir 
en la libertad de imprenta, como opuesta al ejercicio arbitrario 
del poder. 
S O C I E D A D D E H O R T I C U L T U R A . 
Esta organización, la primera y una de las mas emprendero-
ras del pais, fundada en 1827, se halla establecida en el Salón 
de Horticultura, en la calle Broad, contiguo á la Académia de 
Música. El edificio fué erigido en 1868 á un costo de $150,000. 
Las esposiciones anuales de la sociedad han atraído gran parte 
de la atención pública, por el gusto manifestado en la ostenta-
ción de íiores y frutas. 
E L I N S T I T U T O D E E R A N K L I N . 
Esta sociedad ocupa un edificio modesto al lado Este de la 
calle 7, cerca de la calle Chestnut. El instituto fué incorpo-
rado en 1824, para la "propagación y estímulo de las manufac-
turas, la mecánica, y las artes útiles por medio de discursos popu-
lares, para la formación de una biblioteca, con un gabinete de 
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modelos y minerales, ofreciendo premios sobre todas las ma-
terias dignas de fomento, y para examinar todas las inven-
ciones que se les sometan." El instituto ha hecho mucho en 
favor de la ciencia y en su lista de miembros se ven los nom-
bres de personas acaudaládas y de honrados mecánicos. En una 
sala destinada al efecto se leen discursos en los varios ramos 
de la ciencia, y su biblioteca contiene unos 15,000 volúmenes. 
La alta reputación que goza el periódico llamado " Diario del 
Instituto," es bien conocida, y es el periódico mas antiguo de su 
clase que se pública en el pais. 
Entre las muchas curiosidades con que cuenta el museo está 
el celebrado reloj astronómico hecho por David Rittenhouse. 
E L ASILO NAVAL. 
Este edificio fué erigido en 1832 por el Gobierno, como asilo de 
marineros inválidos. Está situado en " Gray's Feny Road," 
mas abajo de la calle Sud, y se va á él por los tramvias de la 
calle Pine. Está ocupado por unos 130 marinéros, incluyendo 
muchos que participaron erTla guerra de 1812 y en la última 
guerra civil. El asilo está sostenido por el Gobierno á un costo 
de $65,000 anuales. 
El edificio principal tiene tres pisos, 380 pies de largo y 150 de 
fondo ; y á la espalda hay una estructura fabricada durante la 
última guerra para las atenciones que requieren los enfermos y 
heridos, á un costo de $200,000. Los terrenos que los rodean son 
extensos y están adornados adecuadamente. 
EL ARSENAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ERANK-
EORD. 
Para llegar á este edificio se tomarán los coches de las calles 
3 ó 9, que corren la distancia á Bridesburg en unos cuarenta 
y cinco minutos. A l entrar se toma un pase en la oficina del 
Arsenal, donde se pueden ver todos los procedimientos de la 
fabricación de municiones. 
En el museo á la espalda del Arsenal, hay.muestras de todas 
las clases de armas, desde el fusil de piedra hasta el moderno 
Remington. Los terrenos anexos á este departamento cubren 
un área de sesenta y dos acres y medio. La mejor hora para 
visitarlo es por la mañana, puesto que los obradores se cierran 
á las cuati-o de la tarde, y considerable tiempo se requiere para 
inspeccionar los varios objetos de interés que encierra. 
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ACADEMIA DE BELLAS ARTES. 
Esta sociedad que fué fundada en 1805 é incorporada en 1807, 
ha acabado recientemente un elegante j ' cómodo edificio en la 
calle Broad esquina á la de Cheny. Tiene un frente de 100 
pies, y un fondo de 258 hácia la de Cherry; está fabricado 
con varias clases de material altamente adornado y moditicado 
al estilo Gótico. Tiene una Galería permanente de Pinturas con 
mas de ochenta cuadros, la mitad originales y copias de los 
antiguos maestros, y el resto por artistas modernos; una colee--
cion de 256 bústos de estatuario, moderno y antiguo; un gran 
número de grabados, fotografías, y paisajes, y una colección de 
cerca de 2,000 impresiones de monedas, joyas, y medallones. 
Hay clases de dibujo gratis. La Academia tiene una renta de 
$100,000 anuales. Entrada 25 Centavos. Abierta todos los 
dias á excepción de los Domingos. 
SOCIEDAD DE OBJETOS HISTORICOS DE PENNSYL-
VANIA. 
Esta institución tiene una colección de 100 pinturas y otros 
objetos de árte, como efectos de oro y plata, medallas, libros y 
misales iluminados, paisajes, fotografías, y muestras de encua-
demación y de impresos. Está situada en la calle de Spruce 
No. 820. (Véase la página 161.) 
GALERÍA DE HAS^ELTINE. 
Mr. C. F. Haseltine, Nos. 1125 y 1127, calle de Chestnut, 
tiene un elegante establecimiento para la venta de obras de árte, 
y en sus galerías hay constantemente un variado y hermoso 
surtido. 
ESCUELA DE DIBUJO PARA MUJERES. 
Está situada en la Plaza de Penn, Norueste, esquina á las 
calles Merrick y Filbert. Tiene una esposicion anual. (Véase 
la página 160). 
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M u c h a s de las colecciones de l i b r o s á que nos re fe r imos a q u í , per-
tenecen á otras que n o proceden de i n s t i t uc iones , y las mencionamos 
á fin de presentar u n a l i s t a c o m p l e t a de b ib l io t ecas . 
B i b l i o t e c a M e r c a n t i l , c a l l e 10, a l N o r t e de l a cal le Ches tnu t , f u n -
dada en 1821. E l ed i f ic io es p rop iedad de u n a sociedad a n ó n i m a , y 
a d m i t e t a m b i é n suscr i tores . Es l a m a y o r b i b l i o t e c a de la c i u d a d , 
t iene 112,000 v o l ú m e n e s , sostenida á u n costo de $12,500 anuales , y 
e s t á ab ier ta todos los dias del a ñ o inc lusos los D o m i n g o s . 
C o m p a ñ í a B i b l i o t e c a r i a de F i l a d e l l i a , ca l le 5, a l Sud de l a ca l l e Chest-
n u t . Es ta f u é f u n d a d a por los esfuerzos hechos por B e n j a m í n 
F r a n k l i n en 1731, c o n u n c a p i t a l de c ien l i b r u s ester l inas . Es pro-
piedad de u n a sociedad a n ó n i m a . Contiene 105,000 v o l ú m e n e s á mas 
de m u c h o s m a n u s c r i t o s , cartas a u t ó g r a f a s , misales , y otros objetos 
de í n t e r e s . E s t á sostenida á u n costo de $4,000 anua les . 
B i b l i o t e c a de R i d g e w a y . Esta es u n a s u c u r s a l de l a an t e r io r , ü n 
n u e v o edi f ic io se e s t á f ab r i cando en l a e squ ina de las calles B r o a d 
y C h r i s t i a n , pero a u n n o e s t á t e r m i n a d o . 
Academia de Ciencias Na tu ra l e s , ca l le B r o a d , e squ ina á l a de Sansom. 
Tiene 26,000 v o l ú m e n e s . 
B i b l i o t e c a de los Aprend ices , ca l l e 5, esquina á l a de A r c h . Es t ab le -
cida en 1821, y t iene 24,000 v o l ú m e n e s . 
E l Ateneo, ca l le 6, a l Sud de la ca l le W a l n u t ; f u n d a d o en 1813, y t iene 
20,000 v o l ú m e n e s . No se a d m i t e n mas que los accionistas que l a 
c o m p o n e n . 
Sociedad F i l o s ó f i c a A m e r i c a n a , ca l l e 5, a l Sud de l a ca l le Ches tnu t , 
15,000 v o l ú m e n e s . 
Sociedad A l e m a n a de F í l a d e l f l a , N o . 24 cal le 7 d e l Sud , 15,000 v o l ú -
menes, l a m i t a d de e l los en A l e m á n . 
Sociedad H i s t ó r i c a de P e n n s y l v a n i a , N o . 820 ca l l e do Spruce , 15,000 
v o l ú m e n e s . 
B i b l i o t e c a de l H o s p i t a l de P e n n s y l v a n i a , ca l le 8, esquina á Spruce, 
13,000 v o l ú m e n e s . 
B i b l i o t e c a de S o u t h w a r k , ca l le 2 de l Sud, 8,000 v o l ú m e n e s . 
B i b l i o t e c a de los A m i g o s , ca l le de Race, cerca de l a ca l le 15, 7,814 v o l ú -
menes. 
I n s t i t u t o de F r a n k l i n , ca l le 7, a l N o r t e de l a ca l le Ches tnu t , 15,000 
v o l ú m e n e s . 
I n s t i t u t o de S p r í n g Carden , ca l le B r o a d , esqu ina á l a de S p r í n g Car-
den , 5,728 v o l ú m e n e s . 
A s o c i a c i ó n Cr i s t i ana de J ó v e n e s , 1210 ca l le de C h e s t n u t , 5,300 v o l ú -
menes. 
Sociedad N u m i s m á t i c a y A n t i c u a r í a , ca l le de W a l n u t , 8,500 v o l ú -
menes. 
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B i b l i o t e c a del I n s t i t u t o M oyamens in g , calles 11 y Ca thc r ine , 2,900 v o l ú -
menes. , . 
L a Sociedad de H a n d e l y I l a y d n , ca l le de A r c h , 2,500 v o l ú m e n e s . 
I n s t i t u t o L i t e r a r i o C a t j l i c o F i l o p a t r i o , ca l lo de L o c u s t , 1,500 v o l ú -
menes. 
B i b l i o t e c a " D i a l , " ca l l e 5 de l Sud , 1,500 v o l ú m e n e s . 
I n s t i t u t o L i t e r a r i o de San J í e l i p e , cal le Queen, 1,500 v o l ú m e n e s . 
ESCUELAS PÚBLICAS. 
La primera escuela pública fué establecida en Filadelfia en 
1698, y la primera casa con este objeto fué erigida en el lado 
Este de la calle 4, mas abajo de la calle Cbestuut; aunque el 
sistema actual no fué inaugurado hasta el año de 1818. El nú-
mero total de las escuelas públicas en la ciudad, al finalizar el 
año 1874, eran 465; clasificadas del modo siguiente: La Alta 
Escuela Central, para varones (en las calles Broad y Green), 
Escuela Normal de Señoritas (en la calle Sargeant, mas arriba 
de la calle 10), 60 escuelas de gramática, 121 de segunda ense-
ñanza, 29 consolidadas, 212 de primeras letras, y 41 escuelas de 
noche. En 1874, la asistencia diaria de discípulos fué de 91,950, 
y á las de por la noche de 16,681; el número total de los profe-
sores empleados en la enseñanza fueron 1,991. El valor total 
de la propiedad de las escuelas fué estimada en $4,840,000. 
Estos edificios ocupados por las escuelas, pueden compararse 
favorablemente con los de igual clase de America ó de Europa, 
por lo que respecta estructura arquitectónica, y conveniencias 
para los usos á que están destinados. Las oficinas de la Junta 
de Instrucción Pública están situadas en el Edificio del Ateneo, 
en la esquina de las calles 6 y Adelphi. 
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ESTABLECIMIENTOS PENALES Y 
CORRECCIONALES. 
Fi l ade l f i a es c é l e b r e no solo como la c i u d a d de l " A m o r F r a t e r n a l , " 
s ino t a m b i é n por l a eficacia con que corr ige los que v i o l a n sus leyes , y 
p o r e l sistema r í g i d o que usa con las clases c r i m i n a l e s . 
M u c h o se ha h a b l a d o de l s is tema co r r ecc iona l de estos e s t a b l e c í - ' 
m ien to s , y los resul tados obtenidos se h a l l a n es t rechamente ent re laza-
dos á lo que se l l a m a con f recuenc ia " e l a d m i r a b l e s is tema de p r i s i ó n 
de P e n n s y l v a n i a . " 
L A P E N I T E N C I A R I A D E L E S T E . 
Este edi f ic io , conocido po r '.' C h e r r y H i l l , " es l a ú n i c a p r i s i ó n e n e l 
pais donde se ha adoptado e l " enc ie r ro separado." Su i n s t a l a c i ó n f u é 
e l r e su l tado de las invest igaciones hechas por l a " Sociedad de F i l a -
del f ia para e l a l i v i o de l I n f o r t u n i o en las C á r c e l e s P ú b l i c a s , " y f u é 
c o n c l u i d o en 1829. E s t á s i tuado en l a A v e n i d a de F a i r m o u n t , en t re las 
ca l les 22 y 23. L a e s t r u c t u r a consiste de unas paredes macisas de pie-
d r a s i n adorno a l g u n o , excepto e l f r e n t e , que t iene dos tor res cuadra -
das 65 pies de a l t o , un idas á l a pared que cont iene l a g r a n p u e r t a , sobre 
l a c u a l h a y o t r a to r re oc tagona l , 97 pies de a l t o . E n e l i n t e r i o r hay 
u n a g r a n r o t u n d a , en cuyas alas e s t á n los calabozos, cada xmo de los 
cuales t iene u n p e q u e ñ o p á t i o a m u r a l l a d o , donde e l p r i s ione ro puedo 
gozar de l a c l a r i d a d del sol y hacer e jerc ic io d i a r i o . 
Es ta i n s t i t u c i ó n r e ú n e unos 500 presos a l a ñ o . Los carros de 
F a i r m o u n t de la l í n e a de la U n i o n conducen has ta e l l oca l á los que 
deseen v i s i t a r l o , y e l permiso puede conseguirse en l a of ic ina d e l " L e d -
g e r , " esquina de las calles 6 y Ches tnu t . 
L A C A E C E L D E D I S T R I T O , 6 " M O T A M E N S I N G . " 
Es ta e s t r u c t u r a consiste de u n edif ic io c e n t r a l , flanqueado po r tor res 
octagonales , y fabr icada de p iedra de g r a n i t o , a l es t i lo T u d o r - G H i c o . 
F u é p r imeramen te ocupada e n 1835, y enc i e r r a a n u a l m e n t e u n a s 
14,000 personas. 
E s t á s i tuada en la ca l le 11 y A v e n i d a de Passyunk , y se l l ega a l l o c a l 
po r los carros de, las calles 10 y 12, ó por los verdea de l a l í n e a de l a 
U n i o n , de l a ca l l e 7. Permiso para v i s i t a r se consigue en e l m i s m o 
p u n t o que e l a n t e r i o r . 
C A S A D E R E E I Í G I O . 
Este l o c a l e s t á en l a ca l l e 22 cerca de l a de Popla r , y se l lega á el por 
los carros de las calles Green y Coates, Pop la r , ó A v e n i d a de K i d g e . 
F u é incorporado e n 1826, para " da r empleo a l h o l g a z á n , i n s t r u c c i ó n 
a l i g n o r a n t e , y para r e f o r m a r a l dep ravado , " y puede acomodar 600 
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personas. A e x c e p c i ó n de los S á b a d o s y Domingos, los d e m á s dias se 
admiten visitantes todas las tardes, consiguiendo el permiso como e l 
anterior. 
E S T A B L E C I M I E N T O C O R R E C C I O N A L . 
Es te es u n nuevo edificio erigido cerca de Holmesburg, para l a rec lu-
s i ó n de las personas convictas de p e q u e ñ a s ofensas que pueden traba-
j a r . Tiene 2,000 calabozos, y se les da trabajo á todos los que no tienen 
defecto f í s i c o . 
No es tá completo pero su costo se estima á cerca de u n m i l l ó n y 
medio de pesos. 
Los visitantes pueden tomar los t ramvias blancos de la l inca de l a 
cal le 2 y 3, ó los de las 6 y 6, a l Paradero de Kensington, donde los 
del Ferro -carr i l de Pennsy lvan ia los c o n d u c i r á n á los terrenos del edi-
ficio. 
H O S P I T A L D E B L O C K L E Y . 
H á c i a e l lado Oeste del Rio S c h u y l k i l l , y casi frente al Asi lo Nava l 
de los Estados Unidos, e s tá situado este instituto para el pobre enfermo 
y demente. E l edificio es m u y espacioso y venti lado. S u entrada 
princ ipal e s t á a l Sudeste, y tiene u n hermoso p ó r t i c o del orden Toscano. 
U n a hermosa huer ta lo rodea. E s t e inmenso hospital contiene 3,000 
personas, l a tercera parte e s t á n en e l departamento de dementes, y 200 
en e l de n i ñ o s , y los gastos anuales para su sostenimiento son mas de 
$300,000. E l Hospital de Filadelf ia estaba en este local en 1732. 
L a s personas que se interesan por esta clase de e s t á b l e c i m i e n t o s no 
p e r d e r á n s u tiempo en vis i tarlos , que son accesible por los carros que 
v a n de la calle W a l n u t hasta l a 14. Los permisos se obtienen en el No. 
42 calle North Seventh. 
INSTITUTOS DE BENEFICENCIA. 
Instituto Asociado para los Huérfanos de los Soldados y Marineros. Calles 23 
y Brown. 
Instituto de Pennsylvania para Sordos-Mudos. Calles Broad y Pine. 
Instituto de Pennsylvania para la Instrucción de los Ciegos. Calles 20 y Race. 
Asilo de Viudas y Solteras de Pennsylvania. Belgríitle, mas arriba de Otis. 
Asilo Naval de los Estados Unidos. Gray's Ferry Road, mas abajo de la calle 
Bainbridge. 
H O S P I T A L E S . 
Hospital de Blockley, calles "4 y Spruce. 
Hospital de la Ciudad, Hart Lañe, cerca de la Avenida de Franlcford. 
Hospital Alemán, Avenidas Girard y Corinthian. 
Departamento de Dementes, Hospital de Pennsylvania, calle SO y camino de 
Haverford. 
Hospital de Pennsylvania, calles 8 y Pine. 
Hospital de Filadelfia, y Colegio de Medicina de Mujeres, Avenida North Col-
lege y calle 22. 
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Para los Ancianos y Decrépitos de Color, Avenidas Belmoiit y Girard. 
Asilo Luterano de Huérfanos, etc.. Avenida Germantown. 
Asilo de Ancianos de Filadelfla, calle 39 y Avenida de Powelton. 
Asilo Industrial de Peunsylvania, para las Mujeres Ciegas, 3921 calle Locust 
M I S C E L Á N E A . 
Asociación para al Alivio y Empleo de los Pobres, 19 calle 17 del Sud. 
Junta de Beneficencia Públ ica de Peunsylvania, 737 calle Walnut. 
Sociedad de Misiones del Pais, 533 calle Arch. 
Sociedad de Beneficencia de Cárceles do Filadelfla, 109 calle 10 del Norte. 
PUENTES. 
L a C i u d a d e s t á u n i d a á " West F i l ade l f l a " p o r med io de once p u e n -
tes, en t re los cuales se n o t a n m u c h o s por su a r q u i t e c t u r a y solidez. 
Cerca de l a conf luenc ia de los Rios Delaware y S c h u y l k i l l e s t á e l 
Puen te de Penrose F e r r y , de 600 pies de la rgo , mas a r r i b a de l c u a l e s t á 
e l de Gray ' s F e r r y , 560 pies de l a r g o , y e l de l a e x t e n s i ó n de l Fe r ro -
c a r r i l de P e u n s y l v a n i a . E l Puente de la ca l le Sud , c o n s t r u i d o e n 1870 
á u n costo de ?800,000, y t iene 2,419 pies de l a rgo . E l de l a ca l l e 
Ches tnu t , f u é c o n c l u i d o en J u l i o 4 de 1866, á u n costo de $500,000, y es 
de h i e r r o . E l de l a ca l le M a r k e t , no t ab l e po r s u solidez, es de 
madera y m i d e 533 pies de e x t e n s i ó n . F u é c o n s t r u i d o por c o n t r a t a 
e n ve in te dias, para ocupa r e l pues to d e l que f u é des t ru ido por e l 
fuego-
E l Puente de C a l l o w h i l l , en e l s u r t i d o r de agua de F a i r m o u n t , es 
u n a de las obras mas hermosas de su clase de l pais. F u é t razado p o r 
J . H . L i n v e l l e , y fabr icado por la C o m p a ñ í a de Puentes Keys tone , á u n 
costo de $1,200,000. Su la rgo es de 1,274 pies de a r m a z ó n , con e l a rco 
p r i n c i p a l de 350 pies. T iene 48 de ancho , y dos vias de c o m u n i c a c i ó n , 
u n a super io r y o t r a i n f e r i o r , l a p r i m e r a enlaza l a ca l l e de S p r i n g Gar-
den a l Este, con l a ca l le B r i d g e a l Oeste, m ien t r a s l a segunda s i rve de 
c o m u n i c a c i ó n en t re las calles C a l l o w h i l l y l l a v e r f o r d . 
E l Puente de l a A v e n i d a G i r a r d es u n a no tab le e s t r u c t u r a de h i e r r o 
enlazando los Parques Este y Oeste ; f u é e r i g i d o por C la rke , Reeves, y 
Ca. , y c o s t ó $1,404,445. F u é a b i e r t o a l p ú b l i c o e l 4 de J u l i o de 1874. 
M i d e 1,000 pies de l a rgo , 100 de ancho , y 52 de a l t o á flor de agua . 
E l c a m i n o ó cal le c é n t r i c a es de 67J pies de ancho y las la tera les , pa ra 
e l t r an s i t o de los de á p i é , 16J cada u n o . 
E l Puente de En lace de l F e r r o - c a r r i l , l l a m a d o as í p o r u n i r e l C a m i n o 
de H i e r r o de P e u n s y l v a n i a con los Unidos de N u e r a Jersey, e s t á mas 
a r r i b a del Puente de l a A v e n i d a G i r a r d . 
Los Puentes de C o l o m b i a y F a l l s s i r v e n t a m b i é n do enlace en t re los 
Parques Este y Oeste. 
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MERCADOS. 
E n t r e los rasgos d i s t i n t i v o s de F i l ade l f i a es e l a d m i r a b l e sistema de 
plazas do mercado que posee, y p o r el c u a l e l c o n s u m i d o r hace sus con-
t ra tos d i r ec t amen te con el p r o d u c i d o r . E n e l c e n t r o de l a ca l le Ca l -
l o w h i l l , h a b l a hace a lgunos a ñ o s u n a la rga l í n e a de puestos, que h a n 
dado l u g a r á ve in te y n u e v e espaciosas plazas de mercado, a lgunas de 
las cuales c o n t i e n e n mas do q u i n i e n t o s puestos. Estos se l l e n a n d i a -
r i a m e n t e de provis iones frescas que t r a e n d i r ec t amen te de los alrede-
dores, los p roduc idores , y las ofrecen a l p ú b l i c o s i n i n t e r v e n c i ó n de 
te rcero . 
E l Mercado de los H o r t e l a n o s , s i tuado e n l a esqu ina de las calles 
M a r k e t y 12, es u n o de los mas bol los de estos edif icios , y b i e n merece 
h a c é r s e l e u n a v i s i t a m a t u t i n a . 
EL ASTILLERO. 
E l espacioso t e r reno comprado por e l Gob ie rno en 1801, en F r o n t 
Street , en la par te i n f e r i o r de l a A v e n i d a W a s h i n g t o n , dest inado para 
d e p ó s i t o n a v a l , se v e n d i ó rec ien temente á l a C o m p a ñ í a de l Forro-car-
r i l de F i l ade l f i a , y los diques flotantes, almacenes, etc. , se t r a s l ada ron 
á l a I s l a League, á l a u n i ó n de los Rios Delaware y S c h u y l k i l l de-
ba jo de l a c i u d a d . 
L a I s l a , q u e cont iene unos seiscientos acres, f u é of rec ida a l Go-
b i e rno por l a C i u d a d de F i l ade l f i a hace va r ios a ñ o s . K e u n e las con-
diciones necesarias para u n a s t i l l e r o , y e l agua c o r r i e n t e q u e l a rodea 
l a hace m u y p re fe r ida como p u n t o de r e u n i ó n pa ra los b u q u e s de 
coraza. Se acos tumbra ver u n a g r a n flota de mon i to re s anclados en 
las profundas aguas de l estrecho Cana l Poster ior ( " B a c k C h a n n e l " ) 
que sopara l a i s la de la c i u d a d . Poco se h a hecho c o m p a r a t i v a m e n t e 
en c u a n t o á s u m e j o r a m i e n t o , y esceptuando los buques b l i n d a d o s 
este s i t io ofrece ahora pocos p u n t o s de i n t e r é s a l v i s i t a n t e . 
HOTELES Y ALOJAMIENTOS. 
H o t e l T r a n s - C o n t i n e n t a l , en teramente enf ren te l a en t rada p r i n c i p a l 
á los te r renos de la Espos ic ion , esquina de l a ca l le E l m y de l a 
A v e n i d a B e l m o n t . Para 700 h u é s p e d e s . P l a n A m e r i c a n o . 
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H o t e l de l Globo , m u y cerca d e l an te r io r , en l a A v e n i d a B e l m o n t , m u y 
i n m e d i a t o á l a en t r ada p r i n c i p a l de la Espos ic ion . J . A . Hice , 
d i r ec to r . Acomoda 75Ü personas. P l a n A m e r i c a n o . 
H o t e l de los Estados Un idos , ca l l e 42 en l a A v e n i d a C o l o m b i a ; á c inco 
m i n u t o s de paseo de l a en t r ada p r i n c i p a l ó d e l Este de l a Esposic ion. 
A c o m o d a 500 personas. P l a n A m e r i c a n o . 
G r a n H o t e l de l a Espos ic ion , e squ ina do las Aven idas G i r a r d y Lancas-
ter , á c inco m i n u t o s de l a en t rada p r i n c i p a l de la Esposic ion. A c o -
moda 700 personas. D i r e c t o r M . l l i l e y . P l a n A m e r i c a n o . 
Los preci tados es tab lec imientos e s t a r á n p ron to s de l todo para l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a Espos ic ion , pero ahora que se p ú b l i c a esta g u i a es 
i m p o s i b l e conocer el a jus te y los nombres de los directores propues-
tos . 
E n l a m i s m a vec indad h a y var ias casas mas p e q u e ñ a s , con res tau-
ranes, y de estos los mas p rominen te s son los hoteles l l amados Espo-
s i c ion , C o n s t i t u c i ó n , y K e n n a d a y . 
E l de A u b r e y , en F i l a d é l f l a de l Oeste, W a l n u t Street, en t re las calles 33 
y 34, se a b r i r á a l i n a u g u r a r s e el Centenar io . S e r á u n m a g n í f i c o h o t e l , 
con capacidad, para 500 h u é s p e d e s , y todos los me jo ramien tos mo-
dernos, a l es t i lo E u r o p e o , c o n comidas á l a carte, y habi tac iones de 
dos pesos diar ios en ade lan te . 
CASAS DE HUÉSPEDES. 
Se h a ideado u n p l a n que f a c i l i t a á los viajeros e l poder acomodarse 
en casas pa r t i cu l a r e s , y consiste e n vender tar jetas cupones de u n a 
agencia c e n t r a l , r e c i b i é n d o s e cada c u p ó n e n pago de u n d i a de hos-
pedage e n l a casa á donde sea conduc ido e l comprado r para obtener 
a l o j a m i e n t o . E n t r a en d i c h o p l a n , e l proveer de a l m u e r z o , t é , y l a 
h a b i t a c i ó n . E l espacio de este impreso no p e r m i t e p roporc iona r mas 
á m p l i a s expl icac iones sobre los e lementos de este i n t e n t o . L a ac-
t u a l of ic ina de esta Agencia es en l a ca l le W a l n u t , No . 1010, pero en 
t i empo o p o r t u n o se e s t a b l e c e r á n despachos por d i s t r i tos q u e se a n u n -
c i a r á n . 
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Un asiento,! centdvos; n iños menores de diez años , i centavos; i billetes 25 
centavos ; billetes de c i rculación, 9 centavos. Las lineas marcadas con un asté-
rico se dirigen d los terrenos de la Exposición, 
CITIZESS P. R. W . Co. — Calles 10 y 11. Carros amarillos, luz verde. Camino, 
baja la calle 10 á Reed, calle 11, y sube esta, á calle Diamond, 10, y estación, 
esquina de la Avenida Montgomery. 
Ramal de Mifflin St. - Carro amarillo, luz encarnada. Baja la calle 10, y sube á 
la 12, Wharton á Mifflm. 
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CONTINENTAL P. R. W . Co. — Está línea no estaba terminada cuando se es-
cribió este manual. Se espera que circularan carros en 1M7C en las siguientes 
direcciones: De la Avenida Montgomery á la calle 18, subiendo aquella á dar 
á la calle 12, Avenida Kidge, Avenida del Colegio del Süd, Avenida Corin-
thian, Parrish, calle 12, Federal, 18, Francis, Perkiomen, Vineyard, Avenida 
Kidge, calle 18, y estación en la Avenida Montgomery. 
EMPIEE P. R. W. Co.— Calles 12 y 16. Carro amarillo, luz encarnada. T r a -
yecto, de la calle 12 á Wharton, 17, Carpenter, 16, y subiendo esta á la Avenida 
Montgomery, y estación, esquina de la calle 12. 
EKANKFORD & SOUTHWAKK P. R . W. Co. — Calles 5 y 6. Carro amarillo, luz 
encarnada. Camino, bajando la Avenida Kensington, sigue á Front, Berks, 
calles 6, Jackson, 5, 5 á Berks, á Front, Avenida Kensington y á la estación, 
esquina Cumberland. 
Lehigh Avenue y Powell St. Branch. — Carro verde, y luz de igual color. T r a -
yecto, de la Avenida Kensington á la Avenida Lehigh, calle 6, bajando esta á 
Powell, acalle 5,y subiendo á las Avenidas Lehigh y Kensington, á la estación. 
Línea á vapor Frankford. — Ramal de calles 5 y tí. Trayecto, recorre las calles 
Frankíbrd, Avenida Kensington, Cumberland, á la estación y regreso. 
GEKMANTOWN P. R. W . Co. — Calles 4 y 8. Carro amarillo, luz verde. Re-
corre Dauphin á la Avenida Germantown, calle 4, Dickinson, 8, Avenida Co-
lombia, 7, Avenida Susquehanna, 8, á la estación, 8, y Dauphin. Cada carro 
alternado da la vuelta por "VValnut á la calle 8. 
Ramal Germantown. — Carro amarillo, luz verde. Parte de Dauphin por la 
calle 8 á la Avenida Germantown, Germantown, y regreso. 
»Ramal de la Avenida Girard. — Carro amarillo, luz encarnada. Recorre la 
Avenida Girard con dirección á Palmer, Beach, Shackamaxon,.Avenida G i -
rard, Avenida E l m , á los Ediftcios del Centenario en la Avenida Behnont, re-
gresando por igual trayecto. 
G E E E N & COATES P. R. W . Co.—Carro verde, luz encarnada. Desde la 
entrada del Parque á bajar la Avenida Fairmount, á dar á las calles 22, Green, 
4, Dickinson, 8, y de esta á la Avenida Fairmount, y al Parque. Cada carro 
alternado da la vuelta á Walnut. 
Ramal del Rio Delaware.—Carro verde, luz encarnada. Trayecto, de la Ave-
nida Fairmount á la calle 8, regresando por la Avenida Fairmount, 4, Green y 
Beach. 
•HESTONVILLE, MANTUA, & FAIRMOUNT P. R. "W. Co. — Carro amarillo, luz 
encarnada. Trayecto, por la Avenida Lancaster á la de Haverford, á la cu-
bierta inferior del puente de Fairmount, Callowhill, calle 22, Race, 2, 'Wal-
nut, Dock, 3, Vine , 23, Spring Garden, parte superior del puente Fairmount, 
Spring Garden, Oeste I'iiadelfla, Avenida Lancaster, Avenida Belmont, y los 
edificios del Centenario. Estación calle 43 y Avenida Lancaster. 
Ramal Hestonviile.— Carro verde, luz encarnada. Parte de la Avenida Lancas-
ter á calle 52, y regresa á la estación por la 43 por el mismo camino. 
•Ramal de Arch St. — Carro amarillo, luz verde. Baja por Hamilton á las calles 
25, Spring Garden, 20, Arch, 2, regresando por Arch á calle 21, Callowhill, esta-
ción, y correspondencia á los Edificios del Centenario. 
LOMBAED Y SUD P. R. W . CO. — Carro amarillo, luz encarnada. Por L o m -
bard á Front, Dock, Avenida Delaware, y regresa por Dock á Front, Sud á la 
estación, esquina de las calles 25 y Sud. 
Ramal del Sud. — Carro encarnado, luz verde. De la estación á la calle 13 y 
Avenida Snyder, y de esta á 12, Dickinson, 8, Christian, 5, Lombard, 4, Sud, 
Avenida Plassyunk, Mifflin, 12, Avenida Snyder, y Broad. 
CÍA. P. R . W. MANAYÜKK & ROXEOIIOUGII DE PLANO INCLINADO. — Parte de 
la Avenida Ridge, en Barren Hill , á la estación de Wissahickon, en el ramal 
Norristown de la l ínea Reading, y regresa. 
CIUDAD DE FILADELFIA P. R . W. CO. — Calles Chestnut y Walnut. Carro 
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verde, luz encarnada. Se dirije de la estación á la calle 42. bajando Chestnut 
& Front, Walnut, 22, á Chestnut y estación, estiuina calle 42. 
•Ramal del Parque Fairmount,— Carro amarillo, luz castaña. Recorre la Ave-
nida Belmont con dirección á la de Lancaster, callo 32, Chestnut, Front, 
"Walnut, 22, Chestnut, 32, Avenida Lancuster, Avenida Belmont, y estación, 
situada cerca del Parque y de los terrenos del Centenario. 
Ramal Darby. — Carro encarnado, luz blanca. Su trayecto es el camino Darby 
á la Avenida Woodland, Chestnut, Front, Walnut, 22, regresando por Chest-
nut, Avenida Woodland, al camino Darby y á esta. 
Ramal del Monte Moriah. — Carro azul, luz blanca. Trayecto igual al preci-
tado, hasta Monte Moriah. 
FILADELFIA Y GKAY'S F E K R Y P. R . W. Co. — Calles Spruce y Pine. Gray's 
Ferry Ramal. Carro blanco, luz encarnada. Trayecto, Exchunge, calle 2, 
Pine, 23, Gray's Ferry Road, Gray's Ferry Bridge, y regresa por Gruy's 
Ferry Road á Christian, calle 22, Spruce, 3, Walnut, y Kxchange. Eítacion, 
calles 2! y Spruce. 
Ramal de Fairmount Park. — Trayecto, igual al anterior hasta la calle 23, de 
allí á Callowhill, calles 25, Green, entrada al Parque y regresa via calle 25 á 
Hamílton, calle 22, y después por el camino ya indicado. 
PEOJ'LE'S P. R. W. Co. —Calle Callowhill. Carro amarillo. Trayecto, desde 
la entrada del Parque á Biddle, calle 24, Callowhill, Front, Vhie, Avenida 
Delaware, regresando por Vine á la Avenida York, Callowhill, Rio Schuylkill, 
y entrada del Parque. 
E I D O E AVENUE P. R. W . Co. — Carro amarillo. Por la Avenida Ridge á l a calle 
10, Arch, 2, regresando á Arch, calle 9, Avenida Ridge, á la estación, 32, y 
á la Avenida Ridge, enfrente la entrada Este del Parque. 
Para Manayunk. — Carro amarillo, con bandera azul y luz encarnada; parte 
de las calles 3 y Arch, cada cuarto de hora en verano, para Manayunk, via 
la Avenida Ridge, sin cambio de carros. E n Enero, Febrero, y Marzo, loa car-
ros se dirijen de la estación á Manayunk cada veinte minutos. 
CALLES 2 Y 3 P. R. W . Co. — Carro blanco, luz verde. Trayecto, por la Ave-
nida Frankford á Jeflerson, calle 2, Mifflin, calle 3, Avenida Germantown, 
Oxford, Front, Amber y la estación. 
Ramal Frankford. — Carro blanco, bandera encarnada, luz verde. De la Ave-
nida Frankford á Paul, y para en la calle Arrott. Regresa por Main á la Ave-
nida Frankford y á la estación, esquina á la Avenida Lehigh. 
Ramal de Norte Penn. —Carro verde, luz color de naranja. Trayecto, por 
la Avenida Frankford á Huntingdon, Coral, Cumberland. Emerald, Dauphin. 
calle 2, Dock, 3, Avenida Germantown, Oxford, 3, Berks, 2, York, Coral, Cum-
berland, Amber, á la estación. 
Ramal Riehmond. — Carro encarnado, luz encarnada. Por la Avenida Lehigh á 
Richmond, Avenida Frankford, Manderson, Beach, Laurel , Avenida Dela-
ware, Avenida Fairmount, calle 2, Dock, 3, subiendo á Brown, Beach, Man-
derson, Avenida Frankford, Avenida Girard, Norris, Richmond, Avenida L e -
high, á la estación, esquina P'dgemont. 
Ramal Hridesburg. — Carro blanco, luz blanca. Por la Avenida Lehigh á Rich-
mond, Bridge, y Washinqton, regresando por el mismo trayecto á la estación. 
Ramal de la calle Front. — Carro blanco, de la Avenida Fairmount bajando New 
Market á Vine, Front, y Chestnut, regresando lo mismo. 
Ramal de Allegheny Avenue. — Carr» amarillo, luz blanca. Trayecto, por la 
Avenida Lehigh á Richmond, Avenida Allegheny, regresando del mismo 
modo. 
Ramal de Cumberland Street. — Carro blanco, y luz igual. Parte de Richmond 
para Cumberland á Amber. Regreso igual. 
CALLES IT Y 19 P. R. W. Co. — Carro amarillo, luz encarnada. De la calle 19 
á Norris, 17, Avenida Ridge, Francia, 17, Carpenter, 19, á la estación de la 
calle Master. 
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CALLES 13 Y ]S P. K . W. Co. — Ramal de la Avenida Colombia. Carro verde, y 
luz verde. Recorre de la calle Carpenter á la 15, Master, Avenida Ridge, 
Avenida Colombia, calle 13, Carpenter, Broad, á la estación en la Avenida 
"Washington. , . 
Ramal de Norris Street. — Carro amarillo, luz encarnada. Parte de Carpenter á 
la calle 15, Avenida Colombia, Broad, Norris, calle 18, Carpenter, á Broad y 
estación en la Avenida Washington. 
Ramal de South Broad Street. — Carro amarillo, luz encarnada. Trayecto, de 
la estación en la Avenida Washington ha.ia Broad á Wolf, y regresa lo mismo. 
Rainal North Broad Street. — Carro amarillo, luz encarnada. Parte de Norris 
dirijlendose á Broad y N. Y . R. R. Junction. Regresa por igual trayecto. 
XJSION P. R . W. Co. — Ramal del Parque y del Astillero. Carro amarillo, luz 
encarnada. Va de Brown á las calles 23, Wallace, Frankl in, Race, 7, Federal, 
Front, Wharton, 9, Spring Carden, 23, Brown, á la entrada del Parque. 
Ramal de Richmond. — Carro amarillo, luz verde. Se dirije por la calle Thomp-
son á Marlborongh, Belgrade, Avenida Frankford, Masters, Franklin, Race, 
calle 7, Avenida Passyunk, Ellsworth, Broad, subiendo á Christian, calle 9, 
Spring Carden, 7, Oxford, 4, Norris, Meraphis, York, Thompson, á la estación, 
esquina á Norris. 
Ramal de Colombia Avenue. — Carro encarnado, color naranja. V a de la Ave-
nida Colombia á Frankl in, Race, 7, Market, Front. Regresa por Market á 
la calle 9, Spring Carden, calle 7, Avenida Colombia, á la estación, calle 23. 
Ramal de Spring Carden y Poplar Street. — Un carro encarnado con un caballo 
luz encarnada. Trayecto, de Brown á la calle 23, Wallace, 22, Spring Carden, 
calle 7, Poplar, 29, á la entrada del Parque. 
Ramal de Cedar Street. — Carro verde, luz verde. De York á Cedar, Somerset, 
y Richmond, regresando por el mismo trayecto. 
Ramal de Christian Street. — Carro amarillo con un caballo, y luz encarnada. 
Trayecto, de McKean á la calle 9, Ellsworth, 23, Christian, 7, á la estación, 
esquina McKean. 
Ramal de Jefferson Street. — Carro amarillo, de un caballo, luz encarnada. Parte 
de la calle 24 á Jefferson, Frankl in , Thompson, Front, Avenida Colombia, 
Frankl in, Master, calle 24, Avenida Colombia, á la estación, calle 23. 
W E S T END P. R. W . Co. — L í n e a del Jardín Zoológico. Trayecto, parte del 
Cementerio de Woodland en la Avenida de Baltimore, y pasa á la calle 40, 
Loenst, 36, Avenida Powelton,35, al Jardín Zoológico. Regresa por las calles 
35, Eadline, 33, Walnut, 36, Locust, 38, Avenida Woodland, Avenida Balti-
more, con líneas para el Puente de la calle Sud. 
* Línea de Fairmount Park. — Trayecto, desde el Puente de la calle Sud á las 
calles 34 y Spruce, de Spruce á 38, Avenida Lancnster, 41, Avenida E l m y los 
Edificios del Centenario y George's Hil l ; regresando á las calles 40, Locust, 
36, Spruce, al punto de partida. 
W E S T FILADELFIA P. R. W . CO. — Market Street. Carro amarillo, luz encar-
nada. Trayecto, desde la estíbion á la calle 41 y la Avenida Haverford, ba-
jando la calle 41 á Market y Front, regresando á la estación por el mismo tra-
yecto. 
Ramal del Ediflcio del Centenario. — Carros azules, luces encarnadas. T r a -
yecto, por la calle Concourse, las Avenidas Belmont y Elms, y las calles 40, 
Market, y Front, regresando á Market, 41, y E l m . 
Ramal lladdington.— Carro verde, luz verde. Trayecto, de Front á Market, á 
salir á calle 41, Avenida Haverford, 67, regresando á las calles 65, Vine, Ave-
nida Haverford 41, Market, y Front. 
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PUNTOS DE RECREO. 
A c a d e m i a de M ú s i c a , B r o a d Street, abajo de L o c u s t . 
T e á t r o de W a l a u t Street, e squ ina cal les 9 y W a l n u t . 
Tea t ro de C h e s t n u t Street , cerca de l a ca l le 12. 
T e á t r o de A r c h Street, e n d i cha ca l l e , cerca de l a 6. 
Sala de H o r t i c u l t u r a , B r o a d Street , bajando L o c u s t . 
Sala de Concier tos , 1221, ca l le C h e s t n u t . 
T e á t r o A m e r i c a n o (Variedades) , C h e s t n u t Street , cerca cal le 10. 
T e á t r o de l a Opera de A r c h Street, en l a ca l l e de su n o m b r e , y l a 10. 
Museo de l Corone l Woods , e squ ina calles 9 y A r c h . 
L a Opera, ca l le 11 ( M i n s t r e l s ) , ca l l e 1 1 , pasando C h e s t n u t . 
G r a n T e á t r o Cen t r a l de Variedades, W a l n u t Street, cerca de l a ca l l e 8. 
M u s i c a l F u n d H a l l , L o c u s t Street, cerca de l a ca l le 8. 
N u e v o T e á t r o N a c i o n a l (Variedades) , esquina de cal les 10 y C a l l o w h i l l . 
J a rd ines Z o o l ó g i c o r , F a i r m o u n t P a r k . 
Variedades de E n o c h , cal le 7, cerca de M a r k e t Street . 
Masnnerchor H a l l y J a r d í n , cal le F r a n k l i n y T a i r m o u n t A v e n u e . 
Sala de D i b u j o para a í k ionados, ca l l e 17, a r r i b a d é C h e s t n u t Street . 
W h e a t l e y ' s D r a m a t i c H a l l , calles 5 y G a s k i l l . 
M i l l e r : s ( J a r d i n de I n v i e r n o ) , 720 á 722 V i n e St. 
T u r n e r H a l l , T e á t r o A l e m á n , 444 y 446, ca l le 8, N o r t e . 
H a n d e l and H a y d n H a l l , calles 8 y Sp r ing Gardeu . 
Concord ia H a l l , C a l l o w h i l l , y c a l l e 4 . 
E d i f i c i o de Asamblea , cal les 10 y C h e s t n u t . 
CONSULADOS EXTRANGEROS EN 
FILADELFÍA. 
A l e m a n i a , C h . H . M a y e r , 227 C h e s t n u t Street . 
A u s t r i a , La r s VVestergaard, 1.38 S. 2 . 
A r g e n t i n a ( R e p ú b l i c a ) , E . Sh ippen , 532 W a l n u t . 
B é l g i c a , G. E . S a u r m a n , 1104 C h e s t n u t . 
B r a s i l , E d w a r d S. Sayres, 268 S. 3. 
C h i l e , E . Sh ippen , 532 W a l n u t . 
C o l o m b i a , L e ó n de la Cueva, 2 1 8 i W a l n u t . 
D inamarca , F . M y h l e r t z , 730 N . 12. 
Ecuador , E . Shippen, 532 W a l n u t . 
E s p a ñ a , D o n J u a n M o r p h y , c ó n s u l ; D o n J u l i á n A l f r e d o P r i n c i p e y 
Sar tor i s , v i ce -consu l , 524 W a l n u t . 
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Estado l i b r e de Orange ( A f r i c a de l Sud) , I l e n r y W . R i l e y , 602 A r c h . 
F r a n c i a , Celes t in A u g u s t a R a v i n d ' E l p e u x , v i c e - c ó n s u l , ca l le 8, a l S u d . 
G r a n B r e t a ñ a , Charles E d w a r d C o r t r i g l i t , c ó n s u l ; George C r u m p , Tice-
c ó n s u l , 619 W a l n u t . 
H u n g r í a , Lars Wes te rgaard , 188 S. 2 . 
I t a l i a , A l o n z o M . V i t i , 115 VValuut . 
L i b e r i a , E d w a r d S. M o r r i s , 129 S. F r o n t . 
N ica ragua , I l e n r y 0 . Po t t e r , 260 S. 9. 
Paises Bajos , La r s Westergaard, 138 S. 2 . 
P o r t u g a l , E d w a r d S. Sayres, 268 S. 3. 
Rus ia , I l e n r y P reau t , v i c e - c ó n s u l , 500 S. Delaware A v e n u e . 
Suecia y Noruega , Lars Westergaard, 138 S. 2. 
Suiza, Rudo lph . K o r a d i , 314 Y o r k A v e i i u e ; W e r n e r I t s c h a n c r , v i c e - c ó n -
s u l , 814 V i n e . 
U r u g u a y , Chas. W . M a t t h e w s , v i c e - c ó n s u l . 
Venezuela , L e ó n de l a Cueva , 218J W a l n u t . 
TARIFA DE COCHES. 
U n a persona, con su cofre, ma le ta , ó caja, 75 centavos , n o excediendo 
de u n a m i l l a ; 2 personas, $1.25, y p o r cada u n a mas ot ros 25 c e n t á v o s . 
Por u n a m i l l a y s i n pasar de dos, $1.25 ; cada pasajero mas , 25 c e n t á -
vos. Pasando de dos m i l l a s , por cada m i l l a a d i c i o n a l ó f r a c c i ó n de 
m i l l a , 50 c e n t á v o s a d e m á s de $1.25 de las dos p r imera s m i l l a s ; por 
cada persona mas, 50 c e n t á v o s . T o m a n d o u n coche po r horas , para 
r ecor re r t iendas ó i r de u n a pa r t e á o t r a , y pa ra r cuantas veces se 
q u i e r a , es $1.50 por cada h o r a . 
Doce cuadros son u n a m i l l a l ega l . E n caso de rec lamaciones , a c u d i r 
a l M a y o r , ó a l Jefe de la P o l i c í a , esquina de l a ca l le 5 y Ches tnu t . 
N . B . De Ches tnu t Street Sud á P r i m e Street, hay cerca de u n a m i l l a . 
C h e s t n u t St. N o r t e á B r o w n Street, i g u a l d i s tanc ia . 
Delaware R i v e r , á l a ca l le 12, cerca de u n a m i l l a . 
De laware R i v e r , á S c h u y l k i l l R i v e r , cerca de dos m i l l a s . 
Estaciones de Camden y A m b o y , W a l n u t Street, á l a de B a l t i m o r e , 
B r o a d , y P r i m e , dos m i l l a s . 
Estaciones de Camden y A m b o y , W a l n u t Street, á l a de N e w - Y o r k , 
cerca de dos m i l l a s . 
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ESTACIONES DE FERRO-CARRILES, 
Y SU DIRECCION. 
ESTACION DE PENNSYLVANIA. 
La estación está situada en las calles 32 y Market. A ella conducen 
los carros de la linea de las calles 10 y 11, 12 y 16,13 y 15, 17 y 19, que 
paran en Market Street, donde se toman los de la calle de su nombre 
mediante ua billete de circulación, que cuesta nueve centávos. 
ESTACION KENSINGTON. 
La estación está situada en las calles Front y Berks. Los carros 
blancos de la línea de las calles 2 y 3, y los de la 5'y 6, toman, etc., ca-
mino en derechura, y la línea Union lleva pasajeros de toda proce-
dencia, durante su trayecto, y en una distancia de un cuadrado, prévia 
retribución de siete centávos. 
ESTACION DEL NORTE. 
En la callo Berk y Americana. Á ella conducen en línea recta los 
carros verdes de las calles 2 y 3, 5 y 6, por siete centávos. 
ESTACION DE FILADELFIA, WILMINGTON, Y B A L T I -
MORE. 
Situada en Broad Street y Washington Avenue. La línea Union y 
los carros de las calles 13 y 15 conducen pasajeros directamente por 
siete centávos cada asiento, y tomando un billete de circulación por 
la línea de las calles 13 y 15, pueden dirijirse á la estación, desde 
cualquier punto por los carros de las calles Lombard y Sud, Spruce y 
Pine, Chestnut y Walnut, Market, Aroh, Race, y Vine. 
ESTACION DE FILADELFIA Y READING. 
Los carros de la línea Callowhill van directamente á la estación, y 
también los de las calles 18 y 15. Un billete de circulación por la 
línea de Callowhill conducirá los pasajeros en derechura á la estación, 
por cualquiera de las líneas que corren Norte y Sud, á escepcion de la 
línea Union. Los que residen en Girard Avenue toman la línea de ese 
nombre, y compran un billete de circiilacion para seguir por la calle 
13. 
ESTACION DE GERMANTOWN. 
Situada en las calles 9 y Green. A ella se llega por los carros Union 
ó por las líneas que suben la calle 8. 
Parten trenes de dicha estación para Gemantown, Chestnut Hil l , 
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M a n a y u n k , Cons l iohocke i i , N o r r i s t o w n , Fer ro-car r i l es de P l y m o u t h , 
Cliester V a l l e y , P e r k i o m e n , P i c k e r i n g V a l l e y , y Colebrookda le , Phoenix-
T i l l e y P o t t s t o w n . 
ESTACION BE WEST JERSEY. 
Si tuada en Camden , New Jersey. Es e l f e r r o - c a r r i l que conduce á Cabo 
M a y . Los " fe r ry -boa t s " de M a r k e t Street c o n d u c e n pasajeros. L a 
l í n e a U n i o n y l a de M a r k e t , v a n á F r o n t y M a r k e t Streets, y los pasa-
jeros de las l í n e a s de carros de las cal les 10 y 11 ,13 y 15 ,12 y 16,17 y 19, 
pueden pasar á l a e s t a c i ó n , t o m a n d o u n b i l l e t e de c i r c u l a c i ó n a l l l ega r 
a l c a m i n o de M a r k e t Street . 
ESTACION CAMDEN Y A T L A N T I C 
A l p i é de V i n e Street. Se t o m a n los carros de Race y V i n e Streets, ó 
u n pase para esta l í n e a en c u a l q u i e r a de los carros de las calles 10 y 1 1 , 
13 y 1 5 , 1 2 y 16, 17 y 19. 
G R A N D E P O S I T O D E L A M E J O R 
ROPA H E C H A PARA M I L I T A R E S Y M A R I N O S . 
Nues t ra reconocida exper ienc ia en l a M a n u f a c t u r a de l a mas elegante 
ROPA DE U N I F O R M E 
Para los Oficiales d e l E j e r c i t o y M a r i n a ; U n i f o r m e s para Cadetes de l a 
Academia de M a r i n a , y para los Es tud ian tes de las p r inc ipa les U n i v e r s i -
dades y Colegios; U n i f o r m e s para e l d i a r i o y de Gala para l a G u a r d i a 
N a c i o n a l , a s í como para los 
MUCHACHOS QUE ASISTEN Á LAS ESCUELAS, 
Nos h a f ami l i a r i z ado con los detal les de este r a m o de m a n u f a c t u r a ; y 
nues t r a d e t e r m i n a c i ó n de sobrepujar l a competencia en es t i lo , d u r a c i ó n , 
y e c o n o m í a , en nuestras Kopas M i l i t a r e s , h a sido coronada de b u e n 
é x i t o ; po r lo que podemos ofrecer a l p ú b l i c o 
Uniformes Elegantes y de Durac ión 
De todas clases; con especial idad aque l los que r e q u i e r e n galones de 
oro , que adaptamos á las prendas po r u n p roced imien to especial , c o n 
esmero y b r i l l a n t é z . 
U l t i m a m e n t e hemos preparado u n l i b r o r e l a t i r o a l T ra j e M i l i t a r , pa ra 
e l uso de aquel los que c o n t e m p l a n compra r H a b i l i t a c i o n e s M i l i t a r e s , e l 
c u a l m a n d a r é m o s gra t i s á las personas que los so l i c i t en , á saber : á 
c u a l q u i e r a Ofic ia l de l E j e r c i t o ó de M a r i n a , a l Comandante ó Gefe de 
c u a l q u i e r Reg imien to , C o m p a ñ í a de M i l i c i a s de l Es tado, ó G u a r d i a 
N a c i o n a l , á c u a l q u i e r M ú s i c o M a y o r , á c u a l q u i e r C o m i t é perteneciente 
á a l g u n a O r g a n i z a c i ó n M i l i t a r , ó a l P r i n c i p a l de a l g ú n I n s t i t u t o M i l i t a r . 
DEVL1N Y COMPAÑÍA, 
1 1 0 6 C A L L E F 
W A S H I N G T O N , D . C. 
4:59 y 461 Broadway, Esqu ina 6, la calle de Grand, 
258 y 260 JBroadivay, Esquina á la calle de Warren, 
N U E V A Y O R K . 
BALTIMORE. 
Es la ciudad mas grande en el Estado de Maryland, y la 
quinta en cuanto á su población en los Estados Unidos. Está 
situada sobre un brazo del rio Patapsco, 14 millas de la Babia 
de Chesapeake, 178 millas del mar Atlántico, 38 millas al nor-
deste de Washington, y 185 millas al sudoeste de Nueva York. 
Tiene un puerto muy cómodo, que se divide en dos partes que 
se llaman la babia interior y la babia exterior, esta tiene hon-
dura suficiente para los vapores grandes trasatlánticos, y es tan 
espacioso que protegía 2,000 buques, y aquella tiene una de 
doce pies. Estas ventajas, y la de un canal al mar abierto todo 
el año, juntadas á sus conveniencias excelentes para el transferir 
cargas á los ferro-carriles del occidental y del sudoeste, han 
logrado para Baltimore un lugar importante entre las ciudades 
comerciales del pais. 
Fué establecida el año de 1780. Su población el año de 1800 
fué 26,514, y el año de 1870 babia alcanzado á 267,354. La 
ciudad tiene una apariencia muy agradable, las moradas de los 
opulentos siendo muy elegantes, y aun los mas pobres viviendo 
en casas aseadas y cómodas. La mayor parte de las casas están 
fabricada de ladrillos que se hacen aquí de una calidad muy 
superior, y está ornamentada del mármol blanco que es tan 
abundante en las cercanías de Baltimore. 
La ciudad está defendida á la entrada del puerto por el Fuerte 
McHenry, una fortaleza importante situada á poco distancia al 
sud de la ciudad, y que tuvo parte distinguida en la guerra 
última con Inglaterra y también en la guerra civil pasada. 
Cuando prisionero á bordo de una fragata inglesa bajo los 
cañones de esta fortaleza, el año de 1814, fué que Key compuso 
el canto nacional, el " Star Spangled Banner." 
MONUMENTOS. 
Baltimore toma su apellido de "Monumental C i t y " de las 
tres estructuras siguientes. 
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WASHINGTON MONUMENT, á Charles Street y Monument 
Street. Es una coluna Dórica de mármol blanco que se alza de 
una base de 50 por 35 pies, á la altitud de 160 pies y está coro-
nada de una estátua de Washington, 16 pies en altitud. Una 
escalera de caracol llega á la cima del monumento de que se 
logra una vista extensa. 
BATTLE MONUMENT, en Monument Squaíe, á la intersección 
de Calvert Street y Fayette Street. Está hecho de mármol 
blanco y ornamentado de bronce. Fué erigido á la memoria de 
los ciudadanos que cayeron en la defensa de la ciudad, el dia 13 
y el 14 de Setiembre de 1814, y cuyos nombres están grabados 
en el bronce. 
WILDEY MONUMENT, en Broadway, entre Monument Street 
y Madison Street. Erigido á la memoria de Thomas Wildey, el 
fundador del orden secreto de "OddFellows" en los Estados 
Unidos. 
EDIFICIOS PRINCIPALES. 
BIBLIOTECAS, ASOCIACIONES LITERARIAS, tí IGLESIAS. 
THE EXCHANGE, á Exchange Place y calle 2. Un edificio 
espacioso con una cúpula linda. Acomoda la Aduana, la Ad-
ministración de Correos, el Merchants' Bank, la Bolsa, el cuarto 
donde se encuentran gacetas de todas partes del pais, y una 
rotunda grande para las ventas públicas. 
NEW CITY HALL, Ó la Casa de Ayuntamiento, ocupa el cua-
dro entero lindado por las calles de Holliday, North, Lexing-
ton, y Fayette. Es el edificio municipal, mas lindo que ninguno 
en el pais, y costó tres millones de pesos. Su altitud es 125 pies 
. al cima del edificio, y 222 pies á la cima de la cúpula. 
PEABODY INSTITÜTE, enfrente del Washington Monument, á 
Charles Street y Mount Vernon Place, fué establecido por una 
donación del difunto George Peabody, que lo dotó con un millón 
de pesos para establecer una biblioteca, cursos de lecturas, 
conciertos de música, y una académia de .las bellas ártes, para 
la cual un edificio se edificará al este del edificio actual. La 
biblioteca tiene poco menos de 35,000 tomos, y es de gracia para 
referencia. 
MAEYLAND INSTITÜTE, en Baltimore Street. El objeto de 
esta asociación es el fomentar las ártes mecánicas, y con este 
motivo se mantienen una escuela de designio y cursos de lectu-
ras. Una exhibición anual de productos americanos se verifica 
en su sala grande, 260 pies en largura. El edificio tiene una 
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anchura de 60 pies y una largura de 355 pies ; el piso bajo aco-
moda un " Market" ó un mercado donde se vende carne, etc. 
ATHENÍEUM, á la esquina de St. Paul Street y Saratoga 
Street. Un edificio lindo con arquitectura en el estilo italiano. 
Acomoda el Historical Society, ó la Sociedad Histórica, y el Mer-
cantile Library, que tiene un número grande de individuos, y 
una biblioteca con 30,000 tomos. 
AEMORY OF THE FIFTH MAKYLAND REGIMENT, en Howard 
Street, cerca de Madison Street. Esta armería está en un edi-
ficio nuevo y muy bien arreglado, y pertenece á la mejor orga-
nización militar en el Estado. 
CATEDEAL, Católica, á la esquina de Cathedral Street y Mul-
berry Street. La iglesia mas hermosa en la ciudad. Está fa-
bricada en la forma de una cruz, tiene una cúpula muy alta y 
dos campanarios ; y también dos pinturas muy preciosas, una, 
" l a Deposición de la Cruz," presentada por Luis X V L de 
Francia; y la otra, "San Luis enterrando sus muertos," pre-
sentada por Carlos X. de Francia. 
ST. PAUL'S CHURCH, Iglesia Protestante Episcopal, á la es-
quina de Charles Street y Saratoga Street. 
FIEST PEESBYTERIAN CHURCH, á la esquina de Madison 
Street y Fark Avenue. 
WEST BALTIMOEE METHODIST PROTESTANT CHURCH, á la 
esquina de Lombard Street y Green Street. 
ST. MARK'S EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, en Eutaw 
Street, entre Mulberry Street y Saratoga Street. 
TRINITY METHODIST EPISCOPAL CHURCH, SOUTH, á la es-
quina de Madison Street y Presten Street. 
EUTAW PLACE BAPTIST CHURCH, á la esquina de Eutaw 
Street y Dolphin Street. 
FOURTH JEWISH SYNAGOGUE, en Hanover Street, entre Lom-
bard Street y Fratt Street. 
FIRST INDEPENDENT UNITARIAN CHURCH, á la esquina de 
Franklin Street y Charles Street. 
EAST BALTIMORE UNIVERSALIST CHURCH, en Baltimore 
Street, cerca de Central Avenue. 
CASAS D E HUÉSPEDES PRINCIPALES. 
CARROLLTON HOTEL , en L i g h t Street, cerca de B a l t i m o r e Street . 
BARNÜM'S HOTEI , e n Ca lve r t Street , esquina de Faye t t e Street . 
EUTAW HOÜSE, E u t a w Street , e squ ina de B a l t i m o r e Street . 
IIOWAED HOUSB, e n H o w a r d Street , cerca de B a l t i m o r e Street 
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SAINT CLAIR HOTEL , en C a l v e r t Street , cerca de Faye t te Street . 
M o u m VEENON HOTEL , en M o n u m e n t Street . E s t i l o Europeo , c o n 
c o m i d a á / a carie. 
RENNEET'S HODSE, en Eaye t t e Street , cerca de C a l v e r t Street . 
MALTBY IIOÜSE. 
LUGARES PRINCIPALES DE RECREO. 
ACABEMY OF MUSIÓ, u n edificio n u e v o y m u y elegante, en H o w a r d 
Street , en t re F r a n k l i n Street y Cen t re Street. 
FORD'S OPERA IIOUSE, en Faye t te Street , cerca de E u t a w Street. 
HOLLIDAY STREET THEATRE , e n H o l l i d a y Street , en f ren te d e l C i t y H a l l . 
PARQUES. 
B a l t i m o r e t i ene en t re sus l i m i t e s doce plazas ó parques p ú b l i c o s , 
y dos mas grandes en los s u b u r b i o s de l a c i u d a d . Los p r inc ipa le s 
s o n , — 
E L DRÜID H I I L PARK , a l lado s ep t en t r i ona l de l a c i u d a d , y á e l que 
c o r r e n varias l í n e a s de f e r ro -ca r r i l e s . F u é comprado hace poco t i e m p o 
á u n costo de 800,000 pesos, y como e l F a i r m o u n t P a r k en F i l a d e l -
fia, y e l Cen t r a l P a r k e n N u e v a Y o r k , t iene conecc ion con l a s u m i -
n i s t r a c i ó n de agua á la c i u d a d , é i n c l u y e entre sus l í m i t e s e l D r u i d L a k e , 
e l ú l t i m o de los estanques costosos que h a n sido cons t ru idos para res-
gua rda r e l agua necesaria para los usos de l a c i u d a d . E l Parque t i ene 
600 acres, y de sus var ias co lmas y especialmente de l a par te s u p e r i o r 
de l l ago , h a y vistas m u y l i n d a s , y es u n l u g a r m u y agradable p a r a 
paseos. 
PATTERSON PARK , a l cabo de Eas t B a l t i m o r e Street , u n l u g a r agra-
dable , con c e r c a n í a s l i ndas , y u n á r e a de 56 acres. 
FEDERAL H I L L , sobre l a o r i l l a m e r i d i o n a l de l a b a h i a i n t e r i o r , u n a 
p o s i c i ó n d o m i n a n t e con u n a perspect iva extensa, y es u n puesto de 
o b s e r v a c i ó n d e l depar tamento de s e ñ a l e s de los Estados U n i d o s . 
LAS AVENIDAS GRANDES. Se c o n s t r u y e n avenidas de u n a a n c h u r a de 
150 pies sobre los bordes de l a c i u d a d , a l n o r t e , a l este, y a l occidente , 
y que s e g ú n e l designio f o r m a r á n u n paseo elevado m u y b e l l o . 
EMBARCADEROS DE LOS FERRO-CARRILES. 
B a l t i m o r e & Oh io . E n Camden Street . 
P h i l a d e l p h i a , W i l m i n g t o n , & B a l t i m o r e . E n Pres iden t Street. 
N o r t h e r n C e n t r a l . E n e l U n i o n Depot , en Char les Street . 
B a l t i m o r e & Potomae. E n e l U n i o n Depot, en Char les Street. 
W e s t e r n M a r y l a n d . E n Ca lve r t Street . 
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K E F E R E N C I A S . 
1. E l Capitolio. . 10. Departamento de Agricultura. 
2. L a Mansión Ejecutiva (Morada 11. Observatorio de la Marina. 
del Presidente). 
3. Departamento del Estado. 
4. Departamento de la Tesorería. 
5. Departamento de Guerra. 
6. Departamento de Marina. 
7. Departamento del Interior. 
8. Departamento de los Correos. 
9. Oficina del Procurador General. 
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12. Armería. 
13. Arsenal. , 
14. Cuartel de los Marinos. 
15. Casa de Ayuntamiento. 
IB. Cárcel. 
17. Asilo. 
18. Mercados. 
19. Smithsonian Institution. 
20. Monumento á Washington. 
21. Estatua de Washington. 
22. Estatua de Washington. 
23. Estatua de Jackson. 
24. Galería de las Bellas Artes de Cor-
coran. 
25. E l Jardín Botánico. 
20. E l Cementerio del Congreso. 
27. Hospital de la Marina. 
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WASHINGTON. 
SU HISTORIA. 
LA unión reciproca de intereses é historia que media entre la 
Ciudad de Washington y el Distrito de Colombia es tan com-
pleta, que en la coordinación de las siguientes paginas han sido 
tratadas á la vez. Dividirlas seria cansar al lector y consumir 
su tiempo sin ventaja alguna. 
La cuestión de fijar un sitio permanente para el Gobierno, y 
que este estuviese bajo la exclusiva autoridad del Congreso, fué 
primeramente discutida después del insulto ofrecido á este 
Cuerpo en Filadelfia, en Junio de 1783, por una bandada de 
soldados amotinados, que asaltaron el edificio, durante la sesión, 
pidiendo las pagas atrasadas. En Octubre del mismo año, se 
dio á luz, la legislación sobre esto asunto, y desde entonces, 
hasta que la decisión ñnal (en Julio 16 de 1790), fijó la localidad 
en el punto que hoy existe, el Congreso y todo el pais estaban 
ocupados con la acalorada cuestión sobre la forhiacion de la Cons-
titución, que era un elemento importante en los debates. La 
decisión del Presidente Washington en favor del sitio que ocupa 
hoy la Capital, tuvo sin duda alguna, gran peso para conseguir 
el acuerdo del Congreso. Cuando en su juventud se hallaba en 
estos alrededores, su atención fué llamada por las señaladas ven-
tajas que la localidad presentaba para la construcción de una 
ciudad, ycuando mas tarde acampó, con las fuerzas de Braddock, 
en el lugar conocido por " Camp H i l l , " y ahora ocupado por el 
Observatorio Naval. 
Habiéndose acordado el local que habia de ocupar la ciudad, 
los inmediatos Estados de Virginia y Maryland, cedieron al 
gobierno general una parte de sus territorios abrazando una 
área de diez millas cuadradas, é incluyendo las ciudades de 
Georgetown y Alejandría, añadiendo á tan notable merced la 
donación de unos $170,000 para la edificación de la nueva capi-
tal. En Julio de 1846, el Congreso devolvió á Virginia el terri-
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torio que este Estado había cedido primitivamente, inclusa la 
Ciudad de Alexandria, reduciendo el área, de este modo, á unas 
sesenta millas cuadradas. 
El Congreso nombró una comisión, para hacer compras de ter-
renos á individuos particulares, para señalar los límites de de-
marcación de la ciudad, y para erigir los edificios necesarios. 
Los comisionados colocaron la piedra fundamental del Distrito, 
en el punto conocido por "Jones' Point,," cerca de Alejandria, 
el dia 15 de Abril de 1791; y ordenó que el distrito federal se 
llamase el Territorio de Colombia, y la ciudad federal, la Ciudad 
de Washington. Habiéndose agotado los fondos donados por los 
Estados de Virginia y Maiyland, el Congreso autorizó un em-
préstito para poder continuar las mejoras, por cuya autorización, 
el Presidente Washington, recibió del Estado de Maryland el 
préstamo de $100,000. En Junio de 1800, manifestaron los 
comisionados hallarse listos, para ocuparse, los edificios necesa-
rios, y desde luego las oficinas públicas fueron inmediatamente 
trasladadas de Filadelfia, donde se hallaban, y en el tercer Lunes 
de Noviembre del propio año, el Congreso celebró su primera 
sesión en la ciudad naciente, y en el dia 27 de Febrero de 1801, 
asumió formalmente jurisdicción sobre el Distrito de Colombia. 
El gobierno ha ocupado la Capital desde que tomó posesión de 
la misma hasta la época presente ; salvo un periodo de dos ó tres 
dias subsecuente á la batalla de Bladensburg, el 24 de Agosto de 
1814, que puso la ciudad en poder de las fuerzas Inglesas al 
mando del General Eoss y del Almirante Cockburn. En ese 
dia, el Congreso no se hallaba en sesión, pero los empleados del 
Poder Ejecutivo, se vieron obligados á huir precipitadamente, 
abandonando las oficinas públicas y los archivos á merced de los 
invasores que apesar del corto tiempo de que dispusieron, oca-
sionaron terribles estragos. El Capitolio y la Mansión Ejecutiva-
fueron incendiados y en gran parte destruidos, una porción con-
siderable de los archivos quemados ó mutilados, y muchas de las 
propiedades particulares también destruidas. 
PLANO DE LA CIUDAD. 
Tan luego como la cuestión de la localidad fué decidida, el 
Presidente Washington autorizó al Mayor l'Enfant para que 
formulase el plano de la ciudad, pero no satisfecho con los tra-
bajos de este señor, nombró á Andrew Ellicott en su lugar. 
' A l trazar el plano de la ciudad, Mr. Ellicott, tiró una linea 
meridional, obtenida por medio de observaciones astronómicas. 
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cortando de por medio el área designada para el Capitolio, y bajo 
esta base proyectó dos hileras de calles entrecortadas entre sí á 
ángulos rectos y distinguidas por números y letras. Las calles 
de Norte á Sud están numeradas, y las de Este á Oeste se distin-
guen por letras, tomando el Capitolio por punto de partida. 
Después se proyectaron avenidas, atravesando las calles en 
varios ángulos, entrelazándose entre sí formando plazoletas de 
trecho en trecho, y uniendo de este modo los principales puntos 
de la ciudad. Estas avenidas están nombradas y colocadas en 
posición que correspondan con los diferentes Estados de la Union, 
y tienen de ciento treinta á ciento sesenta pies ingleses de ancho. 
Las calles varian de noventa á ciento diez pies de anchura, y la 
ciudad es de cuatro millas y media de ostensión, por dos y medio 
de ancho. 
METODO DE NUMERACION DE C A L L E S Y EDIFICIOS. 
Toda persona que no esté familiarizada con las calles, localida-
des y puntos del compás en Washington, necesita hacer referen-
cia al mapa de la ciudad, para poder encontrar la solución del al-
gún tanto intrincado sistema de nomenclatura y numeración de 
las callos, que ha sido siempre un principio de confusión para el 
forastero. Sin embargo, este sistema bien entendido, facilita el 
modo de encontrar cualquiera calle y número sin ayuda alguna. 
La ciudad está dividida en cuatro secciones, cuyo centro es el 
Capitolio, y nombradas respectivamente, Nordeste, Norueste, 
Sudeste y Sudoeste. Teniendo las calles de estas localidades 
los mismos nombres, y en varios casos atravesando las mismas 
avenidas mas de una sección, se acostumbra añadir al nombre 
de la calle, las iniciales pertenecientes á la sección a que corres-
ponda (como N . E. etc.). Se esceptua de esta regla la sección 
Norueste, que es la que contiene la parte mayor de la ciudad, y 
para la cual no se usan las señales de distinción como en las otras, 
sino que, y habiendo sido derogadas por el uso, se sobreentiende 
ser esta la sección indicada, sino se especifica por medio de las in i -
ciales. Los límites de las diversas secciones son los siguientes : — 
Nordeste. A l Este de la calle Capitolio del Norte, y al Norte 
de la calle Capitolio del Este. 
Sudeste. A l Este de la calle Capitolio del Sud, y al Sud de la 
calle Capitolio del Este. 
Sudoeste. A l Oeste de la calle Capitolio del Sud, y al Sud de 
Government Reservation No. 2. 
Norueste. A l Oeste de la calle Capitolio del Norte, y al Norte 
de Government Reservation No. 2. 
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La calle así llamada, que hace la línea divisoria entre las sec-
ciones Forte y Sud del Oeste de la ciudad, empieza en los terre-
nos del Capitolio desde la calle Primera del Oeste (First Street 
West), siguiendo su curso hacia el Oeste hasta la calle diez y 
siete (Seventeenth Street) uniendo los terrenos del Capitolio y 
de la Mansión Ejecutiva. 
Las calles de Este á Oeste se distinguen por medio de letras, 
y las de Norte á Sud están numeradas á escepcion de algunas 
calles entrecortadas por manzanas de casas. 
Los edificios están numerados imitando á los de Filadelfia. En 
las«calles distinguidas por letras que cruzan de Este á Oeste y 
parten desde el Capitolio, así como también en las avenidas que 
atraviesan á estas diagonalmente, la numeración empieza en las 
calles Capitolio del Norte y del Sud, desde el principio de las 
mismas. Los números de las calles indican los cientos, de modo 
que el número de los edificios que se hallan entre las calles 
Primera y Segunda es de un ciento en adelante, los de entre las 
calles Segunda y Tercera desde el doscientos en adelante, y asi 
sucesivamente. 
Las calles numeradas que atraviesan de Norte á Sud, empiezan 
de cada lado del Capitolio, y los edificios que hay en ellas, em-
piezan su numeración desde la línea divisoria, por ejemplo : la 
calle~Government Reservation No. 2, al Oeste,-y la calle Capi-
tolio del Este, al Este del Capitolio. El sistema de numeración 
es idéntico al adoptado con las calles designadas por letras, ha-
biendo sido colocados los números en combinación con las letras 
del alfabeto. Ilustraremos como se puede hallar el No. 1113 
Pennsylvania Avenue. Habiéndose omitido las iniciales de esta 
sección, denota ser Norueste (N. W.), y el número indica que 
está entre las calles Once y Doce. Asi es que para encontrar el 
No. 510 calle E. del Nordeste (N. E.), la dirección general está 
dada por medio de las iniciales, y recordando el plan arriba es-
plicado, resulta que la calle E, es la quinta calle al Norte del 
Capitolio, y el número que se busca está entre las calles Quinta 
y Sesta al Este de la calle Capitolio del Norte. Otro ejemplo: 
Queremos buscar el No. 510 calle Tercera, Sudoeste (S. W.) . 
Habiéndose enterado bien de la sección Sudoeste, es claro que 
la calle en cuestión es la tercera calle al Oeste del Capitolio, y el 
número se hallará entre las calles E y F, por ser la primera la 
quinta letra del alfabeto. 
Es muy importante recordar, que la letra J, se ha omitido por 
completo en el plano de las calles. 
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SU POBLACION. 
La población del Distrito ha ido aumentando paulatinamente 
desde 14,093 habitantes que habia en el año 1800, hasta 75,115 
en 1860 (no incluyendo á Alejandría que fué devuelta á Virginia 
en 1846), y 130,000 en 1870. Este número se aumenta conside-
rablemente durante las sesiones del Congreso. La guerra civil 
obró un importante y feliz cambio en el carácter y número de 
sus habitantes, y en vez de degeneración y ruina, según profeti-
zaban muchos, en pocos años ha dado pruebas de la energía (' 
inteligencia de los nuevos moradores, y la ciudad aumenta rápi-
damente en prosperidad é importancia. 
EDIFICIOS PUBLICOS. 
EL CAPITOLIO. 
SU SITUACION. 
El primer y principal objeto que puede interesar al viajero es 
el Capitolio, magnífico edificio que aparece á primera vista al en-
trar en la ciudad, y prominente por muchas millas por todos los 
puntos de las cercanías. Está situado un poco al Este del cen-
tro de la ciudad, que ha crecido con mas rapidez de lo que se 
esperaba hacia el Oeste, y está fabricado en la cima de un platean 
noventa pies sobre el nivel de la bajamar del Rio Potomac. 
Esta prominente posición fué escogida por George Washington, 
y estaba incluida en el plano original de la ciudad, trazado por 
I'Enfant, y llevado á cabo por Andrew Ellicott. Según se ha 
esplicado, el Capitolio es el punto de partida para el arreglo de 
las calles, según se vé en el mapa de la ciudad. 
SU HISTORIA Y ARQUITECTURA. 
La situación para la erección del Capitolio habiendo sido 
escogida y debidamente localizada, los comisionados nombrados 
por medio de un acta del Congreso para comprar terrenos y eri-
gir edificios para el uso de las oficinas del Gobierno, solicitaron 
planos para la fabricación del Capitolio, por medio de anuncios, 
ofreciendo un premio de $500, por los planos que dicha comisión 
aceptara. En este caso, asi como en todo lo tocante á la incep-
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cion de la Capital Federal, Jefíerson tomó un interés activo, 
ayudado por su madurez y sano criterio, y en gran parte influyó 
en las decisiones que tuvieron lugar. El diseño aceptado fué 
sometido por el Dr. William Thornton, apesar de haber sido 
considerablemente cambiado de su forma original antes de ha-
berse puesto en ejecución. El sujeto empleado para su construc-
ción, fué un arquitecto francés llamado Stephen Hallet, y la 
primera piedra del ala del Norte, del edificio central, fué colo-
cada el Miércoles, Setiembre 18 de 1793. El Presidente Wash-
ington ofició en esta ocasión, que fué observada con honores 
civiles, militares y masónicos y con una gmn barbacoa. La di -
reccion de los trabajos estuvo bajo la exclusiva superintenden-
cia de Stephen Hallet, George Hadfield, y James Hoban, como 
arquitectos, y el ala del Norte estuvo lista para las sesiones del 
Congreso en Noviembre de 1800. El ala del Sud, que fué mas 
primorosamente acabada que la del Norte, fué terminada en 1811. 
El dia 24 de Agosto de 1814, el interior de ambas alas fué in^ 
cendiado y destruido por las tropas Inglesas, y el Congreso se 
vio obligado á tener sus sesiones en otros edificios. 
Habiéndose autorizado la reedificación del Capitolio, el trabajo 
fué comenzado inmediatamente bajo la dirección de B. H . La-
trobe, arquitecto, á quien sucedió Charles Bulfinch en 1817, y el 
plano original fué substancialmente concluido en 1825; el Con-
greso, mientras tanto, habia vuelto á ocupar el edificio. La 
suma gastada en la edificación del Capitolio hasta la fecha, es 
una fracción menor de $2,700,000. La arquitectura de la poiv 
cion céntrica es principalmente del orden Corintio ; el estilo 
Dórico se empleo en varias porciones del edificio, y varias de las 
columnas tienen diseños originales. El material de las paredes 
es de piedra arenisca, sacada de una cantera que se halla en una 
isla en Virginia, llamada Aquia Creek, y comprada por el Go^  
bierno con este objeto en 1791, á un costo de $6,000. 
Por medio de un acta del Congreso, en Setiembre 30 de 1850, 
se proveyó la extensión del Capitolio, y los planos presentados 
por el arquitecto Thomas U . Walter, fueron aceptados por el 
Presidente Fillmore, en Junio 10, de 1851. La primera piedra 
fué colocada, en presencia de un inmenso gentío que acudió de 
todos los puntos del pais, el dia 4 de Julio, setenta y seis años 
justos de la independencia de los Estados Unidos, por el Presi-
dente ; Daniel Webster, entonces Ministro de Estado, fué el ora-
dor del dia. El material usado en la construcción de las paredes 
de la "extensión," es de marmol blanco con pequeñas vetas 
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azules, sacado de una cantera situada en un punto llamado Lee, 
en el Estado de Massachusetts. Las columnas, que son de marmol 
blanco sin mancha, fueron labradas en una sola pieza y tomadas 
de una cantera en un punto nombrado Cockeysville, en el Es-
tado de Maiyland. De los detalles de la arquitectura se hacen 
referencia mas adelante en su orden consecutivo y bajo sus 
nombres correspondientes. El estilo de la parte nueva del edi-
ficio forma armenia con el antiguo, pero " las extensiones así 
llamadas," y la nueva cúpula no son tales adiciones, sino partes 
de un edificio esencialmente nuevo y enteramente diferente; las 
partes mas importantes quedan aun por construir. Cuando esté 
completo, los pórticos del centro estaran algún tanto mas avan-
zados, que los que hoy dia existen en las alas del edificio, y ser-
virán de base á la cúpula que por falta de este apoyo parece 
inadecuadamente sostenida. 
L O S T E R R E N O S D E L C A P I T O L I O . 
Los terrenos del Capitolio forman un paralelogramo y contie-
nen cerca de cincuenta acres (medida de tierra que tiene 4,840 
varas cuadradas), teniendo 1,800 pies de Este á Oeste, y 1,250 pies 
de Korte á Sud. Anterior al año de 1874, los terrenos no eran tan 
estensos como lo son hoy dia, cuando en atención al " ensanche del 
edificio y al cambio en la nivelación de las calles adyacentes, fué 
necesario remodelar y extender los terrenos. El rasgo principal 
del nuevo diseño de los terrenos, es un espacioso atrio situado al 
Este del edificio, al que tienen acceso todas las calles y avenidas 
que conducen hacia el Capitolio. A escepcion de estas entradas 
el átrio esta rodeado por una esplanada, al fondo de la cual hay 
un asiento continuó en dirección al Capitolio. Un parapeto de 
piedra sirve de espaldar á este asiento, separándolo de una espe-
cie de cañada parecida á un parque. El parapeto esta entrecor-
tado á intervalos por unos pedestales que soportan catorce es-
tandartes de bronce, sosteniendo cada uno de ellos dos faroles. 
Frente-al pórtico central, hay seis grandes pedestales con sus 
faroles, y dos pequeños jardines rodeados de piedra colorada de 
granito, pulimentada, del centro de los cuales se elevará un vaso 
de bronce, en forma elíptica, de diez y nueve pies de dimensión. 
El espacio entre la base del vaso y el muro del jardincillo será 
sembrado con follage natural y flores, y el vaso será adornado 
con una guirnalda artificial iluminada por medio de mecheros de 
gas ocultos en el centro. Por lo demás el terreno será arreglado 
en forma de una arboleda formando calles, y dejando abiertos 
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trechos para no quitar la vista al Capitolio." Mr. Frederick 
Law Ohnsted, de Nueva York, suinmistró los planos, bajo los 
cuales, se están haciendo los trabajos al tiempo de trazar estas 
líneas. 
La estatua colosal de Washington, ejecutada por Horacio 
Greenough, está en el átrio que dá frente la fachada del Este. 
La estatua fué mandada construir por orden del Congreso en 
1832, con intención de que ocupara un puesto en el interior del 
Capitolio, y tiene esta inscripción, " El primero en la guerra, 
así como en la paz, y el primero en el corazón de sus conciuda-
danos." Esta estatua tiene su historia, demasiado larga para 
ser aquí referida. Fué hecha en Florencia, y con motivo de su 
gran tamaño fué transportada á este pais con mucha dificultad. 
En cierta época fué colocada en la rotunda del Capitolio, pero no 
estando en proporción con el lugar, fué mudada al presente 
local. Su construcción duró ocho aílos, y pesa doce toneladas. 
L A F A C H A D A D E C E S T E . 
Este lado del edificio recibió mayor atención por haberse creído 
que la ciudad creceria en esta dirección y no en la opuesta como 
ha sucedido. Al acercarse el forastero, lo hace por el Oeste y 
por un nivel mas bajo, y aun que en nada oculta la magnitud 
del edificio, no están á la vista las mejores porciones de su ar-
quitectura. La fachada del Este es la primera á que los visi-
tantes son primeramente conducidos. La fábrica consiste de un 
edificio central (véanse las dimensiones) y dos alas unidas á este 
por corredores. Las tres grandes gradas 3^  pórticos en esta 
fachada son las entradas respectivas á la Cámara del Senado, 
que está en el ala del Norte, la Rotunda en el centro, y la Sala 
do Representantes situada en el ala del Sud. Bajo estos escalo-
nes hay paso para carruajes y anchas entradas para el piso bajo. 
La derecha é izquierda de la escalera del centro están adornadas 
con estatuas. La de la derecha está ejecutada por Horacio 
Greenough, y representa la lucha de los colonos exploradores-
Un robusto montañero tiene asido á un fuerte indio que habia 
levantado el hacha y se disponía á descargar el golpe mortífero 
sobre la esposa é hijo del hombre blanco, y el perro á su lado, dese-
oso de ayudar á su amo á la menor señal. Al otro lado y en cor-
respondiente posición está la escultura de Pérsico, que representa 
el Descubrimiento de la America. El descubridor Colon tiene en 
su mano un globo del mundo y á sus pies hay una joven india 
sobrecogida de miedo y admiración. Superior á este en el tim-
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pano de la comiza hay un grupo alegórico de tres figuras en-
ako-relievo, también por Pérsico, que figura el Genio de America. 
La figura del centro es la America, que se dirije á la Esperanza 
que está á su izquierda, y manifestando su atención á la Justicia, 
á su derecha teniendo, en una mano la Constitución de los Es-
tados Unidos y en la otra la balanza. Este grupo se dice haber 
sido diseñado por John Quincy Adams. A derecha é izquierda 
del pórtico y de la puerta que dá entrada á la Rotunda, hay dos 
estatuas de Pérsico que representan á Marte y Ceres, y sobre la 
puerta hay un bajo-relieve de Campellano figurando á la Fama y 
la Paz coronando de laurel á un busto de Washington. Cada una 
de las estensiones tiene un pórtico con veinte y dos columnas 
atravesando toda la anchura def frente, con una proyección de 
diez pies y cuatro pulgadas, formando en el centro un doble 
pórtico, del mismo ancho del alero. La gran escalera arriba 
mencionada conduce y pasa por estos pórticos. 
La moldura sobre la puerta del ala del Norte que conduce al 
Senado, representa un grupo hecho por Thomas Crawford, y 
demuestra el progreso de la civilización en America. En el 
centro está la estatua de la America, y á su derecha hay un, 
grupo representando un Soldado, el Comercio, la Juventud y 
Educación, un Mecánico, y un Haz de Trigo ; á la izquierda 
están un Colono y un Cazador, y un Indio con su mujer é hijo, 
sentados al pié de una sepultura. Otro grabado que guarde pro-
porción con este, llenará finalmente el mismo espacio sobre la 
entrada del ala del Sud. 
E N T R A D A D E L E S T E . 
La puerta principal de la fachada del Este que conduce á la 
Eotunda es de puro bronce, y fué modelada en Roma, en 1858, 
por Randolph Rogers, y fundida en Munich dos años después 
por von Muller, y es de diez y siete pies de alto, nueve de ancho, 
pesa 20,000 Ibs., y costó $100,000. Está dividida de ocho com-
partimentos, cada uno ilustrando un hecho de la vida de Colon. 
Empezando por el espacio inferior de la puerta al Sud de la 
misma y de ahi hacia arriba, las escenas descritas son las 
siguientes: 
Examen de Colon ante el Concilio de Salamanca referente á 
la teoria del globo. 
Partida de Colon del convento cerca de los Palos hacia la 
Corte de España. 
Audiencia ante el rey Fernando é Isabel la Católica. 
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Partida de Colon en su viage de descubrimiento. 
En el travesano de la puerta hay un tablero que representa el 
desembarco de Colon en las Islas Bahamas. 
Continuando de la parte superior liacia abajo se yé , — 
El encuentro de Colon con los naturales de la Isla. 
Entrada triunfal de Colon en Barcelona. 
Colon en cadenas. 
Muerte de Colon. Murió en Valladolid, el dia 20 de Mayo de 
1500, á la edad de 70 años. 
Alrededor de los espacios y de modo que viene á formar una 
doble línea en el centro cuando la puerta esta cerrada, y una 
sola en los lados laterales, hay diez y seis grabados que repre-
sentan otros tantos distinguidos contemporáneos de Colon. 
En el centro del arco encima de la puerta hay una cabeza figu-
rando la de Colon, y en las cuatro esquinas hay pequeñas esta-
tuas que simbolizan el Asia y Africa, en la parte superior, y 
Europa y America en la inferior. 
Ademas de esto la puerta tiene un borde alrededor, digno de 
examen, en el cual se ven infinidad de dibujos. 
F A C H A D A D E L O E S T E . 
Como la del Este, tiene una proyección en el centro y su 
columnata, los corredores á dei'echa é izquierda del edificio prin-
cipal y las alas á ambos extremos. No tiene suntuosas escaleras, 
pero su entrada forma un doble terrado, la parte baja del cual 
conduce al sub-sotano y la alta al basamento donde se encuen-
tra una escalera que conduce directamente á la Rotunda. Está 
proyectado mejorar esta fachada con un terrado arquitectónico 
adornado de marmol, preservando el cai'acter de arquitectura 
presente, con una gran escalera que sirva de entrada á los que 
vienen directamente de la ciudad. Cuando esta obra esté com-
pleta, la fachada del Oeste, será de mejores proporciones y mas 
magestuosa que la del Este. 
L A C U P U L A . 
Esta magnífica obra levantándose del centro del edificio, fué 
principiada en 1856, y trazada por Thomas U . Walter. Ocupa 
el lugar de la "cúpula antigua" que fué malamente construida 
con ladrillo, piedra, y madera forrada de cobre, y sin proporción 
alguna, siendo su altura desde el cimiento, solamente ciento 
cuarenta y cinco pies. La cúpula presente tiene forma de elipse, 
es de hierro fundido y pesa cerca de 4,000 toneladas, mide ciento 
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treinta y cinco pies en su parte exterior, y noventa y siete de 
diámetro en la interior, elevándose á doscientos veinte y ocho 
pies desde el basamento hasta la linterna, que es de cincuenta 
y dos pies de alto y diez y siete de diámetro. Solamente hay 
tres cúpulas mayores que esta en el mundo, á saber: la de la 
catedral do San Pedro, en Roma, la de San Pablo, en Londres, 
y en París, la del Hotel de los Inválidos. 
L A E S T A T U A D E L A L I B E R T A D 
Que corona la obra, es de bronce, mide mas de diez y nueve 
pies de alto, pesa cerca de siete toneladas, y fué dibujada por 
Crawford. 
L A S D I M E N S I O N E S 
Del Capitolio, son las siguientes: el edificio central tiene tres-
cientos cincuenta y dos pies y cuatro pulgadas de largo, y ciento 
veinte y un pies y seis pulgadas de profundidad, con un pórtico 
de ciento sesenta pies de ancho hácia el Este, y una proyección 
de ochenta y tres pies hacia el Oeste. Los corredores que unen 
las alas Norte y Sud, con este edificio, son de cuarenta y cuatro 
pies do largo y de cincuenta y seis pies ocho pulgadas de ancho. 
Cada ala tiene ciento cuarenta y dos pies, ocho pulgadas de largo, 
y doscientos treinta y ocho pies, diez pulgadas de longitud, ex-
cluyendo los pórticos y los peldaños ; y toda la extensidad del 
edificio es de sietecientos cincuenta y un pies cuatro pulgadas, y 
su profundidad total de trescientos veinte y cuatro pies, ó sean 
treinta y un pies mas largo que San Pedro de Eoma, y ciento 
setenta y cinco pies mayor que San Pablo de Londres. La al-
tura desde el basamento hasta la cima de la estatua de bronce 
de la Libertad. La Catedral de San Pedro hasta la cima de la 
linterna es ciento cuarenta y cinco pies mas alta, y la de San 
Pablo setenta y tres pies. La altura del interior de la cúpula 
desde el piso de la Rotunda es de ciento ochenta pies. El ter-
reno que ocupa el Capitolio es de 153,112 pies cuadrados. 
EL ALTO PRINCIPAL. 
L A R O T U N D A 
Es la gran cámara circular, noventa y seis pies de diámetro 
ocupando el centro del edificio á la que se puede entrar por cada 
uno de los corredores que comunican con las dos alas, ó bien por 
la puerta de bronce del pórtico principal, ó por la escalera de la 
fachada del Oeste, que comunmente es por donde entran la mayo-
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ria de las personas. A l entrar, la atención se fija inmediatamente 
en los hermosos cuadros históricos, cada uno de diez y ocho pies 
de largo por doce de ancho, que ocupan los ocho nichos en que 
está dividida la pared por las pilastras Romanas que se elevan 
desde el suelo, y sostienen una entabladura decorada con hojas de 
olivo. Los cuatro cuadros que están al Oeste del circulo y for-
man una mitad, fueron pintados por el Coronel Juan Trumbull, 
que sirvió en la Armada Continental 3' Estado Mayor del Gene-
ral Washington. Un especial interés se agrega á estas pinturas 
en atención á ser el artista mismo un patriota Revolucionario y 
el asociado de los objetos que representan, por cuya razón se 
presume que sean correctos. Los cuadros fueron pintados por 
orden del Congreso, dada en 1817, á un costo de ocho mil pesos 
cada uno. Los objetos que representan son: — 
La Declaración de la Independencia, Julio 4 de 1776. Pro-
minentes en esta pintura están lo§ retratos de Jefferson, Adams, 
Franklin, Hancock, y Rutledge. 
La Rendición de Burgoyne, Octubre de 1777. El aconteci-
miento ilustrado ocurrió en Saratoga, y los principales actores 
descritos son el General Inglés Burgoyne, en el acto de entregar 
su espada al General Americano Gates. 
La Rendición de Cornwallis, Octubre de 1781. Este aconte-
cimiento que terminó la guerra de la Revolución ocurrió en 
Yorktown, en el Estádo de Virginia. Entre las prominentes 
pinturas está el retrato del General Lincoln, que recibió el rendi-
miento á favor de la armada Americana, por mandado del Gene-
ral Washington, el General Rochambeau, gefe de las tropas 
Francesas que servían con los Americanos, y el General O'Hara, 
del Estado Mayor de Cornwallis, á la cabeza de las tropas In -
glesas. 
La Dimisión de Washington como General en Gefe de la 
Armada. Esta escena tuvo lugar en la Casa del Gobierno de 
Annapolis, Estado de Maryland, el 23 de Deciembre de 1783. 
Los otros cuatro cuadros que ocupan la parte Este del Salón 
son ilustrativos de escenas ocurridas en la primitiva historia de 
America, á saber: 
El Bautismo de Pocahontas, en Jamestown, Estado de Virginia, 
en 1613. Fué pintado por Juan Gadsby Chapman, y mandado 
ejecutar por el Congreso en 1836, á un costo de $10,000. 
El Descubrimiento del Rio Mississippi, por de Soto, en Mayo 
de 1541; mandado pintar por el Congreso en 1850, á un costo de 
$12,000, y ejecutado por William H . Fowell. 
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El Desembarco de Colon en las Islas Bahamas, en Octubre de, 
1492, hecho por Juan Vanderlyn, y ordenado por el Congreso en 
1842, á un costo de $10,000. 
El Embarque de los Peregrinantes en el puerto de Delft-
Haven, en Holanda, en Julio de 1620, ejecutado por O. S. Weir, 
y ordenado por el Congreso en 1836 á un costo de $10,000. 
Debajo de cada uno de los cuadros hay un diagrama, con nú-
meros, por medio del cual se pueden identitícar los individuos 
representados en cada cuadro. 
Sobre los nichos que contienen las pinturas mencionadas y 
á iguales distancias de las puertas de la cámara, hay cuatro re-
tratos, grabados en bajo-relieve, y son : En la Sección Norueste, 
Sir Walter Kaleigh, uno de los primeros colonos de la America ; 
en la Sección Sudoeste, Cristóbal Colon, el descubridor del 
Nuevo Mundo; en la Sección Nordeste, Cabot, el descubridor 
del continente Norte Americano; y en la Sección Sudeste, La 
Salle, el explorador del Oeste. Estos fueron ejecutados por los 
artistas Italianos Campellano y Caucici, y fueron mandados á 
hacer por el Congreso en 1827. Ademas de esto hay otras cuatro 
esculturas en alto-relievo, encima de cada una de las puertas, 
hechas por Campellano, Gavelot, y Caucici, que fueron ordena-
das por el Congreso en 1826. Representan, El Desembarco de 
los Peregrinantes, sobre la puerta del Este; Pocahontas sal-
vando la Vida al Capitán Juan Smith ,^ sobre la del Oeste; 
William Penn en conferencia con los Indios, puerta del Norte; 
Daniel Boone peleando con los Indios, sobre la puerta del Sud. 
Encima de estos, hay espacios que se adornarán con esculturas 
en época no lejana, y columnatas sosteniendo la cúpula que en-la 
parte superior reduce su diámetro á sesenta y cinco pies, por 
medio de las cuales pueden verse como entre las nubes la pin-
tura alegórica, al fresco, de Brumidi, delineando una variedad de 
objetos, enlazados con la historia de America. El grupo cén-
trico representa un capricho ideal, en el cual se vé á Washington 
sostenido por la Libertad y la Victoria. En el claro delantero, 
los trece Estados originales que formaron la Union, están repre-
sentados por otras tantas jóvenes, figurando una corona y sos-
teniendo una flámula con la legenda nacional, E Pluribus Unum. 
En el lado opuesto de la cúpula, y formando circuios, se ven seis 
grupos de figuras que representan. La Caida de la Tiranía, La 
Agricultura, La Mecánica, El Coniercio, La Marina, Las Artes y 
las Ciencias. Este trabajo costo al gobierno mas de $50,000. 
El método de encender la Rotunda es interesante. Por medio 
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de un aparato situado á la puerta que conduce á la sala del Se-
nado, una corriente eléctrica pasa de quemador en quemador 
hasta que el numero total de 1,300, desde los mas bajos hasta 
los mas altos é incluyendo también los de la linterna, son encen-
didos. El tiempo que se ocupa en esta operación es de cuatro 
minutos. 
Entre la concha interior y la exterior de la cúpula, hay esca-
leras, que facilitan comunicación á todas sus partes ; y á inter-
valos galerías y ventanas, donde los detalles de arquitectura y 
estructura pueden examinarse. Las escaleras conducen final-
mente á lo mas alto de la cúpula, que son 176 pies desde el 
pavimento, y la hermosa vista que se obtiene desde este punto, 
merece la pena de ascender. Rodeando los limites Sud y Oeste 
de la ciudad, corre el Rio Potomac y su tributario el " Riachuelo 
del Este," asi llamado (*'Eastevn Branch " ) . En dirección al 
Oeste, en la margen del rio, están las Alturas de Arlington (Ar-
lington Heights), y mas adelante está Munson's Hi l l , y otros 
lugares que se hicieron memorables por los hechos acontecidos 
durante el periodo de la última guerra civil. Hacia el Sudeste 
se vé claramente la ciudad de Alejandría; y directamente al 
Sud, en la ribera opuesta del Riachuelo, está la Casa de Demen-
tes. Hacia el Norte se halla la Casa de Beneficencia Militar, y 
en todas direcciones aparece á la vista la magnificencia del pai-
saje, lleno de atractivo é interés histórico. La entrada de la 
escalera que conduce á la cúpula, está en el pasaje de la iz-
quierda, saliendo de la Rotunda hacia el Senado. 
A L NORTE BE LA ROTUNDA. 
E L T R I B U N A L S U P K E M O 
Es el primer punto interesante que s& encuentra á la salida de 
la Rotunda, en dirección al Norte. Su forma es semicircular, y 
tiene setenta y cinco pies de largo y cuarenta y cinco de alto. 
Las columnas que sirven de sosten á la galería son del orden 
Jónico y labradas en mármol del Potomac. Los bustos colo-
cados á intervalos unos de otros alrededor de la habitación son 
retratos de los que fueron en otro tiempo Justicias Mayores, á 
saber: Juan Jay, Juan Rutledge, OH ver Ellsworth, y Juan 
Marshall. Este aposento fué anteriormente la Cámara del 
Senado de los Estados Unidos, é igualmente que la Sala an-
tigua de los Representativos, es rico en recuerdos de lo pasado. 
Los jueces están vestidos de una toga talar de seda negra; el 
Justicia Mayor preside en el centro, y á uno y otro lado están 
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los Jueces Asociados del Tribunal. Atravesando el corredor, y 
enfrente del Tribunal Supremo, está el de Apelaeion. El visi-
tante tiene entrada franca á todas horas en ambas salas. 
E L C O K K E D O R D E L S E N A D O . 
Dirigiéndose hacia el Norte al salir del Tribunal Supremo, y 
atravesando el pasaje que sirve de comunicación con el ala del 
Senado, el corredor á los lados Este, Sud, y Oeste de la Cámara 
del Senado son dignos de notarse. Magníficas escaleras de már-
mol, á los lados. Este y Oeste, conducen á las galerías del 
Senado. A l pie de la primera está lá estatua de Benjamin 
Franklin, ejacutada en 1862 según orden del Congreso, por 
Powers, y á la mitad de la escalera se halla un cuadro pintado 
por Powell, y comprado en 1873, que representa " La Victoria 
de Perry en el Lago Erie." En ella aparece el Gefe de Escuadra 
en el acto de trasportar la bandera de su buque inutilizado, el 
Lawrence, á otro barco. A l pie de la escalera opuesta se encuen-
tra la estatua de Juan Hancock, hecha por Stone; y á la mitad 
de la misma se vé el cuadro pintado por Walker, que significa a El 
Asalto de Chapultepec," mandado hacer en 1861. Las figuras 
mas prominentes son el General Quitman en consulta con otros 
oficiales, y el General Shields, sin uniforme y herido. 
A l final del corredor ó sea al Norte de la Cámara del Senado, 
comunmente llamada Galería del Senado, está 
L A S A L A D E L P R E S I D E N T E , 
Primorosamente pintada al fresco. En las paredes se hallan 
los retratos del primer Presidente y los Ministros; y en el cielo 
raso rasgos de la historia de este pais. Este aposento sirve 
de despacho al Presidente, cuando visita al Senado, y firma 
al final de cada sesión las numerosas propuestas de leyes que 
se pasan precipitadamente en las últimas horas de legislación. 
Inmediato á este está 
E L S A L O N D E D E S C A N S O D É L O S S E N A D O R E S . 
El techo es de mármol blanco labrado, y sostenido por co-
lumnas de marmol de Italia altamente pulimentadas. Las pare-
des están cubiertas con marmol del Tennessee, incrustadas de 
magníficos espejos. A l lado de este se halla 
L A S A L A D E L V I C E P R E S I D E N T E , 
También ricamente ornamentada y pintada al fresco. En la 
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pared hay un gran retrato de Washington, hecho por Rembrandt 
l'eale. Contiguo á estos aposentos, al lado del Este, sigue 
E L S A L O N D E R E C E P C I O N E S D E L S E N A D O , 
Elegantemente amueblado y decorado al fresco y oro. Las pa-
redes están cubiertas de pinturas históricas, ejecutadas al fresco 
por Brumidi en 1856 y 1857. A l Este de este aposento se vé 
L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L S E N A D O , Y L A S A L A D E L S A R -
G E N T O D E A R M A S . 
Esta sala fué originalmente designada para la Biblioteca del 
Senado, y fué propiamente decorada con este objeto, pero siem-
pre ha estado destinada á este servicio. Unido á este está el 
despacho del Sargento de Armas, y desde la Galería del Senado 
al basamento hay una escalera de bronce, digna de un examen 
critico, con figuras de águilas, ciervos, y cupidos, y hojas entre-
lazadas. 
P U E R T A D E L A L A D E L S E N A D O . 
A la entrada del pórtico al Este frente al vestíbulo, en el ala 
del Senado, hay una puerta de bronce catorce piec, seis pulgadas 
de alto, y nueve pies y seis pulgadas de ancho. Esta puerta 
es una de dos mandadas á hacer á Mr. Crawford, habiendo sido 
la intención de poner otra igual en el ala del Sud. La muerte 
de este artista, cuando el modelo de esta puerta estaba incom-
pleto, frustró este designio, de modo que este trabajo se debe a 
W. H . Ehinehart, ayudante que fué de Crawford, quien lo d i -
rigió, y con la ayuda de los dibujos originales completó los mo-
delos. La puerta pesa 14,000 libras, y fué construida en la 
fundición del Señor Ames, en Chicopee, Estado de Massachu-
setts. 
El costo total de modelos y fundición fueron unos $55,000. 
El dibujo representa la Paz y la Guerra, que están simbolizados 
en los tableros inferiores, por hechos históricos del periodo 
Revolucionario. La hoja derecha de la puerta, representa suce-
sivamente de arriba abajo lo siguiente : 
Batalla de Bunker Hi l l y muerte del General Warren, en 
1775. 
Batalla de Monmouth, en 1778, con Washington en el acto de 
reprender al General Lee. 
Batalla de Yorktown, en 1781, con Hamilton capturando una 
trinchera. 
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En la hoja izquierda de la puerta, están representados de ar-
riba hacia abajo lo siguiente: — 
Imposición de la primera piedra del Capitolio en 1793. 
Inauguración de Washington como primer Presidente de los 
Estados Unidos, en 1789. 
Kecibimiento hecho á Washington en Trenton en 1789. 
Encima de la puerta hay dos figuras de marmol, que repre-
sentan la Justicia y la Historia reclinadas sobre el globo terrá-
queo. 
Estas fueron dibujadas por Crawford. 
S A L O N D E L O S C O M I S I O N A D O S D E L S E N A D O . 
Inmediato á los corredores del Senado hay algunos salones 
para los Comisionados, pero los mejores están en el basamento, 
y entre ellos los de los Comisionados en asuntos de Guerra y 
Marina con decoraciones análogas, al fresco; el de Negocios 
Extrangeros, con retratos al destemple de Clay, Alien, Cameron, 
y Sumner, Presidentes, que fueron, de los diversos Comités. El 
que fué originalmente designado para la Comisión de Agricul-
tura y está decorado al efecto, lo ocupan hoy los Comisionados 
sobre Indios. Los enumerados son los mas dignos de verse, 
pero hay otros que merecen visitarse. Cuando los Comisionados 
están en sesión, estas salas se cierran, pero en otras ocasiones 
un golpe dado en la puerta, ó bien solicitando el permiso en 
la oficina del Sargento de Armas, generalmente facilitan la 
entrada. , 
L A C A M A R A D E L S E N A D O 
Está situada en el centro del ala del Norte, es de una figura 
rectángula, y tiene ciento doce pies de largo, ochenta y dos de 
ancho, y treinta y seis de alto. El techo es casi todo de hierro 
fundido curiosamente moldeado, y en el centro hay una gran 
lumbrera de cristales de colores, que dá luz á la estancia. Las 
galerías pueden acomodar unas mil personas. La parte del 
Norte está reservada para las señoras, y el resto para el público 
indistintamente, á excepción de aquella porción que se halla 
inmediatamente encima de la silla que ocupa el presidente que 
está exclusivamente destinada á los taquígrafos de la prensa 
periódica, y la sección directamente enfrente de estos, reservada 
para los miembros de las legaciones extrangcras. A l Norte de 
la galería del Senado, hay un elegante tocador, para el uso de 
las señoras, abierto á todas horas, al cuidado de una matrona 
empleada al efecto por el Senado. 
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El Vicepresidente de los Estados Unidos preside en el Senado, 
y en su ausencia, un Senador elegido como Presidente del Se-
nado. Enfrente de la silla del presidente y en un nivel mas 
bajo á derecha é izquierda están los asientos del Sargento de 
Armas y del Portero, y la mesa que se halla enfrente de estos, 
para el Secretario del Senado y los escribientes, 3r otra enfrente 
de estos, á derecha é izquierda, para los taquígrafos nombrados 
de oficio. Los Senadores y personas privilegiadas son los únicos 
admitidos en el piso del Senado durante las sesiones, pero á 
otras horas cualquiera puede entrar. 
A L SUD DE L A ROTUNDA. 
S A L O N D E E S T A T U A S N A C I O N A L E S . 
Saliendo de la Rotunda por la puerta Sud el primer aposento 
en que se entra es el Antiguo Salón de la Casa de Eepresentantes. 
Por espacio de treinta y dos años, anterior al complemento de la 
presente Cámara de Representantes, este salón fué ocupado por 
sus sesiones, hasta que un acta del Congreso en 1864 lo destinó 
para el uso que hoy se hace de el. El objeto es recibir contri-
buciones de estatuas de cada uno de los Estados, sin exceder 
de dos, de distinguidos personajes ya difuntos. La invitación 
no ha dado muy buenos resultados hasta la fecha, pero ya se 
han empezado á recibir, y la colección de pinturas y esculturas 
reunidas son las siguientes: — 
E E T R A T O S . 
Gunning Bedford, miembro de la Convención Constitucional de 
Delaware, presentado. 
Henry Clay, ejecutado por Juan Neaglo, tamaño natural, 1843. 
Charles Carroll, of Carrollton, por Chester Harding. 
Joshua R. Giddings, por Miss Ransom. 
Ábraham Lincoln, en mosaico, presentado por el artista Sig. 
Salviati, de Venecia. 
E S C U L T U R A S . 
Roger Williams, en mármol, por Franklin Simmons, Roma, 
presentada por el Estado de Rhode Island. 
General Natlianael Greene, en mármol, por H . K . Brown, pre-
sentada por el Estado de Rhode Island. 
Jonathan Trumbull, en marmol, por C. B. Ivés, presentada por 
el Estado de Connecticut. 
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Koger Sherraan, en marmol, por C. B. Ivés, presentada por el 
Estado de Connecticut. 
George Clinton, en bronce, por H . K . Brown, presentada por el 
Estado de Nueva York. 
Alexander Hamilton, en mármol, por Horacio Stone, 18G8. 
Abraham Lincoln, en mármol, por Miss Vinuie Ream, 1866. 
I I Penseroso, en mármol, por Mozier. 
Tomas Jefferson, íirmando la Declaración de la Independencia, 
de bronce, por David de Angiers, 1833, presentado por el capi-
tán Uriah ?. Levy. 
Washington, 1788, en 3reso, sacado de la estátua de bronce por 
Houdin, que se halla en la Casa de Gobierno de Richmond, 
Virginia. 
Abraham Lincoln, busto de mármol, por Mrs. Ames. 
Kosciusko, busto de mármol, por H . D. Saunders. 
Tomas Crawford, busto de mármol. Escultor. 
Hay en progreso, por orden del Estado de New Jersey, las 
estátuas de Richard Stockton y el General Phil Kearney; y por 
orden del Estado de Nueva York, una estatua de Edvvard Liv-
ingston. 
El salón es semicircular en su forma, y tiene noventa y cinco 
pies de largo, y sesenta pies de alto. 
Las veinte y cuatro columnas del orden Corintio que sostienen 
la entabladura, son de mármol jaspeado del Potomac, y costaron 
$8,000 cada una. Una estátua colosal de la Libertad, modelada 
en yeso por Caucici, está sobre una de las entradas, y debajo, 
hay un águila Americana, esculpida en piedra arenisca por Vala-
perti. Sobre la puerta está un reloj teniendo por cuadrante la 
rueda de un carro, con alas descansando sobre un globo terrá-
queo ; y en el carro hay una figura que representa la Historia, 
teniendo en su mano un rollo de pergamino y una pluma. Es-
tas reliquias son todas de interés, habiéndose colocado en sus 
respectivos lugares, cuando los Representantes tenían aquí sus 
sesiones. 
E L C O R R E D O R D E L A C A S A D E R E P R E S E N T A N T E S . 
Siguiendo hacia el Sud, á la salida del salón de Estátuas Na-
cionales, se entra en el corredor de la Casa por el pasaje que 
une la estructura central con el ala del Sud. Al Este y Oeste hay 
grandes escaleras de mármol, que conducen al corredor, y por 
donde se entra á las galenas de la Casa. En frente de la esca-
lera del Este, está la estátua de Tomas Jefferson, por Powers, 
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1863, y en la primera meseta, está el heroico retrato ecuestre del 
General Winfleld Scott, por Troy. Kn el corredor del Oeste, al 
pie de la escalera, hay un busto de bronce, por La Salle, de un 
indio Chippewa, tomado de un modelo sacado del original en 
vida. En frente está el famoso cuadro, recientemente retocado, 
intitulado "Hacia el Oeste se dirige la autoridad del Imperio." 
Esta pintura, por la naturaleza gráfica del objeto y por su buena 
ejecución, llama mas la atención que ninguna otra obra de arte 
en el Gapitolio. El mejor efecto se jbtiene mirándola desde 
arriba. 
El corredor al Oeste de la galería superior está destinado para 
el servicio de la prensa periódica, y también dá paso á un tocador 
convenientemente arreglado para señoras. 
A la espalda del corredor, ó sea al Sud de la Casa de Represen-
tantes, hay una galería llamada el " Lobby ; " de cuyo lado Sud, 
entrando al extremo Este, está el 
DESPACHO DEL SARGENTO DE AEMAS. 
Esta oficina está destinada para pagar los gastos hechos por 
la Casa, y aquí también se guarda la maza magistral, cuando la 
Casa no está en sesión. Contiguo á este hay una antecámara 
para el uso de los visitantes, y enseguida hacia el Oeste se halla 
la 
SAEA DEL PRESIDENTE DE LA CASA. 
El techo es de hierro, y las paredes están adornadas de ricos 
espejos. También hay algunos retratos en litograf ía y al oleo, 
de casi todos los Presidentes de la Casa de Representantes. A l 
fondo de la galería está la sala del Comité de Apropiaciones. 
LA OFICINA DE CORREOS DE LA CASA 
Está al este de la cámara. 
LOS SALONES DE LOS COMISIONADOS DE LA CASA, 
Están situados en los corredores de la galería, y son dignos de 
visitarse, con especialidad los de los Comités sobre Negocios 
Extrangeros, Terrenos Públicos, Negocios de Guerra y Marina, y 
Agricultura. Este último es con particularidad atractivo. En 
un techo arqueado están representadas las Cuatro Estaciones; 
y en la pared hay una hermosa pintura, de Cincinnatus, que del 
arado fué llamado á una dictadura, en Roma; y en el lado 
opuesto se halla el retrato de Israel Putnam, que ejerciendo la 
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misma ocupación que el anterior, fué llamado al campo de ba-
talla de Lexington ; en las otras dos paredes están los retratos 
de Washington y Jefferson, é ilustraciones del moderno y anti-
guo modo de segar. 
LA BIBLIOTECA DE LA CASA 
Está situada en la galería, y contiene todos los archivos Congre-
sionales, una infinidad de libros legales, y otras publicaciones 
útiles á los miembros en las discusiones, y es exclusivamente 
para el uso de los representantes. 
LA SALA DE LA CASA DE REPRESENTANTES 
Es de 13!) pies de largo, 93 pies de ancho, y 36 de alto. La 
galeria que rodea la Sala puede acomodar 2,400 personas. 
Uirectamente encima de la silla del Presidente hay un espacio 
exclusivamente reservado para los taquígrafos de la prensa 
periódica, y junto á estos están los sitios reservados para el 
cuerpo diplomático. El resto de la galeria es público, y hay 
una porción reservada para las Señoras. Frente á la silla del 
Presidente y dando cara á los miembros están los secretarios de 
la Casa, y en frente de ellos los taquígrafos oficiales del go-
bierno, y hay asientos para 302 miembros, y todos están ocupa-
dos. El techo es de hierro, como asimismo lo son la mayor 
parte de los adornos de los paredes, y tiene una lumbrera con 
cristales de color representando cada uno el escudo de armas de 
los diversos Estados. Por la noche la iluminación consiste en 
1,500 mecheros de gas que se encienden por medio de la elec-
tricidad. A l Este de la silla del Presidente, hay un retrato de 
cuerpo entero de Washington, pintado por Vanderlyn en 1834, 
y otro en el lado opuesto, también de cuerpo entero, del General 
Lafayette, presentado por sí mismo, y especialmente valioso 
por ser uno de los pocos retratos pintados por Ary Scheffer, en 
1822. 
Solamente personas privilegiadas son admitidas en el piso de 
la Casa durante la sesión. Por lo demás á otras horas está 
abierto para todos. 
LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO. 
Este es uno de los mas interesantes objetos del Capitolio, y 
está situada en la proyección del Oeste del edificio central. E l 
departamento legal de la Biblioteca está en el basamento, de-
bajo del Tribunal Supremo. 
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La Biblioteca ha sufrido considerablemente por el fuego, 
habiendo sido enteramente destruida por los Ingleses en 1814, 
y habiendo perdido 40,000 volúmenes, por un incendio casual 
ocurrido en el invierno de 1851. Para evitiar la ocurrencia de 
tales calamidades los presentes cuartos fueron fabricados de 
hierro, y es la única biblioteca á prueba de fuego en el mundo; 
el cuarto principal fué concluido en 1853, y los colaterales en 
1867. Los volúmenes y folletos que contiene, ascienden hoy á 
unos 320,000, habiendo sido enriquecida la colección, por el, 
donativo y compra de varios extraordinarias colecciones, siendo 
una de las mas importantes, la de Peter Forcé, corregidor que 
fué de Washington, que por muchos años trabajo con todo an-
helo para conseguir la mejor colección del pais sobre asuntos de 
estado. El numero de libros se sigue aumentando constante-
mente, en atención á una orden últimamente dada por el Con-
greso, que previene depositar aquí, dos copias de la mejor edi-
ción 3- encuademación de cada libro publicado en los Estados 
Unidos, dando por tal deposito certificado de propiedad de la 
obra. Por medio de esta ley se añaden anualmente varios miles 
de volúmenes á la biblioteca, siendo hoy la mayor de los Esta-
dos Unidos. Cualquier volumen puede ser hallado de momento 
con hacer referencia al catalogo. Aunque cualquiera persona 
tiene derecho á examinar los libros, á nadie le es permitido lle-
varlos fuera del editicio, exceptuando al Presidente de los Es-
tados Unidos, el Vicepresidente, miembros del Senado y de la 
Casa de Representantes, y sus secretarios, Jueces del Tribunal 
Supremo, Ministros, el cuerpo diplomático y el agente de Comité 
de la misma. 
B A S A M E N T O . 
Situándose en el piso bajo, á la entrada de la puerta Norte ó 
Sud, se ve todo el largo del edificio y la puerta de enfrente, que 
está á unos ochocientos pies de distancia. Bajo la Cámara del 
Senado, las paredes del corredor están esquisitamente pintadas 
al fresco y al destemple, con ilustraciones de la historia natural 
de America, y también con retratos de distinguidos Americanos. 
Al extremo Este del corredor del Norte está un retrato de Ro-
berto Fulton. Algunos de los aposentos donde los Comisionados 
tienen sus sesiones (ya descritos), son magníficos. Las treinta 
columnas estriadas de mármol blanco, que soportan el techo, son 
dignas de observación, y una ojeada á la infinidad de masivas 
columnas que hay en este piso solamente, dará una idea de la 
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magnitud y carácter del edificio. Los salones del Tribunal de 
Reclamaciones, el Encargado de Edificios Públicos, la Carpin-
tería del Senado, el Almacén de la Biblioteca, la oficina del 
Capitán de la Policía del Capitolio, la Biblioteca Legal, y el 
despacho Telegráfico oficial, están localizados en este piso. 
El ala Sud del basamento no tiene nada de importancia que 
llame la atención á no ser los Salojaes de los Comisionados de la 
Casa de Representantes á los cuales ya nos hemos referido. En 
ambas alas hay espaciosos cuartos de baños, para el uso de los 
Senadores y Representantes, asi como también 
KESTAÜRANES, _ , 
Para el uso de los empleados y el público durante las Sesiones 
del Congreso. La venta de bebidas espirituosas está absoluta-
mente prohibida. 
EL SUBTERRANEO Y PANTEON. 
En el centro, inmediatamente debajo de y soportando la 
Rotunda, hay una columnata circular, colocadas de tres en tres, 
hasta el numero de cuarenta, del orden Dórico. La estrella que 
hay en medio del pavimento, indica precisamente el centro del 
edificio. Bajo la Bóveda está la Tumba. El nombre de panteón 
probablemente entró en uso, con motivo de haberse pensado se-
riamente colocar aquí los restos de Washington, pero hoy ya se 
ha desistido de ese proposito. Muy justo en razón seria colocar 
aqui las sagradas cenizas, pero las instrucciones que dejó en su 
testamento referentes á este objeto, son tan explícitas, que seria 
falta de respeto el violarlas-, aun siendo con el laudable objeto 
de honrar su memoria. La bóveda hasta el presente contiene 
solo dos estatuas, á saber, Tecumseh Moribundo y Pulaski, 
mientras que el panteón tiene solamente el catafalco sobre el cual 
el cadáver del Presidente Lincoln y otros varios estuvieron de 
cuerpo presente. 
LOS APARATOS DE VENTILACION Y CALEFACCION 
Están debajo de cada una de las alas del edificio. La maquina-
ria es muy completa, y conservada en mejor orden. Durante la 
estación fria, aire caliente es forzado en los tubos por medio 
de aventadores giratorios, en todas direcciones del edificio, y 
durante la estación calurosa el aire fresco es introducido de la 
misma manera, calmando la temperatura, y obteniendo una libre 
circulación de aire. Esta es una parte del edificio poco visitada, 
pero que no se deberla omitir. 
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LA POLICIA DEL CAPITOLIO 
Es^á siempre dispuesta á prestar los servicios de la hospitalidad 
á los extrangeros y enseñarles el edificio. Las preguntas diri-
gidas á los alguaciles son urbanamente contestadas. Los lu-
gares de interés están aquí descritos y una indicación del punto 
donde cada uno se puede encontrar. Para mas informes con-
súltese á los alguaciles empleados por el gobierno con este 
objeto. 
LA MANSION EJECUTIVA, 
Hace frente á la Avenida de Pennsylvania, en las calles quince 
y diez y siete, poco mas de una milla al Oeste del Capitolio. • E l 
edificio fué empezado á fabricar en 1792 ; fué modelada á ejem-
plo del palacio del Duque de Leinster ; es de ciento setenta 
pies de frente y ochenta y seis de fondo, y construido de piedra 
franca, pintada de blanco. Durante la guerra con la Gran 
Bretaña, en Agosto 24 de 1814, fué destruido por el fuego, pren-
dido por las tropas Inglesas, y Santiago Madison, que era á la 
sazón Presidente, se vio obligado á buscar con su familia un 
punto de seguridad. La puerta principal abre en un espacioso 
vestíbulo, el cual tiene una división de cristal, el techo pintado 
al fresco, y en las paredes, retratos al oleo de Washington, 
por Stuart, de Adams, Van Burén, Tyler, Polk, Fillmore, y 
Pierce, por Healy, y de Lincoln, por Cogswell. El aposento 
del Este, se abre diariamente de diez de la mañana á tres de la 
tarde, á excepción de los Domingos, y se usa para las recep-
ciones ; cubre el fondo del extremo Este del edificio, y tiene 
ochenta pies de largo, cuarenta de ancho, y veinte de alto. La 
Cámara Verde, la Azul, y la Poja, se comunican entre sí, y 
están al Oeste de la Cámara del Este; se usan también en ciertas 
ocasiones, y derivan sus nombres del color de las paredes y de 
los muebles. A l Oeste de la Cámara Roja está el Comedor de 
Estado, — que es un aposento muy elegante. A l extremo Oeste-
de la casa, están las habitaciones del Presidente y su familia, y 
al final está el Conservatorio, que se abre el dia de recepciones, 
y contiene una gran variedad de plantas raras. En el segundo 
piso al extremo Este se hallan los despachos del Presidente y sus 
secretarios particulares. Los terrenos alrededor del edificio son 
de ochenta acres de extensión, y están bien conservados, presen-
tando una bonita vista en las estaciones favorables. Durante 
los meses de verano, haj' conciertos todos los Sábados por la 
tarde, en los terrenos al Sud de la Mansión, por la Banda de 
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Marina, que siempre atrae gran concurrencia. (Véase LA ETI-
QUETA OFICIAL.) 
LA TESORERIA, 
Está situada en la esquina de la Avenida de Pennsylvania y 
la calle 15, al Este de la Mansión Ejecutiva. La entrada es 
diaria, de 9 de la mañana á 2 de la tarde. 
Lo armonioso de la arquitectura y grandor de este ediflcio, 
especialmente cuando se ve del lado Oeste, es imponente, las 
dimensiones son las siguientes: largo, cuatrocientos sesenta y 
cinco pies ; ancho, doscientos sesenta y seis pies. La mayor 
parte del ediflcio está construido con piedra de granito, sacada 
de las canteras de Dix Islaild. En la parte Norte, en el centro 
del pavimento, hay una hermosa fuente construida de granito, y 
al Oeste otra igual, con el pilón del mismo material. 
El interior del edificio es cómodo para el objeto á que se le ha 
destinado. Exceptuando el centro, ó sea lamparte antigua del 
ediflcio, los aposentos son espaciosos, y bien ventilados y amue-
blados. Los empleados do este departamento son los siguientes : 
El gefe de la Tesorería, dos Directores, primero y segundo, un 
Contralor de la circulación del papel moneda, un Comisionado de 
Aduanas, un Comisionado de Rentas Generales, un Comisionado 
de Rentas Terrestres, seis Contadores, un Tesorero, un Registra-
dor, un Procurador General, y los empleados de la Junta de 
Fanales de la Costa. También hay un Director de Estadísticas, 
un Arquitecto Inspector, y un Superintendente del edificio. La 
oficina del Director segundo está en el edificio conocido por 
"Winder's Building," enfrente del Departamento Naval; y el 
despacho del sesto Contador, en el edificio del Departamento de 
Correos. 
Con un permiso firmado por el gefe de la Tesorería, y bajo la 
dirección del Superintendente, el visitante puede ser admitido á 
la Imprenta del Papel Moneda Nacional. Hasta hace poco, 
todos los billetes y vales del gobierno de los Estados Unidos, 
están fabricados en esta imprenta, y el procedimiento es entera-
mente curioso é interesante. En la actualidad un lado es impreso 
por la CompaiTia Colombiana de Billetes de Banco. Las macisas 
prensas hidráulicas, las delicadas maquinas para cortar y contar 
el papel, la fabricación del papel y sobres, los intrincados proce-
dimientos que siguen en el curso de la fabricación, presentan á 
la vista una escena pintoresca. Visitando el Departamento de 
Pagos y Empréstitos y el despacho del Tesorero, el visitador 
puede obtener una idea de las operaciones financieras del go-
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bierno. La redención, mutilación, y el contar los billetes de los 
Estados Unidos, se efectúan en estas oficinas, y es un procedi-
miento interesante. 
El aposento de la Caja es en sí magnífico. Sus paredes son de 
marmoles de Italia y de los Pirineos, con columnas de mármol 
blanco del Tennessee y de Carrara ; en combinación con las 
anteriores hay otras de mármol rojo y color de tórtola, del Ten-
nessee. Los muebles son de caoba, y para asegurar los mostra-
dores de cualquiera intrusión exterior,'se eleva en derredor una 
vidriera de cristal muy grueso. 
El arte fotográfico se aplica á muchos de los usos en unión á 
los trabajos de la Tesorería, y la galería se halla en un departa-
mento separado, al Sud del edificio principal. La Junta de In -
spección de Marina, que ocupa una parte de este edificio, tiene 
otras oficinas en varios puntos de la ciudad. (Véase INSPECCIÓN 
DE MARINA.) 
NUEVO EDIFICIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE 
ESTADO, GUERRA, Y MARINA. 
Al Oeste de la Mansión Ejecutiva, se está erigiendo el magní-
fico edificio que ha de ser ocupado por los Departamentos de 
Estado, Guerra, y Marina. Será de una estructura imponente, 
con cuatro fachadas, y se espera que sobrepujará en grandor á 
todos los edificios de Washington, excepto el Capitolio. El 
material empleado es de granito sacado de las canteras de " Dix 
Island," en Maine, y de otras de Richmond, en Virginia. Las 
dimensiones, desde la línea exterior de los pórticos y escalinatas, 
será de 566 pies de largo, por 345 pies de ancho, con una altura 
de 128 pies. Una pequeña parte de este edificio se halla ocu-
pada hoy dia. 
EL DEPARTAMENTO DE L A GUERRA, 
Ocupa el edificio al lado Oeste de la Mansión Ejecutiva y da 
frente á la Avenida de Pennsylvania. El presente edificio es de 
apariencia modesta, pero en breve pasará á ocupar el nuevo. 
El departamento de la guerra está bajo la superintendencia del 
Ministro de la Guerra, asistido del Ayudante General, Intendente 
de Ejercito, Comisario General, Ordenador de Pagos, General en 
Gefe de Sanidad Militar, y gefés de los departamentos de Inge-
nieros, Ordenanza Militar, Servicio de Señales, y Tribunal Mi -
litar. La mayor parte de estos departamentos tienen sus oficinas 
en dicho edificio, pero este siendo inadecuado á las actuales exi-
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gencias, varios están colocados en locales contiguos, alquilados 
por el gobierno con este objeto. (Véase WINDÉR'S BUILDIKG Y 
MUSEO MEDICO DE LA ARMADA.) 
Bajo la dirección de la oficina de Señales se publican diari-
amente las noticias metereologicas, que son tan útiles. La 
oficina del gefe está situada en dos casas de la calle G. Aquí es 
donde se reciben por telégrafo las noticias de los observadores 
estacionados en diferentes secciones del país. La infinidad de 
instrumentos en uso, son sumamente delicados y exactos, y 
pueden verse en los aposentos del piso superior. 
E L DEPARTAMENTO DE MARINA 
Ocupa el edificio un tanto al sud del que hoy es el Departa-
mento de la Guerra. El edificio en construcción, al cual ya 
hemos hecho referencia, cubrirá el sitio en que está el presente 
Departamento de Marina/ y ocupará el ala del Sud. El Ministro 
de la Guerra y los empleados á cargo de los varios departa-
mentos, á saber, Ordenanza de Marina, Equipo y Reclutas, 
Arsenales y Artilleros, Navegación, Medicina y Cirujia, Ves-
tuario y Provisiones, Maquinaria, Construcción y Reparaciones, 
tienen sus oficinas en este edificio y en " Winder's Buildiug," 
que está enfrente. Uno de los mas interesantes ramos del de-
partamento es 
E L OBSERVATORIO NAVAL 
Que está situado al Sud de la calle E, entre las calles 23 y 25. 
Para llegar á este edificio tómense los trammas de la Avenida de 
Pennsylvania hasta lo que forma el llamado circulo de Washing-
ton en la calle 23. Los cronómetros y brújulas pertenecientes á 
los buques fuera de servicio están aquí guardados, y también se 
hacen infinidad de observaciones astronómicas. Como es de 
suponerse, este local encierra muchos objetos de gran ínteres; 
y todos los instrumentos pertenecientes al departamento son de 
la mejor clase. La posición elevada que hoy ocupa el Observato-
rio, antes de que el país fuese poblado, era el campamento de una 
tribu de Indios, á quienes pertenecía el territorio de toda esta 
región, y á quienes describe el Capitán Juan Smith, de esta ma-
nera: "Hombres tan altos y tan bien proporcionados raramente 
se vén; porque parecían gigantes junto á los Ingleses, y sin 
embargo eran de una disposición bondadosa, y con mucho tra-
bajo refrenados de que nos adorasen como á Dios." Muchas 
leyendas estrañas están unidas á este lugar. 
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EL DEPARTAMENTO DE ESTADO, 
A l presente ocupa el edificio perteneciente al Asilo de Huérfanos 
Protestante de Washington. Está situado temporalmente en la 
calle 14 hasta la conclusión del edificio en progreso. En este 
local fué donde tuvo sus sesiones la Alta Comisión Unida, en 
la primavera de 1871, y formó el Tratado de Washington 
como base del arreglo de los puntos divergentes entre el go-
bierno y la Gran Bretaña. De aqui proceden todos los pasa-
portes necesarios para que los ciudadanos Americanos viajen por 
el extrangero, y también los indultos concedidos por el Presi-
dente á favor de los delincuentes contra las leyes de los Estados 
Unidos. La librería del departamento contiene una colección 
curiosa de documentos de estado. 
EL DEPARTAMENTO DE CORREOS 
Está situado en la plaza lindando con las calles E y F, y 7 y 8, 
entre el Capitolio y la Mansión Ejecutiva, y tres cuartos de 
milla al Norte de la Avenida de Pennsylvania. Aquí estuvo 
la oficina de correos antigua, quemada en Diciembre 1836. La 
arquitectura es del orden Corintio, y el material de marmol 
blanco. El frente del edificio es de doscientos cuatro pies al 
Norte de la calle E, con alas de trescientos pies en las calles 
7 y 8. 
Sobre el arco que forma la entrada de la calle 8, hay una es-
cultura que representa los usos del vapor y la electricidad. El 
despacho donde se reciben las cartas inútiles por falta de direc-
ción ó mal dirijidas, es digno.de visitarse. Estas cartas se abren 
aquí y son devueltas á aquellos cuyos nombres y señas están 
escritos en ellas. Las que contienen retratos ú objetos de valor 
se archivan y las que no, se destruyen. 
EL DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
Está situado en el mismo edificio que ocupa la oficina de Paten-
tes. Esta magnífica estructura tiene la fachada principal con 
un esplendido pórtico en la calle 8. La gran entrada á la que 
se sube por una escalinata de granito, da paso á un espacioso ves-
tíbulo, con una escalera de marmol doble que conduce á las gale-
rías superiores. La parte céntrica del edificio está destinada á 
objetos que se relacionan con la oficina de Patentes. El ala del 
Este está ocupada por el Ministro del Interior y sus empleados, 
y el Comisionado de Patentes ocupa el piso bajo, con los suyos. 
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En otras partes del edificio están la oficina general de Terrenos 
Nacionales, y el Negociado de Indios. El salón designado por la 
Galería Nacional, constituye el segundo piso, donde están depo-
sitados innumerables modelos de patentes, pero clasificados de 
modo que puedan encontrarse fácilmente. También se hallan 
curiosidades y mementos de historia nacional, muestras de ar-
tículos trabajados en el pais, y otros objetos de interés. Una 
hilera cuádruple de columnas, del orden Dórico, se elevan á la 
altura de veinte pies, formando arcos de diez pies mas alto, y dán 
una apariencia elegante al local. Un arco de forma, cilindrica 
que se eleva superior á los demás, admite la luz al aposento por 
una abertura de trece pies de diámetro y completa el adorno de 
esta sala. Los demás salones están en consonancia con el des-
crito. 
Muchos de los objetos que encierra este edificio serán trasla-
dados á Filadelfia durante la Exposición Internacional. Re-
cientemente la prensa de imprimir llamada de Eranklin se 
exhibía aquí, pero habiendo sido reclamada por un particular, 
y está siendo fundada, la han quitado de aquí. Entre otras 
muchas reliquias de Washington, está el uniforme que llevaba 
puesto cuando resignó el mando del ejercito, su arca y tienda de 
campaña, varios muebles, y otra infinidad de objetos. También 
se halla aquí el original de La Declaración de la Independencia, 
el nombramiento de Washington como General en Gefe, el uni-
forme que tenia puesto el General Washington en la batalla de 
Nueva Orleans, y otros varios trofeos y reliquias, todos ellos des-
critos con claridad para el conocimiento de las personas que 
visiten el edificio. El departamento de Censos é Instrucción 
Pública está en la calle G, esquina á la calle 8 enfrente á la es-
quina Nordeste de este edificio. Este departamento tiene al-
quilada para el uso de la oficina de Pensiones, el local llamado 
" Seaton House " ocupado últimamente por un hotel, y está en 
la Avenida de la Luisiana, entre las calles 6'y 7. 
EL DEPARTAMENTO DE GRACIA Y JUSTICIA 
Está presidido por el Fiscal General de los Estados Unidos, y 
ocupa el ala Sud en el edificio de la Tesorería. Tiene por obli-
gación proseguir y encausar á nombre del gobierno todos los 
casos que se presenten, ante el Tribunal Supremo, y dar su 
opinión en asuntos legales que se le remiten para su dictámen 
por los empleados ejecutivos del Gobierno nacional. 
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EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Ocupa un edificio á corta distancia al Sud dé la Avenida de 
Pennsylvania, entre las calles 12 j 14. Este edificio fué con-
cluido en 1868, y ya el Departamento ha probado lo importante 
que es á los intereses de la agricultura del pais. 
Enfrente del edificio hay un terrado adornado con gusto, y á 
un costado está una esplanada para el servicio de carruages, de 
cincuenta pies de ancho, y del mismo largo que el local. A l 
frente hay un terrado conocido por el jardín superior for-
mando calles y plazoletas con flores y arbustos, y adornado de 
estatuas y grandes vasos de flores. Enfrente de este y ocu-
pando el resto que queda de espacio hay una arboleda, por medio 
de la cual atraviesan alamedas destinadas para los de á pié y en 
carruage, lindamente arregladas. Tan diestramente ha sido esto 
trazado, que mientras el visitador ordinario admira simple-
mente el paisaje del jardín, el científico encuentra en el todas 
las plantas y árboles clasificados en familias y ordenes con ex-
actitud botánica. 
Á la espalda del edificio los terrenos dedicados exclusivamente 
á hacer experimentos, en jardinería, árboles frutales y otra infi-
nidad de plantas. 
En el primer piso de este edificio están las oficinas del comi-
sionado y sus empleados, aposentos para investigaciones cien-
tíficas del departamento, y una biblioteca de 8,000 volúmenes. 
En el piso segundo está el Museo de Agricultura, con ilustra-
ciones de los productos agrícolas del pais, su historia, y relación 
con el reino animal, y otras cosas de mas importancia que ex-
plicará el acompañante. En el tercer piso se halla el Museo 
Botánico, con una gran colección de objetos. 
Al Oeste y al Sud del edificio y á continuación de este están los 
Invernaderos, con divisiones para las frutas y plantas tropicales 
y semítropicales, y una parra con separaciones para las dife-
rentes clases de uvas. Este departamento, siempre interesante, 
lo es aun mas en las estaciones del año en que las flores están en 
su apogeo. 
EL INSTITUTO SMITHSONIANO. 
Los terrenos y edificios de esta Institución, están situados en 
el "Government Reservation No. 2," dando cara á la Avenida 
de Pennsylvania, y enfrentando por el Oeste, con la calle 10, Sud. 
La cantidad de terrenos que rodean al edificio están bajo la 
vigilancia del Congreso. El famoso jardinero Andrew J. Down-
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ing, trabajó mucho en el plano dé estas tierras, y estaba empe-
ñado en la obra al tiempo de su fallecimiento. Por lo tanto era 
muy justo que la Sociedad Pomológica Americana escogiera este 
sitio, para erigir un tributo á su memoria. A l Norte del ala Este 
del edificio hay un vaso de marmol Italiano diseñado por Calvert 
Vaux, y ejecutado por Launitz, que lleva el nombre del vene-
rable difunto, la fecha de su fallecimiento, y una inscripción á 
su memoria. 
El edificio es una estructura solida de piedra arenosa roja y 
se considera á prueba de fuego. Su arquitectura es del orden 
Lombardo, tiene nueve torres, una de las dos que ocupan el lado 
del Norte, es de ciento cincuenta pies de alto. Tiene un edificio 
central y principal con alas laterales al Este y Oeste respectiva-
mente. El largo de extremo á extremo es de cuatrocientos cua-
renta y siete pies, y el ancho del edificio central en la parte mas 
ancha es ciento sesenta pies. 
El fundador de esta Institución fué James Smithson, caballero 
Ingles, hijo del primer Duque de Northumberland, natural de 
Londres y graduado de la Universidad de Oxford, que murió en 
Italia en 1828. Era un hombre científico de alta cultura que 
gastó su vida en persecución de sus estudios favoritos, especial-
mente de la quimica y geología. A su muerte dejó un interés 
vitalicio á un sobrino, y el resto de su propiedad que pasara á 
este pais, para "fundar en Washington " " l a Institución Smith-
soniana para el aumento y difusión de las ciencias entre los hom-
bres." La legalidad de la donación fué probada ante los tribuna-
les Ingleses; resultando ser apoyada la voluntad del testador, y 
para completar el objeto la suma de $515,169, fué colocada en la 
Tesorería de los Estados Unidos, cuya suma ha sido aumentada 
hasta $650,000 y se conserva como dotación perpetúa. De los 
ahorros de la renta, el presente edificio fué erigido á un costo de 
$450,000. El Museo Nacional, que forma parte de la Institución, 
está sostenido por el Gobierno, y los gastos corrientes solventados 
con la renta del legado. 
La primera piedra fué colocada en 1 de Mayo de 1847, con 
ceremonias francmasónicas. El Presidente Polk y el Gabinete 
estuvieron presentes, y el Vicepresidente, George M . Dallas, fué 
el orador del dia. En 1856 el edificio fué concluido, y en 1865, 
sufrió averias de consideración causadas por el fuego, en cuya 
ocasión una galería de retratos de Indios, varias reliquias per-
sonales del fundador, juntamente con una porción de manuscritos 
valiosos fueron destruidos. Estas perdidas no se pudieron re-
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emplazar. La administración del Instituto está investida en» 
una junta nombrada por el Congreso. 
El objeto de la Institución es el de estimular investigaciones 
científicas, la circulación de obras de igual naturaleza, la distri-
bución en países extrangeros de las publicaciones de las socieda-
des históricas y cientificas de este pais, conducir un sistema de 
cambios internacionales, con instituciones y asociaciones ana-
logas, por todo el mundo, y el sostenimiento de un extenso sis-
tema de observaciones metereologicas por todo el Hemisferio 
Occidental para la determinación de las leyes climatéricas. 
El Museo Nacional es la parte mas interesante de la Institu-
ción. Contiene muestras de objetos recogidos por mas de cin-
cuenta expediciones exploradoras, del Gobierno, de todas las 
partes del mundo, y el gabinete de historia natural es completo. 
A l tiempo de escribir esta reseña el Museo está sufriendo un 
nuevo arreglo, de modo que una hábil descripción de los diferen-
tes salones no puede hacerse, ni tampoco lo permite el reducido 
espacio de esta obrita. El visitador inteligente encontrará 
pronto los objetos de interés, y es ayudado en sus investiga-
ciones por los cartelones que explican el sistema de rotula-
ción. 
El alto chapitel de mármol que se divisa de todas las partes 
de la ciudad, al Oeste del Departamento de Agricultura, es el 
incompleto 
MONUMENTO DE WASHINGTON. 
La piedra fundamental se puso el dia 4 de Julio de 1848. 
El diseño original demuestra ser un edificio circular de 250 pies 
de diámetro, j 100 de alto, y en la cima un obelisco 70 pies 
cuadrados en su base y 600 pies de alto. Se han hecho sus-
cripciones, % bastante para elevar la columna á una altura de 
184 pies, pero hace algunos años las contribuciones recibidas 
apenas han cubierto los gastos de reparación. El diseño presen-
tado por Roberto Mills, fué una gran idea y puede verse en la 
oficina que hay en los Terrenos del Monumento. En el interior 
del monumento se vén trozos de piedras contribuidas por cada 
nación, y por casi toda clase de gentes de todas las naciones, 
con inscripciones apropiadas, y destinadas á testificar un respeto 
universal hacia este grande hombre. Un sentimiento de tristeza, 
casi de vergüenza, cubre al visitador Americano, al contemplar 
esta incompleta estructura. Pera la historia nos enseña, con 
infinitos ejemplos, que esta clase de obras, ni aun en las anti-
guas y mas ricas naciones, jamas se llevan á cabo por voluntaria 
suscripciones. 
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EL ARSENAL 
Está situado al extremo Sud del límite de la ciudad en la boca 
del riachuelo " Eastern Branch," y está á la vista del Aposta-
dero. Implementos de guerra y de muerte, y todo lo que ima-
ginarse pueda de material y construcción se encuentra aquí. 
También hay un museo conteniendo material de guerra ofensivo 
y defensivo de todas las naciones, arreglado con precisión mil i-
tar. Curiosidades de los campos de batallas de la última guerra 
forma un rasgo especial de interés. Aquí fué donde los cons-
piradores en el asesinato del Presidente Lincoln, fueron juz-
gados, convictos, y ejecutados. La entrada á los terrenos del 
Arsenal, hace frente á cuatro y media calles. 
LA ARMERIA DE COLOMBIA 
Es el disforme y solido edificio en la plazuela de la calle 7, al 
Este del Instituto Smithsoniano. Este lugar es usado por la 
milicia del Distrito, para hacer ejercicio, y como cuartel, y se 
están haciendo reparaciones con este objeto. 
L A IMPRENTA DEL GOBIERNO 
Es uno de los establecimientos de su clase, mayores en el mundo, 
y está situado directamente al Norte del Capitolio. Casi todas 
las impresiones y encuademaciones que requiere el Congreso se 
hacen aquí, así como también el trabajo requerido por numero-
sos departamentos del Gobierno en Washington. Emplea varios 
cientos de personas, y la escena que representa durante las 
horas de trabajo es activa é interesante. No se debe omitir 
hacer una visita á este departamento. 
WINDER'S BUILDING 
Está en la esquina Norueste de las calles F y 17. Es propiedad 
del Gobierno y es usado para las oficinas de varios empleados, á 
saber: El Gefe Militar de Ingenieros, el Archivo de las Bata-
llas, el Juez Defensor General Militar, una parte de la oficina 
del Ayudante General, la oficina de Ordenanza Militar y Museo, 
y el segundo Director de la Tesorería. 
EL MUSEO DE ARTILLERIA 
Está situado en el edificio que acabamos de describir, y en una 
posición algo separada de este, hacia el fondo, al que se entra 
á el por el segundo piso. La Oficina de Artillería del Departa-
mento de la Guerra, también está en este edificio. 
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Este museo contiene muchos objetos de gran interés, á saber; 
las banderas confederadas que fueron capturadas, muestras de 
uniformes y equipos, modelos y dibujos, armas curiosas do va-
rias clases, edades, nacionalidades, y tamaños. Este es un local 
muy interesante y debe visitarse. 
M U S E O D E M E D I C I N A D E L A A R M A D A . 
En este local está el despacho del Gef e de Sanidad Militar de los 
Estados Unidos, y está situado en la calle diez entre las calles E 
y F, en un edificio que fué anteriormente una iglesia, subsecuen-
temente el Teatro de Ford, y especialmente interesante, por ser 
el lugar del asesinato del Presidente Lincoln. Inmediatamente 
después de este suceso, el Gobierno tomó posesión de la localidad, 
y después compró la propiedad con el presente objeto. Los 
cambios interiores que se hicieron han alterado completamente 
él edificio en su interioridad. 
En el primer y segundo piso están las oficinas del Gefe 
de Sanidad Militar, con los archivos de los hospitales que 
hubo durante la última guerra, y se reciben las noticias de 
todos los departamentos quirúrgicos militares. Estos archivos 
suministran los informes necesarios al departamento de Pen-
siones, y encierran 1G,000 volúmenes. La lista de muertos de la 
armada desde 1861 á 1866, contiene mas de 300,000 nombres. 
El Museo está en el piso tercero, y contiene una infinidad de 
objetos interesantes. Hay varias divisiones de objetos, á saber : 
Quirúrgicos, Médicos, Microscópicos, Anatómicos, Anatomía 
Comparativa y Miscelánea. Esta colección, se dice, no haber 
otra en el mundo que la iguale. 
E L C O N S E R V A T O E I O , 
Donde se encuentran plantas raras de todas partes del mundo, 
está enfrente del lado Oeste de los terrenos del Capitolio, y al 
Sud de la Avenida de Pennsylvania. Magníficas frutas y plantas 
tropicales en buen estado, se encuentran aquí, entre otras el dá-
t i l , palmas, plátanos, goma elástica, café, y otros. Hay varios 
miles de muestras en la colección, arreglados en diferentes con-
servatorios, según la temperatura que necesitan. 
L A I N S P E C C I O N D E M A R I N A . 
Esta oficina está bajo la vijilancia del Departamento Naval; es 
un edificio cómodo situado en " Capítol H i l l , " y á pocos pasos 
de la entrada Sud de los Terrenos del Capitolio. El resultado de 
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las inspecciones practicadas en la costa de los Estados Unidos se 
envian aquí, y son preparados para su publicación. 
EL ASILO DE DEMENTES 
Está situado en la ribera del riachuelo " Eastern Branch," en 
frente del Apostadero. El edificio es espacioso y bien proporcio-
nado, ocupa una elevada posición, y en todos sus detalles, tanto 
exterior como interior, es una institución modelo. Fué erigido 
en virtud de un acta del Congreso, y está destinado á servir de 
asilo á los dementes de la marina y ejercito de los Estados 
Unidos y^del Distrito de Colombia. 
EL APOSTADERO 
Está situado en la sección Este de la ciudad, sobre el Rio Anacos-
tia (un riachuelo al este del Fotomac). El terreno comprende 
unos trescientos cincuenta y siete acres, y se entra por el lado 
de tierra por una hermosa puerta, inmediato á la cual hay varios 
cañones, trofeos navales, cada uno con su respectiva inscripción 
denotando su historia. Los talleres, almacenes de artillería, 
mementos de aventuras marítimas, y otros varios objetos, pre-
sentan un interés suficiente á ocupar el tiempo agradable-
mente. Inmediato á este se hallan las Barracas y el Hospital 
de Marina. 
PARQUES Y TERRENOS PUBLICOS. 
L a C i u d a d de W a s h i n g t o n posee admi rab le s venta jas para l a c i r c u l a -
c i ó n de l a i re . Sus.avenidas y callos son anchas, f o r m a n d o c i r cu io s y 
t r i á n g u l o s ent re s í , los cuales en u n i ó n de ot ros te r renos , per tenecen 
a l gobierno federa l y son conocidos p o r reservas del gob ie rno , ó " gov-
e r n m e n t r e se rva t ions . " De estas las mas hermosas y a t rac t ivas son 
las s igu ien tes : — 
E L CIRCULO DE LA CALLE CATOECE, en l a i n t e r s e c c i ó n de las avenidas 
de Massachusetts y V e r m o n t c o n l a ca l l e 14, en c u y o cen t ro h a y u n a 
fuente con u n enrejado de h i e r r o . A s u der redor h a y asientos r ú s t i c o s , 
hechos por u n d i s t i n g u i d o a r t i s t a N a p o l i t a n o . 
GOVERNMENT HESERVATION NO. 2. — Es l a estension de t e r r eno c o m -
prendiendo cerca de doscientos acres, desde las t i e r ras de l C a p i t o l i o 
has ta las de l M o n u m e n t o (ó Pa rque d e l M o n u m e n t o de W a s h i n g -
t o n ) , p royec tado m e j o r a r con paseos y calzadas, á r b o l e s , fuentes , y 
otros var ios adornos. Esto f o r m a r á u n parque desde e l Cap i to l io has ta 
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l a M a n s i ó n E j e c u t i v a , que y a e s t á a b i e r t o a l p u b l i c o , a u n q u e las m e -
joras n o se h a n hecho t o d a v í a . E n este espacio se h a l l a e l Conserva-
to r io N a c i o n a l , I n s t i t u t o Smi thson iano , D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , 
y e l M o n u m e n t o de W a s h i n g t o n . Este t e r reno es l a l í n e a d i v i s o r i a de 
las secciones Norueste y Sudeste de l a c i u d a d . 
PLAZA DE LAPATETTE , e s t á f rente y a l N o r t e ele l a M a n s i ó n E j e c u t i v a . 
E n e l cen t ro e s t á 
L A ESTATUA ECUESTRE DE JACKSON. — E l m a t e r i a l de esta estatua es 
p r i n c i p a l m e n t e de c a ñ o n e s capturados por el Genera l .Tackson en Pan -
zacola, y los cua t ro c a ñ o n e s de m e t a l en la base de l pedestal f u e r o n 
capturados en l a b a t a l l a de N u e v a Or leans , en 1815. L a a l t u r a de l a 
es tatua inc luso e l pedestal es de diez y seis pies, y e l cent ro de grave-
dad e s t á t a n b i e n ca lcu lado , que no se necesi tan ot ros medios para q u e 
man tenga su p o s i c i ó n sobre las patas traseras d e l caba l lo . 
LA ESTATUA DE WASHINGTON. — Ju s t amen te a l N o r t e de l Observa tor io 
N a v a l , en l a i n t e r s e c c i ó n de las avenidas de P e n n s y l v a n i a y N e w 
H a m p s h i r e , hay u n pa rquec i t o , designado por p l a z u e l a de W a s h i n g t o n 
conten iendo en e l c e n t r o l a estatua ecuestre d e l . m i s m o , mode lada y 
e jecutada e n bronce por C l a r k M i l l s , de o rden de l Congreso á u n costo 
de $50,000. E l a r t i s t a lo representa c u a n d o en l a b a t a l l a de P r i n c e t o n , 
se puso á l a cabeza de las t ropas y a l c a n z ó la v i c t o r i a . Se dice que e l 
parecido es de lo m e j o r que h a y . 
PLAZUELA Ó CIRCULO DE SCOTT. — U n t a n t o a l N o r t e de la M a n s i ó n 
E j e c u t i v a e n la e n c r u c i j a d a de las avenidas de Massachusetts y K h o d e 
I s l a n d y la cal le 16, h a y u n a p e q u e ñ a p lazole ta que cont iene l a es ta tua 
ecuestre de bronce d e l General W i n f i e l d Scott , de r igu roso u n i f o r m e . 
Es u n a de las mejores t)bras de l arte que ex i s ten e n e l Cap i to l io N a -
c i o n a l , y e s t á hecha de c a ñ o n e s tomados p o r el Genera l en l a g u e r r a de 
M é j i c o . 
L A PLAZA M , FAERAGUT, e s t á s i tuada e n l a A v e n i d a de Connec t i cu t , 
en t re las calles I y K , Norues te . E n esta p laza se c o l o c a r á u n a es-
t á t u a d e l A l m i r a n t e E a r r a g u t , h a b i é n d o s e hecho para e l efecto u n a 
a p r o p i a c i ó n de fondos en 1872. 
L A PLAZA DE I'EANKLIN , e s t á ent re las calles I y K y las 13 y 14, 
Norues t e . Es u n parque m u y a t r a c t i v o . 
L A PLAZA DE SCOTT, e s t á en l a A v e n i d a V e r m o n t , en t re las calles I 
S K , Norues t e . L a idea de cambia r e l n o m b r e de esta plaza , y t rans-
f e r i r l o á l a p lazole ta donde se h a l l a l a estatua d e l Genera l Scott , se h a 
agi tado, y e l uso y a l o hace h o y e fec t ivo . 
L A PLAZA JUDICIAL, rodea a l A y u n t a m i e n t o , dando f rente á l a A v e -
n i d a L u i s i a n a , a l p r i n c i p i o de l a cal le c u a t r o y med io , y en t re las calles 
4 y 5, Norues te . 
L A PLAZA DE LA ARMERÍA, e s t á a l Sud de Kese rva t ion N o . 2, y a l Este 
d e l I n s t i t u t o S m i t h s o n i a n o . 
E i . PARQUE DE LINCOLN, e s t á a l t e r m i n o Este de la ca l le Cap i to l io d e l 
Este . 
L A PLAZA DE KAWLINS, se h a l l a en l a A v e n i d a de N u e v a Y o r k , en t re 
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las cal les 18 y 19, y cont iene u n a h e r o i c a es ta tua d e l Genera l K o l l i n s , 
e n b ronce , e jecutada po r J . B a i l e y . 
" MOÜNT VERNON P L A C E . " — E l l u g a r a s í l l a m a d o f u é ocupado ante-
r i o r m e n t e por u n mercado , y e s t á e n l a e n c r u c i j a d a que f o r m a n las 
avenidas de Massaohusetts y N u e v a Y o r k , y las calles K y 8, t iene 
asientos, y u n a m a g n í f i c a fuen te de b r o n c e . 
L A PLAZUELA DE LA CALLE P, e s t á e n l a i n t e r s e c c i ó n de l a ca l le P , 
c o n las avenidas Rhode I s l a n d y V e r m o n t , l a e s t á n a r reg lando de u n a 
mane ra a t r a c t i v a y t i ene u n a he rmosa fuen te . Los lugares a r r i b a 
mencionados poseen mas ó menos a t r ac t ivos , pero e l gob ie rno h a hecho 
apropiaciones de fondos c o n obje to de m e j o r a r estos y ot ros p u n t o s de 
l a c i u d a d . 
INSTITUCIONES DE BENEEI-
CENCIA. 
A S I L O D E M E N D I C I D A D D E W A S H I N G T O N . 
Este hermoso edif ic io de beneficencia p ú b l i c a y es tab lec imien to cor-
r e c c i o n a l , ocupa u n a elevada p o s i c i ó n a l Este de l Cap i t o l i o . Su ar-
q u i t e c t u r a es agradable y so l ida , y u n a v i s i t a a l es tab lec imiento r e -
compensa a l v i s i tador que siente i n t e r é s en tales i n s t i t u t o s . 
L A E S C U E L A C O R R E C C I O N A L . 
Este i n s t i t u t o establecido para m e j o r a r y c o r r e g i r á los j ó v e n e s d e l i n -
cuentes, e s t á s i tuado en u n c o r t i j o de l gob ie rno , cerca de B l a d e n s b u r g , 
y es interesante . 
E L H O S P I T A L D E L A P R O V I D E N C I A 
Es u n a i n s t i t u c i ó n p r i v i l eg i ada por e l Congreso, y los fondos necesarios 
para su sos tenimiento son sumin i s t r ados por ese Cuerpo . Se r ec iben 
i n v á l i d o s y enfermos ; e s t á ba jo a l cu idado de u n a J u n t a de m é d i c o s 
de l a c i u d a d , y de las Hermanas de l a Car idad de l a Ig les ia C a t ó l i c a 
R o m a n a . E l edificio es a t r a c t i v o en e l ex t e r i o r , y ar reglado con t o -
das las comodidades en e l i n t e r i o r ; e s t á s i tuado en la esqu ina de l a 
ca l l e dos Este , y ca l le D Sud , en u n a l o c a l i d a d sa ludable y á co r t a d is -
t anc ia a l s u d de l Cap i t o l i o . Los v i s i t an tes son admi t idos d i a r i amen te . 
E L H O S P I T A L D E C O L O M B I A , 
Para mu je re s , es a s í m i s m o Casa de M a t e r n i d a d , y e s t á t a m b i é n p r i v i l e -
giado po r e l Congreso, y dedicado á los objetos indicados por su n o m b r e . 
N o e s t á , s in embargo, a l c u i d a d o de n i n g u n a c o r p o r a c i ó n re l ig iosa , 
como l o e s t á e l H o s p i t a l de l a P rov idenc i a . 
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LA ASOCIACION DE B E N E F I C E N C I A PARA MUJERES 
H a completado u n n u e v o edificio en l a ca l l e 13, cerca de la ca l l e 
S, para c u y o ob je to e l Congreso s e ñ a l ó u n a a p r o p i a c i ó n de $25,000, 
y e s t á ejerciendo u n a buena ob ra en f avor de las mu je re s necesitadas 
y vagas, y t a m b i é n hacia los n i ñ o s med io h u é r f a n o s ó abandonados. 
Esta A s o c i a c i ó n d á t raba jo á las mujeres q u e l o s o l i c i t a n , y h o s p i t a l i d a d 
á muchas que de o t ra suer te s u í r i r i a n po r las necesidades o rd ina r ias de 
la v i d a . 
LA ASOCIACION DE B E N E F I C E N C I A PARA VARONES 
Ocupa u n hermoso edif icio en l a esquina de las calles 9 y D , donde e l 
ex t rangero es s iempre b i e n r e c i b i d o . Las salas e s t á n abier tas desde 
las 9 de l a m a ñ a n a hasta las 10 de l a noche . Los d iar ios seculares y 
religiosos de todas partes de l "mundo se e n c u e n t r a n en sus salones de 
l e c t u r a . L a b i b l i o t e c a comprende cerca de ve in te m i l v o l ú m e n e s , de 
casi toda clase de l i t e r a t u r a , y pueden leerse en e l l o c a l s in est ipendio 
a l g u n o ; pero med ian te e l pago de u n a a n u a l i d a d de dos pesos, los 
l ib ros pueden sacarse fue ra d e l edif ic io . La cuo ta de sociedad, que es 
de c u a t r o pesos anuales , d á t í t u l o á gozar de todos los p r iv i l eg ios de l a 
A s o c i a c i ó n . 
OTRAS VARIAS INSTITUCIONES BENEFICAS. 
Ademas de las y a nombradas h a y l a de " L o u i s a H o m e , " e n l a 
A v e n i d a de Massachusetts , en t re las cal les 15 y 16 ; e l H o s p i t a l de San 
J u a n , para n i ñ o s , en la ca l l e I , ent re las calles 20 y 2 1 ; A s i l o de H u é r -
fanos de l a C iudad de W a s h i n g t o n , en l a cal le I , en t re las calles 2 y 3 ; 
Casa de l a Ig les ia de l a E p i f a n í a , en l a ca l le H , en t re las calles l á y 16 ; 
e l A s i l o N a c i o n a l para H u é r f a n o s de Soldados y M a r i n e r o s , en l a 
cal le G , entre las calles 17 y 18 ; A s i l o de Reciennacidos de Santa A n a , 
en las calles K y 24 ; A s i l o de A n c i a n o s , e n l a e squ ina de las cal les 
H y 3 ; H o s p i t a l de N i ñ o s , en l a ca l l e E , ent re las calles 9 y 10 ; y e l 
A s i l o de H u é r f a n o s de San Vicen te , e n l a esquina de' las calles 10 y H , 
todos son objetos interesantes. 
PUNTOS DE RECREO. 
" LINCOLN HALL , " u n o de los mejores locales de l a c i u d a d , puede 
contener 1,200 personas, e s t á en l a esquina de las cal les 9 y D , y es 
u n s a l ó n p o p u l a r pa ra l ec tu ra s y conc ie r tos . 
E L TEATRO NACIONAL, e n la A v e n i d a de P e n n s y l v a n i a , en t re las cal les 
13 y 14. 
" MASONIC HALL ," e s t á en l a esqu ina de las calles 9 y F , y s i rve pa ra 
diversiones de todas clases. 
" FORI);S OPERA HOÜSE,"' e n l a ca l l e 9 esqu ina á l a de C. 
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INSTITUTOS DE ENSEÑANZA. 
COLEGIO DE COLOMBIA. 
E l depar tamento de á r t e s y ciencias e s t á s i tuado en l a ca l l e 14 a l 
N o r t e de l a ca l le B o u n d a r y , e l depar tamento de leyes, en l a cal le 5, 
en t re las calles D y E , y e l depar tamento m é d i c o e n l a ca l le H , en t r e 
las cal les 13 y 14. Es t a i n s t i t u c i ó n es o r igen de especial o r g u l l o 
de los c iudadanos de W a s h i n g t o n , hab iendo sostenido u n a a l t a p o s i c i ó n 
como cen t ro de e n s e ñ a n z a , desde l a fecha de su i n c o r p o r a c i ó n , que f u é 
en 1821. Su o r g a n i z a c i ó n abraza los var ios cursos u n i v e r s i t a r i o s , y 
es especialmente p o p u l a r , en los depar tamentos l ega l y m é d i c o . Su 
b i b l i o t e c a consta de unos 10,000 v o l ú m e n e s . 
COLEGIO DE GEORGETOWN. 
Esta i n s t i t u c i ó n t o m a su n o m b r e de l l o c a l en que e s t á s i tuada y es p r o -
p iedad de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a K o m a n a . Este colegio t i ene u n a g r a n 
i n f l u e n c i a , puesto que figuran en sus l is tas de es tudiantes , representan-
tes de todas las partes de este c o n t i n e n t e ; y sus sistemas de estudios 
son t a n completos y progresivos que b i e n merec idamente goza u n a r e p u -
t a c i ó n n a c i o n a l d e l p r i m e r o r d e n . E n l a l i s t a de las personas que se 
h a n graduado en e l depa r t amen to m é d i c o , h a y m u c h o s nombres d i s -
t i n g u i d o s . La b i b l i o t e c a d e l colegio consta de 80,000 v o l ú m e n e s , i n -
c l u y e n d o m u c h o s m a n u s c r i t o s y misales an t iguos y m u y cur iosos . E l 
depar tamento de a b o g a c í a e s t á s i tuado en la ca l l e 5, en t re las cal les D 
y E , y e l de m e d i c i n a , en l a ca l le H , en t re las cal les 13 y 14. 
L A UNIVERSIDAD DE HOWARD 
E s t á s i t uada en l a cal le 7, a fue ra del l í m i t e N o r t e de l a C i u d a d de Wash-
i n g t o n , y a u n q u e fundada hace menos de diez a ñ o s , h a a d q u i r i d o u n a 
vasta r e p u t a c i ó n como i n s t i t u t o de e n s e ñ a n z a . Su d i s t i n t i v o especial 
es l a a d m i s i ó n de es tudiantes s in c l a s i f i c a c i ó n de raza ó co lo r , y sus 
ventajas son aperc ibidas p r i n c i p a l m e n t e por personas de co lo r . 
COLEGIO DE GONZAGA. 
Esta i n s t i t u c i ó n es C a t ó l i c a R o m a n a y e s t á en l a ca l le E , en t re las 
calles 9 y 10. 
INSTITUCION DE SORDOS-MUDOS DE COLOMBIA. 
Este es "uno de los mejores es tablecimientos de s u clase en e l p a í s . 
E s t á s i t u a d o en l a pa r t e Nordeste de l a C i u d a d , e n u n a r r a b a l f a m i -
l i a r m e n t e conocido p o r " K e n d a l l G r e e n . " L a a r q u i t e c t u r a de l ed i -
ficio es m u y hermosa y el sistema de i n s t r u c c i ó n comple to . E n l a ca-
p i l l a h a y dos re t ra tos e n yeso, u n o d e l A b a t e de L ' É p e é , y e l o t ro de l 
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A b a t e Sicard, que t a n t o se d i s t i n g u i e r o n po r sus servicios l i a c i a los 
sordos-mudos. 
E s t á ab ier to d i a r i a m e n t e , excep tuando los D o m i n g o s , y se l lega á é l 
por e l F e r r o - c a r r i l de la C i u d a d de C o l o m b i a . 
ESCUELAS GRATUITAS. 
Los edificios que l l a m a n mas l a a t e n c i ó n ocupados por las escue-
las p ú b l i c a s son, e l de F r a n k l i n , en la esqu ina de las calles 13 y K , 
Norues te ; el de W a l l a c e , en l a esqu ina de l a A v e n i d a de Pennsy lvan ia 
y ca l l e 6, Sudeste ; e l de Seaton, e n l a ca l l e I , ent re las calles 1 y 2, 
Norueste ; e l de J e í f e r s o n , en l a esquina de l a ca l l e 6 y l a A v e n i d a de 
V i r g i n i a , Sudoeste ; y e l de S u m n e r , para n i ñ o s de co lo r , en l a es-
q u i n a de las calles M y 17, Norues te . Estos edificios son espaciosos, y 
las medidas tomadas para l og ra r e l ob je to á que e s t á n destinados son 
GALERIA ARTÍSTICA DE CORCO-
RAN. 
M r . W . W . C o r c o r a n , r i c o vec ino de W a s h i n g t o n , y l i b e r a l p a t r o c i -
nado r de las A r t e s , h a er ig ido u n b o n i t o edi f ic io , á su costa, con todos 
los r equ i s i to s necesarios de u n a g a l e r í a a r t í s t i c a , y de l c u a l ha hecho 
d o n a c i ó n p ú b l i c a b a j o ciertas condic iones . E s t á s i t uado en l a esquina 
Nordeste de la ca l l e 17 y A v e n i d a de P e n n s y l v a n i a . F u é empezado e n 
1859, y e n 1861 cuando y a casi c o n c l u i d o , f u é ocupado p o r e l Gobie rno 
para e l uso de l a I n t e n d e n c i a M i l i t a r , y devue l to á s u d u e ñ o en 1869, 
c u a n d o f u é c o n c l u i d o y dedicado á los fines propues tos . 
L a e x h i b i c i ó n f u n d a m e n t a l se h i z o con la c o l e c c i ó n personal de M r . 
Corcoran , que abraza u n g r a n n ú m e r o de p in tu r a s de m é r i t o , entre otras 
" L a Esclava Gr i ega , " de Powers, y u n a va r i edad de m á r m o l e s del Museo 
B r i t á n i c o y o t r a i n f i n i d a d de objetos escogidos y de m é r i t o . A esta 
d o n a c i ó n , h a agregado u n fondo pe rpe tuo , c u y a r e n t a s e r v i r á para 
sostener l a g a l e r í a y a u m e n t a r l a c o l e c c i ó n . 
C a t á l o g o s se pueden c o m p r a r á l a p u e r t a . 
E s t á ab ier ta desde las 10 de l a m a ñ a n a hasta l a pues ta d e l sol . E n -
t rada l i b r e los M á r t e s , J u é v e s , y S á b a d o s ; y los L ú n e s , M i é r c o l e s , y 
V i é r n e s , se pagan ve in t e y c inco centavos de en t rada . 
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FERRO-CARRILES URBANOS. 
COMPAÑIA METROPOLITANA DE FERRO-CAERILES. 
(CONOCIDA POB LA LÍNEA DE LA CALLE F. ) 
E l t e r m i n o Este de esta l í n e a es l a ca l le Cap i to l io de l Este, desde 
donde pa r t en los carros atravesando partes de las calles 1 y B , N o r -
deste, A v e n i d a de N e w Jersey, y las calles D , 5, P, 14, H , 17, y la A v e -
n ida de Pennsy lvan i a , pasando f rente a l paradero de l f e r r o - c a r r i l de B 
y O, A y u n t a m i e n t o , Depar tamento Genera l de Correos, Of ic ina de Pa-
tentes, H o t e l de E b b i t t , e l de A r l i n g t o n , l a Plaza de L a Payet te , has ta 
l a d i s tanc ia de u n a manzana de l a T e s o r e r í a y de la M a n s i ó n E j e c u -
t i v a , has ta l l egar á l a G a l e r í a A r t í s t i c a de Corooran , y los departa-
mentos de G u e r r a y M a r i n a . 
R A M A L D E G E O E G E T O W N . 
Los t ramvias , salen de las calles 8 y 17, c ruzando po r ciertas p o r -
ciones de las ca l l e 17, A v e n i d a de C o n n e c t í c u t y cal le P , pasando po r 
" R o c k Creek " á George town , y por las calles Wes t , I l i g h , Payet te , 
D u n b a r t o n , y M o n t g O m c r y , pasando por l a res idencia de l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a , y e l Conven to do l a V i s i t a c i ó n . , 
R A M A L D E L A C A L L E N U E V E . 
Sale de l a enc ruc i j ada de las calles 7 y B o u n d a r y , pasando po r las 
calles B o u n d a r y y 9, a travesando l a l í n e a p r i n c i p a l p o r l a cal le P , 
donde se r epa r t en b i l l e t e s de t r a n s i t o , para e l Este ú Oeste, á l a ca l le 
B , pasando por l a ca l le 6, A v e n i d a de M i s s o u r i y l a ca l le cua t ro y 
m e d i o , hasta l a p u e r t a de l A r s e n a l , y pasando po r la Of ic ina de Pa-
tentes, T e m p l o M a s ó n i c o , S a l ó n de L i n c o l n , W a l l ' s Opera House, M e r -
cado d e l Centro y e l Paradero d e l P e r r o - c a r r i l de B y P. 
COMPAÑÍA DEL FEERO-CARRIL URBANO DE WASH-
INGTON A GEORGETOWN. 
Georgetown es e l t e r m i n o Oeste de esta l í n e a , de donde salen los car-
ros y pasan por l a A v e n i d a de Pennsy lvan i a , y por f r en t e á l a G a l e r í a 
de Corco ran , Depar tamentos de G u e r r a y M a r i n a , y l a T e s o r e r í a , 
M a n s i ó n E j e c u t i v a , Plaza de L a Payet te , los hoteles W i l l a r d , I m p e r i a l , 
N a c i o n a l , M e t r o p o l i t a n o , San James, y W a s h i n g t o n , Conservator io Na-
c i o n a l , e l C a p i t o l i o , Paradero de l F e r r o - c a r r i l de B y O, hasta e l Apos -
tadero de M a r i n a . 
Los carros azules c o r r e n solamente en t re George town y e l Paradero 
del P e r r o - c a r r i l de B y O ; pero los de co lor r o j o a t rav iesan la l í n e a 
entera . 
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Este Ierro-carr i l tiene dos ramales, para los cuales se obtienen billetes 
de traspaso. E l r a m a l principal sale del p i é do la calle 7, donde enlaza 
con los vapores de la Mala del Sud, y cruzando la l inea principal á á n -
gulos rectos cont inua su camino hasta cerca de la Universidad de I Iow-
ard, pasando en s u marcha por los terrenos del Inst i tuto Smithsoniano, 
e l Departamento General de Correos, y la Oficina de Patentes. E l otro 
ramal sale de la u n i ó n de la Avenida de Nueva Y o r k y la calle 16, 
frente á l a Tesorer ía , siguiendo por la Avenida de Nueva Y o r k y la 
calle 14, hasta e l l í m i t e de la ciudad, pasando por e l Departamento de 
Estado. 
S I L V E E SFRINGr B E A N C H . 
Los carros salen de la encruci jada de las calles 7 y de la Erontera 
(Boundary 8t.), e n l a z á n d o s e con las l í n e a s de las calles 7 y 9, siguiendo 
hacia e l Norte por l a calle 7, pasando por la Universidad de I l o w a r d , y 
concluyendo en la or i l la del camino que conduce, tomando hacia el 
E s t e , ' á " R o c k Creek C h u r c h . " 
E L CAMINO N U E V O , B E L T E O A D . " 
Los carros salen del Capitolio, en d i r e c c i ó n a l Norte por las calles 1 
y 4 á l a calle O, siguiendo a l Oeste por l a misma á la calle 11, conti-
nuando a l Sud, por las calles 11, E s t e , y 14, Avenida de Ohio, y calle 12, 
pasando por el Departamento de A g r i c u l t u r a , y de a l l í h á c i a el E s t e , 
hasta l legar a l punto de part ida inmediato a l Capitolio. 
COMPAÑÍA DEL rERRO-CAEEJL DE LA CALLE DE 
COLOMBIA. 
Los carros de esta l í n e a salen de l a u n i ó n de l a Avenida de Nueva 
Y o r k y calle 15, frente á l a Tesorer ía , continuando por la misma Ave-
nida y calle K , Avenida do Massachusetts y calle I I , pasando por frente 
de la Imprenta del Gobierno á parar en e l sitio antiguo del portazgo, 
en los l í m i t e s de la ciudad, y e l camino de Bladensburg. 
HOTELES PRINCIPALES. 
E l Arlington, Vermont Avcnue, entre las calles I I ó I , T . Roessle é hijo, pro-
pietarios. 
Ebbitt Ilouse, calle F , esquina á la 14, C . C. Willard, propietario. 
Imperial Hotel, en la callo E , entre las calles 13 y 14, I . S. Pierce, propietario. 
Metropolitan Hotel, en la Pennsylvania Avenue, entre las calles C y 7, George 
B. Cake. 
National Hotel, en la esquina de Pennsylvania Avenue y la callo G, F . Tcnney 
& Co. 
St. Jarnos Hotel (estilo Europeo), Pennsylvania Avenue, esquina á la calle 6, 
Woodbury y Duren. 
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St. Maro Hotel (estilo Europeo), Pennsylvania Avenue, esquina á la calle 7, 
John H . Semines. 
Willard's Hotel, Pennsylvania Avenue, esquina á la calle 14, J . F . Cake & C e , 
propietarios. 
Owen House, Pennsylvania Avenue, entre las calles 14 y 15, Jordán & Gordon. 
"Wormley's," en la esquina de las calles H y J5, James Wormley. 
Washington Ilouse, en la esquina de la calle 3 y Pennsylvania Avenue, Mrs. 
A. F . Beveridge. 
Welcker's, No. 727, calle 15, Mrs. John C. Welcker. 
Gray's, No. 920, calle l ó j , John A . Gray. 
Congressional, Capitel Hil l , Will iam Sandcrson. 
EL DISTRITO DE COLOMBIA. 
OFICINAS GUBERNATIVAS. 
Los p r inc ipa l e s empleados e s t á n h o y d i a e n e l edif ic io conocido po r 
de M o r r i s o n , en l a ca l le C u a t r o y m e d i o , cerca de l a A v e n i d a de Penn-
s y l v a n i a , u n a p o r c i ó n de l c u a l ocupa . 
EL AYUNTAMIENTO. 
Este edificio f u é empezado en e l a ñ o 1820, y d e s p u é s de u n l a rgo 
per iodo de t i e m p o , d u r a n t e e l c u a l se suspendieron los t raba jos , estos 
se c o n t i n u a r o n y c o n c l u y e r o n en 1850. E n e l p l a n o o r i g i n a l aparece 
ser u n a e s t r u c t u r a m u c h o m a y o r ; pero l a par te c o n c l u i d a hasta la pre-
sente n o ea mas que u n a la de l ed i f ic io . Presenta u n b e l l o ex te r io r , 
con u n f rente de doscientos pies, en es tuco . E s t á s i tuado en l a Plaza 
J u d i c i a l , f ren te á l a A v e n i d a de L u i s i a n a . E n l a p lazole ta que f o r m a 
enfrente de l l o c a l , h a y u n m o n u m e n t o dedicado a l Presidente L i n c o l n , 
e r ig ido en 1868, por los vecinos de l a c i u d a d de W a s h i n g t o n , y d i s e ñ a d o 
por u n o de sus c iudadanos . 
EL GOBIERNO LOCAL 
E s t á i nves t ido e n e l Congreso de los Estados Un idos . Este cuerpo 
d e l e g ó sus facul tades á unos comisionados, d e s p u é s á u n supe r in ten -
dente, y finalmente en u n Corregidor . Mas ade lante l a m u n i c i p a l i d a d 
c o n s i g u i ó u n a ca r ta c o n s t i t u c i o n a l , que au to r i z aba á los vecinos á 
elegir su cor reg idor y cuerpos m u n i c i p a l e s ; poro este c a m b i o no d i ' ) 
buenos resul tados , y h a b i é n d o s e pedido u n a o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l , el 
Congreso p a s ó u n ac ta , en 1870, p roveyendo e l c ambio , y en A b r i l de 
1871, se o r g a n i z ó u n n u e v o gob ie rno . Sus empleados c o n s i s t í a n de u n 
Gobernador , u n Secretar io, u n Consejo de l a L e g i s l a t u r a , u n a J u n t a 
de Obras P ú b l i c a s , y u n a o t r a de Sanidad, todos e l los .nombrados por e l 
Presidente por u n t i e m p o l i m i t a d o , con f i rmando los n o m b r a m i e n t o s 
e l .Senado de los Estados Un idos . E l pueb lo el ige u n Representante 
a l Congreso y u n a J u n t a de Delegados de l a L e g i s l a t u r a , a s í como 
t a m b i é n otros empleados. 
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A pr inc ip io s de 1872 se e l eva ron memor i a l e s a l Congreso r e l a t ivos á 
ciertos hechos de l a J u n t a de Obras P ú b l i c a s que h a b l a sido creada por 
l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l Gob ie rno , siendo las quejas especialmente 
d i r ig idas en o p o s i c i ó n a l r á p i d o a u m e n t o de l a deuda d e l D i s t r i t o . E l 
Congreso o r d e n ó u n a i n v e s t i g a c i ó n , pero no hab iendo t en ido acuerdo 
e l c o m i t é n o m b r a d o con este ob je to , a q u e l n o t o m ó med ida a l g u n a 
sobre e l p a r t i c u l a r . Este asun to se a g i t ó o t r a vez en 1874, y con m o -
t i v o de ciertos desordenes alegados, se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n m i x t a de 
ambas Casas de l a L e g i s l a t u r a , para i nves t i ga r e l a sun to , r e su l t ando en 
u n i n f o r m e condenando e l s is tema seguido por e l Gobie rno d e l D i s t r i t o , 
por dispendioso, pesado, y f a l t o de los elementos esenciales de econo-
m í a hac ia e l tesoro p ú b l i c o , y m a l mane jo g u b e r n a t i v o , lo que d i ó l u -
gar a l acta pasada en 20 de J u n i o de 1874, abo l i endo l a o r g a n i z a c i ó n 
t e r r i t o r i a l , pero conservando la J u n t a de Sanidad , é i n v i s t i e n d o e l 
mane jo de la a d m i n i s t r a c i ó n en u n a j u n t a compues ta de tres c o m i -
sionados, pendiente l a u l t e r i o r r e s o l u c i ó n de l Congreso. 
LOS ALREDEDORES DE W A S H I N G -
TON 
Están llenos de ínteres histórico; el paisaje es hermoso y los 
paseos en los arrabales deliciosos. 
A l Nordeste, á unas seis millas de la ciudad, en la ribera del 
Rio Anacostia, comunmente conocido por el Riachuelo Este del 
Potomac, que antes de la Revolución era navegable hasta este 
punto, está la aldea de 
BLADENSBUEG, 
Cuyo único atractivo es el haber servido de campo de batalla en 
la Guerra de 1 8 1 2 . En el camino hay indicaciones de líneas de 
defensa marcadas con balas de rifle, espesas fortificaciones,}- otros 
indicios de la última guerra. Unas cuatro millas mas adelante 
está el " antiguo campo de los desafies " (" oíd dueling ground"), 
memorable por los duelos en que tomaron parte activa el Sena-
dor Masón, el Gefe de Escuadra Decatur, Henry Clay, John 
Randolph, el Guardia marina Locke, el Doctor Johnson, A. J. 
Dallas, y otros varios. 
FORTIFICACIONES. 
Cerca de dos 'millas afuera de Washington y completamente 
circumvalando la ciudad, habia, durante la guerra, una cadena 
de fortificaciones, unidas por un camino militar. En el habia 
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mas de cincuenta fuertes, y otras baterías pequeñas, montando 
mas de mil cañones, muchos de ellos del mayor calibre. Todas 
las fortificaciones de los lados Norte y Este han sido, hace tiempo, 
desmanteladas, y sus contornos se observan desde varios puntos 
altos de la ciudad. El fuerte Foote (Fort Foote), en el Estado 
de Maryland, al Sud de la ciudad, existe aun, como así mismo 
el fuerte Whipple (Fort Whipple), en las alturas de Arlington 
(Arlington Heights). Este último se usa como estación, ó 
escuela de instrucción del Cuerpo de Señales de la Armada de 
los Estados Unidos. 
PASEO DEL NORTE. 
La sección del pais inmediata al Norte de la ciudad está llena 
de curiosidades. Saliendo por el camino al Norte de! Capitolio, 
se pasa el bonito Cementerio de Glenwood. Después aparece lo 
que fué, durante la guerra, el sitio del Hospital de Harwood, en 
los terrenos de Mr. "W. W. Corcoran. Estos terrenos han sido 
comprados, recientemente, por el Gobierno, y añadidos á los del 
Asilo Militar. A l Oeste se halla 
EL ASILO MILITAR, 
De inválidos, ó " Soldiers' Home," situado en una eminencia, 
que domina una eMensa perspectiva, está rodeado de terrenos 
de gran hermosura, que guardan en buen orden los veteranos 
inválidos militares. Los edificios de por sí son hermosos y 
cómodos, y durante los meses de verano, el Presidente y su 
familia gozan el privilegio de poder residir en uno de ellos. El 
Gobierno está concluyendo de fabricar un extenso edificio de 
piedra que está destinado á ser " el hospital modelo del mundo." 
Á la espalda del Asilo se halla el cementerio que cubre muchos 
acres de tierra, perfectamente cercado, atendido, y adornado 
con flores, siemprevivas, y otras plantas y arbustos. Aquí duer-
men el sueño eterno, miles de los que murieron de enfermedad ó 
heridas contraidas en el ejercito. La lápida que indica cada 
sepultura, es una tabla de madera pintada de blanco, donde hay 
inscrito en caracteres negros el nombre y rango del que la 
ocupa. A l Norte del Asilo se halla 
, ROCK CREEK CHURCH, 
Que es un edificio imponente, fabricado en tiempo de Washing-
ton, originalmente hecho de ládrillo importado de Inglaterra, y 
desde entonces renovado en estilo y material mas modernos. 
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CAMPO DE BATALLA. 
Desde el Asilo Militar y Rock Creek Church, un paseo de 
cerca de una milla conduce al observador al camino de la calle 
7, y como á unas dos millas Norte está el paraje donde ocurrió 
la refriega entre los Confederados y el Sexto Cuerpo del Ejer-
cito. Este fué el punto mas cercano á la ciudad, y hasta donde 
llegaron las tropas del Sud durante la última guerra. Sus oficia-
les se hospedaron de por sí en la casa de campo de Montgomery 
Blair, llamada " Silver Springs," que está justamente dentro de 
los límites del distrito, en.el camino de la calle 7. Continuando 
el paseo hácia Georgetown, por el camino de Rock Creek, se 
pasa por el local propuesto para un parque público, que ofrece 
por sus bellezas naturales, admirables ventajas para este objeto. 
Tomando el camino de la calle 14, que es el paseo favorito por 
la tarde, cuando hace buen tiempo, se pasa por el Colegio Colom-
biano, y se continua hacia el Oeste por un camino que llama la 
atención por la belleza rustica del paisaje, llegando á 
GEORGETOWN, 
La ciudad gemela de Washington. Está tres millas al Oeste del 
Capitolio, y separada de la ciudad por Rock Creek, y unidas 
por un hermoso puente de hierro. La ciudad está colocada 
en un punto elevado, y domina una hermosa perspectiva del 
Capitolio y del valle del Potomac. Es puerto de mar, y tiene 
mucho comercio de pescado salado que lo sacan del Rio Potomac, 
y lo traen aquí para empaquetar. El negocio de harinas está 
bien representado, y tiene diez molinos en constante operación. 
Las aguas del Chesapeake y del Ohio son llevadas al otro lado 
del Potomac, por un acueducto de mil cuatrocientos cuarenta y 
seis pies de estension y treinta y seis pies de alto, costando su 
construcción dos millones de pesos. El Canal se extiende hasta 
Cumberland, distante ciento ochenta y cuatro millas, atrave-
sando un pais cargado de productos minerales. El costo total de 
la obra fué de $12,000,000. La ciudad tiene ocho iglesias, dos 
bancos, un colegio, un convento, y varios hoteles. 
LAS CASCADAS. 
Tres millas al Oeste de Georgetown el Potomac forma una 
sucesión de cascadas, designadas por " Little Falls," y en este 
paraje el rio es precioso. Un puente solido atraviesa aquí el 
turbulento arroyo que conduce á la costa de Virginia, y desde 
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alli por una calzada de quince millas que atraviesa un pintoresco 
bosque y una montaña, se llega á la 
GRAN CASCADA. 
Esta romántica caida de agua es una muestra del desenfrenado 
capricho de la naturaleza. Es un paseo favorito de los excur-
sionistas, que siguen el camino por encima del acueducto. 
Desde este punto el agua que usan los habitantes de Washing-
ton es conducida á la ciudad por el 
ACUEDUCTO DE WASHINGTON. 
Esta empresa ha costado cerca de tres millones de pesos, y 
suministra á la ciudad toda el agua necesaria. 
Encima de esta obra hay once subterráneos, algunos de muchos 
pies de extensión, y seis puentes. El mas notable de estos es 
el que cruza un arroyo tributario del Potomac, llamado " Cabin 
John Creek," con un solo arco, de doscientos veinte pies de ex-
tensión y cien pies de puntal, y es el arco mayor del mundo. El 
depósito se hizo formando un dique al través de un arroyuelo 
llamado " Powder Mil i " ó " Little Falls branch." El dique está 
hecho de tierra amasada, é inunda mas de cincuenta acres, ha-
ciendo un deposito de una figura irregular, y contiene, á un nivel 
de ciento cuarenta pies sobre la marea alta, 82,521,500 galones. 
El agua sale á una distancia de trescientos pies del punto de en-
trada, y profundiza unos treinta ó cuarenta pies cerca del punto 
de su salida, depositando la mayor parte de su sedimento. El 
arroyo " Powder Mil i " suministra diariamente al deposito, dos ó 
tres millones de galones de agua pura. 
El conducto tiene nueve pies de dimensión, y descarga 
67,596,400 galones en veinte y cuatro horas. Se puede formar 
una idea de la magnitud de esta obra comparando lo expuesto 
con lo que suministra el Acueducto de Crotón, que son 37,000,000 
de galones en el mismo periodo de tiempo. 
ARLINGTON. 
Esta magnifica propiedad, que perteneció á George Washing-
ton Parke Custis, está situada enfrente á Georgetown, en la 
orilla Sud del Potomac. Vino á ser propiedad de la familia Lee 
por herencia, y al principio de la última guerra, era la residen-
cia del Coronel Roberto E. Lee, que fué general en el ejercito 
Confederado. El lugar es rico en memorias históricas que lo hace 
atractivo, aumentadas por los sucesos de la última guerra, y por 
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las presentes circunstancias que rodean á este lugar. Durante 
la guerra los edificios fueron usados para asuntos militares, y los 
terrenos para campamentos. Habiendo sido subsecuentemente 
comprado por el Gobierno, para pagar derechos municipales, ha 
sido destinado á objetos públicos. Una parte del terreno sirve 
de cementerio, donde hay enterrados 15,589 soldados. De estos, 
varios cientos han sido exhumados, pero la fecha de la exhu-
mación se agrega á la inscripción en la lapida de madera que 
queda en el mismo lugar. Hay mas de 4,000 desconocidos, de 
los cuales 2,111 que sucumbieron en la batalla de Bull Run, y 
en la via hacia el Rappahannock, están enterrados bajo un monu-
mento de granito cerca de la entrada del cementerio. Hay 
13,478 sepulturas, y cada una está señalada con una lapida de 
madera, conteniendo el nombre del difunto; y el registro que 
hay en la oficina del superintendente dá mas pormenores. 
ALEJANDRIA, 
Dista siete millas de Washington, con cuya ciudad se comunica 
constantemente por vapor y ferro-carril. 
En el último periodo de su vida, George Washington tenia 
un asiento reservado en la iglesia del Cristo, en esta ciudad, y 
muchas reminiscencias se conservan de este gran hombre en los 
protocolos de esta antigua iglesia, y también en los archivos de 
la Logia de Washington N o 22, de francmasones, establecida 
aquí. 
Alejandría se comunica con Georgetown y el Oeste por un 
canal, y se dedica á negocios de manufacturas considerablemente. 
Como á unas siete millas al sud de Alejandría está 
MOUNT VERNON, 
En un tiempo la residencia, y hoy el lugar de descanso de Wash-
ington. La propiedad pertenece actualmente á "The Women's 
Mount Vernon Association." 
La tumba contiene los restos de Washington y los de su esposa 
Marta, y es una estructura sencilla de ladrillo, cerrada por una 
puerta de hierro, por cuyas barras se pueden ver los sarcófagos 
que contienen los restos. La Mansión encierra muchas reliquias 
históricas, entre las que se mencionan la llave de la Bastilla, 
presentada por La Fayette, algunos muebles de Washington, 
retratos de familia é instrumentos de música, etc., y también el 
cuadro pintado por Rembrandt Peale, representando á " Wash-
ington delante de Yorktown." 
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• El aposento de La Fayette, y otro en el cual murió Washing-
ton, el 14 de Diciembre de 1799, están abiertos al público. Hay 
vapores diarios de Washington á Mount Vernon. Una parte 
del pasaje está destinada para el cuidado y reparaciones de los 
edificios y terrenos, siendo este el único dinero que se recibe 
del pueblo con este objeto. Los vapores de Mount Vernon hacen 
parada en el 
FUERTE WASHINGTON", 
Á. la orilla opuesta del rio, y á unas seis millas de Alejandría. 
Fué construido en 1812, y fuertemente fortificado durante la 
última guerra. 
ETIQUETA OFICIAL. 
La siguiente es el ceremonial generalmente reconocido : — 
E L PRESIDENTE. — Las horas de visitas oficiales son de 10 á 
12 de la mañana para los Senadores y Representantes, y desde 
esa hora hasta las 3 de la tarde para el público, exceptuando los 
dias de Reunión Ministerial, que son los Martes y los Viernes. 
Las personas que solo desean pagar sus respetos al Presidente, 
deben expresarlo así en sus tarjetas " á pagar respetos," y l imi-
tar sus visitas á dos ó tres minutos. Cada estación hay un dia 
señalado para esta clase de visitas, una mañaiia y una tarde son 
usualmente designadas con este objeto. 
Las recepciones son públicas, y tienen lugar durante la esta-
ción fria, dos veces al mes desde el primero de Enero, entre las 
8 y 10 de la noche, á las cuales no es necesario asistir de gala. 
Estas se anuncian por medio de los periódicos locales, y los 
convidados son presentados al Presidente, de nombre, por el 
Maestro de Ceremonias de los Estados Unidos. La Banda de 
la Marina contribuye á amenizar estos actos. 
El Presidente tiene una recepción pública el dia primero de 
Enero, á la que asiste el Cuerpo Diplomático en traje de etiqueta, 
y los oficiales del ejercito y armada de gala con uniformé. Los 
empleados del ejecutivo, cuerpo legislativo y judicial, son reci-
bidos de 11 á 12, y después el cuerpo diplomático, oficiales de 
ejercito y armada, y finalmente los jurisconsultos en masa. 
El Presidente no acepta ninguna clase de invitaciones, ni hace 
visitas de etiqueta; pero puede visitar, sin ceremonia, cuando 
guste. 
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Una invitación para asistir á la mesa del Presidente, tiene que 
ser aceptada por escrito, y un compromiso anterior no puede 
tener precedencia. 
El modo de dirigirse al Poder Ejecutivo en conversación, es 
Señor Presidente. 
Las recepciones de por la tarde en la Mansión Ejecutiva, son 
tenidas por las señoras de la casa, asistidas de otras invitadas á 
su vez con este fin. Estas tienen lugar entre 2 j 5 de la tarde. 
No hay invitaciones especiales para estas reuniones, y los foras-
teros pueden concurrir á ellas. El traje en esta ocasión es el que 
se acostumbra para de visitas. 
E L VICEPRESIDENTE. — El Vicepresidente hace una visita 
oficial al Presidente al reunirse el Congreso. Aquel tiene dere-
cho de primacía á la primera visita de todos los demás, la cual 
puede devolver por tarjeta ó en persona. 
E L TRIBUNAL SUPREMO.—Los jueces visitan al Presidente 
en la apertura de los tribunales, y el dia primero de Enero. 
E L GABINETE. — Los miembros del Gabinete del Presidente 
visitan á este el Dia de Año Nuevo. La primera visita es 
debida por ellos, por tarjeta ó en persona, al Vicepresidente, 
Jueces del Tribunal Supremo, Senadores, y al Presidente de la 
Casa de Representantes, al reunirse el Congreso. 
E L SENADO. — Los Senadores visitan al Presidente y al Vice-
presidente en persona, al reunirse el Congreso y el dia primero 
de Enero. También la hacen en persona ó por tarjeta á los Jue-
ces del Tribunal Supremo, y al Presidente de la Casa de Repre-
sentantes, al reunirse el Congreso. 
E L PRESIDENTE DE LA CASA DE REPRESENTANTES — Visita 
al Presidente al reunirse el Congreso y el dia primero de Enero. 
También cumple con al Vicepresidente al reunirse el Congreso. 
Los MIEMBROS DE LA CASA DE REPRESENTANTES — Visi-
tan al Presidente el dia primero de Enero, y al Presidente de la 
Casa, al abrirse la sesión. También visitan por tarjeta ó en 
persona, al Presidente, Vicepresidente, Jueces del Tribunal Su-
premo, Ministros, Senadores, y Ministros Plenipotenciarios de 
otras naciones, á la apertura de cada sesión del Congreso. 
MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS. — El Cuerpo Diplomático 
visita al Presidente el dia primero de Enero, y al Vicepresi-
dente, Ministros, Jueces del Tribunal Supremo, Senadores, y 
Presidente de la Casa, en persona ó por tarjeta, á la primera 
oportunidad después de presentar sus credenciales al Presidente. 
También hacen una visita de ceremonia, en persona ó por tar-
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jeta, al Vicepresidente, Jueces del Tribunal Supremo, Senado-
res, y Presidente de la Casa, al reunirse el Congreso. 
E L TRIBUNAL DE RECLAMACIONES. — Los Jueces de este 
Tribunal visitan en persona al Presidente el dia primero de 
Enero. También hacen las primeras visitas á los Ministros, y al 
Cuerpo Diplomático, y así mismo en persona ó por tarjeta, á los 
Jueces del Tribunal Supremo, Senadores, Presidente, y Miem-
bros de la Casa, al reunirse el Congreso. 
LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS. — Las reglas que gobier-
nan á los empleados, son aplicables á sus familias para determi-
nar la conducta del trato social. 
RECEPCIONES. — Ademas de las recepciones dadas por el Pre-
sidente ya enumeradas, el Vicepresidente, Presidente de la Casa 
de Representantes, Miembros del Gabinete, y otros varios em-
pleados del gobierno, tienen ciertas recepciones que se llaman 
"de tarjeta," y únicamente ván á ellas aquellos que han reci-
bido la esquela de invitación. También hay otras reuniones, es-
pecialmente las del Vicepresidente y Presidente de la Casa, que 
se anuncian por medio de los periódicos, y todo el que gusta 
tiene derecho á asistir, lo mismo que sucede con las recepciones 
públicas del Presidente. 
Las esposas de los Ministros, Senadores, y Representantes, 
y otros empleados, también "reciben" durante la época, que 
comienza el primero de Enero, y continua hasta la Cuaresma. 
Para las que se efectúan por la tarde no preceden invitaciones, 
se anuncian por los periódicos, lo mismo que las del Presidente. 
Para las que se celebran de noche se circulan " tarjetas," ó de 
lo contrario se avisan por anuncios. 
Todo aquel que tenga negocios de importancia que tratar en 
cualquiera de los departamentos, ó con cualquiera empleado del 
Presidente abajo, encontrará su petición atendida con la mayor 
finura, caso de ser razonable. Desde el mas elevado hasta el 
mas modesto de los empleados del gobierno observan una con-
ducta cortés basada en la reconocida soberanía del pueblo. No 
se necesita dar propinas para ver al Presidente, ó á los Gefes de 
los varios departamentos en las horas señaladas para recepción. 
Si el documento que se requiere, ha sido archivado hace medio 
siglo, aunque se necesiten varios dias para buscarlo, los emplea-
dos lo producirán para su inspección, si el interesado tiene dere-
cho á ello. No estará demás observar aquí que se espera igual 
cortesía del visitante, á fin de evitar en lo posible demoras al 
empleado, pidiendo informes que no se les puede proporcionar 
ó haciendo preguntas que no tienen contestación. 




T R A V E L E R S ' 
Will find at all times in our store an immenso as-
sortment of elegant 
O L O T H I I V <5r 
adapted to all seasons of tlie year. 
The high standard of STTLE and woRKMANsniP 
maintained in all onr produets enables gcntlcmcn 
of taste to selccfc garments from onr stock, of 
elegant cut, superior fabric, and workmaiiship 
equal to average custom -work, tlms saving tho 
time , and trouble of baving them made to order. 
Any gentleman tomporarily in New York, dc-
siring clothing, sliould at least 
EXAMINE OUR STOCK, 
and i f not suited, onr CUSTOM DEI»AUTMENT 
afíbrds' all tlie facilities of first-class order work. 
DEVLINI AND COMPANY, 
B R O A D W A Y , C O R N E R W A R R E N S T R E E T , 
B R O A D W A Y , C O R N E R G R A N D S T R E E T . 
N E W YORK. 
IT is cmr purpose to make all our methods o f business perfectly plain, and thus by protecting 
our customers from error or misrepresentation, to 
command confidenco. To tliis end we place upon 
every ^roolen garment in our stock a plainly printed 
ticket similar in form to that given below, in which 
tbo material is plainly stated and workmansliip 
guaranteed. 
This garment is made of 
F. & H. ESK1MO, 
The finest Germán Manufacture. 
The makiuff is thorouííli and 
honest. We guarantee mate-
rial and workmansliip to be as 
represented. 
D E V L I N AND C O M P A N Y , 
Leadinff Clothiers, 
BLLOAD-SVAT, CORNER GRAXD STREET, 
BROADWAT, CÓRNER WARREN STREET, 
' N E W Y O R K . 
TRAVELLERS' RAILROAD MAP 
OF THE 
UNITED STATES, 
TO ACCOMPANY 
BOSTON TO WASHINGTON " 
Riverside Press Centennial Cuides. 
[ M a y be carried in the cover pocket of the book.] 
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